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p r im a  Arithmeticae llteralis Elementa, 
( quorum tertiam Editionem facimus,
Claudiopoli in Tranfylvania,ubi Author 
Mathefim profitebatur publicam, primam 
viderunt lucem Anno 1 755.  Prodiere 
tum mille Exemplaria, ufibus Scholafti- 
cis in plures annos, ut putabatur, fuffe- 
£ura. Biennio elapfo vix pauca fuper 
erant, diftractis pene omnibus. Editio­
nem itaque alteram, ut indulgeret Author 
rogatus, abnuit, fpe otii habendi, quo 
promiiTas caeteras partes, 'Andyfim Jiib- 
limiorem, aut faltem Geometrum novo 
a fe fyftemate conceptam adjungeret. 
Abiit annus,otium tamen Authori, Aftro- 
nomica juffu AU GU STO RU M  tra&anti 
no-n modo non datum, ut is novis omnino 
laboribus, in annos fingulos crefcentibus 
obrueretur.
*  2 Expe*
Expetitis ergo in Regiones exteras 
exemplaribus, cum nulla fupereffent, fe­
cunda in Polonia Editio, Authore infcio, 
prodiit; Quapropter defideratis Exem­
plaribus in noftrisRegnis, perurgentibus 
amicis, cum fpes otii Geometria compo­
nendae nulla affulgeret Authori, precibus 
multorum tandem concedit, Editionem- 
que hanc Tertiam nobis faciendam in- 
dulfit. Quamvis autem quaedam ex his 
omittenda, alia etiam immutanda Author 
cuperet, k prima tamen Editione omnino 
non recedendum cenfuimus, eo, quod 
quae placuere hucusque, placitura etiam 
deinceps judicaremus, maxime, poftquam 
intelleximus ex iisdem Elementis Arith­
meticam Numericam,idiomate germani- 
co concinnatam, in ufus Scholarum infe­
riorum typis edendam effe 
proxime.
P R . E -
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'tum annis abhinc decem J o a n n i s  
C r i v e l l i i  de Arithmetica 
literali Opujculo clefideratis au­
gendo, mendisque repurgando in 
nfim Tyronum Philofophia pro­
peratam Altionm Imperio ope­
ram locarem, nihil mimis animo praceperam, 
quam &  me penum Mathematicam j'criptis jfub- 
inde oneraturum. Tot quippe Recentiorum in­
ventis optimis J  cientia hac, vel mea atate auSta,  
ut rectiora, aut non dicta prius adferri vix pojje 
facile intelligerem,  poflquam mei olim in Mathe­
maticis ProfeJJoris Erafmi Froelichii, viri e Socie­
tate mea ab eruditis lucubrationibus per Europam 
clari/Jimi, Introduftio facilis in Mathefim ad 
ufum Tyronum Philofophiae Provinciae Auftriae 
Soc. Jefu confcripta, in nfim publicum prodiit;  
Quanti hac pretii noftns in Academiis usque fit, 
ufiis, quo in manibus Tyronum noflrorum etiam 
hodie verfatur,  palam facit. A t enim mutata
* 3 per
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per Academias nojiras Studiorum Ratione,  pra* 
Jixa Collegiis Mathematicis publicarum Praleffio- 
num Norma opufculum poftulabat,  quo Prima 
Arithmeticae, Algebrae, Geometriae,atqueTrl- 
gonometriae, Principia Theoretica,  &T Pra&ica, 
eaque ujibus etiam communibus applicata ,  ita 
pertraStarentur,  ut primis Tyronum conanbus 
forent accommoda,  ejjetque libellus materia ple­
nus ,  mole parvus ,  necejjariis brevis,
exemplis certo conjilio eleciis longus, iis que pro- 
dejjet maxime, quibus ne prima quidem Arithme­
tices principia innotuere. Hac, nec pr ater ea alia, 
quum, in unum concinnata opufculum, Authorem 
adhuc defiderabant,  caufam perjpicis L . B. laboris 
tumultuarii in gratiam meorum Tyronum fnfctpti, 
quorum utilitati nolle conjultum, ejus non cjje pu­
tavi ,  je,fu&que omnia D EI Gloria, omnium- 
que commodis confecraffet. ‘Jam vero, pra-
ftitijje in hoc opujcrilo conatus fuerim paucis accipe.
Methodum, /eftando Mathematicam,  Tko- 
m m  Praxi ita fodare fatagebam,  ut e paucis 
Theorematibus, tanquam fontibus, utiliffimorum 
Problematum copiam derivarem ;  Problemata 
necejjariis cluntaxat, iisque in cafus dijlin&is regu­
lis injhuxi, Exemplis autem,  fer' copiojis, 
ntilijjimis declaravi; ex his Corollaria permulta 
deduxi; lu Scholiis denique haud parens, dubia 
refolvi, utilia monui, cumque mihi ejusmodi Ty- 
ronibns /cribendum ejjet, quos vix  nomen A l- 
gebrae usque penetraverat 7 multis opus erat, qui-
P r a e f a t i o .
bus futuram Analyfeos utilitatem, mirandamque 
vim oculis ipjis exhiberem, generofos eat er a , at in 
fcientia nova peregrinos animos, novis identidem 
Jlimulis ad amulandos eruditarum gentium doctos 
labores, ac fiudia incitarem; univerfim in id co­
natus meos intendebam unice, ut Jcientias Mathe­
maticas , quibus a pueritia innutritus dele£for ma­
xime, diftentibus faciles, jucundas, utilesque com­
probarem, obfcura, aut ambigua, qua novis Ty- 
ronibus, plurium annorum doffus experientia, 
negotium facejjere novi, partim declararem, par- 
tim Jurrogatis aliis,  tollerem; finem hunc confe- 
quendi gratia, etji in concinnandis partibus fmgulis 
operam qualemcunque adhibuerim, pracipuam ta­
men in enucleandis penitius Elementis Algebra im- 
pendijje me non diffiteor.
Neque velim quispiam ifthic fublimia quarat,  
Philolophise Naturali duntaxat ancillari c«|)io 
mctf Elementa non dominari difeiplinis Mathe­
maticis, tametfi noverim, ea hujusmodi ejje, qui­
bus inftruBi Tyrones in Matheji utraque pura 
nempe, &  mixta, felicijjimos ad D E I Gloriam, 
Patriaque utilitatem progrejjhs facere valeant ;  
Vrater ea iis quoque prodejje hifce elementis volui,  
qui melioribus dejlituti pra/idiis, Marte proprio, 
cumprimis Arithmeticam condifcere ad ufus Civiles 
gejliunt, horum gratia complura Le<5lor reperiet,  
quae iisdem uftbus deferviant commode. Eruere 
itaque L . B. meosque ad D EI Gloriam conatus, 
eo velim Jhfcipias animo, quo damus.
* 4 . P R O -
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D e Methodo Mathematica.
I.
\  Mdtkjis (voce Grseca M«-S«<n? Scientia,  
/ V I  vel Difciplina per Antonomafiam ap­
pellata) eft Scientia Quanti. Dividitur 
in Mathefim puram,  S f  Mixtam. Mathefis 
jwra eft fcientia Quanti abftracfti ab omni ma­
teria , habetque pro objedlo quidquid numera­
bile, aut menfurabile eft; cujusmodi funt Al- 
gcbra junfta Arithmetica numerica, cum Geome­
tria pura. Mathefis mixta dicitur, quae mate­
riis phyficis applicatur, ejusmodi funt; Geome­
tria mixta, Statica,  Mechanica, Hydraulica &c. 
Mathefis pura, fcientia eft certiflima, Mixta fe­
cundum formam Mathematicam folum certa eft, 
non item femper fecundum materiam.
II. Methodus mathematica eft ordo,feu mo­
dus quidam peculiaris, quo Mathefis utitur ad 
veritates fuas inveniendas, demonftrandas, tra- 
dendasque. Dividitur haec bifariam, in metho­
dum
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dum nempe Analyticam, &  Syntbeticam. M e­
thodus Analytica, feu Refolutoria inveniendis, 
detegendisque veritatibus famulatur; Syntbetica, 
feu Compojitoria, ea, quae ope Analyfis reperta 
funt, in ordinem difponit, veritatemque veritati 
ita componendo nectit, ut abs fe invicem, non 
fecus atque catenae annuli, dependeant; inlervit 
haec tradendis fuis dogmatibus mathematicis. 
In Methodo itaque Synthetica, adhibentur I. De­
finitiones. II . Poflulata. I I I . Axiomata. IV . 
Experientia. V . Hypotbefes. V I . Propojitio- 
nes. V II . Demonjlratmes. V II I . Theoremata.
I X .  Problemata. X . Porismata, feu Lemmata.
X I .  Corollaria. X I I .  Scholia.
I I I .  Definitio eft diftin&a notio, vel explica­
tio R e i, aut Nominis, de quo agitur. Ex.gr. 
JSfumerus eft ordinata unitatum multitudo.
IV . Poftulatum dicitur, quod fieri polfe, ab 
alio nobis facile concedendum poftulamus. E x . 
gr. Ab nno punfto ad aliud ducere lineam.
V . Axioma (A^iu)[xci dignum creditu') eft 
veritas perceptis rite terminis per fe , vel ex 
terminis manifefta, aut lumine naturae nota. 
E x.gr. Totum ejl majus fua parte.
V I. Hypotbejis ( IV o ^ o -iq Suppofitio) funt 
res, vel figna rerum ad libitum ex inftitutione 
hominum aifumpta, Ex.gr. fi loco vocis JEquale 
alfumatur fignum = ,  aut loco numeri 5 litera 
a ,  vel b ,  hujusmodi funt in Aftronomia loco 
Solis © , loco Luna D ,  &c.
VII. Ex-
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V II . Experientia eft efferius quispiam five 
fenfu externo, five interno perceptus fimul, &  
cognitus, Ex.gr. dum ftellae, quae interdiu non 
videbantur, fole occumbente, nodte ferena, con- 
fpiciuntur. Experientia itaque lunt tantum re­
rum fingularium perceptiones cognitae.
V I I I .  Propofitio eft enunciatio clara, &  di* 
ftinda propofitae alicujus veritatis,vel praxeos; 
&  hinc duplex eft Speculativa, aut Tbeorctica,
' &  Vrnciica. Speculativa propofitio eft enun­
ciatio clara, &  diftin&a veritatis cujuspiam, id 
eft, quid rei cuipiam fub certis conditionibus ,  
aut etiam abfolute convenire poffit, quid non. 
E x.gr. Si duo numeri invicem multiplicentur,  
idemfaftum producitur five primus in fecundum, 
five fecundus in primum ducatur, Propofitio 
praftica dicitur, quae aliquid faciendum, aut effi­
ciendum proponit. E x.gr. Additionem mime- 
ricam facere,  Jeu addere numeros. Porro utra­
que propofitio fubdividitur in Conditionatam, 
feu Hypotheticam, &  in Abfolutam. Hypothetica 
eft, quae enunciat veritatem, aut aliquid effi­
ciendum- proponit iub certis conditionibus; 
Ex.gr. Si quatuor termini funi proportionales, 
erit facium duorum extremorum aquale fatto me­
diorum. Ubi lub conditione proportionalitatis 
enunciatur squalitas fa&i extremorum cum 
fadto mediorum. Abfoluta eft, quae fub nulla 
conditione proponitur. Ex.gr. uod multipli­
catio componit,  tollit divifio.
IX .  D o
#
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IX . Demonjiratio efr brevis argumentatio ex 
principiis jam certis deduita, qua intelle&us 
convincitur ad affirmandum, vel negandum id, 
qitod in propofitione feu ftatu q.uoeftionis affir­
mabatur, vel negabatur.
X . T 'heorema ( Speculatio') eft com­
plexum ex propofitione fpeculativa univerlali, 
&  ex demon Oratione conflans, feu eft veritas 
propofita fimul, &  demonftrata. E x.g r. Si 
proponatur haec veritas: Quod multiplicatio com­
poni, tollit divifio, &  fimul per adnexam demon- 
ftrationem id ipfum probetur, erit complexum 
hoc Theorema. Finitur Theorema, vel potius 
Demonftratio his notis: Q. E . D. id eft: Quod 
erat demonfirandum.
X I. Problema ( 1 Propojitum, feu res 
ad faciendum propojita) eft complexum ex Pro- 
politione pra&ica,  feu quae aliquid faciendum 
proponit, ex Refolutione,  qua res propofita fieri 
docetur, &  ex Demonjlratione,  qua demonftra- 
tur Refolutionem datam rite fa&am effe, ut 
proponebatur. Refolutio finiri folet his notis: 
Q .E . F .id  eft, Quod er at faciendum.
X II . Porijma ( no^c/xa Praparatio
tns) eft Theorema praevium, aut pnemiffum ad 
aliud fequens Theorema, vel Problema aliquod 
illuftre facilius, aut brevius demonftrandum, 
vocatur etiam Lemma (A«/x^a acceptio,  vel 
propoftium.
XIII. Co-
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X I I I .  Corollaria funt veritates, vel praxes 
ex Definitione, Axiomate, Theoremate, vel 
Problemate ultro fluentes fine adhibita, aut fal- 
tem quam fimpliciffima nova demonftratione.
X IV . Scbolia ( 2 ^oX/a) funt adnotationes 
quadam poft Definitiones, Propofitiones, Co­
rollaria &c. pofitse, quibus obfcura declarantur, 
dubia refolvuntur, ufus dodtrinae indicatur, eru­
ditio aliqua proponitur, aut quidvis aliud 1'citu 
non injucundum adferiur, aut opportune mo­
netur.
X V . Adhibentur quoque in hac methodo 
numeri Paragraphorum, ut horum ope, aliis in 
locis ufurpata nomina, aut veritates in memo­
riam, fi forte excidilfent, relegendo revocari 
facile queant, fimulque, ut prolixae earundem 
rerum, aut definitionum iepetitioni via praeclu­
deretur.
X V I .  Methodus itaque Mathematica exigit, 
ut ante omnia voces, &  res omnes clare, &  di- 
ftinfte definiantur, praemittantur Axiomata, 
Hypothefes, &  Poftulata, fi iis opus fit, dein 
ftatus quaeftionis proponatur itjdem diftin&e, 
clare, &  breviifime, id eft, fiat Propofitio cla­
ra, &  diftin&a; fadla Propofitione id , quod 
propofitum erat, &  fub iisdem conditionibus, 
nec aliud, fuccinfte, &  clare demonftretur. In 
demonftrationibus nihil adhibeatur, quod vel 
jam prius demonftratum, definitam, aut decla­
ratum non fit ; id maxime cavendum, ne fuper-
fluum
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fluum aliquid adferarur, fed uno, alferove En­
thymemate. aut Syllogifmo conclufto, quas iden- 
tica fit cum propofitione fa6la, inferatur. E x  
his utilia Corollaria deducantur, &  Scholia fub- 
jiciantur, fi opus fit.
X V I I .  Ordo autem Propofitionum, aut 
Theorematum caute obfervandus, ut maxime 
fimplicia, &  facillima antecedant, ex his ad 
fublimiora tanquam per gradus quosdam pro­
grediendum , in hoc progreffu ita fibi connexae 
fuccedant propofitiones, &  veritates, ut pofte- 
riorem ex priore confequi necelfe fit, itaque 
dependeant, ut pofteriores fine prioribus con- 
fiftere non poffint. Verum de methodo hac 
mathematica, quae hic ftriftim relata funt, fufe 
videri poifunt in eleganti Opufculo R. P. Philip­
pi Steimneyer, e S. fub titulo : Regula pra- 
cipua methodi Mathematica, Jeu fcientifica,  Au- 
gufta Vindel.iyso. in gvo. Item lllujlr. Cbri- 
Jlumi Wolfii, De Methodo Mathematica brevis 
commentatio,  Elementis fuis Mathefeos 
praefixa.
M O
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De Methodo legendi libros Mathematicos.
i.
T^efinitiones intime fib i perfpeBas habent Tyro Mathematicus, 
eas que memoria non fallente retinere Jludeat, ac fapius re­
petendo earum ufum /ibifim i liarent reddat.
II.  .Axiomata quoque ( qute, uti definitiones, fundamenta funt 
primarum demonjlrationum) e memonajine hafitatione depromere 
uiffuefcat.
I II . Propofitionem faBam ,Jive  /latum quafionis propofitnm, 
I f  demonjiramkim, aut praBice ejiciendum omnimode per/piciat, 
ac intelligat, ac f i  plures complectatur partes, fingulas diJlinBe 
cognofcat oportet, videatque,fiub quibus conditionibus enuncien- 
tur i nec prius ad legendam, intelligendamque fubjeBam demon- 
f  rationem progrediatur, quam propofitionem penitusJibi cognitam 
habeat.
IV .  Non inutile videtur monitum quorundam, ut intellefta 
probe Propojitione, f i  affirmativa f it , negativam , f i  negativa, 
affirmativam fingat effe veriorem, nec ante veram admittat, 
ni f i  inteHeBu per fubjetiam propojitioni demonjfrationem integre 
conviBo. E x .g r . Sit Propofitio: in omni proportione Geo­
metrica fa&um extremorum eft asquale fa&o mediorum. 
Ante, quam ad legendam imonftrationem accedam,fingo non effe 
verum, autfaltem dubium vid eri, quod in omni Proportione 
Geom etrica factum extrem orum , debeat effe a;quale fa- 
&o mediorum- Neque enim quxrenti veritatem, cum primis 
Mathematicam, quidpiam admittendum, aut affirmandum ejl, de 
cujus veritate intelleBus conviBus non fit , cum in dogmatibus 
Mathematicis, humana mundantis authoritas nullius, aut certe 
non majons ponderis effe debeat, quam vis argumentorum, feu  
propojita rationes.
V . Dum demonfir ationem legit, videat, an pramiffas eviden­
tes intelligat, f i  de fenfu, aut veritate cujuspiam dubitet, cita­
tum eo in loco paragraphum evolvat, omniaque, quafub eo numero 
continentur, relegat, &  experietur dubium fibi omns de veritate 
Jublatum. Hujusmodi enim dubium frequentijjimurn ejt Tyr otium 
vitium propter ea, quod, qu* antec efferunt, Gr in quibus propoji-
tiones
times demon/Iratiomm funduntur, Tyronibus facillime e memoria 
excidant. Unde, qua exercitato clara, £ r  manifejta funt, ea 
Tyronibus fibfcura, i f  dubia videntur.
V I. Non tranfiliat, aut pratermittat rem ullam non intelle- 
tl'im, prafertim fji ad/it, quem confulat, coque ordineJingula le­
g a t, quo propofita habentur; certus namque j i t ,  methodum Ma­
thematicam hujusmodi effe, ut intelligentia veritatum, pojleriorum 
a pHorum per/picuitate plene dependeat, nec deprogrejju fib i quis 
blandiatur, qui per faltum propojitionum fcientiam Mathematicam 
comparari pojfe exijlimat.
V II- S i veritas demonjhata quomodocunque in praxin deduci 
pojfit, per Jingulos cafus vanando exerceatur.
V III . Propofitiones praHicas ( prafertim Geometria)  injtru- 
mentorum prajcriptorum ope Jive  in charta, Jive in campo, aut 
loco in propofitione determinato refolutas, ipje exerceat, figuras 
delineet, conjlruat, ac rite faflas demonjiret.
IX . S i Profejfore utatur explanante fua, aut alterius Mathe­
matici typis vulgata dogmata, plurimum ad profeHum confert, f i  
materiam explanandam privatim praelegendo tntelligcre marte pro­
prio Jludeat, non intelleHa', aut dubia adnotet, explicantem Pro- 
fefforem absque mentis evagatione (nam  fixam mathemata 
mentem exigunt) audiet attentus, fifinita explanatione non­
dum fibi fatisfaHum advertat, tum confulat Profejforem, aut cum 
intelligente quovis alio conferre non pudeat.
X . Modum operandi periti Profefforis ad amujjim amuletur, 
eur.demque conjlanter teneat cum primis in Algebra.
X I. Formulas Algebraicas ( quarum nulla eft, qua Theorema, 
aut utile quoddam Problema non contineret) contemplari, quidque 
eloquatur, intelligere affuefeat.
X II .  Animadvertat ad methodum ipfam Mathematicam, quo­
modo,  &  quibus v iis , e paucis cognitis ad ignota, e fimplicibus, 
t f  quqfi obviis ad Jublimia detegenda feratur, eamque in aliis 
difciplinis feu tradendis,/eu condifcendts ujitrpare conetur.
X I I I .  Univerfim notent Tyrones, ut cceteras difciplinas, itu 
Mathefm cumprimis exercitio, E/ ufu frequentijjimo comparari, 
ionfervanque.
C O N -
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Arithm etica mimerica.
P A R S  I.
De Natura, &J5 Jlgoritbmis numerorum vulga- 
rium integrorum.
Folio.
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P A R S  I .
D e natura, Algorithmis numerorum
vulgarium integrorum.
C A P U T  L
De Arithmetica in genere.
D E F I N I T I O  1.
j .  Arithmetica Numerica eft fcientia numerorum, 
/ i  hoc eft, inquirendi in naturam Numerorum, 
1  JL  ex qua certae numerorum proprietates de- 
du&se determinantur.
D E F I N I T I O  I I .
2. Numerus eft ordinata unitatum multitudo:
D E F I N I T I O  111
3. Unitas eft Principium Numeri.
A  COROL-
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4. A d  numerum itaque conficiendum b in s faltem U ni­
tates requiruntur; hinc dualitas eft numerus minimus.
H y p o t h e s i s  I.
5. Signa, feu notas, quibus Arithmetica numerorum 
utitur, decem funt: 1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8.9. o. quorum ul­
tima figura (o) nihil ftgntjicat, ni/i ex novem aliis aliqua 
ante ponatur, £f tum ejus valorem auget per decem. 
Enuntiantur autem figna hac hoc modo: Unum, duo, 
tria, quatuor, quinque, fex , feptem, o d o , novem, 
Zerus. Vocantur hi numeri etiam integri.
H y p o t h e s i s  II.
6. Valor horum fignonm : 1 . 2 . 3 .4 . 5 .6 .7 .8 .9 . o.
ex injlitutione hominum dependet a Jolo ordine, loco, vel 
/itu, in quo talefignum locatur, vel fcribitur.
H y p o t h e s i s  III.
7. Ordo, five  locus cognofcitur a dextra finijlram 
verfus progrediendo, E . gr. jint aliqua fign a , flve  nota 
numerica hoc ordine locata: 1754 . tum dextima nota 4, 
valet tantum unitates fimplices,fequens nota 5 ,  valet tot 
decades, quot ipfa unitatesfignificat;  qua hanc confequi- 
tur, nempe 7, valet tot Centenarios, quot ipfa unitates 
denotat, ultima denique 1 ,  valet tot Millenarios, quot 
ipfa unitates figmficat.
C O R O L L A R I U M  I.
S. H inc liquet incrementum valoris numerorum ex 
loco defumptum, fieri liniltram  verfus per Decades antc- 
ce dentium.
C O R O L L A R I U M  II.
9. Patet quoque, quod haec figna focem fuffic ant ad ex­
primendum quemcunque magnum numeium.
COROL-
A r i t h m e t i c a e . 1
C O R O L L A R I U M  ILI.
10 . Zerus itaque omnem locum occupat, in quo ex 
fignificantibus notis novem , aliqua non ponitur; E .g r .  
in hoc ordine: 502 , ubi o locum decadum occupare debet, 
ut numerus 5 lxKum centenariorum occupare pofilt; fecus 
e n im , il non occuparet Z erus, led E .g r. fcriberetur fiet 
5 2 , numerus 5 non centenarios, fed decades iignificaret.
■( §• 6- & 7-) S H O L I O N I.
1 1 .  Ratio hujus ordinis a dextra fuiiftram verfus eft, quia modus
Jcribendi Orientalium (  uti funt Arabes, Hebrcei, Turcce &c. qui Arith• 
muticam invenerunt) efi etiamnum <i dextris/tnijiram verfus; ipfavero 
Jigna riumerica (  quce Utera Junt Arabum ) nos Arabica, ab Inventoribus 
Arabibus, appellamus.
S C II O L I O N II.
1 2 .  Ratio incrementi valoris per decem ab ipfa natura repeti dehef,
qua hominem decem digitis, tamquam numerandarum rerum notis, & in- 
Jbumentis dotavit. Digitis enim natura duce utimur in computando, 
quam diu Arithmetica regulis injhucli non fumus.
C A P U T  II.
De Numeratione.
Species Arithmeticae numerorum integrorum funt quinque: Numeratio, Additio, Subtrallio, Multi­
plicatio, £? Divi/io. De fola numeratione hoc capite, 
de aliis in fequentibus agetur.
D E F I N I T I O  IV ,
13 . Numeratio eft ars enunciandi, &  feribendi quos­
cunque numeros fecundum valores fuos totales.
P R O B L E M A  I.
H . P r o p . Numerum quemcunque propofitum emn- 
dare. n
R e s o l u t i o .
I- Propofitum numerum inchoando a dextris fini- 
'Iram verius ( § . 1 1 . )  per virgulas, live commata diftin* 
A  a gue
4 E l e m e n t a
gue in claffes, claffi cuilibet tres notas affignando, &  
habebis in qualibet clalTe a dextris finiftram verfus, 
unitates, decades, &  centenarios. (§.?■)
II. Poft dextimae claffis virgulam figna fupeme nu­
merum punclo uno, quod millenarios defignat; poft fe­
cundae claffis virgulam, figna fupeme numerum una 
virgula, quse milliones fignificat; poft tertias claffis 
virgulam, nota fuperne numerum iterum punElo uno, 
quod millenarios millionum fignificat; poft quartas claffis 
virgulam nota fuperne numerum duabus virgulis, quae 
millionum milliones fignificat: &  fic femper alternando 
cum punB.is, &  virgulis a dextris finiftram verfus pro­
gredere,donec fignando numerum propofitum abfolvas.
III. Juxta ligna appofita, enuntiationem ordieris a 
finiftra dextram verfus, virgulas fupernas per milliones, 
pundta fuperna per millenarios, virgulas infernas, five 
commata per centenarios, caeteras notas numericas per 
decades, &  unitates appellabis, relpiciendo femper ad 
virgulas, &  puncfta proxima dextram verfus. Sed 
ha?c viva voce magis clarefcent.
Sit enunciandus, per pun&a, &  virgulas jam di- 
ftin&us numerus:
5 , 2 3 4 , 78  9, <s 3 !' 1 2 5 7,  8 5 4-
C ‘ ^  ^ ^
2.
0  O  * »  6  * L 0 y * "  0 i ' *  D  ( y  ^  o - T -
c c  o c a  p c c  c o i  o o c  o c a
3 5
tr>
B S
O U> 
p  2  
5 0a h 
r  c
i
A r i t h m e t i c a . 5
Igitur numerum propofitum fic enuntiabis: Odtua- 
ginta quinque millia bimillionum, ducenti triginta qua­
tuor bimilliones, feptingenta oduaginta novem millia 
millionum, fexcenti triginta odo milliones, ducenta 
quinquaginta feptem millia, odtingenta quinquaginta 
quatuor folia £ .g r . arborum.
Demonftratio hujus enunciationis patet ex cap. I. 
§. 6. ad io . incluilve.
C O R O L L A R I U M  I.
15 . E x  attenta hujus exempli contemplatione, liquet 
primo : punfta fuperne numeris appofita exprimenda efla 
per vocem millia, virgu las autem per vocem mirionum, <k 
quidem una virgu la lim pliciter per vocem m:Ilio i bina 
virgulas per voces millionum millio, feu brevius, per vocem 
bimi (lio ; tres virgulas per voces millionum millionum millio, 
feu brevius trimiliio, aut trillio ; ita quatuor v irgu las per 
vocem quadrimillio; quinque virgu las per vocem quinimil-
l io ; fex per vocem feximtllio, & fle porro. Secundo: patet, 
ad numerum millenarium requiri quatuor notas numericas; 
ad millionem vero feptem , ad bimillionem tredecim ad tri- 
miliionem novemdecim, accremento videlicet fex notarum 
fequentium.
C O R O L L A R I U M  II.
1 6. Eodem modo enunciatur quivis alius numerus, ia  
quo complures zeri reperiuntur, hoc folum notato, quod 
cum zerus nihil fignificet ( $ .5 . )  zeri uon enuiuientur.
Sic numerum propofitum: 3, 0 2 0 ,  0 0 0 ,0 5 6 ,  0 0 4 , 3 0 0 . 
ita enunciabis: tria m illia vig in ti bimilliones, quinquaginta 
fex milliones, quatuor millia trecenta; tL.p'. atomi.
C A F U T  III.
De Additione Numerica.
A X I O M A
17- Omnis numerus, vel eft purus, vel mixtus.
A  3 D E .
6 E l e m e n t a
D E F I N I T I O  V.
i8- Numerus purus, five ubflraElus, aut difcretus 
eft, qui folam multitudinem fignificat abftra&am ab 
omni materia rei alicujus, ut fi dicas: tria, feptem, 
centum £fc,
D E F I N I T I O  V I
19 . Numeru^ mixtus, five concretus, aut materialis 
eft, qui praeter multitudinem fignificat fimul materiam, 
five res, cujus eft multitudo. Ut fi dicas: tres calami, 
vel feptem floreni, aut centum unice vini &c. numerus 
mixtus dividitur in numeros homogeneos, &  heterogeneos,
D E F I N I T I O  V II .
20. Numeri homogenei funt, qui fignificant res ejus­
dem fpeciei, &  denominationis, ut quinque calami, & 
feptem calami,
D E F I N I T I O  V I I I .
2 1. Nutoeri heterogenei funt, qui fignificant res di- 
verfe fpeciei, feu denominationis, ut feptem calami, 
&  ocio urnae vini. Porro numeri heterogenei, vel funt 
reducibiles, vel irreducibiles.
D E F I N I T I O  IX.
22. Numeri heterogenei reducibiles funt , qui ad 
eandem fpeciem, five denominationem reduci poliunt, 
ut duo floreni, &  quinque grofji, nam duo floreni (ger- 
manici) valent bis viginti, ieu 40. grojfos,
D E F I N I T I O  X.
23. Numeri heterogenei irreducibiles funt, qui ad 
eandem fpeciem, five denominationem reduci non 
poliunt, ut tres culm i,  &  quinque unuc vini.
SCHO-
A r i  t h m e t i c ^b. 7
S C H O L I O N ,
34. Adverte: numeros heterogeneos fecundkm fe  irreducibilespofft 
f e r i  reduci biles,./?in quodam tertio conveniant, ut tres equi, & feptem 
urnae v in i, j i  confiderantur quoad pretia pecunia:, erunt rtducibiles in 
ratione pecunia.
A X I O M A T A
25. I. Totum eft squale omnibus partibus fimul' 
fumptis, &  viciiTim.
16.  II. Totum eft m'ajus fua parte.
2 7 .  III. Pars eft minor fuo toto.
28. IV . Quse funt aequalia uni tertio, funt aequalia 
inter fe.
S C H O L I O N .
29. Axiomata h ac, quia lumine natura nota, demonfiratione non 
egent, ut adeo rigidij/imi etiam Mathematum cultoresfuperJJuitatis non 
immerito arguant facium C!. Chrift. Wolffii, haec in fuis Elementis 
Math. per propojitiones identicas,  nihilo ipfis axiornatibus clariores, de- 
monjlravit.
D E F I N I T I O  XI.
30. Mditio-numerica, eft colledtio plurium nume­
rorum partialium, & homogeneorum in unum totum, 
quod totum fumma, live aggregatum, aut qua/itum di­
citur. Numeri vero colligendi vocantur addendi, aut 
dati.
C O R O L L A R I U M .
3 1 . Hinc ad additionem numerorum mixtorum requi­
ritur homogeneitas numerorum.
P R O B L E M A  H .
32. P r o p . Additionem numericam facere, five ad­
dere numeros.
R e s o l u t i o .
I. Numeri addendi homogenei ita fub fe invicem 
collocentur inchoando a dextris finiftram verfus, ut 
unitates refpondeant unitatibus, decades decadibus, 
centenarii centenariis &c.
A  4 I I  Sic
8 E l e m e n t a
II. Sic collocati numeri fubducantur linea, ne ad­
dendi confundantur cum fumma.
III. inchoetur colledio a dextris, five ab unitati­
bus, &  fumma unitatum fcribatur fub linea direde 
infra unitates; eodem modo colligantur decades, &  
'fumma decadum fcribatur infra decades, &  iic proce­
dendum erit cum centenariis &c. Vide exemplum I.
IV . Quod fi fumma unitatum excrefcat ultra nu­
merum novem, feu in ejusmodi numerum, qui duabus 
notis fcribendus foret, fcribatur tantum illa, quae alias 
ad dextram fcribi deberet, altera vero nota mente 
retenta, addatur numeris fequentis clafiis decadum; 
idem obferva in reliquis claffibus. Vide exempl.ll. 
&  I I I .
V . Si addendi fint heterogenei reducibiles, E.gr. flo­
rem , grofli, cruciferi ad flor. grof. &  crucif. collocen­
tur fub fe invicem ita, ut crucif. refpondeant crucife- 
ris, grofli groflis, flor, florenis, &  a minima fpecie in­
choando, colledio inchoetur ut fupra; hoc folum no­
tato, quod, quoties fumma fpeciei inferioris adaequat 
fpeciem fuperiorem, toties fuperiori fpeciei fit adden­
da. Vide exctnpl, IV .
d e m o n s t r a t i o .
33 . Additio numerica eft colledio plurium nume­
rorum partialium, &  homogeneorum in unum totum 
(§• 3 °  ) fed per rtfolutionem huius Probi, in fumma col- 
ledti habentur omnes numeri pardales &  homogenei 
unitatum,decadum, centenariorum &c ergo in fumma 
habetur totum ( §  75.) ergo in fumma fada habetur 
additio numerica (,). E . !).
Gx b m p l .
A  R I T H M E T I C 9
E x e m p l . I . R e g . I I I .
Addendi (  2 + 3 £  
\  5 2 6 B
E x e m p l . n. R e g . IV .
Addendi C 6 5 S A  
V  8 7 4 B
Summa 7 6 9 C Summa 1 5 3 a C
E x e m f l . III. R e g . IV .
Aldendi (  6 *  ° l  i  V 9 0 0 8 B
E x e m f l . IV . R e g .V .
flor. germ. groff. crucif. 
15  14  2 A  
9 18  s  B
Summa 25 fl. 1 3  gr. ixr.C
Summa 1 5 2 1 5 C
S C H O L I O N  I .
34. In exemplo quarto in ferte cruciferorum fcriptus reperitur tan­
tum unus crucijer, quia quatuor cruciferi faciunt unum groffum & unum 
cruci ferum , ideo tres crucij.feu groflus, additus eji claffi grojjorum ;  
item, quia ex clajfe grojjbrum, addita fumma emergit 3 3  grofforum, 
20  autem grojjifaciunt floremini Gernj. unum, ideo fcribendi tantum 
funt 13  grojji, 6 2 0  groJi,feu  florenus addendus clafft fiorenorum, unde 
fioreni emergunt 25.
S C H O L I O N  II.
3 5- Eadem methodo adduntur quicunque alii numeri heterogenei re- 
duabiles, ad quorum additionem prareq u iritu r notitia fpecierum tamfu- 
periorum, quam inferiorum in eodi m genere. Sic J i  addendi Jint cen­
tenarii , libras, lothones, noffe debes, quod 3 2 lothones faciant libram, 
Io o  librse, centenarium &e. quorum notitia vel ufu, vel ex alioruih 
libris, cumprimis ex Cl. Jo. Mich. Poetii Arith. item Cafp. Eifcnfchmidii 
Difquifit. Nova de Ponder. & Menfur. comparanda erit, a quibus nui- 
tuatce funt tabella reductionum aliqua in Parte I II . adducenda:.
S C H O L I O N  III.
3 <5. Examen rite peractae additionis fequenti capite IV. 5 - +4. ope 
fubtractionis docebitur ;  nam reliqua proba omnes, puta per abjectionem 
9  vel 1  ut valgus Arithmeticorum docet, fallaces funt, (i erronea, quce 
fallacia cuivis ad oculum exhiberi p o te ji,Ji vel fola permutatio loci Jia t  
in numeris fumma. Pratcr ea circa additionem bina monenda veniunt; 
Primo : Ai nimis longa feries addendorum occurrat, tutius operatio iri- 
Jlituetur, J i  in partes aliquot longa hac feries per lineas dijpefcatur, 6 
Jmgularum partium fumma particulares in unam fummam totalem colli­
gantur. Secundo : Si furfum eundo additio facta eft, repetatur eadem 
eundo deorfum, (i J i  fumma congruant, probabile eft, fummam inventam 
non effe erroneam;  moralitcr certum, J i  ,i duobus facta additio in fumma 
conveniat. A  5 C A f U T
I O E l e m e n t a
C A P U T  IV.
De Subtrattione Numerica.
D E F I N I T I O  X II.
37. Citbtraftio numerica eft totius minoris numeri, 
L & homogenei a toto majore, vel faltem to­
tius aequalis ab aequali toto ablatio. Numerus minor 
dicitur fubtruhendus, major minuendus, numerus, qui 
facta ablatione remanet, vocatur rejiduum, vel diffe­
rentia.
C O R O L L A R I U M  I.
38. Ia  fubtraftione itaque duae tantum feries nume­
rorum requiruntur, una major, altera minor, ve l faltem 
sequales.
C 0  R O L L  A R I U  M II.
39. Quia fubtra&io eft ablatio, fequitur nnmerum ma- 
jorem , a minore non pofle fubtrahi, nifi minor augeatur 
faltem  ad aequalitatem.
C O R O L L A R I U M  III,
40. A d  fubtraftionem quoque requiritur homogeneitas 
numerorum mixtorum.
P R O B L E M A  m .
41. P ro p. Subtraftionem numericam injlituere,jivi 
fubtraliere numeros.
R e s o l u t i o .
I. Collocetur numerus minor fub majore ita, ut 
unitates refpondeant unitatibus, decades decadibus &c. 
quemadmodum in additione (§ . 32 . )  di&um.
II. Sub hifce numeris ducatur linea, ficut in addi­
tione factum eft.
III . Tn-
A r i t h m e t i c a e .
III. Inchoetur fubtr adio a dextris liniftram verfus, 
auferendo lingillatiin unitates minoris ab unitatibus 
majoris numeri, decades a decadibus &c. reiidua lin­
gula fcribantur directe fub linea infra illum numerum, 
cujus funt reiidua. Vide exempl. I. ■
IV . Si nota numerica inferior, feu fubtrahenda, 
aequalis fit fuperiori, in loco relidui fcribatur zerus. 
(^ . io .)  Vide exempl. I I .
V . Si nota inferior major a fuperiore minore, vel a 
zero veniat fubtrahenda, affumatur in fuperiore claffe 
ex vicina eidem finifteriore nota, una unitas, quae 
linitas reipla valet decem (§ .8 0  &  adjuncta numero 
minori, vel zero, fiat fubtradio notae inferioris i  toto 
numero fuperiore jam aucto una decade ( §  39.) nu­
merus vero unitate muldatus notetur pundo, quod in 
memoriam revocet, illum una unitate efie minorem. 
Vide exempl. 11U
V I. Si in cafu fubtrahendae nota? inferioris majoris 
a minore fuperiore, in loco numeri linilterioris, unde 
concedenda effet unitas, reperiatur zerus, unitas haec 
a numero proxime fequente zerum concedatur, quae 
translata ad zerum cum illo facit 10, a quo jam audo, 
unitas (quas valet 10 )  iterum concedatur ad augen* 
dum numerum minorem fuperiorem. Notetur autem 
tam numerus unitate muldtatus, quam zerus pundo, ut 
intelligatur, zerum hujusmodi pundo notatum valere 
novem. Vide exempl. IV . Idem intelligendum, fi in 
numero fuperiore plures zeri fe ordine confeouantur, 
hi enim transferendo concelTam unitatem a numero 
illis proximo, omnes in novenarios mutantur. Vide 
exempl. V.
VII. Si
V II. Si zerus inferior a numero fign'ficante fupe- 
riore veniat fubtrahendus, pro refiduo fcribendus eft 
fuoerior. Si zerus a zero veniat fubtrahendus fcriba- 
tur in loco refidui zerus. Vide exempl. VI.
V III. Eaedem regulae fervandae funt in fubtradlione 
heterogeneorum reducibilium, E . gr. flor, groff. crucif. 
inchoando fcilicet fubtra&ionem a fpecie minima; hoc 
folum notato, quod in cafu conceffionis Reg.V. &  V I. 
conceffa unitas a fpecie majore, tot valeat unitates, 
quod fpeciei minoris in illa continentur; E . gr. Si pro 
clalTe crucif. ex g l ollis unus concedatur, hic valet tres 
unitates, feu cruciferos; fi unus flor. germ. concedatur 
ad claffem grofforum,ille valet 20 unitates, feu groffos. 
Vide exemplum V II .  fed &  hae Regulae vivam vocem 
requirunt.
D E M O N S T R A T I O .
42. Subtra&io numerica, eft totius minoris numeri, 
&  homogenei a toto majore, vel totius aequalis a toto 
aequali ablatio ( $ .37 .) fed per refolutionem hujus probi 
lingulae unitates minoris a lingulis unitatibus majoris, 
decades a decadibus, & c rite ablatae funt, ergo fadta 
eft totius minoris numeri, &  homogenei a toto majore 
ablatio, ergo fa«fta fubtradio numerica, Q. E . D.
P A R A D I G M A  S U B T R A C T I O N I S .
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E x e m p l . I. R e g .III .
A  8 7 9 4  5 
B  5 5 4 '3 a fubtrah.
Rtjid. 3 2 5 1 3  C  feu d i f
Prub. 8 7 9 4 5 A f erent'
E x e m p l . II.  R e g . I V.
A  2 7 8 4 2 
B  3 8 1 2  fubtrah.
Re/id. 2 4 o 3 o C
Prob. 2 7 8 4 2 A
E x e m p l .
A r i t h m e t i c a . 1 3
E x e m f j l .  I I I .  R e g . V .
A  8 6. 0. 5.  2
B  2 3 4 3 8  fubtrab.
E x e m f i .. I V .  R e g .V I .
A  8-o. 6 .5 .0 .3  4 
B  4 5 8 2 4 8 2
Rejin. 6 2 6 , 1  4 c Re/td. 3 4 8 5 5 j  2 C
Proba 8 6 0 5 2 A Proba 8 0 6 j  0 3  4 A
E x b m p i , . V .  R e g . V I .
A  7. 0. 0. 4. 0. 0. 3
B  5 4 s 3 6 5 a fib tr .
E x e m f j l .V I .  R e g .V I I .
A  9 0 7 5
B  4 0 0 2 Jubtrah.
Re/id. 1 ,5 8 0 3 4 5 C Refiu- 5 0 7 3 C
Proba 7 0 0 4 0 0 3 A  
•
Proba 9 0 7 5 A
E x b i ,i f l . V II. R e G.V III.
flor, groff. crucif.
A  24 12  1
B  1 3  18 2  fubtrab.
Rtfid. 10 13  a C
Proba 24 1 2  1  A
C O R O L L A R I U M  i .
43 Hinc probaJubtraBionis fit per additionem, fi fcilicet 
(ut fartum eft in omnibus exemplis) fubtrabendur B  ad­
datur rtjiduo C ,  prodire debet A  , feu is numerus, k quo 
fubtra&um eft ; nam n/iduum C , tanquam totum continet 
omnes differentias unitatum, decadum &c. numeri ma- 
joris, & fubtrahendus B  continet pariter omnes partes fub- 
tradas unitatum, decadum &c. ejusdem numeri majoris 
( § .4 1 . )  ergo re/iduum cum [ubtrabendo continet omnes par­
tes numeri majoris, a quoJiibtraElto fa&a eft, ergo addit£- 
adsequant numerum majorem ( S ,350
C O R O L L A R I U M  II.
4 4 ' Examen itaque, feu proba additionis, quae fit er­
roris , & fallacia; expers, inftituetur ope Jabtrafhonii: fi 
euim ia addufto (§. 33.}  additionis exemplo I. hoc : a
fumma
\
14 E l e m e n t a
A  a 4 3 fumma C fubtrahatur numerus B , qui eft
B  ,5 2 6 par i  una Jumma, relinqui debet A  mime-*
Summa 7 5  9 C  rus, Pars altera videlicet fumma C ; il vero
------------- - £ fumma C fubtrahatur numerus A , re*
u tr. 5 2 6 j j  j ;UqUj <}ebet numerus B. Eodem modo
Refin. 2 4 3 A  exameu inftituetur per reliqua additio­
nis exempla fuperius addufta.
S C H O L l o N *
45. In idtm recidit praxis quorundam Arithmeticorum , qui in cafk 
Reg. V. & V I. ("32.} adducto, dum nota majcr inferior, a minore fupe* 
riore, vel a ^tro fubtradenda venit, unitatem concedendam non in Jcrie 
fuperiore,fed in inferiore, a vicina neta mutuantur, eamque puncto nota­
tam , una unitate non imminutam, fed  auctam intelligunt. E . gr. in 
Exem pJ.III.R eg.V . (§ .42 .) adductoJic operem- •
tur : g & 2 fubtrahi non poteft, igitur concedo 8 6 0  5 2 A  
a vicino 3 unum, ( id eft, decem )  & punfto fu ltr. 2 3 .4  3. S B 
ligno, dicoque S i  n  auferendo manent 4. Reftd. 6 2 6 1  4 C 
Deinde procedendo ad fequentem notam 3 pun- 
fto lignatam, dico 4 (non 3) a 5 manet 1. porro 4 a o fubtrahi noti 
poteft, ergo concedo 'k vicino 3, unum, &punfto figno,ajoque 4 3 1 »  
auferendo manent 6. Deinde propter numerum 3 punfto lignatum, 
dico 4 a 6 manent 2 ,  & denique 3 ab 8 manent 6. Qua- praxis etji 
erroris expers J i s , nojbram tamen (§ .4 1.^  traditam, huic prceferendant 
effe, facilitas operandi, maxime cum \eri complures occurrunt, edocet.
C A P U T  V.
De Multiplicatione Numerica.
D E F I N I T I O  XIII.
46. l\/fultiplicatio numerica eft dati alicujus numeri 
toties ad feipfum fada additio, quot alter 
quivis datus numerus unitates continet. E . gr. Mul­
tiplicatio numeri 6 per numerum 3 ,  eft numerum 6 ter 
fumptum (tres enim unitates continet numerus 3 ) Tibi­
ni et addere; nempe: 6 ,  &  6 , &  6 faciunt ig.
DE FI-
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D E F I N I T I O  XIV.
47. Numeri dati inter fe multiplicandi vocantur 
fallor es,vel efficientes. Sic in exemplo (§. 46.) facio* 
res funt: 6 &  3 , horum primus vocatur multiplicandus, 
fecundus, multiplicans, vel multiplicator, &  viciflim. 
Iterata, vero hujusmodi additio, vocatur duSlus unius 
numeri in alterum. Summa ex duttu refultans, voca­
tur facium, autprodu&um, ut in dato exemplo: fumma
18- vocatur facium, ex faEloribus 6 &  3 in fe dudtis, 
refultans.
C O R O L L A R I U M .
48. Hinc multiplicare, eft ducere unum faflorem in alte- 
rum  fati orem, ut inveniatur faHum, in quo unus faHorum 
toties contineatur, quot unitates habet a lter faHor. Sic 
in fai\o 13 ,  faHor 6 continetur ter, quia alter faHor 3, con­
tinet tres unitates.
T H E O R E M A  I.
49 - P r o p . Quando duo numeri invicem multiplican­
tur, idem fablum prodire debet,ftvc primus infecundum,  
five  fecundus in primum ducatur.
D E M O N  S T R A T I O .
Refolvantur faftores E . gr. 6 & 3 in fuas unitates,
&  eo ordine collocentur, quem ligura exhibet:
I I 1 1  1 t
3 I 1 1 1  1 1
1  1  1 1  I 1
6
Jam in hac figura, feu fex unitates per tres lineas 
Raptas, in i tres unitates deoriuin per fex lineas feri-’ 
ptas computes, idem numerus 18 prodibit, ut patet ad 
oculum; igitur feu 3 multiplicentur per 6, feu numerus
o multiplicetur per 3 , idem facium producunt. Q. K I).
SCHO-
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S c h o l i o n .
50. Quia tyrones difficultatem magnam fentiunt in actuali multipli­
catione , inveniendi fa a a  particularia fingularum notarum in Jmgulas 
ductarum, E. gs. J i  qucerant faftum ex t) in f , feu  ftpties novem quot 
funt ? idcirco ex binis adminiculis alterutrum illis difcendum erit, vel 
Reg. P igri, qua oretenus docebitur, vel Tabula Pythagorica femptr ante 
oculos habenda, cujus conjlruciionem, & ujupt fequentia Problemata edo­
cent.
P R O B L E M A  I.
5 1 .  P r o p . Tabulam Pythagoricam conftruere.
R e s o l u t i o .
Fiant cellulae quadratae tot, quot fequens figura 
exhibet, &  ordine eodem.
T a b u l a  P y t h a g o r i c a .
M  b
T | ^ |  b
2| 4f 3\l>
3l 6 I 9l 4|&
4 l 8 | i2|i6 | 5 ! b
7 l i o [ i 5 l a° l 25l <$\b
6|ia| i8|2 4 ! 3 °1 3 gl 7\b 
7 1 1 4 .I aila~8| 35i 4^149l S\b
8| i<S| a4-| 3a[ 4 °l 48l 5^1 4^| 9 lK
9 | i s l a  13<?|451541^31 7»|8i|*
Videlicet I. ordo primus a b habeat duas cellulas, 
fecundus a b tres, tertius a b quatuor &c. in primis 
novem cellulis M , N , ex parte finiftra fcribantur or­
dine deorfum t , 2 ,  3 &c. usque ad 9.
II. Eodem modo in odo cellulis lineae M , K ,  ad 
dextram, deorfum progrediendo, fcribantur numeri
2, 2 , 4 &c. usque ad 9.
III. In-
A r i t h m e t i c a . ' 7■«-as
III. Infcribantur fada particularia, qua iiunt per 
folam additionem (vide cellulas b d )  in prima ad lini­
ftram ferie b d, in qua fupremam cellulam occupat nu­
merus 2 , ut facium habeatur in fequente ejusdem feriei 
cellula infcribendum, addantur 2 ad 2  &  fumrna 4 in- 
fcribatur cellulas fecundae, feriei b d , huic numero 4 
addatur iterum fupremus numerus 2 , erit fumma 6 , 
numerus tertias cellula? in eadem ferie b d ;  huic nu­
mero 6  addatur iterum fupremus 2 , erit fumma 8? nu­
merus quartae cellulae in eadem ferie b d ;  &  fic ad­
dendo numerum 2  ad numerum 8 5 erit fumma 1 0 ,  nu­
merus quintae cellulae; ad 1 0  addendo 2 ,  erit fumma
1 2 ,  numerus fextae cellulae; ad 1 2  addendo iterum 2, 
erit fumma 1 4 ,  numerus feptimae cellulae ;• ad 1 4  ite­
rum addendo 2 ,  erit fumma 16 ,  numerus odavae cel­
lulae; ad 16  addendo iterum a , erit iumma 1 8 ,  nu­
merus nonae feu ultimae cellulae, primae feriei b d. 
Eodem modo operatio inftituatur in fecunda ferie b d, 
in qua fupremam cellulam occupat numerus 3 ;  pro 
numero itaque fecundae cellulae, addatur numerus 3 
fibimet ipfi ter, id eft 3 &  3 &  3 funt 9, pro numero 
tertiae cellula?, addatur numero 9 numerus 3, &  fumma 
1 2  infcribatur tertiae cellulae. Atque hac methodo 
progrediendum erit cum caeteris, donec omnes cel­
lulas in Tabuia impleantur.
P R O B L E M A  V .
52. P r o p .  Ufus TabuU Pythagorie*.
R e s o l u t i o .
Sint multiplicandi intra fe 8 & 6. Igitur regula 
univerhlis e llo : Numerum ex datis majorem E .g r. 8 
quaere in parte iiniftra cellularum M , N , minorem 6 
in dextra cellularum M , K ,  communis concurlus da­
bit cellulam 3 in qua reperies numerum 4 8 , feu Jiiftum
B ex
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ex  6 in 8 ;  haec regula continetur his verficulis me­
moria mandandis:
L a va  majorem, fed  dextru quare minorem,
Cellula communis, quod petis, illa dabit.
P R O B L E M A  VI.
53. P r o p . Numerum quemcunqueper quemvis alium 
multiplicare.
R e s o l u t i o .
C A SU S I. S i multiplicans confiet una. nota numerica.
I . Scribatur numerus multiplicandus, &  infra ejus
dextimam notam feribatur multiplicans.
■ ' > ‘Wk
II. Subducantur linea.
III . Inchoando a dextris, per vndtiplicantem multi­
plicentur omnes notas multiplicandi ope Tabulae P y ­
thagoricae, vel regulae pigri.
IV . Produfta fmgula feribantur infra lineam in­
choando a dextris fmiftram verfus.
V . Si produ&um ex multiplicante in aliquam notam 
multiplicandi excrefcat ultra novem, feu in ejusmodi 
numerum, qui duabus notis feribendus foret, feriba­
tur tantum nota dextima (  ut in Additione dittum)  &  
altera liniti ima, mente retenta, addatur produdto novo, 
orto ex  multiplicatione notae fequentis. Fide exempl.I.
CASU S II. S i multiplicans confiet duabus, vel plu­
ribus notis. ■
I Scribatur multiplicans infra multiplicandum a dex­
tris fmiftram verfus, ita, ut unitates unitatibus, deca­
des decadibus &c. refpondeant. Quemadmodum in 
Additione (§ . 32.) didtum.
II. Subducantur linei
III. In-
A r i t h m e t i c a e . 3Q
»«wn
III. Inchoando a dextris fmiftram verfus per dex­
timam multiplicantis notam, multiplicentur ( ope tabula; 
Pythagorica, vel regula Pigri)  omnes notas multipli- 
canii, &  infra lineam fcribantur, ut in cafu L didum.
IV . Eodem modo; per fecundam multiplicantis no­
tam multiplicentur omnes notae multiplicandi, ut prius, 
id folum notetur: quod initium fcribendorum produ- 
dorum fieri debeat fub fecunda nota multiplicantis.
V . Perada multiplicatione, addantur fada partia­
lia in unam fummam, ut habeatur totum produdum. 
Vide exemplum 11.
V I. E t univerfaliter: f i  multiplicans contineat plu- 
res notas , multiplicentur omnes notas multiplicandi 
per lingulas notas multiplicantis, a dextris fmiftram 
verfus, produda vero fcribantur infra lineam ea lege, 
ut initium lcribendi liat femper infra eam notam mul­
tiplicantis, per quam multiplicatio inchoatur, &  fada 
partialia in unam fummam addita, dabunt produdum 
totale. Vide exempl. 111.
d e m o n s t r a t i o .
54' Multiplicandus in fado toties per datas regulas 
fibimet ipfi additus eft, quot unitates habet multipli­
cans, ergo multiplicandus toties continetur in fad o , 
quot unitates habet multiplicans (§-48-) igitur per has 
regulas fadum eft, quod petebatur. Q .E .D .
P A R A D I G M A  M U L T I P L I C A T I O N I S .
E x e m p l . I . C a s u s  I .
CMukipli-
FaHorts) J ' nndu< 6  8 4 7 3 
\Muttiph-
c  Ctins 2
E x e m p l . II.  C a Sv s  II.
Faci C MultiPl 8 7 5 4  <* 4
■ \M ultipl. ________ 3 6
Fafla 5 2 5 2 7 8 4
__ ________ Partial a 2 6 2 6 3 9 2
Fatluni i 3 6 9 4 6 '  J 7 ~S i 6 7 ° 4
B  % Exem*
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E x e m p l u m  III. C a s u s  II. R e g t j l a  V I.
4 3 7 5 6  multiplicandus \  ^  „
9 2 8 4  multiplicans J  '
Faffa 1 7 5 0 2 4
partialia 3 5 0 0 4 8  
8 7 5 1 3
3 9  3 « ° 4 _____
4 0 6 2 3 0 7 0 4  /«flllM fflfak.
C O R O L L A R I U M  I.
55 . Eodem  modo peragitur multiplicatio numerorum 
mixtarum beteroteveorum reduci bilium, modo vel ad fpeciem 
minimam prius reducantur, ve l 11 prius non reducuntur, 
tu n c, II fa<ftum inferioris fpecisi adaequet fpeciem fupe- 
rio rem , fa&um fpe;iei inferioris ad produftum fpeciei 
fuperioris addendam fit. K .gr. S in t m ultipli andi 5 fl. 
germ . 13  gr. 2 cruc. per numerum 4 , erunt redu&i (^per 
T ab . in Farte I I I . pecuniae germ .) ad crucif. 3 4 1 , qui per
4  multiplicati dant faftum 1364  crucif. fi vero 11011 redu­
can tur, operatio fic abfolvetur, ut appofitum exemplum 
docet.
flor. grfijf. cruc.
5 l 3 3
__ ____________4_
22 fl. 14  gr. 2 xr.
C O R O L L A R I U M  II.
56. S i in 'fine unius fa& oris, ve l utriusque f imul ,  oc­
currant *«r», multiplicatio inftituitur tantum pe.- notas 
ftgnificantes, &  in fine produ&i totalis adfcr.buntur tot 
2eri, quot erant in fine fa&orum. Si vero in loco inter­
medio multiplicantis occurrant zert, omiflls iis , multipli­
catio peragitur per fignificantes, fervata tamen R eg. I V . 
&  V I. Cafus II. ut lervetur ordo lubfcribendi iafta par­
tialia.
C O R O L L A R I U M  II I .
57. Examen rite pera&rc multiplicationis fit per divi- 
fionem Cap.Jirjuenti docendam : 11 nempe faftum totale 
dividatur per unum faftorem , pro quoto prodire debet 
a lter fa&orum.
C A P U T
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C A  P U  T  VI.
De Divifione Numerica.
D  E  F  I  N I  T  I  0  X V .
.58. Divi/io mmerica eft numeri minoris a majore 
toties fadta fubtradio,_ quoties minor in majore con­
tinetur. E . gr. Divijio numeri 6 per numerum 3 ,  eft 
numerum 3 bisfubtrahere a numero 6 , quia nrnerus 3  bis 
in numero 6 continetur.
D E F I N I T I O  X V I.
59. Numerus major vocatur dividendus, minor ap­
pellatur divifor,  numerus indicans quoties minor in 
majore continetur, vocatur quotus, vel quotiens, ut in 
dato fupra exemplo: numerus 6 eft dividendus, nume­
rus 3 eft divifor, numerus 2 indicans quoties 3 in 6 
continetur, eft quotus, vel quotiens.
c o r o l l a r i u m  i .
. «o. Itaque dividere, eft quaerere numerum ( quotum)  qui
indicet, quoties numerus miuor ( (Itvijhr)  continetur in
majore ( feu dividendoJ  ; &  hinc fignum rerte invonti 
quoti e ft , fi divifor toties contineatur in dividendo, quoties 
unitas in quoto.
C O R O L L A R I U M  II.
6 1. Cum quotus indicet numerum, quoties minor a ma­
jore fubtraftus fit ( § .5 8 .) ,  fi numerus minor, feu divifor 
m ultiplicetur per quotum, id eft, toties fibimet ipfi adda­
tur, quot unitates habet quotus (§ .4 5 . & 48.) debet/affam 
reftituere m ajorem , five dividendum.
C O R O L L A R I U M  III.
62• E x  (§ . 6o.~) conftat, recle etiam definiri imponent; 
quod fie Partitio numeri major ts in tot partes, quot unitates 
continet minor; quotus vero indicat unam hujusmodi p ar­
tem . Hinc divifione utendum , dum totum aliquod in 
datas partes diftribucndum , aut partiendum eft. E.%r.
B  3 'S i
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S i 3 4  flor, in 8 homines aequaliter diflribuendi fu n t, per 
divifionem reperietur quotus 3 floreni, qui unam ex 8 par­
tibus indicant partem , dandam lingulis ex 8 hominibus. 
P atet quoque ( e x  § .3 9 .)  cum divifift fit repetita unius 
num eri ab alio fubtra& io , diviforem debere efle minorem 
dividendo, v e l faltem aequalem.
P R O B L E M A  V IL
63. P r o p .  Ufus Tabula Pythagorice ( g . 5 1 . )  f i  
divifor confiet una nota numerica.
R e s o l u t i o .
In parte dextra tabula? quaeratur nota diviforis, &  
hac reperta defcendendo in eadem ferie exquiratur in 
aliqua cellularum dividendus, vel ei proxime minor 
numerus, &  correfpondens eidem cellulae in ferie fini- 
Jlima numerus, erit quotus qusefitus. E .g r. Sit divi­
dendus 3 2 ,  per diviforem 4 ; reperto in parte dextra 
numero 4 ,  invenietur (defcendendo in eadem ferie) 
cellula numeri 3 2 ,  cui correfpondens numerus 8 in 
fexie fw ifim a, erit quotus quaefitus; nam multiplicando 
diviforem 4 per quotum 8 , fadtum 3 2 reftituit divi­
dendum ( 5 -6 i .)  Idem ufus Tabula: l Jythagoric<e ejt, fi 
divifor conflet pluribus notis numericis. Ut patet, ex
regul. IU. cafus 11. Probi, fequent.
P R O B L E M A  Vni.
64. P r o p . Dividere numerum datum quemvis ma- 
jorern per datum alium minorem.
R e s o l u t i o .
C A SU S I. S i divifor confiet una nota numerica.
I. Infra notam dividendi fmiftimam ( fi ea major fit, 
quam nota diviforis, aut faltem notae diviforis aequa­
lis) fubfcribatur divifor. Vide exempi. I. Si vero nota 
finiilima dividendi minor lit], quam nota diviforis, fcri-
bendus
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bendus erit divifor fub fecunda nota finiftima dividendi. 
Vide exempl. II.
II. Formetur ad latus dextrum dividendi lunula, 
feu'hoc f  Signum, pro loco fcribendi quoti.
III. Ope Tabulae Pythagoricae Methodo ( § . 6 3 . )  
tradita, invefrigetur quoties divifor contineatur in nota, 
vel notis dividendi fuprafcriptis divifori, & quotus in­
ventus fcribatur poft lunulam.
IV . Per hunc quotum multiplicetur divifor, fa&um 
five produ&um exacte fcribatur fub nota, vel notis di­
videndi iisdem, cum quibus a&u operatio exercetur.
V . Ducta linea infra hoc ipfum produ&um ex  
multiplicatione diviforis per quotum enatum, fubtra- 
hatur a nota, vel notis dividendi hoc produdtum, &  
fi quid remanet ex  fubtradione, infra lineam ductam 
fuo loco fcribatur refiduum.
V I. Deponatur fequens dividendi nota ad notam 
refidui ex priori operatione relidti dextram veifus; 
aut ii nihil remanfit, fola nota dividendi deponatur 
infra lineam dudam, cui denuo fubfcribatur divifor, 
nota vero in dividendo eadem, quae depofita eft, com­
mate vel virgula lignetur, ad evitandum errorem, ne 
fecundo deponatur.
V II. Cum his notis iterum inquiratur per regulam
III. in quotum, & quotus inventus fcribatur poft lunu­
lam ad prioris quoti latus dextrum; deinde per reg.
IV . divifor cum hoc recenter invento quoto multipli­
catus , &  fubfcriptus, fubtrahatur per reg. V. quo fadto 
iterum deponatur fequens ex dividendo nota, &  ope­
ratio per regulas III. IV . V . repetatur cum reilduis 
dividendi notis usque ad ultimam notam incluiive. 
Vide exempl. I  B  U. Si quid ex fubtra&ione ultima
B 4 remanet,
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remanet, fcribatur per modum fraBionis, id eft: ad 
partem dextram quoti ducatur lineola, fupra quam 
fcribatur numerus rejiduus, infra vero lineolam fcriba­
tur divifor. Vide exempl. 11.
C A Su S  II. S i divifor confiet pluribus notis numericis.
I. In fubfcribendo divifore infra dividendum ferve­
tur eadem regula 1. cafus 1. attendendo fcilicet ad frni- 
llimam notam tum dividendi, tum divifor is.
II. Eodem modo obfervetur reg. II. cafus 1.
III. Inquiratur ope tabulae Pythagoricae ( $ .  6 3 .) 
quoties finiftima diviforis nota contineatur in finiftima, 
vel finiftimis dividendi notis, &  quotus repertus feri­
tatur poft lunulam, ut in reg.III. cafus I. diElum.
IV . Per hunc quotum multiplicentur omnes nota 
diviforis, &  videatur, an hoc produdum non fit majus, 
quam notas dividendi fupra diviforem feripti; quod 
fi majus reperiatur hoc productum, fignum eft, quotum 
effe magnum refpedu totius diviforis, &  hinc una, vel 
duabus unitatibus minuendum, donec produdtum ex 
quoto in diviforem, vel fit aequale, vel proxime minus 
notis dividendi.
V . Subtrahatur hoc produdum a notis dividendi
fupra feriptis divifori (videatur deinde an refiduum 
non fit majus ip{o'divifore, tali enim cafu augendus 
effet quotus una, vel duabus unitatibus, cum lignum 
fit nimis parvi quoti) deinde ex dividendo deponatur 
ad refiduum (fi quod remanfit) una nota, ac fubfcripto 
divifore toto, iterum per reg. 111. & I V .  hujus cafus, 
inquiratur in novum quotum, deinde per reg. V. ad in­
ventum refiduum deponatur iterum una nota dividendi;  
atque fic procedatur usque ad ultimam notam divi­
dendi indafive. Vide exempl. I I I .  Si quid ex ultima 
fubtradione rem; net, fcribatur per modum fradionis, 
ut in reg. V II. cujiis 1. didum Seno-
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<55. Quod f i  in operatione reg. V II. casiis I. & reg. V. casus II . reji­
duum cum depofita nota d i v i d e n d i  minus f it , quam divifor, fcribatur poft 
lunulam zerus, & ex dividendo adhuc una nota ad boc rejiduum depo- 
.r.atitr, quod f i  adhuc divifor rnajor ejfe deprehendatur, iterum fcribendus 
erit zerus pojl lunulam, & deponenda adhuc una nota ex  dividendo, 
donec rejiduum ftc auctum, majus Jit  ipfo divifore, vel faltem eidem 
aquale, ut dividi pojjfit. Vide exempl.IV. Secundo: Divijio hetero- 
geneorum reducibilium eadem methodo exercetur, f i  prius ad fpeciem 
minimam reducantur. Vide Partem III .
D E  M O N S  T R A T I O .
66. C A SU S I. E x  ipfa operatione per has regu­
las liquet; quotum inventum indicare, quoties divifor 
contineatur in lingulis millenariis, centenariis, decadi­
bus &  unitatibus, hoc eft, in toto dividendo (§ . 2 5 . )  
quapropter unitas in quoto toties continetur, quoties 
divifor in dividendo (§ . 60.) ergo per has regulas recte 
perarfta habetur divil'10. Q. E . D. Eadem ejt demonftra- 
tio caJus II.
p a r a d i g m a  c a s u s  i .
E x e m p l u m  I .
Pojitione.s (  „-Mt; 
D ivid. 9* 416V.28473 
D ivifor 2 . , . . 
faEl.fubt.4  . . . .
II .  D ivid. 1 6 . . .
D  h i  for 2 . . . 
faH .fubt.i 6 . .  .
E x e m p l u m  II.
Pnfitiones f  quoti
I. D ivid. 2 6 ,9 ,4 ,
D ivifor 3 • . .
fati. fubt. 2 4 . . .
II . D ivid. 2 9 . .
D ivifor 3 . . 
faH.Jubt. 2 7 . .
III. D ivid. - - 9 . .
Divifor s  . . 
fael.Jubt. 8 • •
I I I .  D m d . 2 4 . 
D ivifor 3 . 
faH.fubt. 2 4 .
I V . Dtvidetid. i 4 . 
D ivifor 2 . 
ftflw nfubt. 1 4 .
IV . D m d . - - 8
D ivifor 3 
faH . fubt. 6
V . Divideml. - - 6  
Divifor a 
fiiftum fubtr. 6
ultimum rejid. 0
Rejiduum ultim. %
P A R A -
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p a r a d i g m a  c a s u s  i i .
E x e m p l u m  III.
( quoti 
547 '
Divifor 3 5 4 . .
faff.  fub. 1 2 7 0 .  .
II.  -Divid. 1 1 9 3
D ivifor 2 5 4 •
fatt. fubtr. 1 0 1 6 •
II I . Divid. 1 7 7 8
Divifor 2 5 4
fhtt fubtr. 1 7 7 8
Hejid. ultim. 0 0 0 0
S C H
E x e m p l u m  IV .
( quoti 
603*
Divifor 542 . . 
fntt.fubt.3252  ■ .
i  4 1
II. Divid.- - 1 5  8 
Divifor 5 4 2
III. Divid. 1  5.8 3 
Divifor 5 4 2  
fatt. fubtr. 1 0 8 4
\efid. ultim. 4 99
L I O N I.
67. Examen rite inventi quoti, feu bene peracta; divifionis eft, f i  
quot us  multiplicatus per diviforem, & addito ad facium rejiduo (Ji quod 
Juperfuit) rcJ\ituat exacte dividendum ( $ .6 1 - )  hinc in exemplo T. 
quotus 2 8 4 7 3 , multiplicatus per diviforem a, producit facium  56946, 
qui numerus idem eft cum dividendo. Item in exemplo II . quotus 
gySS multiplicatus per diviforem 3 ,  facit 2 6 9 4 6 ,6  cum addito ex 
divifione refiduo 1 ,  facit 3 6 9 4 8 , qui erat dividendus.
S C H O L I o N II.
«8. Methodum hanc noftram dil idendi per pofitiones particulares, 
( ut exempla docent)  proferendam effe modo dividendi, quem vulgus 
Arithmeti orum & adhibet, & tyrones fuos edocet, in quo tyrones juben­
tur : Refiduas ex fafia fubtra&ione notas fuperferibere notis divi­
dendi iis , il quibus remanent, nemo non videt; preeterquam enim, 
qued ex hujusmodi refiduis turritim Jupra dividendum congeftis, & per 
lituras commaculatis, confujio non levis, & hinc difficultas non exigua, 
pra-Jertim tyronibus, inoperando oriatur, f i  operantem errare contingat, 
is errorem hunc, peracta divijione per examen CS- ®7 0  detectum, cor- 
r igere nequit, nifi totam operationem nonjine txdio repetat;  e contra 
tn nojlra mcihodo, & confujio evitatur, unde errorprafertim in quoto, 
non facile admittitur, & J i  admiffus fo ret, in particulari fua pojitionc 
illicd reperitur, b  denique demonftrativa divifionis natura (”§■ 5 8-) ad 
oculum pat/feit. Placuit exempli gratia fubjicerc oculis tyronum 
txemplum nqftrum I I I .  in formam divifionis vulgaris redattum.
SCHO-
»
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S C H O L I O N  III.
•6V- Tyroncs admonitos volo, fequentia Co- 
Tollaria familiaria fib i redd nt , in quibus , & 
erroris evitatio docetiir, & compendia utilia ex 
regulis, & exemplisJiipra (?■ 6 4 , 65, & 66.~) tra­
ditis, deducuntur, & denique dubia in particu­
laribus operationibus occurrentia refolvuntur.
C O R O L L A R I A .
Ad facilitandum Tyrmibus ufum divifloms ex datis 
regulis, i?  exemplis deduRa.
70. E x  contemplatione datorum fupra exem plorum , 
liquet primo: tot notas habere quotum totulem peracta di­
v i  fio ne f ot a , quot fuerunt pofitiones particulares divifo- 
r is , quas in adduftis exemplis denotant numeri m argi­
nate s I ,  I I ,  I I I ,  &c. liquet Jecundo : tot quoque habere 
notas quotum totalem, quot notae reftaut in dividendo (facta 
videlicet rite prima fubfcriptione di v i for is) quibus nulla  
divi/hris nota fubfcripta eft, una cum adjuncta nota quoti 
emergendi ex prima fubfcriptione; fic in exemplo l. quo­
tus totalis habet quinque notas, quot nempe fuerunt pofi,- 
tiones partic-ulam deftgnatae per T, I I , I I I .  IV , V . E t  
in  eodem exemplo l .  ex prima fubfcriptione diviforis 3. qua- 
tuor reftant in dividendo notse, quibus addita nota prim » 
politionis, fimul efficiunt quinque notas, & tot etiam habet 
notas quotus totalis,
7 1 .  I I . In  pofitbiribus particularibus, quotus particula­
ris nunquam potef: elTe m ajor, quam 9.
72. I I I .  Quandoin cajit II . problematis VI I I .  inquiritur, 
quoties ilniftima dtvjwis nota, in fmiftima, v e l fniiftimis 
notis dividendi contineatur ; videatur fim ul, an reliquae 
notae diviforis totiesetiam  in fibi fuperferiptis notis di vi­
dendi contineantur. F ac it haec anitnadverfio, ne quotus 
particularis j ufto majtr accipiatur. Vide I. pofitionem exem­
pli I I I .  cafus I I .  ubi n dividendo: 1 3 8 9 :  diviforis: 2 5 4 ,  
nota finiftima 2 , in 13 continetur quidem fexies, fed quia
5  in 8 ; &  4 in 9 ,  non continetur fexies, ideo 2 in 1 3  
non fexies, fed quinquies ( u t , prima nota quoti docetJ ac­
ceptum eft.
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73. IV . S i contingat /attum particulare ex quoto in divi- 
forem  effe majus, quam dividendum particularem; lignum eft, 
quotum particularem effe jufto majorem acceptum ; atque 
adeo, una, v e l duabus unitatibus minuendum; &  per mi­
nutum quotum repetendam efle multiplicationem diviforis, 
donec fa&um fubtrahendum, aut squale fit dividendo par­
ticulari, aut illo proxim e minus. Vide reg .JV . caJus I I .
74. V .  S i fafta fubtra&ione, ex dividendo particulari 
rejiauum maneat majus, quam divifor, lignum e ft, quotum 
particularem effe parvum, adeoque augendum u n a, v e l dua­
bus unitatibus, &  fa& a per autlum quotum m ultiplicatione 
divi fo n s , novum fa&um refultans effe fubtrahendum d 
dividendo. Vide reg. V . cafus I I .
75. V I .  S i divifor habeat in fine Z eros , poffunt (com­
pendii g ra tia ) his ex divijore abfdflls, refcindi etiam to­
tidem notat dextimae in dividenda, &  cum reliquis tam di­
videndi, quam d m fr i s  notis , inftitui pcteft operatio ; fed 
notandum: quod pera& a tota divifione, abfciffe nota; di­
videndi, uua cum ultimo refiduo ( f i  quod fu it)  fcribi de­
beant per modum fra& ion is, fubfcripto toto dtvifore, ut 
monet R eg .V U . cafus I. S ic , fi dividendus foret 8 5 7 *32 : 
per divi/orem 3 ,0 0  ; abfciffls duobus zeris divijnris, & dua­
bus ultimis notis dividendi 3 2 , ( u t  adje&a commata no­
tant) effent tantum dividendi R57, per divijorem 3 , ex qua 
divifione quotus totalis em erg it: 285
7<S. V I I .  SI tam divifor, quam dividendus habeant in  
fine zeros numero aquales, iis utrinque (Impliciter deletis, 
cum reliquis notis tantum operatio inftituatur. S ic , fi 
dividendus f it : 435,000 , per divifor m : 24, 000, abfcifiis 
utrimque zeris tribus, erit dividendus 435 , per divijorem: 
24- Hujus compendii ratio dabitur in A lg e b ra . Secundo: 
S i in line dividendi plures fint zeri, quam in fine diviforis ; 
ta li ca fu , tot tantum in dividendo, [uot in divi/ore deleri 
poffuut, nec p lu re s ; i ta ,  fi divideidus fo re t : 8 9 2 0 ,0 0 , 
per diviforem : 3 5 5 ,0 0 ; abfciffis utrinque duobus zeris, (nam 
tot in  divifore reperiuntur) erit dilidendus: 8920; per di­
vijorem : 355. l  ertio : S i dividendis habeat quidem zeros 
in fin e, non item d iv ijor ; tali cafu, nec ia  dividendo, nec 
111 divifore quidquam refcindi potdl. Notandum : ia  hoc 
corollario tantum agi de zeris fnalibus, non vexo de iu-
ttrme-
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termediis, feu pofitis inter notas fignificantes. Sic, fi foret 
dividendus: 330024 per diviforem: 20 03; integri perma­
neant , eft necefle.
77. VIII. Sicut unitas non multiplicat, ita etiam unitas 
non dividit. H inc, fi diviforis nota finiftima fit 1 , &  re­
liqua notae omnes fint zeri, perafta habebitur divifio, fi 
ex  dividendo tot notae dextimae abfcindantur (p er § 75 .) 
quot 1'unt zeri in divifor e , & quotus erit abfciflk illae fini- 
ftimae notae dividendi. E x  abfciffis vero dextimis dividendi 
notis fignificantibus fiat fratlio. S ic , fi dividendus foret: 
3 5 7 ,2 4 5 , per 10 0 0 ; erit quotus: 367 j U s -
78. IX . Quotus particularis ( in quo inveniendo tota 
confiftit difficultas divjionisJ  facile invenitur, fi per quo­
tum particularem circiter acceptum, multiplicentur menta­
liter primae finiftimae notae diviforis, &  videatur, an fum­
ma refiiltans non fit m ajor, quam fupralcript* dividendi 
notae.
S C H O L I O N .
79- F.tji plura fuperjint diviftonis compendia, & praxes, has injl- 
nuaffe fufficiat tyroni, ex quibus ad ccetera facile datur gradus. Praxim 
tamen dividendi per folam fubtraelionem (quam primo loco docendi erat 
animus )fubj ungere placet, qua' uti definitionem divilionis a nobis (J.5  8.) 
datam, claram facit, i t a ,J i  per diviforem ex multis notis numericis 
compoiitum, operatio occurrat ? divifionem, Methodo b  fa c ili, & certa9 
& admodum compendiofa per folam fubtraelionem abfolvit. Sit igitur :
P R O B L E M A  IX .
80. P r o p . Divifionem per iteratas fubtraSliones nu­
meri minoris a majore abfolvere.
C o n s t r u c t i o  T a r i f f j e .
Ante operationem ;  ex divifore dato fac multipla 
omnia usque ad noncuplum; quae hac ratione facile 
obtinentur per folam additionem; ( Vide Tarijf. f ^ i - J
I. Scripto ad latus aliquod extra dividendam divi- 
fore A , (ut in Tariffa pojitum vides J  ducatur ad latus 
dextrum hujus diviforis linea deorfum, poft hanc li­
neam e regione diviforis fcribatur numerus 1.
II.  Mul-
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II. Multiplica diviforem per 2, vel (quod idem eft) 
addatur ad feipfum divifor, &  fadum B fcribatur infra 
eundem diviforem, e regione vero illius poft lineam 
fcribatur numerus 2.
III. Huic fado B  addatur primus divifor A ,  &  ha­
bebitur numerus C , cui poft lineam refpondeat nume­
rus 3. Huic numero C addatur iterum divifor A , &  
habebitur numerus D ,  cui poft lineam adfcribatur 4. 
Huic numero D addatur iterum divifor A , &  habe­
bitur numerus E ,  cui poft lineam correfpondeat 5. 
Huic E  addatur iterum divifor A , &  obtinebitur nu­
merus F , cui poft lineam adfcribatur 6. Huic numero 
F  addatur iterum divifor A ,&  obtinebitur numerus G , 
cui poft lineam refpondeat 7. Huic numero G  ad­
datur iterum divifor A , &  habebitur numerus H , cui 
poft lineam adfcribatur 8- Denique numero H  addi­
tus divifor A , producit numerum I ,  cui poft lineam 
reipondeat 9. Multipla haec eo ordine exprefla, 
vocantur uno nomine: Tanffa.
R e s o l u t i o .
I. F ad a  rite prima lubfcriptione diviforis infra di­
videndum, ut ($ .6 4 .)  didum, videatur quinam nu­
merus exTariffa , aut aqualis, aut proxime minor fit 
omnibus notis dividendi fupra diviforem fcriptis; quo 
reperto, fubfcribatur is infra dividendi notas, numerus 
vero in Tariffa poft lineam eidem numero refpondens, 
in loco quoti fcribatur ; ut fadum vides in exemplo 
fubjuuclo in I. Pofitione fub lit. D.
II . Subfcriptus ex Tariffa numerus D , fubtrahatur 
a dividendo, &  ad refiduum (li quod eft) deponatur 
iterum una nota ex dividendo, ut ( §. 64. Reg. V I.)  
didum. Vide in exemplo fubjetlo politionem II.
III. Vi-
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III. Videatur iterum, quisnam ex Tariffa numerus 
refpondeat proxime minor, vel aqualis huic refiduo 
audo una nota dividendi, &  repertus, fubfcribatur re­
fiduo audo, ac fubtrahatur; numerus vero in Tariffa 
poft lineam eidem refpondens, in loco quoti fcribatur. 
Atque lic procedendum erit in omnibus politionibus 
usque ad ultimam dividendi notam depolitam. Vide 
exemplum fubjettum in numeris parvis exhibitum in gra­
tiam tyronum.
D E M O N S T R A T I O .
Conftrudio Tariffa,{eu multiplorum diviforis, patet 
ex (§ .4 6 .)  refolutio vero liquet, ex (§ .58 .&  8 1.)
Exemplum divijionis ope fubtraElionis iterata faftum.
R E S O L U T I O .
Z' 11 r o k 1
I. Dividenti. 1 6  4 ,9 ,4 , ° ,  8 ,\  4 8 5 1 a 
D iv i fur 3 4 . .  . .
D  Jubtrab. 1 3 6 .  . . .
t a r i f f a .
quoti
A —  - 3 4 1 — k
B —  - G is 3 — 1
C —  1 0 2 3 — m
D —  1 3 6 4 — n
E —  1 7 0 5 — o
F —  a 0 4 < S - p
G —  2 3 b 7 - q
H—  2 7 2 8 —■ r
1 -  j  0 6 9 — s
II.  Re/id. and. 2 
H fubtrah. 2
8 9  • • • 
7 2 . . .
I I I . Re/id. autl. 
E  jtt"trah.
1 7 4 . .
1 7 0 . .
I V.  Refid, autl. 
A  fubtrubend.
- 4 0 .
- 3 4 -
V . ReJid.auH. 
B  Jiibtrahend.
- - 6 8  
- - 6 $
0 0
C O R O L L A R I U M .
48 i .  Hinc liquet I. divifionem numericam refte defi­
nitam efle (§  5 8 .)  quod, fit numen minoris d majore toties 
fntftt fiibtraHin, quoties minor tn mijore continetur. I I . Patet, 
per hanc dividendi methodum, certum femper obtineri 
quotum particularem. IIl. Liberum efle operantem a 
multiplicatione facienda. E t hinc IV . patet, lieri pofle
divi-
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divifionem absque notitia regularum  m ultiplicationis, &  
absque tabula P yth ago rica , aut regula p igri, modo ope­
rans fciat addere, & fubtrahare. V . C onltat, fi divifor fit 
admodum m agnus, hac methodo operantem multo citius,
&  certius ablolvere divifionem , quam methodo ordinaria 
exercita tiflimus etiam Arithm eticus perfolvere queat.
S C H O L I O N .
8 2. H ac erant, qua fummatim ad captum tyronum ( omiffls interea 
de natura numerorum theorematihus fublimioribus) tractanda certfuimus;  
ex quibus apparet reipfa duabus tantum operationibus, additione & £ub- 
traftione omnes Arithmetica Algorithmos abfolvi, nec enim numerus 
alias mutationes fubire poteji ,  quam, vel ut Jiat  major, (quod J it  
addendo) vel minor , quod f it  fubtrahendo. Jam  ordo pojiularet 
agendi de fractionibus vulgaribus, quas ( quia ha faciliore longe me­
thodo in Algebra demotifirantur )  ad calculum literalem refervamus, 
b  harum loco in parte fecunda hujus Aritlmeticce, Logiilicara Deci- 
jnalem Geometricam praxi Geometrica, 6 Experimentis in Philofophia 
naturali tum injlituendis, tum explicandis fumme necejjariam, 
exponemus.
F I N I S  P A R T I S  I.
A R I T H -
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A R I T H M E T I C A E
N U M E R I C i E
P A R S  II.
D E  L O G IST IC A  D E C IM A L I,
S E U
D c quatuor Speciebus Arithmetica deci­
matis Geometrarum.
Arithmetica decimalis Geometrarum, quam alii nomine fractionum de- 
cimalium appellant, a quibusdam in Geometria, eujus ope calculo* 
fuos Geometrae faciunt, ab aliis poft do&rinam fraftionum vulga­
rium traftanda fufcipitur. Nos ordinem doftrinee naturalem 
fe&antes, eam nec Geometriae permifcendam Cne regulis Arith­
meticae filum Geometriae rumpamus) nec ad doftrinam fraftionum 
vulgarium rejiciendam putavimus, utpote, quae nihil cum iis com­
mune habet, praeter inane, ac trifte tyronibus nomen fractionis, 
fed abfolutis numerorum integrorum algorithmis, (cum LogilVica 
decimalis iisdem Arithmetica integrorum regulis utatur) traitaji- 
dam hac parte fufcipimus.
C A P U  J  I.
Hypotkjes numerorum Dccimalium.
H y p o t h e s i s  I.
83. uemadmodum Geometra, ita Philofophi na- 
|  i  turales in determinandis fuis magnitudinibus 
(feu ecefiut longitudinum tantum, id ejl, 
linearum;/eu longitudinumfm ul &  latitudinum, id ejir 
arearum, B  fuperiicierum; feu demum Jhit longitudi­
num, latitudinum, profunditatum, id ejl, corporum) 
utuntur menfuns, quas vucuut perticas, pedes, digitos, 
lineas Sc.
C H y p o -
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H y p o t h e s i s  II.
84. Pertica fimplex ( considerando videlicet fecundum 
longitudinem tantum)  dividitur in decem partes, quas 
vocant Geometra pedes, £? hinc etiam perticam appel­
lant, decempedam ;  pedem unum iterum dividunt in 
decem digitos, &  hinc decempeda habet i od digitos. 
Digitum porro fub dividunt in decem lineas, 8* hinc de­
cempeda habet 1000 lineas, S  ita porro progrediuntur.
C O R O L L A R I U M  L
S5 Iiin c liquet, fpecies inferiores in decempela per ac- 
trementum decadicum conftituere fpecies luperiores-; )ic 
exem pli gr. cum 10  hnea faciant digitum, fi numerus linea­
rum excrefcat ultra 9 , ille  tranfit in fpeciem digitorum; 
ita digiti accrefcentes ultra 9 ,  conftituunt fpeciem pedum, 
idem eft de pedibus refpeclu perticarum, feu decempedarum.
C O R O L L A R I U M  II.
85 . E x  hoc aecremento decadico liquet p orro , non 
aliis regulis ad fuas operationes egere Logjlicam decima- 
len:, quam quas dedimus in Parte I. de numeris integris vul­
garibus ; nam & hi ex inftitutione hominum accrementuin 
habent decadicum (§■ 8.) Hinc in  numero E x  gr. ifto 
Logiflico fin.plici: 5 7 8 4 -  ^ ultima nota 4  denotet Irneas, 
fequens S denotabit digitos, illam  vero confequens 7 , in­
d i  abit pedes, &  numerus 5 fignificabit decempedas, feu per­
ticas. Intelligendo omftes fpecies efle fimphees.
H y p o t h e s i s  III.
87. Signa,five  notae, aut exponentes harum fpecie- 
rum funt fequentia . ftgnum perticarum eft (o ) feu zerus. 
Pedum efl (,)feu una virgula. Digitorum ( „ ) f u  du<e 
virgula: Linearum ( ,„ )  feu tres virgula. Ponuntur hac 
figna fupra numerus jib i cognomines. E x . gr. Numerus
O t  ' U  m
Logifltcus decimatis if le :  5 7 8 4  aut (impliciter: 5784 
in ultima nota notatus, f u  enunciandus e jl : 5  decempedae 
limplices, 7 pedeslimplices, 8 digiti limplices, 4 lineae
limplices.
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fimplices. Quod f i  refpettus habeatur tantum ad ultimum 
flgmm numeri 4 , potefi (§ . 84-) etiamfic emmcian: quin­
que milliafeptingente ottuaginta quatuor lineae fimplices.
C O R O L L A R I U M  I.
88. R atio  cunjunRim fcribendi numeros Logifticos deci- 
niales fimplices , colligitur ex (§. 84. & ieq.) fic , fi con-
O // . o f n
junHim fcribendi forent E x.gr. 4  & 6, ita fcribentur 4 0 5
O I t  . . .  • .
( &  non 4 6)  quia locum deficientis intermediae fpeciei* 
nempe pedum, fupplere debet zerus; quemadmodum etiam 
in numeris vulgaribus monuimus (§• i ° ) fimi.liter, fi con-
o III 0 1 II HI o III
JunHim fcribendifm t 8 & 5 ,  ita fcribentur: 8 0 0 5  (non s 5) 
quia loca pedum & digitorum intermediorum zens fupplen­
da funt. (S .8 4 -)
C O R O L L A R I U M  II.
89. L iquet etiam (  ex §. 84.) fimplices perticas ad infe* 
liorem  quamvis 1'peciem {impluem facile reduci per adje­
ctionem tot zerorum, quot -virgula datam ipeciem inferio­
rem denotant. E x .g r . Sint 7 reducendae ad digitos, cum 
figuum digitorum fint (;/) bina ■virgula, fcribantur ad dex-
• 0 J • o I II.
tram  numeri 7 duo zeri, & habebuntur 7 00  id eft, feptem 
pertica ad fpeciem digitorum reduftse. fc>i vero fpecies iu- 
perior reducenda ad inferiorem jam  fignata habetur una, 
v e l pluribus virgulis, ta li ca fu ; tot zeri ad dextram  fpe- 
ciei fuperiori apponendi funt, quot ■virgulis ipedes data 
inferior fuperat ■virgulas fpeciei reducendae. E x. gr. S in t
reducendi 8 , ad lineas, cum virgulae lineas defignantes 
fin t  t re s , fuperant virgu lam  pedum reducendorum
duabus virgulis, igitur ad 8 apponendi funt duu z e r i , & 
» t i  w  // , i r  t h i
erunt 8 0 0  redu&i. Sic 5 ad linent reducti funt 5 0,
& ita porro.
D EF1.
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D E F I N I T I O  1.
T a e . 90. Pertica, vel pes, aut digitus &c. quadratus (ob 
L o g .  figuram) appellatur produ&um, aut fadtum quod pro- 
Fig.r. ducitur, ii pertica fimplex, vel pes, aut digitusfimplex 
per feipfum multiplicetur. E x.gr. Si linea recta A  B 
infiftens alteri B C <equali, ad neutrum latus declinan­
do, repraefentet perticam, vel pedem, aut digitum fimpli- 
cem, &  hsec linea A  B  moveri concipiatur per omnia 
pundta alterius lineae redte B  C ipfi prorfus aquali, 
ita, ut relinquere veftigia fui intelligatur, fpacium viae 
A  B  C D poftquam pervenit ad C , vocatur (ob figu­
ram) quadratum, & quidem in fpecie: ii linea A  B  erat 
pertica limplex, fpacium A  B C D vocatur pertica qua­
drata, fi linea A  B fuit pes fimplex, appellatur pes qua­
dratus, fi linea A  B fuit digitus, vocatur digitus qua­
dratus. Hic dudtus lineae rectae in lineam redam 
multiplicatio Geometrica, Area vero, live fpacium A  B 
C D , prodiMum Geometricum appellatur.
C O R O L L A R I U M  I.
9 1. H inc, fi pertica fim plex concipiatur divifa in  10  
pedes fimpliceS, continebit produHum perticae quadratae in  
pedes divifae, 100 pedes quadratos ; eodem modo: pes qua­
drati,s ( f i  pes lim plex in 10  digitos divifus concipiatur) 
100  digitos quadratos continebit, & digitus quadratus in li­
neas divifus continebit 100 lineas quadratas &c. Igitur 
propter accrementum centenariorum, cum pertica fim plex 
in digitos divifa  contineat 100 digitos (§.48-) ergo pertica 
quadrata continebit 10 0  digitos per xoo m ultiplicatos, id 
e ft, 10000 digitus quadratos, &  cum pertica fim plex divifa
111 lineas contineat 1000 lineas (5-84-) continebit pertica 
quadrata in lineas divifa 10 0 0  lineas per 10 0 0  multipli* 
catas, id eft ioooooo lineas quadratas.
Notandum : Signum □  loco vocis quadratum deinceps
11 fur pandum.
C O R O L L A R I U M  II.
92. Porro ex  his produftis D  patet primo: A d  hoc, ut 
line.B □  efficere pofluit digitum □ ,  debeat numerus linea­
rum
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rum □  attingere tres notas numericas, id eft, adsquare 
numerum 10 0 ; idem eft, de digitis □ ,  ut efficiant pedem □ ,
& de pedibus □ ,  ut efficiant perticam □ . Secundo: U t linea:
□  efficiant pedem □ , debent hae attingere quinque notas 
numericas, id eft ioooo, & ad hoc, ut linea □  efficiant 
perticam □ ,  debent attingere Jeptem notus numericas, id eft 
1000000. Unde patet ratio reducendi fpeciem fu pario­
rem ad inferiores fpecies, per adje&ionem bis tot zero- 
ru m , quot virgulas fpecies inferior continet.
P R O B L E M A  I.
93. P r o p .  Enuntiare, 6? per virgulas exprimere 
numerum logiflicum decimalem □ .
R e s o l u t i o .
I. Propofitus numerus □  in clafies diftinguatur, 
inchoando a nota defignante fpeciem minimam, &  
cuilibet clafli finiftram verfus binae notae numericae 
attribuantur, quod lit, fi numeri propofiti logiftici, 
notae numericae (inchoando a virgulis fpeciei infimae) 
alternando fignentur virgulis finiftram verfus numero 
decrelcentibus. Sit numerus logifticus decimalis □ ,
Ex.gr. 2453847 ° ,  erit inchoando a nota numerica 7 , 
alternando Jignatus per virgulas decrefcentes liniftram
O • // ut
verfus: 2 4 5 0 3 , 8 4 5 7 0 .  &  fic enuntiatur: viginti 
quatuor perticae Q,fexaginta tres pedes □ ,  ottuaginta 
quatuor digiti □ ,  &  feptuaginta lineae □ .
II. Si poft numerum fignatum virgulis fpeciem mi­
nimam defignantibus nulla fequatur nota numerica, 
fubintelligendus eft in fine zerus. E x.g r. in hoc nu-
, o / n t! }t
inero logiftico □ :  32745, numerus ultimus 5 valet 50.
_ HI. Numeros finiftimos, id eft, proxime fequentes 
virgulam delignantem fpeciem pedum, omnes effe 
perticarum, quotcunque reperiantur, clarum eft.
C 3 DE-
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D E M O N  S T R A T I O .
Regula I. &  II. patet ex ( § . 9 1 .  &  92.) Reg. III . 
conflat, quia perticae funt fpecies maxima.
C O R O L L A R I U M .
94. E x  ha&enus dictis liquet ratio quoque conjunHim
, . o n
fcribendi numeros logifhcos □ :  Jic 54 pertica □  , & 74
o t // o n
digiti O , fcribentur conjunHim: 5 4 0 0 7 2  ( non 5 4 7 2 )  
quia fpeciei omiffas petkm locus fuppleri debet duobus
O . !H
zeris (§  9 1 .9 2 .9 3 .)  ita 3 2  perticae □ ,  &  4 5  lineae □ ,
o  t n  t u  o  m
eonjttttSl:m fcribentur: 3 2 0 0 0 0 4 5  (non 3 2. 4 5 ) ut pa­
tet ex (§• 92. & 9 3.)
H y p o t h e s i s  IV .
95. Geometra utuntur perticis, pedibus, digitis &c. □ ,  
in determinandis magnitudinibus arearum, feu fuperficie- 
rum, idque ex injiitutione hominum.
S c h o l i o n .
96. Mirari non debent tyrones ( dum aliorum Authorum regulas 
tractandi numeros logifiicos decimales legerint) nos a Methodo vulgari 
recejjiffe ;  experientur enim Methodum hanc nofiram non modo intelleSu 
faciliorem , fed  ufu ipfo etiam longe praejiant iorem. Prceterquam enim, 
( -ut patebit inferius )  quod ju xta  regulas vulgares dijpefiendi in claffes 
numeros logifiicos D , non levis e virgularum heterogeneitate oriatur 
perturbatio, eas etiam univerjales non effe demovfirabitur. Accedit, 
quod virgularum eadem fignaturii adhibita, difcrimen non indicetur, inter 
numerum logifticum fimplicem, 6 inter numerum logijhcum quadratum, 
•ut cubicum perticarum, pedum &c. Quod in nojlra Methodo, vel prima 
virgularum difpajitarum intuitu illico patefcit.
D E F I N I T I O  I I .
T a b .  97- Pertica, vel pes, aut digitus &c. cubicus ( ob 
L o g . figuram) appellatur produthm, quod oritur, fi pertica 
Fig. 4. D per perticam fimplicem, aut pes □  per pedem fimpli- 
cem, itein digitus □  per digitum fimplicem &c. multi­
plicetur.
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plicetur. E x. gr. Si quadratum A  B C D , reprsefen- 
tans perticam, vel pedem, aut digitum □  &c. moveri 
concipiatur diredte deorftim per lineam A  E  aqualem 
pertica, vel pedi, aut digito Jimplici &c. ita, ut intelli- 
gatur hoc □  motum, per lingula puncta lineae B  E ,  
relinquere fui veltigia, fpacium A B C D f i H K F  
(per modum corporis conilderatum) per quod □  mo­
veri concipitur, vocatur cubus ;  &  quidem in fpecie: 
fi moveatur pertica □  per perticam Jimplicem, dicitur 
pertica cubica ;  fi pes □  per pedem jimplicem, pes cu­
bicus;  fi digitus □  per digitum Jimplicem, digitus cubi­
cus appellatur &c.
C O R O L L A R I U M  I.
93. Quoniam pertica □  in pedes divifa continet ioo T a b  
pedes □  ; &  pes □ ,  ioo  digitos □  ; digitus □ ,  ioo  lineas L 0G
□  &c. ( § .9 1 . )  fi pertica □  A B D  moveri intelligatur j -  
deorfum per perticam Jimplicem B  E  divifam in io  pedes, ®* 1 
continebit peri'ica cubica pedes cubicos 10 00 , quod eft pro- 
duttum, Ji ioo  per io  multiplicetur. E x  eadem ratione, 
pes cubieu t numerabit iooo digitos cubicos, & digitus cubi­
cus cenfebit iooo lineas cubicas, per accrementum vide­
licet millenariorum , ut patet ex iig. ,5»
c o r o l l a r i u m  II.
99. Prasterea liq u et; c:um pertica □  in digitos divifa 
numeret 10000 digitos □  (§ .9 1 .)  & pertica funplex 100 
digitos funphces (§ . 34.) fequitur perticam cubicam in di­
gitos divifam continere 1000000 digitvrum cubicorum; nam 
10000 per 100 multiplicata producunt 1000000; item 
cum pertica □  in lineas divifa contineat 1000000 linea­
rum □  ( § .9 1 . )  & pertica fimplex in lineas divifa iooo Ii- 
lieat fimplices (§ . S4.) fequitur perticam cubicam in lineas 
divifam  continere 1000000000 linearum cubicarum ; nam 
1000000 per 1000 m ultiplicatum , producit fartum 
IOOOOQOOOO.
C O R O L L A R I U M  III.
t o o . Contemplando produrta cubica ex m ultiplicatio' 
ne quadratorum in fpecies /implices o rta , certum eft, pri­
mo : ad hoc, ut lineae cubicas efficere pofllnt unum digi-
C 4 tum
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tum cubicum, eae adaequare debeant numerum iooo, adeo- 
que fuperare tres notas nuinericas; idem e ft , de digitis 
cubicis relpeftu habito ad pedem cubicum, &  de pedibus 
cubicis relate ad perticam cubicam. (§-98 .) S& umfo: U t 
linea: cubicas adaequent pedem cubicum, uecefle e ft , ut 
aflurgant ad numerum 1000000, feu le.p;tni noUium; & ut 
eaedem lineae cubicas adaequent perticam cubicam, attin­
gere debent numerum 1000000000, feu decem nolarum.
P R . O B L E M A  II.
10 1 .  P r q p .  Exprimere per virgulas, 6? enuntiare 
elatum numerum logifticum decimalem cubicum.
R e s o l u t i o .
I. Propofitus numerus logifticus cubicus in claffes 
diftinguatur inchoando a nota defignante fpeciem infi­
mam, &  cuilibet claffi, fmiftram verfus, tres notae nu- 
mericae a dignentur, quod fit, fi lignentur fingulae terna 
nota, a minima incipiendo, virgulis numero decrefcen- 
tibus. E x .g r. Sit numerus logifticus cubicus fignan-
dus: 5 6 7 8 3 2 9 4 5 3  ^ erit per virgulas in qualibet
o  t n  n t
tertia nota fignatus: 5 ,6  8 ,3  2 9 ,4  5 3, &  ita enun­
tiatur : quinque perticae cubica?,fexcenti feptuaginta 0FI0 
pedes cubici, trecenti viginti novem digiti cubici, qua­
dringenta quinquaginta tres lineae cubicae.
II . Si poft numerum fpeciei minimae per virgulas 
defignatum, non reperiantur notae numericae, fubintel-
. . O '  tt  u t
ligi debent duo zeri apponendi, fic: 8 3 4 5 2 6 8 7
m m
numerus ultimus 7 , valet 700 lineas cubicas; fi vero 
una nota numerica fequatur, fubintelligi adhuc debet
unus zerus. E x.gr. 4 8 9 4 3 5 ,  ultimi3 5 , valent 350  
digitos cubicos. (§'. too.)
III. Poft
III. Poft virgulam pedum cubicorum finiftram ver­
fus pofiti numeri (quotcunque fint) defignant perticas 
cubicas,
Dmonftr. liquet, ex (§. 98. &  fequ.)
C O R O L L A R I U M .
ioa . E x  haftenus explicatis liquet quoque ratio con-
O
junilim  fcribendi numeros logifticos cubicos, fic : 24 per­
ticae cubicae, &  329 digiti cubici conjimElim fcribentur:
o  t n  o  tt
2 4 0 0 0 3 2 9  (S-ioo.) &  non ( 2 4 3 2 9 ) propter defectum 
fpeciei intermediae pedum cubicorum ; ita quoque feri- 
o  t n  m o  / n  n t
b en tu r: 3 cubicae, &  250 cubicae, videlicet: 3000000250 
o  /// # o
& non 3 2 5 o )  ob eaudem rationem ; fic pariter 8 cubicae, 
' . . . 01  "  m
6 82 cubici,& 3 cubicae,fcribentur hoc modo: 8682000003. 
per (§.99. &  100.)
S C H O  L I O N .
I o 3. Tyro in his Uypothejibus logijlicorum decimalium intelligendis 
Jtudium ponat, ac exercitium , quibus memoria retentis praxim quatuor 
Jequentium Jpecierum Arithmeticarum fme difficultate imbibet, aefubinde 
tam in Geometria praclica, quam Philofophia naturali, eas absque er­
randi timore ufurpabit.
C A P U T  II.
De Additione numerorum logiflicorum decimalium.
D E F I N I T I O  111.
T04. Numeri logiftici decimales diverfa denomina­
tionis dicuntur, qui fub eodem genere non compre­
henduntur, etfi in fpecie conveniant, E x.gr. pertica 
Jimplices, &  pertica □ ,  aut pertica cubica &c. Ejus­
dem vero denominationis funt, qui in eodem genere 
conveniunt, etfi fpecie differant. E x .g r . Pertica 
Jimplices, &  pedes fimplices. Item pertica □ ,  & pedes 
D  5 aut pertica cubica, &  digiti cubici.
A r i t h m e t i c a e . 4r
C 5 DEFI-
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D E F I N I T I O  IV .
10 5 . Numeri logiftici decimales diverfc fpeciei di­
cuntur, qui in tota fpecie differunt, etfi in genere con­
veniant. E x .g r. Pertic<e fimplices, pedes fimplices, 
qui conveniunt in eo , quod fint quantitates fimplices, 
feu longitudines, differunt vero in eo, quod pertica 
fit longitudo aliter menfurabilis, quam pes.
D E F I N I T I O  V.
105 . Numeri logiftici decimales, &  ejusdem fpeciei,
&  ejusdem denominationis vocantur, qui &  in eadem 
fpecie, &  in eodem genere conveniunt. E x .g r  9 
perticae fimplices, &  5  perticae fimplices. Item ejus­
dem denominationis, &  fpeciei funt 3 perticae □ ,  &
4  perticae □  &c.
D E F I N I T I O  VI. 
xoy. Numeri logiftici decimales, &  diverfe deno­
minationis, &  fimul divetfafpeciei dicuntur, qui tam 
in genere, quam in fpecie inter fe differunt. E x .g r. 
Pertica fimplices, &  digiti quadrati,  aut digiti □ ,  &  
pedes cubici.
T H E O R E M A  I. 
iog . F ro i* . Qiice adduntur Jlbi invicem, aut ab fe  
invicem fubtrahuntur, illa ejusdem o  fpeciei, 6? denomt- 
nationis ejje debent.
D E M O N S T R A T I O .
P ars I. Inter ea, quae addi, aut fubtrahi debent, 
requiritur homogeneitas (§ .30 . &  3 1 .  item $ .3 7 . &  
40.) ergo ejusdem fpeciei e(Te debent. ( 20.)
Demonjiratur Pars altera. E a , quae adduntur, aut 
fubtrahuntur, in eadem fpecie conveniant oportet, 
(per Partem I. huiis) ergo multo magis neceffe eft, 
ut in genere conveniant, id eft, ut fint ejusdem deno­
minationis. ( X  r.06.) Q. E . D.
PRO-
P R O B L E M A  IU.
109. P r o p. Addere numeros logifticos dccimales.
R e s o l u t i o .
J. E x  difpofitione virgularum videatur, cujusnairt 
fint denominationis dati numeri addendi, an fint lo- 
giftici Jlmplices ?  an quadrati ?  an cubici ?  &c.
II. Si numeri logiftici fint, &  ejusdem denominatio­
nis, &  fpeciei, ii, ita fub fe invicem collocentur, ut li­
neae lineis, digiti digitis, pedes pedibus, &c. refpon- 
deant.
III. Si in addendis fpecies una, vel plures (five 
eae fint intermediae, five finales) deficiant, fupplean- 
tur zeris; in fimplicibus quidem juxta dodtrinam. 
(S- 88. &  89-) In quadratis juxta dodrinam. (§ .9 1.)  
92.1&94.) ]n cubicis juxta (§. 99 .100 . item 10 2 .)  
Vide exempl. I I .  &  111.
IV . Ita collocati, addantur invicem juxta regulas 
Arithmeticae integrorum (§ .3 2 .)  traditas.
V . Superfcriptio virgularum in fumma, relate ad 
fpeciem infimam, manet eadem, quae fuit in addendis, 
a qua ( fpecie infima ) reliquarum notationes juxta 
dodrinam ( & 8 7 . & 8 8 O  item ( $ .9 3 . &  1 0 1 . )  de­
pendent.
D E M O N S T R A T I O .
Per datas regulas, tam in logiftitis fimplicibus, quam 
quadratis, &  cubicis, habentur in fumma fingulae fpe­
cies, fed etiam per dktas regulas in fumma habentur 
lingularum fpecierum unitates, decades, centenarii &c. 
( S  8 9 2.9 9 .)ergo in fumma habetur totum omnium 
datorum logiflicorum. Q. E . D.
PARA-
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PARADIGMA I.
J  Aditionis logifiicorum fmplicium.
E x e m p l . I. R e g . II.
Addendi
0 / n m
8 9 5 2 A
o / "  n t
7 4 3 6 B
0 / n m
Summa 1 6 3 8 8  C
E x e m p l . II.  R e g . III .
• ' "  • "  St ad ^ 6 7  add.Jint 3 CT a
erunt
o ' »
m  < !s 6 7 A
o ' "
3 o 2 B  completur
T T T ”  « -w -)
Summa 8  ^ 9 C
E x e m p l . III . R e g . III.
' o ' "
S i adden. [int z ad 4 5 3 8
erunt
o I " .
4  5 3 8 A
/ // W
s  o o B  w  
duci.
Addendi
o ' " I"
Summa 4  7 3 8 C
E x e m p l . I V .  R e g . V .
V f n m 
Addendi /  8 3 7 A
j  / n m
C 9 8 9  B
0 1 n m
Summa 1  8 2 <S C
p a r a d i g m a  n.
Additionis logifiicorum □ .
E x e m p l . I. R e g . H.
^ .
Addendi)* 3  4 2 5 3 6 A
J  ^  f n m
C 7 9 <S 7 9  5 8 B
0 /"» 
Summa 1  2 ,3  1,0  4*9 4  C
E x e m p l . II. R e g . III.
r« 0 1 ^ r  0 ^oi ud 5 3 4 2 6  /int add. 5 Cj5 <So 
erunt
A d d .)  5 3 4  2 5  A
) o I "
[ 5 0 0 6 0  B  cnmple-
7 T ~ ~ ' “ x(5 -94-)
Si<m. 1  0 ,3  4 i 8 6  C
E x e m p l .
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E x e m p lu m  III. R e g u l a  III. &  V.
/ / n ///
Si addendi Jint 7 3  ad 8 9 7 °  5
erunt 
v 1 f  m
M U m iS 8 5 « 7 o J A
j  / // m
^ 7 2 o o o o B wfeSa/. (§.91.)
e > n m
Summa i ,S  1,6  7,0 5 C
P A R A D I G M A  III.
Additionis logijticorum ciibicorum. 
E x e m p lu m  I. R e g u l a  II.
Addendi) 4.8 8 9,7 8 5 A
J  0 ' " -o
C 9 ' 7 9 8,9 o 7 B
Summa 1 4 , 6 8  8,6 9 2 C 
E x e m p l v m  II. R e g u l a  III. &  V.
S i/» *  addendi 3 jy  2 5 ad 8°,2 7 3 ,8  4  5 ,0  o S
frant
\  ° ' n m
Addendi^ 8,3 7 3,8 4  5,0 0 a A 
/  ° ' " "1
C 3 ,°  0 2,0 o 0,2 5 o B completi.
O t 'I ///
Summa 1 1,2 7 3 , 8 4 5 ,  a 5 2 C 
S c h o l i o n  I.
I l o .  Examen, five proba additionis, f t  per fultraclionem, ut 
CS-4+0 monuimus, 6  cap.Jequ. docebitur.
S c h o l i o n  II.
* 11- Reguli m .  iis , qui frequenti exercitio praxim imbiberunt, 
opus non effe, ex contemplatione horum exemplorum liquet, modo anim­
advertant ad Regulam II. in jhbfcriptione logifticorum; in uj\im tamen 
tyronum, donec praxi affuefeant,  non inutilem cenjitimus.
CAPUT
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P R O B L E M A  IV.
TI2. P r o p . Subtrahere numerum logifticum deci- 
molem minorem a majore.
I. Obferventur ex ($ .10 9 .) Reg. 1. 11. IU. deinde 
fiat fubtra&io, ut in Arithmetica ( $ . 4 1 . )  docuimus ;  
pro fuperfcriptione virgularum in lefrduo, fervetur Re­
gula V. ejusdem. (^-109.)
Per datam refolutionem in refiduo habentur fingulae 
differentias fpecierum fingularum minoris a majore, fed 
etiam habentur differentiae ex fingulis fpeciebus unita­
tum, decadum, &c. ergo in refiduo habetur tota diffe­
rentia totius numeri minoris a majore, Q. E . D.
Exempla fubtraciionis logijlicvrum decimalium defumptis numeris ex ad­
ductis in additione exemplis.
Subtractionis logiJHcorum decimalium fimplicium.
R e s o l u t i o .
d e m o n s t r a t i o .
P A R A D I G M A  L
E X E M PLU M  I .
1 <s 3 8 8 c
E x e m p lu m  II.
o 99
Sit fubtrahendus 3 b3 s a
o > />
o / n  t n
Subtrah. 7 4 3 6 B 8 <S 9 C
0 ' "Subtrah. 3 o 2 B complt
„ I II
Rejttluum 5 6 7 A
E x s m p l .
Refiduum 8 9 5 a A
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E x e m p . I I I .  ru  a d d i t . I V .
0 / // m
1  3 2 6 C
>
Subtrah. g  g 9 B 
n , ,  i >1 w
Rejiduum 8 3  7  A
E x e m p l u m  n o v u m .
, i m  a
Sint Jwtrahendi a b5 3 « 7 
erunt
o / II m/
7 o o ov re(ju^j^ 
/ «> ///L 
Subtrab. 2 o 3J
o / » I»
Rejiduum 6  7 9 7
P A R A D I G M A  II.
Subtraftionis logiflicorum decimalium □ .
E x e m p l u m  I .
0 , » m
1 2 3 1 0 4 9 4 C
t
I
c V_ o / // ///
bubtrab. 7 9 6 7 9 5 8 B
Rejiduum 4 , 3 4 , a 5 , 3  <5 A
E x e m p l u m  II.
O "
Sint fubtrahenda 5 i ?  60 ab
O t I'
1 o 3 4 8 6 C
o I I'
Subtrah. 5 0 o 6 o B redu.
o f II
Rejiduum 5,3 4, 2 <5 A
E x e m p l u m  n o v u m .
§ m
Sint Jubtrabendi 24 □  53 □   ^ q
erunt
Subtrah.
o ' n 111
8 0 0 0 0 0 0
/ n m
2 4 0 0 5 3
f/ «r
* redufli.
O '
KeyW««m 7,7 5,9 9. 4 7
PARA*
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p a r a d i g m a  III.
Subtrdlionis logijticorum decimalium cubicorum.
E X E M F L U M  I.
o / //
i 4<S 8 8 tf 9 >C
O ' /1
Subtrc.h. 9 7 9 8 9 0 7 B
o • H
Refiduum 4 , 8  8 9 ,7  8 5 A
E x e m p l u m  n o v u m .
t o "
Sint Jubtrahendi 803 cubici ab 7, E/ 234 
erunt
m
7 °  o o 2 3 4V reduHu
* n V
Subtrah. S 0 3 0 0 0 J
o ' "
Rejiduum 6 , 1  9 7 , 2  3 4
S C H O L I O N .
1 X8 . Examen, five proba fuktractionis Jit  per additionem, ut in 
Arithmetica (S-4 3 -) & Logift. ($■ 10 9 .)  oftep.fum eft. E x  contem­
platione quoque horum exemplorum liquet, non inutilem ejje tyronibus 
observationem regulE III . additionis (<J. 109O
C A  P U T  IV.
De multiplicatione logifticornm decimalium.
T H E O R E M A  II. 
t t4 .  P r o p .  FaElum, five  produttum ex logijlicis 
fathribus decimalibus limplicibus, in faflores logijticos 
‘iimplices, eft Area., feu Juperficies, corjlans quadratis 
logijlicis decimalibus ;  Item fa f t m , five  produftum ex 
fattoribus logijlicis quadratis, in fa&ores fimplices logi- 
Jiicos, eft corpus, (aut faltem 'fp a cim j conjlans cubis 
logijlicis decimalibus.
A r i t h m e t i c a ,  49
D E M O N S T R A T I O .
I. Pars patet ex definitione (§ . co.). II. Pars ex 
definitione ($ .9 7 .)
P R O B L E M A  V.
T 15 . P r o p . Numeros logijiicos decimalcs invicem 
multiplicare.
R e s o l u t i o .
Ante omnia advertendum : an [adores fint ejusdem 
Jbeciei ?  ( ut ejusdem denominationis quoque fin t, necejfe 
non ejt)  '<S utrum fpecies intermedia; non deficiant.
Itaque I. Si non fint ejusdem fpeciei, aut aliqua 
fpecies intermedia deficiat, reducantur ad' eandem 
fpeciem, &  intermedias fpecies compleantur. Ut in 
Additioni. S  fubt. dittum.
II. Scribantur fub fe invicem, ut in Arithmetica 
\%' 53 -) docuimus. Fiat multiplicatio, & fadtapartia­
lia addantur in unum iaclum totale, ut eodem (%. 53.) 
dictum.
III. Fa&um totale per virgulas diftinguatur in fpe­
cies fuas, quae diftinctio hac ratione perficitur. Primo : 
S i favores ambo erant logijtici Jimplices , tali cafu, in 
fadto totali fuper notam penuldmam dextimam tot po­
nantur virgulae, quot erant in aliquo fadiorum fpeciem 
minimam denotantes, &  ab ea notata inphoando, fini­
ftram verfus, fignentur alternando reliquas notae per 
virgulas numero decrefcentes. (§. 93.) Secundo: S i  
unus fathrum fuit quadratus, ulter Jimplex ,• tali cafu, 
jignetur nota tertia dextima per virgulas denotantes 
fpeciem minimam fadorum, &  ab hac notata, liniftram 
verfus, fingulae ternae notae fignentur per virgulas nu­
mero decrefcentes. ( $ . 10 1.)
D DE-
E l e m e n t a
D E  M O N S  T  R A T I O .
Regula II. demonftrata eft fupra ( $ .5 3 .)  R eg .lII. 
demonftrata eft (§. 1 1 4 . )  R eg .I. patet, quia hac ra­
tione determinatur locus debitus fcribendl fada par­
tialia , &  in unum factum totale addendi- Q. E . D.
P A R A D I G M A  I. M U L T IP L IC A T IO N IS .
E x e m f  l u m  I .
o '  tr
8 4 3
O I »
7 3 «
Fatta 1  6 S 6 
Partialia 2 5 2 9  
/i 8 9  *
Fati.tot. 6 1 , 6  0 ,7  6  □  fer  R e g .lI I . 
E x e m p lu m  II. R e g u l a  I. &  III.
o 'i o
S i  MUS fattorum detur 3  [ f  7 ,  V  alter & 4
erunt
V o I II III .
r* r~. ; 3 o 7 o redutli per C S-89-J
Fa flore f  <  ^ 1 r S
J  °  '  "  - / c  >£ 2 0 0 4  eompleti (§-88-)
Fafla partialia 1 2 2 8 0
6 I 4 0 ______
Facium totale 6 ,1  5, a 9,8 o □  per R e ^ l l l . Jigmtum.
Faclores
PARA-
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P A R A D I G M A  II.
Sifattorum unus fit  logifticus □ ,  alter logifticus i implex. 
E x e m p l u m  I .
FaBores } 6 1 * * 2 □
o • n
________ 7 3 4
2 4 6 0 8 8
1 8 4 5 6 6 
4 3 0 6 5 4
o t n
FaElum tot. 4 j, 1 5 1 4 g cubici per Reg, I I I .  hujur.
E x e m p l u m  II.
o n o ,n
Sint 3 □ ,  c/ 25 □ ,  multiplicandi per 2 S/ $ ftmplices.
erunt
5 0 I U M  J  
.........  3 0 0 2 5 0 0  □ (  compUtt psr (S .94O
v  o» * »  C ’
C_______ 2 0  0 5  j  redufli per (§ .9 2 .)
FiiFlu pci} tidhd 1  5  o 1 2 5 0 0  
6 0 0 5 0 0 0
o ' n  in
r  actum tot. 6, o 2 0,0 1 2,5 o o cubica per Reg. I I I .  hujus.
Examen multiplicationis f it  ope divifionis infra docenda.
S C H O L I O N  I .
1 1 6 .  Productum Exempli I. Paradig. I. quod juxta nojtram metho-
J  o I II
dum fub hac form a: 6 1 , 7  0 ,7  6 exhibuimus, fecundum vulgarem
, , _  ^ o i  n
10 um multiplicandi logijiicos decimales, ita exprimeretur . ' 6 1 7 0 7  6.
It ■ o t 11 111
,n Exemp. r. Parad. I. productum noftrum: 6, i  5 ,3  a, 8 o, juxta.
vulgarem, ita haberetur : 6 1 5 3 1 8 -  Videlicet virgula fpeciei 
"nmnue factorum colliguntur in unam fummam, here fumma virgularum, 
extima nota: produffi fuperponitur, Jignando reliquas produci i notas 
> irgulis numero decrefcentibuf fmiftram verjl* ; (x qua methodo ftgnandi,
D a • p er•
perturbationem, b variationemfigrvf.cationis virgularum oriri neceffe eft ;  
nam. cum in producto Jint  quadratffi perticce, pedes, digiti Sic. atque adeo 
bini numeri ajjignandi jin t clajji unius fpeciei, (§ .93.) item in producto 
cubicarum perticarum, pedum &c. tres numeri unam claffem conftituant, 
liquet, variari Jignificationem virgularum. Sic in producto Exemp. II.
o / n ,i, IV v
Parad. I. vulgariter expreffu: 6 1 5 3 2  8 virgula: tinaefupra nume-
n
rum 5 pojitoe, non Jignificant digitos, fed  pedes □ .  Item tres, & qua-
111 iv
tuor virgulte numerorum 2 2,  non Jignificant lineas, 6  partes decima- 
les linearum, fed  digitos □ ,  atque idan ejl de cceteris virgulis, qua eant 
Jpeciem non Jignificant, quam pneJeferUnt. Qua: variatio Jignificationis 
tyronibus magnum facej/it negotium difeernendi veros valores.
S C H O L I O N  II.
1 1 7 .  Quoniam factores (juxta modum vulgarem) non reducuntur 
ante multiplicationem ad eandem Jpeciem, J i  diverfee fpeciei inf.ma facto­
res Jimplices J in t , & fumma virgularum J it  impar, fequitur, notam dexti­
mam producti, Jignatam per fummam virgularum non fignificare unita­
tes, fed  decades in productis □ .  In cubicis vtro productis nec regula. 
Jiatui poteji, cum virgula• centenariorum alternando, jam pares, jam  
impures Jint. Sic in Exemp. II. Paradig. I. juxta vulgarem expreffo :
< n 111 lv v
6 1 5 2 2 8 ,  dextima nota 8 ,  non valet ocio unitates, fe d  ocio 
decades, id eft 8 0 ; unde rurjus tyronibus errandi campus quidem ape­
ritur, fed via declinandi erroris, aut corrigendi non Jatis oftenditur ad 
captum.
S C H O L I O N  III.
U  8- Oftendendum nobis eft, quod (  J. y 6 .)  nos facturos recepimus, 
regulam vulgarem, univerfalem non effe hanc : ut virgulse factorum de- 
cimalium, fignantes fpeciem minimam, colleto in unam fummam
1 A B .  f Uperfcribantur nota dextimx in produifto totali. Nam, E x .gr.Jint
j-.P  multiplicandi 4 per 2 , dico productum effe 8 , id eft o3o pedum, ergo
'b’3* " , ,
productum 9, hoc modo Jignatum (8 ) male per duas virgulas exprimitur. 
Oftenditur: vel enim appojitiv juxta modum vulgarem virgulte retinent 
Jiiam Jignificationem digitorum ? vel non retinent ? J i  retinent, falfum tft, 
t "  , t 
productum ex i  pedibus in 4 pedes effe 8 digitos, quia evidens eft, effe 8
pedes □  , J i  vero non retinent JigniJicatiouem digitorum, J fd  in tali cajii, 
dita- virgula non digitos, Jed  pedes ,Jignificare debeant, ergo non eadem 
fervatur hypothejis virgularum, quce variatio hypothejmm in omni me­
thodo
52  E  L H M E N T A
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thodo non levem inducit terminorum confujionem, ac perturbationem. 
Deinde, J i  mutant jignificationem virgula (  ut eam mutari neceffe eft ) 
novis erit opus regulis docentibus, unde initium fummendumJit Jigndndi,
(l quot virgula pro inducta variatione accipi debeant, ad hoc, ut proxi­
mam fpeciem indicent;  quas regulas in productis, prceftrtim cubicis, 
non eft facile generales ftatuere, cum fupponatur determinatio fpcciei 
maxima: fmiftram verfum, cujas tamen determinatio non docetur uni- 
verfaliter Jine algorithmis fractionum decimalium, quibusfubftitut<x funt 
virgula. Vnde apparet noftram methodum, & faciliorem, & intellectui 
tyronum longe commodiorem, atque. in praxi minime erroneam effe.
S C H O L I O N IV .
1 1 9 .  Ke tamen aliquid neglexiffe videamur, quod tyroniius ufui effe 
queat, problema fequens Jubjungimus, quodvis productum juxta vulgarem 
methodum exprefjum, (fecus. f i  non J it  expreffum) ad noftram redu­
cendi , modo conftet, an productum fit  quadratorum decimalium, an cu­
bicorum ,feu  quod idem eft, num fuerint Jaclores fimplices, vel unus eo­
rum quadratus, alter Jimplex. Igitur
P R O B L E M A  V I.
120 . P r o p . Reducere produftumlogifiicumn, jux­
ta methodum vulgarem expre[fum, ad nojiram methodum. 
Ltem produSlum logijlicum cubicum vulgarem.
R e s o l u  t i o .
o , „  n IV V
I. S i produclum eji logifticus □ ,  E x . gr. 6 1 5 2 2 8 ,  
inchoando a nota unitatum in fpecie perticarum,
o
E x .g r. 6 , fado inferne commate, poft fingulas binas 
notas dextram verfus ponatur comma, ut exemplum
O f n m v
docet: 6 , 1  5 ,  2 2 , 8 1 defignabit prima poft perticam 
claflis pedes, cladis fecunda, digitos ;  tertia claflis 
lineas □  &c.
Notandum : Si in dextima claffe reperlatur una nota numerica ( ut in 
hoc exemplo numerus 8 }  lute valere debet decades D -
Quod li non adfint perticae, pro prima clafTe fini- 
ftima, duae notae accipiantur, atque ab hac clafle,re­
liquae clalles per duas notas determinentur, defigna-
D 3 bunt
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bunt virgulae, fupra notam fmiftimam polite, fpeciem
/ n m lvr
maximam. E x.gr. i 9 ,4  4 , erunt 19  digiti □ ,  44 
lineae □ .
r» •/?• Offrr//l vvvI
II. S i productum eft logifticus cubicus, <\g. 4 5 1 5 7 1  4 g 
fado commate poft unitates perticarum, ponatur comma 
poft fingulas ternas notas dextram verfus, ut in exem-
o > n nt IV v VI
pio : 4 5 , 1  5 7, t 4 8, defignabit prima poft perticas 
claffis, pedes cubicos, fecunda, digitos cubicos, &c.
Notandum : S i  in dextima clajje reperiatur una tantum nota numerica, 
hcec valet centenarios,  J i  duce, tunc prima valet centenarios, f e ­
cunda decades.
Quod fi non adfint perticae cubicae, tali cafu, pro 
prima finiftima claffe tres notae affignentur, &  ab hac 
reliquae determinentur, ut fupra ( $ . 1 10 .)  de quadratis 
diximus. Demonftratio I. partis patet ex (§ . 92.)
II. partis ex (§ .10 0 .)
C A  P U  T  V.
De divijione logifticonim decimalium.
P  O R  I S M  A.
I2T. P r o p . Quod multiplicatio componit f u  colligit, 
tollit aut folvit divijio, fcf vicijftm.
D E M O N S T R A T I O .
Multiplicatio eft ejusdem quantitatis toties ad feipfam 
fa&a additio, quot unitates altera quantitas denotat 
(  §. 46. &  90.) &  divi/io eft quantitatis minoris a ma­
jore toties fadta fubtraSlio, quoties minor in majore 
continetur, feu quot unitates denotat quotus, ( §. 53.) 
fed quod colligit feu ponit additio, aufert feu toflit /«/;-
traklio,
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trattio,(§. 37. &  43.) ergo quod multiplicatio compo- 
jut feu colligit, tollit aut folvit divifio. Q. E . D.
T H E O R E M A  III.
122 . P r o p . I. S i numeri logijlici decimales □  divi­
dantur per logijlicos fmplices, quotus producitur logijti- 
cus flmplex. II. S i logijlicus decimalis cubicus divida- 
tur per logifticum fitnplicem, quotus erit logijticus □ ,  £? 
vicijjim, f i  cubicus logijlicus dividatur per logijliciim □ ,  
quotus ejt logijlicus flmplex.
D E M O N S T R A T I O .
Pars I. logifticus □  componitur per multiplicatio­
nem fadorum fimplicium ($.90 .) ergo per divifionem 
folvitur iterum in fadores fimplices (§ .12 1.)  fed fado- 
res funt divifor,& quotus (§.6i.&c6^.') ergo fi numeri 
logiftici □  dividantur per logifticos fimplices, quotus 
producitur logifticus fimplex. Q .E . D. Eodem modo 
demonftratur paxs altera.
T H E O R E M A  IV.
123 .  P r o p .  Dividendus logijlicus nequit effe logifti­
cus Jimplex, feu unius dimenjionis, f i  tam divifor, quam 
quotus emergens fit  logijlicus decimalis.
D E M O N S T R A T I O .
Dividendus logijlicus aequatur fado, quod producitur 
ex quoto logiftico in divifor em logifticum dudo (§ . 6r. 
&  67.) ergo quotus, &  divifor iunt duo fadores logi­
ftici , fed fadum logifticum ex fattoribus logijlicis eft 
duarum dimenlionum faltem per (§ . 90 .) ergo divi­
dendus logifticus nequit effe logifticus unius dimenfio- 
ius, id eft fimplex. Q .E .D .
D 4 COROL-
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c o r o l l a r i u m .
124 . Hinc fi dividendus proponatur fub forma f i m pii a s  
per virgu las expreffus (u t  proponitur in lagiftica v u l­
gari ) hic reipfa fub fi&a imagine Jimplicis, aut □  eft, aut 
cubicus, prout factores, aut erant logiftici fimplices ambo,
r? o , u rv
aut unus logtfticus fim plex. alter □ .  t . iit: 6  1 7 0 7 5  
propofitus numerus logifticus fub fi&a imagine /impltcts; 
hic numerus reipfa logifticus □  eft, produftus ex fafto-
O / f> O • / '  %
ribus fimplicibus: 8 4 3 , ^ 7 3 2 ,  atque a nobis fub fua 
vera imagine propofitus habetur (§ .115 .)  lJarad.l.Exemp.L
0 O t u
ita expreffus: 6 1 , 7 0 , 7 6 .
S c h o l i o n .
1 2 5 .  Etfi dividendus effe nequeat logijiicus Jim plex, ( § . 1 1 3 . )  Jittt 
tamen utilitate non caret hcec Jictio, cum ope hujus valor quoti in di- 
yijione logifticorum facillime determinetur per virgulas, ut infra patebit. 
Itaque ad fictam hanc imaginem Jimplicis ante divifionem reducendus 
erit dividendus, J i  is nondum formam Jimplicis induit, qua; reduclio per 
rejolutionem Jequentis problematis offenditur.
P R O C L E M A  V II.
126. P r o p .  Reducere numerum logijlicum decimalem 
quemvis □ ,  aut cubicum adficlum imaginem Jimplicis.
R e s o l u t i o .
I .  S i in dato numero adfint pertica j  tali cafu, dex­
timae notae reducendi fuper ponantur tot virg ulae, quot 
numerantur notae numericae inchoando a perticis dex­
tram verfus. E x.gr. Sit propofitus numerus logifticus
O / tt
□ ,  ad formam fidam fimplicis reducendus: 61 ,70,76,
0 ,verit ad fidam imaginem fimplicis redudus: 6 ' , 7 0 7  6. 
Quia 4 notae numerantur inchoando a perticis ad fi­
nem, quas claritatis gratia adjedo commate diffinximus.
II. Si
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II. S i pertica non ad fint, tali cafu, reducetur, fi a 
virgulis fpeciem in dato numero maximam fignantibus 
inchoando, omnes reliquae nots virgulis numero cre- 
fcentibus fignentur. E x  gr. Sit reducendus ad for-
r  i ii ni
mam fimplicis: ) 5 , 2 2 , 8 0 ,  in quo fpecies maxima
,  „  IV  V V I
funt pedes, erit redu&us: 1 5 2 2 8 o. Seu bre­
vi
vius ultimam tantum fignando: 1 5 2 2 8 0 .  Hac re- 
Jblutio demonjlratione non eget.
P R O B L E M A  V III.
\i* j. P r o p . Dividere numeros logijticos decimales.
R e s o l u t i o .
I. Videatur, an tam dividendus, quam divifor fint 
fub forma logiftici fimplicis; Vide exempl. 1. Si non 
luit, reducantur, juxta regulas (§ .12 6 .)  datas, Vide 
exempl. I I .
_ II* Si dividendus redudtus non continet faltem fpe­
ciem linearum, augeatur in fine tot zeris, quot requi­
runtur, ut fub forma fimplici faltem lineas logifticas 
contineat, (juxta § .84 .) Vide exempl. III.
III. Inftituatur divifio, ea prorfus methodo, qua in 
numeris vulgaribus (§. 64.) uli fumus, nihil refpicien- 
do virgulas,fed eas pro non adjedis habendo.
IV . Finita divifione, ut inventus quotus apte per 
virgulas fignetur, numerus virgularum, fpeciem mini­
mam in divifor e fignantium, fubtrahatur a virgulis di­
videndi itidem fpeciem minimam denotantibus, &  (11 
quotus fimplex eft) per refiduas virgulas fignetur dex­
tima quoti nota, a qua inchoando fignentur reliquae 
per virgulas numero decrefcentes finiftram verfus.
1) 5  Vide
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Vide exempl. 1. I I  fcP 111. Si vero quotus □  fit, ( ut 
fit, fi logifticus cubicus per diviforem funplicem divi­
datur ) isque fub fidla imagine limplicis lateat, redu­
cendus erit ad veram luam formam, per (§ . 120 .)
Vide exempl. IV .
D E  M O N S T R A T I O .
Regula I. &  II. demonftratione non egent. Reg. IU. 
patet « x  ( $ . 8 6 . )  folum igitur reftat, ut Reg. IV . de- 
monftretur: tunc quotus juxta datam regulam exacte 
fignatus habetur, quando ita fignatus, per diviforem 
quoque figna tum multiplicatus, reflituit cum iisdem 
virgulis fignatum dividendum, fed quotus ita fignatus, 
&  multiplicatus per diviforem fignatum reftituit divi­
dendum exade fignatum per (§ . 1 15 .)  ergo Q. E .D .
P A R A D I G M A  D I V I S I O N I S ,
I.
logijticorum decm alim .
E x e m f l u m  I .
Sit Jub forma logijlici Jimplkis.
II .  Dtvid. 3 1 4 7 .
Divifor 7 3 2 .
faEl./itbtr. 2 9 2 8 .
III. Divid. 2 1  9 6
Divifor 7 3 2
faH.fubtr. 2 1 9 6
0 0 0 0
E x e m -
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E x e m p l u m  II.
o * » m
S it  dividen. <J,i 5 ,2 2 ,8 0  
erit
ad formam fimplicis.
T IV •> j 0 V. I o  # » «
I.Oiv:d.red.6i$ 2nSol3 0 7 c
,» quom loi 
D ivfn r  2004 • . • friiplex cr 
fatt./hbt. 601 a . . .  f la t u s  
virgulisI I . Divid. 14 0 2 . .
Divifor 20 04 . .
111. Dividen. 14 0 28 .
Divifor 2004 .
faH.fubt. 14028 .
D ivifor
—  o 
2004
E x e m p l . III . R e q .I I .
o t >f
fit div. 8 <S 4 erit auEl. zeris.
o ' " l i n v S o > nm
I. D ivul. 8 6 4 0 0 ^ 3 7 5 5
o t
Divifor 2 3 . . .  
fail.fubt. 6 9  . .
II.  JUivid. 1 7 4 .  
jDivifor 2 3  .
fnfl.fubt. 1 6 1 .
III.Z )(L ^ . I 3 0
Divifor a 3 
faH.fiibtr. 1 1 5
I V . D m d . 1 5 0  
Divifor 2 3 
faEi. fubt. 1 3 8
Kejiduum 1 a "egHgi- 
tur ob parvitatem.
E x e m p l u m  IV .
Sit dividend. 4  j ,  t 5  7 , 1  4  5, erit reduflus ailform.Jimplic
I. Dividend. 4  5 1 5 ? 1 4 8 i  5
n -  r  8 '  "Divifor 7 3 4 .
faH.fubt. 4 4 0 4 .
I I . Dividend.
D ivifor 
fiEl.fubt.
III. Dividend.
Divifor 
faci.fubtrah.
I V .  Dividend.
Divifor 
faflum fubtrah.
V . Dividend.
a 2 quotus quadra- 
tusfJreduttus 
per ( § . 1 1 9 . )
o / n
<5, 1 5 , 2  s .
fiHitm fubtrah.
Hejntuum -
1 4 6 8
7 3 4 
1 4 6 8
- 0 0 0 0 SCHO-
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S c h o l i o n  I.
12 8 . Examen divifionis inftituitur, ope multiplicationis CS, I I 5-3 
quotus nempe multiplicatus per diviforem reftituere dtbet dividendum.
S c h o l i o n  II.
12 9 . Si divifor f it  logifticus incompletus, feu f i  intermedicc fpecies 
defint, compleatur juxta JUperius tradita. (§• 8 9 - 9 +- & 10 2 .)
S c h o l i o n  III.
1 3 0 . Ratio cur in cafu Reg. I I .  augendus fit  dividendus per \eros, 
hac eft, ut f i  poft divifionem ultimam aliquid remaneat, id in praxi 
negligatur ob minutiam exiguam, qua pro nihilo habetur, cum ultra 
lineas decimales in praxi ordinaria vix procedatur, etji in Philofophia 
naturali longe majore opus f it  accuratione, ncc unquam nimia fu erit, 
J i  vel cum indejinite parvis quantitatibus calculus inftitui pojfet.
S c h o l i o n  IV.
1 3 1 .  Prolixiorem me fu ijje in hoc calculo logiftico tradendo non 
diffiteor, in quo etiam a praxi vulgari in quibusdam receffi,fed enim 
noverint tyrones ( in quorum gratiam hac ronfcripta fu n t)  nunquam 
nimium cjje poffe in eo, quod eft fundamentum maximum totius calculi 
Geometrici, (i Philofophia naturalis, fidenter ajo , quemadmodum tyro 
in his logifticorum decimalium Algorithmis egregie verfatus, omnes tum 
Geometria praxes, tum Philofophia naturalis experimenta ad calculum 
revocans, inoffenfo pede percurrendo, facillime determinabit;  Ita his
non injignitus Mathematicus, aut Philofophus, nihil praeter errore r 
( f i  calculum fpecies)  
eloquetur.
F I N I S  P A R T I S  II.
A R I T H -
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P A R S  III.
D e Redu&ione numerorum mixtorum, 
Animadverjionibus in notas numerkas.
C A  P U T  I.
De Reductione numerorum mixtorum Heterogc- 
neorum reducibilium.
P R O B L E M A  I. U N I V E R S A L E .
I 3 2- T > o p .  Reducere quemcunque numerum mix- 
f  tum bcterogeneum reducibilem ad fpecies in­
feriores , &  vicilfim Ipecim  inferiorem ad  
fiperiorem . J
R e s o l u t i o .
I. S i fpecies fuperior, feu major reducenda fit  ad in- 
feriorem , feu minorem. Multiplicetur fpecies major 
per fpeciem minorem, id elt, per eum numerum fpe- 
ciei minoris, cujus unitates adaequant unitatem fpeciei 
fuperioris, feu maj oris. E . gr. Sint reducendi -. lior, 
gerni. ad fpeciem crucif. cum unus lior, in fpecie xr. 
habet Co unitates, multiplicentur 7 per 60, erit fadum 
4 - °  xr. feu 7 flor, redudi ad cruciferos.
U. S i fpecies inferior, feu minor reducenda fit ad fu- 
perw) em, feu maj orem} opus elt divilione, videlicet; 
pecies interior, feu minor dividatur per tot unitates, 
quut lpecies inlerior continet relate ad unitatem fpe- 
ciei iuperioris, ad quam reducenda elt. E x.gr. Sint
redu-
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reducendi 420 xr. ad flor.germ. cum flor.germ. conti­
neat 6d xr. dividantur 420 xr. per 60 , &  quotus 7 
defignabit flor., feu fpeciem majorem.
S c h o l i o n  I.
1 3 3 .  Si quod refiduum ex divifione fit , illud ejl ejusdem fpeciei cum 
dividendo. Ex.gr. Si ex divifione irucif. remaneat aliquid, illud funt xr.
S c h o l i o n  II.
1 3 4 . Cum ad reductionem numerorum mixtorum heterogeneorum 
reducibilium prccrequiratur notitia fpecierum inter fe  reducibilium, non 
inutile cenfuimus, quasdam tabulas fubjwigere, in quibus fmgularum 
fpecierum unitates continerentur, quarum ufus ad calcem tabularum 
declaratur.
S c h o l i o n  III.
1 3 5 .  Sua utilitate non carelit nobis iit Tranfylvania verfantibus 
praxim ad ferre, qua calculo, perquam facillimo absque multiplicatione 
illico determinare licet, quotnam dati flor. germ. conficiant fl . Ung.per 
Tranfylv.miam ujitatos, & vidjfim ;  quod Jequentibus duobus problcma- 
tibus docetur.
P  R  O B  L  E  M  A  II.
1 3 6. P r o p . Flor.germ, integros in Vng. ope addi­
tionis convertere.
R e s o l u  t i o .
Conflare debet operanti, flor. Ung. in Tranfylvaniti 
valere 100  nummos, quales 1 n flor.germ. habentur 12 0 , 
juxta tabulam infra ponendam. Igitur I. Si dentur flor, 
germ. quotcunque convertendi in Ungaricos, fcribantur 
hi dati flor. germ. bis directe intra fe invicem, ut-uni­
tates unitatibus, decades decadibus &c. refpondeant, 
deinde idem numerus florenorum adhuc femel infra 
caeteros, fed una nota remotius, iiniftram verfus, feri- 
batur.
II. SubduAa linea hi numeri addantur in unam fum- 
ma:n, cui fu;n:nae ad dextram adjungatur zerus.
III. A
A r i t h m e t i c a .
III. A  fumma hac duae notae dextimae abftindan- 
tur, erunt hae duae notae nummi, reliquae ad finiftram 
erunt flor. Ung. quos valent dati flor. germ. E x.gr. 
Quaeritur: 16  flor. germ. quot faciunt Ungaricos ?
) Igitur juxta datas regulas fic flabit
15  > % .  I. operatio, id eft flor. 1 6 germ. fa-
fl°r- I-5_ J___ _ ciunt 19  flor. Ung. &  20 nummos.
Ung. 19,20 nummi
d e m o n s t r a t i o
hujus Praxeos.
Quod hoc ordine numeri flor.fcripti per additionem 
convertantur in Ung. ejt, quia hujusmodi additio vicem 
fubit multiplicationis, quae fieri deberet per 12 0  num­
mos, quot nempe nummos habet flor. germ. juxta 
(§ . 1 3 2 . ) ;  nam ad oculum patet, fi 16  multiplicen­
tur per 1 2 0 ,  eodem modo collocati reperientur nu­
meri. In Exem plo, produdum E x.gr. 1 6 
primum per numerum 2 eft 3 2 ,  fed hoc eft * s o 
16  additum ad r6. Deinde ex produdo ie- 3 2 
eundo per numerum 1  patet, quod idem nu- 1 6 
merus 16  una nota remotior feribi debeat 1 9*« o 
verfus finiftram; ac tandem, quod zerus in fine fum- 
mae addi debeat, ratio eft, quia multiplicans 12 0  ha­
bet zerum, ergo: Q. E . D.
C O R O L L A R I U M  I.
137 . Quod fi florenis germ. adhaereant crucif. hos per 
a m ultiplicando, aut (quod idem e ft)  libimet ipfis ad­
dendo, in  nummos couverfos adde claili. nummorum.
C O R O L L A R I U M  II.
r 38- H ac methodo quilibet fibi facile conficere poterit 
tabellam , in qua ab uno flor.germ . ad 100 flor, converfio 
h ab eatu r, qua uti poterit ad reducendos quodcunque 
flor. germ.
P R O -
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P R O B L E M A  III.
139.  Florenos datos Ungaricales per Tranjylvanhni 
ufitatos, in German. convertere.
R e s o l  u t i  o.
I. Vide an flor.Ung. lint integri, fine nummis, an 
vero adjectos habeant nummos. Si lint integri line 
nummis, appone zerum unum ad dextram, & nume­
rum flor, divide per 1 2 ,  quotus dabit lior. germ. Fide 
exempl. 1.
II. Si quid refiduum maneat ex hac divifione, huic 
refiduo adde iterum zerum, cujus fummae dimidium 
valebit crucif. Vide exemplum II.
III. Si floreni adjedtos habeant nummos, illos ab- 
fcinde a flor, integris, &  cum flor, operare, ut in Re- 
folutione l. deinde ad reliduum, 11 quod eft, adde ab- 
fciffos nummos, &  hujus dimidium dabit crucif. Vide 
exempl. III.
IV . Quod 11 fumma nummorum ex refiduo, &  
abfciflis nummis adaequet numerum 1 2 0 ,  cujus dimi­
dium eft 6 0 , numero flor, invento addendus eft unus 
flor. Vide exempl. IV.
ExEM rLUM  I.
Sint flor. Un%. 24 in Germ. 
convertendi, 
erit
I. Divid. 2 4 o T 20 flur.
Divifor. 1 2  c  germ.
fatl.Juk. 2 4
II. Divid. - - o
D iviJ’. 1 2
E x i iw v i . .
E xemplum II.
Sint p r .  Ungar. 28, 
erit
Divid. 2 8 ojT 2 3 flor.ger.is' 
Divi/'. 1 2 . ' ao crucif.
«_4_
Divid. 4  o
D iv if. 1 1  
f iH .  _ 3  6
Re/id. 4 addito zero 
erit 40,  cujus dimid. 20 xr.
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E x e m p l u m  III.
Sim flor. Ung. 23 nummi 40 
erit
divid. 2-3 oJ~ 1 gflnr.germ. 
divif 1 2 20 cruci/,
divid. 1 i o 
divif. 1 % 
faci. 1 o 8
Rejidi um 2 auElum zero 
erit S  20
cum (_ 40 facit 6 p , cujus di­
midium 30.
E x e m p l u m  IV .
Sint flor. Ung. 22 nummi 80 
et i i
2 2 o r  18 flor.perm.
1 2 . ^  crucif 60 feu 
x o o ifio r.gev n .19-
1 2 
9 6
Re/iduum 4 auElum zero 
e r it f  40
cumf so facit .120, cujus di- 
ii.idiutn 60 cruc.Jeu fir.germ .
C A P U T  II.
R e d u c t i o n u m  T a b u l a e  XV.
Ad Praxim arithmeticam fumme utiles, aci ufum 
vero civilem, £? Philofophicum etiam 
necejfiria.
T a b . I.
Menfurarum vulgarium,
Jeu civilium, longitu­
dinis.
J- diriti.
Digit. 4
Pes
n
12 48
Orgya una } 6
/1
72 28S
Magnitudo pedis -vana m 
Geotnetria adferetur.
T a b .  II.
Ponderum Augliae,
quibus in experimentis Pki* 
lujophicis utuntur.
Gran. min.
24 | Gran. maj.
480 | 30 | Uncia.
57tfo|a4o| ia| Libra.
Uncta ■valet 585^ gr. 
Parif. vel49?i gr. 
Apotb. Tab. V I.
E T a -
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T a b u l a  III.
Ponderum Civilium, feu Mercatorum per Aijlriam ,
Ungariam, C/ Tranjyhaniam.
i  libra huius aqulponderat i lib. j .  Drachma, feu Quinti Loth.
2unC. ^ r o f . i t S ran.pond.Parif. ^  ^  ^  —
i .  Libra | 34 r28
i.Centemrius |ioo J3200112800
T a b u l a  I V .
Ponderum Gallia, £P Ririfin.
Uncia hvjus valet x I7«c. j 2-^gr.pond. 1 . Carobe,feu filiqm ' aut 
jpoth. Tab. VI. tertia par* oboli
x. Grain,feu. Granum | 24
i .  Denier,ou canas, feu nummus | 24 | 575
1.  Gros, feu G ro(fus\ 3 | 72 [ 17 2 S 
Oncejeu Uncia | 8 | 24 [576}  1 3 824 
r. Marchn) 8 | 64 f 192 )4<SoS| 1 1059 2  
I .  L iv r e , feu libra [2 |i<5~j!28f 384 I ^ k ? !  2 2 r 184
T a b u l a  V .
Temporis vulgaris.
Minut. 2dum
Minut. „ 
l mum, 60
i .  Hora
f
60 3600
1. Dies | 24 1440 86400
1 .  Annus communis 1265 r | 1,525 96.1 ,31557600
T a -
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T a b u  l  a  V I.
Ponderum Apothecariorum Noftratiwt.
1 .  Granum.
20 [ 1. Scrupulus.
60 j 3 1 1 . Drachma.
4 iio  | 2 4  j g  | x. Uncia. 
5760 j e8 81.96 j w  1 1 .  Libra,
Granum valet circiter pondus 
unius grani piperis albi. 
Ponderis hujus 1 libra, ts 7 
Unc. faciunt 1 libram no- 
jb  atem Tab.lII. item 1 unc. 
ponderat 5 6 z gr, Parif.
T  A  B U L  A V II.
Ponderum Anglice, Avoir du pois,feu Civil.
1. ScrupuL
24
1 1 . Drachma,
I x. Uncia.8
384 I 128 | 16  \i.L ibra ,
Uncia Anglice valet $34 . grani 
ponderis Parijini. Ponderis 
vero Apoth. Tab. VI. valet 
4 5 6  Gr.
43008 [ 143361 1792 | 1 12 11. Centenar. 
SSoxrioj 2 b<?7 2 o[ 3.S840I 2240I 20I i.Tonna.
T a b u l a  V III.
Exhibens numerum librarum inter fe , fef cum Parifinis 
aquiponderantium ex A rit.C o tn b e , iNegoce rendu facile
* Pag. 448.
ioo  Pari/in., 103
io o  Am/lelodam. 104
100 Arcent orat. 105
89 Genevettf' 105
95  Herg.fttotoe, 105
98  Ba/ileenji 1 1 3
98 Nbrimber^. 1 1 4
102 Hambui 1 1  j
Si Uncia Ap^th. (  ut ponit C1
I l‘ " ' llb- 86 j % feri faciunt
Au^nft, V ini.
Colonienf.
Antverpierff.
Hifpaniai.
Lipjienf'.
Dantijam.
Lufiian.
Stoikbolm,
125  Vratislav.
150 Genuenj.
15 1  Bononienf.
15 2  Florent.
166 Venetia.
169 Neupolot. 
109 Londtn.min.
97 Londin.tnuj.
Eifenfchm.) habet 563 Gr. Parif. tum 
i 00 Parif.
E 2 T a -
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T a b u l a  IX .
Volor pecunia Germanica
in Tranjylvunia. ■
Nummi. 
i . Cruci/, j a 
x. GroJJur 13 | 6
1 . flor. germ. |2o|5o |i20
Marianus,valet 17  x r.b fep  fena­
rius 7 xr. ut in Aujiria, & Ung.
T a b u l a  X-
Pecunia Ungarica• per
I  ranfylvaniam.
Nummi. 
a j  l .C rucif.
6 f 3 I  i-G roJfus.
i.0o[ 50I itff-l t .  flor.U n g. in 
Tranfylv.
Marianus, & feptenarius v alor em 
fuum retinent, ut in Aujiria.
T a b u l a  X I.
Valor pecunia Germanica in Ungaria.
Nummi.
1 .  Cruci f. I i
I. Groffus. | 3 5
1 .  Septenar. | 2 ; 7 u i
1 .  Marianus, | 511 17
Germ. | 3-sl| 871 2 0 j 60 100
•1 4f | i 4 H I 3<y| 84)252 420
T a b u l a  X II.
Menfura Vini in Tranjylvunia.
Quadrans
3. Menfura; Tranfylvan. I .  Sextarittt, fe u  Media. J 2 ~
faciunt i i  tnenfuram ,  _ Cupa, feu Menfnra^\*Ta
Aufiriacam, vel Un-
ganeum cupam. » °  I o *
t. Urna Germ. m 1 ranfylv. j_5 |4o |So[160
T a.-
T a b u l a  X I I ! .
Menfuras Geographorum exhibens.
A r i t h m e t i c a . 69
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T a b u l a  X IV .
Volor pecunia Germanica fecundum, Valachos in
Tmnjylmnia.
Nummi.
2 1 .  Crucif.
6 3 [ 1. Groffus.
12 6 | 2 [ 1. Sujtdk-
34 17) 5f| a|i *■ Hergat, feu Mari an.
ro2 51! 17! 8|| 3 j 1. Vnndsflor.
T a b u l a  X V .
Monetariorum nojlratium, exhibens gradum puritatif
metallorum.
i .  Granum. 
ia  j i .  Cora1:,feu Gradus. 
ig  ! H | i.L oth . 
a88| 24! ig  j i-Marcba.
Puritas obryfi, feu nullo heterogetieo metallo permifli auri Jlatuitur 
effe 24. Carat, feu Graduum, nempe tctum pondus iG  L o th , continet 
2 4  Gradus, feu Carat auri p u ri;  & fecundum hunc numerum Graduum, 
defecium puritatis exprimunt tam M onetafii, quam Aurifabri. E. gr 
Dum dicunt, fpeciem auri dati effe 2 ? Carat, indicare volunt, in Marcha 
auri admixtum effe unum Carat de metallo heterogenso. Ex. gr. Cupro. 
Similiter puritatem fummam argenti Jiatuunt effe 16  Loth, id ejl, in 
Marcha dantur 16  Loth argenti p u ri, b  fecundum hunc numerum Lo- 
thonum (  quem probam vocant)  exprimunt defecium puritatis argenti, 
dum dicunt. Ex.gr. Hoc argentum ejl 14. L oth , feu proba decimce 
quarta:, indicare volunt, Marcham, feu ( 1 6  L o th ) hujusmodi argenti 
continere argenti puri Loth 14 ., reliquos vero 2 Loth , ad complendos 
1 6  Lothones, effe metallum hetcrogeneum Ex.gr. Cuprum admixtum ;  
quam permixtionem legam vocant. Si vero pondus conjideretur, tunc 
7 2  aurei Kremn. jaciunt Marcham, (s unus aureus ponderat 4. Grana 
Tabulu X  V. 3  aurei faciunt unum Carat ponderis, 1 Carat appendit 1 6 o 
Grana ponderis Apotkecariorum noflratium.
PRO -
A r i t h m e t i c a . 7T
P R O B L E M A  IV .
T40. P r o p . Ufus harum Tabularum.
R e s o l u t i o  I.
Si quaeratur: unitas datas fpeciei majoris, quot con­
tinet unitates ex data fpecie minore V E x . gr. Orgya 
civilis, quot continet digitos ?  Exquire in Tab. I. titu­
lum Orgya, &  titulum digiti, &  communis concurfus, 
feu cellula dabit petitum numerum, 72  digitorum; 
eadem efto regula de caeteris tabulis.
R e s o l u t i o  II.
1 4 1 .  Si quaeratur: Ex. gr. 8 Orgyae civilis quot 
faciunt digitos ? Exquire, in Tab. I. unius Orgyae di­
gitos,- per prius didta, qui funt 7 2 , hos multiplica per 
datum numerum 8 5 dabit productum 756  digitos, qui 
continentur in 8 Orgiis; Hac refolutio eft eadem, qua 
probi, univerf (§ .132 .) de reduSlione majoris ad minorem 
fpeciem. TTr
R e s o l u t i o  III.
I 4 -- Si queratur : E x .g r. 756  digiti, quot faciunt 
Orgyas . Exquire numerum digitorum unius Orgyae 
in Lab. I. quem invenies 7 2 , &  per hunc numerum 
divide datos 756 digitos, dabit quotus numerum Or- 
gyarum petitum 8- Hac refolutio eadem ejl, cum probi, 
univ. ( $ .13 2 .)  de reduftme fpeciei minoris ad majorem.
S c h o l i o n ,
M-3- Reliquos harum tabularum ufus dabimus fuis locis; intere» 
curiojb tyroni' coronidis loco , ultimus horum ilementorum paginas, 
non ineruditis in notas Arithmeticas animadverjionibus locupletatas, ad 
eruditum ufum defero ; Primum : notas numericas Arabum moderno­
rum , dcin eorundem jlrabum (  vel ut alii volunt Indorum) antiquiores 
w^uropam illatas numerorum fg u ra s, quibus Europai ad fceculum fere 
' uJ ‘ fittre,adferam ;  Subinde origimm Romanarum notarum dabo, 
ac pojhemo Tabellam tum Hebrai, tum (irtrci Alphabeti valorem Utera* 
rum numericum exprimentem, adjuni}is quibusdam veterum Graecorum 
notis compendiariis. Itaque.
E  4 CAPUT
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C A P U T  III.
Animdverjiones in notas mmericas. 
Figurae, feu notae Arabibus hodiernis ufitatae
1 2  3 4 5 6 7  8 9  
Notae numerica? Arabicae ab Europaeis olim ufurpatae
1 2 3 4 * 6 7  8 9 0
Notis his poftremis Arabicis, etiamnum in plerisque 
Templis, &  aedibus antiquioribus, per Auftriam, Un­
gariam , &  praefertim per Tranfylvaniam in fedibus, ut 
vocant,Saxonicis, Annos legimus confignatos, E x.gr. 
legitur annus pofitarum aedium: , aut
, vel , quos, nifi eruditus
ledtor , nemo alter interpretabitur.
Nota:Romana hodierna, qua vulgo pro litteris latinonm 
habentur.
I. II. III. IV . V . VI. V II. V III . IX . x .  
1 2 3 4 * 6 7  8 9 I0 -
L . C. D. M.
$0  100 $00 1000.
•  •
En Orimem harum notarum.O
Quemadmodum hodiernum rude vulgus hominum, 
ita Romani populi Patres primi, ignari Arithmeticae, 
res fuas numero delinitas, lineolis, feu virgulis de- 
fignabant, & exprimebant. E x .g r. Volentes expri­
mere, fe viginti modios tritici venumdedifie, ita ferip-
ferunt: I I I H I I I I H I I T l I I I 11 > aL(lue harum ope vir-
gularum
A r i t h m e t i c a .
gularum maximos quosvis exprimebant numeros; qui 
modus confignandi numeros, utpote prolixus admo­
dum, &  rudis, t sedium non leve confignandi, compu- 
tandique creabat. Igitur de breviore modo fcribendi 
per easdem ulu receptas virgulas a quibusdam acutio­
ris ingenii cogitatum eft, videlicet, ut duabus, tribusve 
virgulis, varie ad fe invicem inclinatis, prolixiorem 
modum redderent breviorem, confenfuque communi 
hominum in ufum civilem inducerent. Itaque com­
pendium, a numero quinario inchoantes, ita exorli vi­
dentur.
i .  Numerum T i i r i  quinque virgularum, duabus 
virgulis ad fe invicem inclinatis indicabant,videlicetx r 
dein celerius exarando ita conjungebant V,unde orta 
figura hodierna numeri quinque (V ), feu littera (v).
. 2 • Hac figura numeri quinque v  cum adjundtis dex­
tram verfus virgulis redtis, exprimebant exteros usque 
ad decadem, feu numerum decem; cum itaque bis 
quinque fit decem, e duabus notis numeri quinque, fibi 
ad verticem oppolitis, figuram numeri decem compo- 
fuerunt, videlicet X ,  quam celerius feribendo, ita ef- 
formabant X  ? Clii originem debet nunc ulitata nota (X) 
feu littera (x).
His quatuor virgulis j j j j ,  nota quinarii '7, &  dece- 
narii X  compendium quidem in minoribus, at non in 
majoribus numeris nadti Romani, eseteras quoque nu­
merorum figuras invenere.
3- Itaque per incrementum quinarii,cu itO O O O vX  
feu quinquies decem, fit quinquaginta, e binis virgulis 
rectis hoc fitu collocatis figuram componentes, 
quinquaginta indicarunt, quam celerius figurando, ita 
feribebant L , ex qua hodierna nota (L ) ortum habet.
4.  Porro,
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4. Porro, cum centum fit bis quinquaginta, binas 
notas numeri quinquaginta 1 _ 1 _  hoc fitu G ,  quali 
inverfam unam , alteram redam 1 _  conjugentes ex- 
prefierunt,qiiam celerius exarando, ita figurabant J = >  
dein ita C  •> ac tandem celerrime fingendo in hanc Q, 
abiit,non abfimilem litterae hodiernas (C), centum de- 
iignanti.
<>. Cum quinquies centum fint quingenta, loco figu­
rae centum, quinquies repetitae,notas duas centenarii, 
converfim jungendo j“ | , fubftituerunt, quae celeritate 
fcribendi in hanc 1 = 1  , dein in hujusmodi j 3  aut fi* 
m i l e m , ac tandem in hanc D figuram, litterae (D ) 
conformem, &  hodie ufitatam tranllit.
6. Denique cum bis quingenta efficiant mille, binas 
quingentarum notas converfim locando, L _ I _ [  mille 
efformabant,atquecelerius fcribendo ita C Q , feu 
C I 3 , celerrime C |3 , vel c o  aut f f \  , quae ul­
tima figura, fimillima minori litterae (m) occalionem 
praebuit Scribis, eam elegantius efformandi per litteram' 
majorem (M ) nunc ufitatam. Harum varias figuras 
fub unum confpedum hic exhibeo.
Numeri Romani originarii.
Notae primaevae I ,  v , X >  1___  C ,
Celerius fcriptae I ,  \ / ,  X ?  L i  C ?  1= 1’ iZ I I U I
Multo celerius I ,  V , X ,  C , D .  C D
Celerrime I ,  V , X ,  L ,  C , | o ,  Q Q
l ix  quibus
Ortas hodiernae I ,  V , X ,  L ,  C , D , M .
His feptem figuris omnem numerum confignabat 
populus Romanus fua adhuc ruditate felix, quibus in- 
geniofa pofteritas alias quasdam adjecit, quarum non­
nullas ex  Arithmetica Cl. Poetii excerptas damus.
Signum
Signum O O  vel i a  , aut OO ufurpatum 
eft loco numeri 10 0 0 .
Signum, vel , aut (cj3) fignificabat nu­
merum: 10 0 0 0 .
Geminata v el ^  ^  , defignabant bis
10 0 0 0 , feu 2 0 0 0 0 .
Si lignum millenarii (  OO ) anteponatur, E x.g r. 
OO » fubtrahendum intelligitur, id eft:
19 0 0 0 .
Signum vel fignificat 2 0 , &  
denotat 30. quibus ufu pofteriore accefferunt ligna 
ab Authoribus «tatis etiam aureae palTim ufurpata 
fequentia.
( !i- !» •  « j»  l j ) ,  a m ,  («(I»)).
l ’  v > x ,  L ,  r ,  M. 
IOOO, 50 0 0 ,10 030 , 50000, IOOOOO, IOOOOOO.
S C H O L I O N .
14 4 . Ne vero quispiam minus eruditus exi/timet, expofitam harum 
notarum originem, 6 natales, aut lufum ingenii, aut opinionem fua ca­
rentem ratione, is qtltefo confulat feriptorts rerum antiquarum, qui la­
pides , manuferipta, nummos, cceteraque veneranda antiquitatis monu­
menta puchtrrima, his notis conjignata, erudito orbi reliquerunt;  Vide 
Cl. Kifenfchmid. Dilquif. Tab. II. E t certe, f i  rogatus fuerit quispiam 
dare rationem, cur nota littercc (V ) denotet numerum quinque, aut li- 
tera (X )  decem,i'el littera (L J  quinquaginta, littera (D ) quingenta, 
f ^ >tra 5 ^  ccntum, item (M ) mille : Si originem, & natales harum 110-
• f  'S "oret, quid roganti erudite reponat, non inveniet;  unde liquet,
Ii a' j " l^amento vocum chronographicarum lufus initatur, quarum litertr,
a " ‘‘tales fuos reducantur, litem grammaticis moveant,  exteris vero 
*nigma intentent, eft neceffe, ut ifthoc :
I S  O N C  I_  U I S I A C C I .
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N otarum  numsricarum Hebrais, &  Gr acis, fcriptor ibus 
ufu receptarum in gratiam eorum, qui kclinne eruditorum libro­
rum, cumprimis rerum antiquarum notitia 
delettantur.
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E t fic de aliis.
T t o  linea, quibus aliqua littera circumdatur, eft figura 
Utera II, qu<e cum <, figvificet,indicat valorem littera fibi 
inclufa quinquies auflum, ut ex Schemate liquet.
S C H O L I O N  I .
14 5 .  Si quis ultro progredi voluerit in numeris, modum procedendi 
facile ex tabula inttUiget; ex 'qua etiam ratio colligendi, & componendi 
numeros liquet; Jic : f i quis prcefentem annum 1 755 de/gnare vellet per
litteras Grxcas, eum denotare poterit vel mttjufculis X lH lH H lAl n ,
vel minufculis ,  aut /impliciter item Hebraice : • n  w T N »
S C H O L I O N  II.
14 6 . fra ter  has in antiquis grcecorum monumentis reperiuntur etiam
Jimilts numerorum exprej/iones ;  Ex.gr. lievifieat lo o o ,fu p r a
quam Jiguram J i  fcriptce reperiantur littera:, ita accipiendce funt,ut littera: 
monadum denotent decades; decadum, centenarios, centenariorum mil-
, h e i _______ _
lenarios , Er.gr. Apud Ptolom. legitur na/ ■> id eft:
x/j
310000, & 1783 ,Jinml 3 1 1783. Item apud e undem 8,%$,
oco 2 24609.
C A  P  U  T  U l t i m u m .
Tyroncm manuducem ad praxim , &  iifum qua­
tuor Algorithmorum Arithmetica numerorum 
integrorum.
U S U S  A D D I T I O N I S .
QU-te s 1 t  u M L Quando utendum Additione ? ty* Cum additio lit colledio plurium numerorumpartia-
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partialium in unum totum ($. 30.) conflat, ampliflimum 
additionis ufum in commerciis, conventisque hominum 
effe, dum rationes accepti, & npenfi reddendas, aut ex- 
pofcendce funt; Itaque additione utimur, quando in­
dagamus fummam acceptorum, aut expolitorum, unius 
feptimanas, vel menfls, aut anni, vel plurimum etiam 
annorum generalem fummam. Sic Magifter rationum 
( vulgo Perceptor, aut Provifor) rationem inire volens, 
quantum toto anno perceperit ?  coldgit, aut addit /vigilia­
ria accepta feu hebdomadarum, feu menjium in mamfum­
mam , qua ojiendit quantum toto perceperit amo. P er  
additionem quoque indagamus, quantum per particulares 
expenjas erogatum, aut venditum, vel dijlraclum, aut quo- 
quo modo confumptumjit longiore quovis elapfo tempore.
U S U S  S U B T R A C T I O N I S .
Q u a s i t u m  II. Quando utendum fubtradione? 
ijc. Cum per fubtradionem innotefcat Refiduum, feu 
differentia duorum numerorum (§ . 37. )  fubtradione 
utimur, quotiescunque indagamus differentiam, vel re­
fiduum duorum quantorum quorumvis. Sic Oecono­
mus ex acqui/itis per annum frumenti metretis 2GS5 Je- 
quenti anno partim venum dedit, partim in domejlicas ne- 
cejfitates confumpfit metretas 1899 C '«t i l l iex Mro ratio­
num expojitarum confiat)  quarit igitur ante meffem novam 
quot metretas adhuc reliquas habeat ?  fabtrahendo ergo 
iS<)r) ,  a 26 8 5, reperiet reliquas fibi adhuc effe debere 
j8 6  metretas;  quod tamen rejiduum frumenti, f i  auSluali 
adhibita menfuratione, cum inito calculo non refpondeat 
exafte, neminem autJurti, aut infidelitatis arguat Oeco­
nomus, cum grana frumenti recentis ob humorem nativum 
turgentia, ( f  menfurata, maiorem numerum metretarum 
conficiant, quam tempore diuturno Jiccata, ut norunt Oeco­
nomiy quod etiam in liquidis olfervandum occurrit.
Sic
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Sic quoque Paterfamilias rationem inire volens per­
cepta ex cenfu annuo, rebusque Oeconomicis pecunia. 
E x . gr. 3427 fi. Germ. 45 xr. cum expofita eodem anno 
pecunia 334  2fl.Ger. 55 xr. per fubtr attionem inquirit in 
rejiduam pecuniam, quam in dato exemplo reperiet ejfe 
84 fi. Germ. 50 xr. unde liquet &  hujus algorithmi ufus 
per omnem vitam civilem amplijjmus.
U S U S  M U L T I P L I C A T I O N I S .  
Q u a e s i t u m  III. Quando utendum multiplicatione ?
Cum multiplicatio fit ejusdem numeri ad feipfum 
toties fadta additio, quot alter quivis datus numerus 
unitates continet ($ .4 6 .)  patet, &  hujus algorithmi 
ufum frequentiflimum effe in commercio humano; nam 
multiplicatione utendum eft, quotiescunque indagamus 
fummam, feu quantum, quod confurgere debet ex re­
petita ejusdem numeri ad feipfum fa&a additione: 
E x.g r. Praefecfto annonae experientia confiat juxta pr<z- 
fcriptam normam in 2000 Milites fig u lis  mcnjllms difiri- 
bui farina metretas 758 ,  qitccrit pro toto anno, feu per 
tnenfes 12  quot metretas erogaturus ejl in' eosdem 2000 
milites, addit ergo 768 metretas fibimet duodecies, feu 
per 1 2 , qui eft menjium numerus, multiplicat 768 metre­
tas, £? futium 9 2 1 6  dabit metretas intra annum 2000 
militibus dijlribuendas. Item Provifor rei oeconomicae 
habet agrum, ad quem conferendum filiginis metretas 
infumit 1 6 ,  habet autem alium agrum, quinquies major em 
{fio, quarit, quot' metretis ejusdem frumenti ad conferen­
dum illum agrum opus habeat, multiplicat igitur 16  per 
&  fatlum go indicat numerum metretarum, quibus opus 
habet ad conferendum agrum quinquies majorum priore.
U S U S  D I V I S I O N I S .
Q u a e s i t u m  IV . Quando utendum divifioneV 
ty-. 1’raeter innumeros fere cafus divilione in vita com­
muni utimur, quoties inquirimus in partem unam, quae
emer-
E l e m e n t a
emergere debet, fi certa fumma in plures partes aequa­
liter, vel inaequaliter partienda fit. E x.gr. Habeo lega­
tam fummam pecunia 360 fl. Germ. in 24 pauperes equa- 
liter erogandam, queritur, quot floreni Jingulis pauperibus 
dandi fu n t?  dividendo itaque numerum 360 per 24 , pro­
dibit quotus 1  sfl. Germ. qiue eft pars vigejima quarta de 
360 flor, danda Jingulis pauperibus. Item Praefedtus 
annonas notum [ibi habet, quod in 2000 milites fpacio 
unius a m ,feu  12  menfnm, erogate fint 9 2 16  metreta 
frumenti, querit, quot Jingulis menjibus aut erogate fint, 
aut erogari debeant ?  dividendo itaque 9 2 1 6 per 1 2 ,  
emergit quotus 7 68 metrete,fpacio unius menfis erogate, 
aut erogande. Item cuipiam civitati impofitum eft quan­
tum pecunie in erarium Regium conferende 7620 fl. Ger. 
reperiuntur autem cives ejfe 1^ 2 4 ,  queritur, quid Jinguli 
conferre debeant?  dividendo itaque "620  per 15  Remer­
git quotus 5, f u  totidem flor eni a Jingulis civibus equali* 
ter conferendi. S c h o l i o n .
Cceteros fe re  innumeros horum algorithmorum per omnem Mathe- 
Jim , Philofuphiam naturalem, ac vitam focialem ufus, docentis infli- 
tutioni, & difcipulorum induftrix in datis circumfiantiis ufurpandos 
relinquimus potius, quam ut iis hic loci referendis, molem augendo, 
libellum pretiufum nonnullis Tyronibus reddamus. Porro h a c , qucc 
de algorithmis numerorum integrorum « nobis d iila  junt, reliquorum  
omnium, qua; per univerf.im arithmeticam t r a d u n t u r  , fundam enta, 
atque elementa effe, quisque fa c ile  ajfeqxietur, cum nihil aliud in qute- 
fiionibus arithmeticis prcecipiendum Jit , quam , u t  n u m e r i  vel addun­
tur, iubtrahanturve, aut multiplicentur, dividanturve. Itaque, niji 
Tyro, in his algorithmis probe J i t  exercitatus, fru jlra  Je  fe  ad alia 
eoi fe r e t , qucc ad Gloriam D E I  Majorem ex  bono Patrice, ac v itx  
ciyilis commodo cotfequendam, tradituri 
fumus.
F J N I S  A R I T H M E T I C A
NUMERICAE INTEGRO RUM .
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Igorithmis quatnor Arithmetica mmerica in­
finitio Tyroni Prima Algebrse principia 
traditurus, adjummum f  cienti arum apicem adi­
tum pando. E fi hac Jcientia inter Mathematicas 
hujus /Evi pracipua, ac nobilijjima, qua methodo 
Analytica veritates Mathematicas quantumlibet 
ignotas, intricatas fag ac itate mira feliciter de­
tegit ,  explicat, invenit,  inventas firiSlo compendio 
clarijjime clemonjirat,  inque methodum Syntfjeti- 
cam non fine legentium admiratione ordinat. Hu­
jus j  cientia tanta quonindam Mathematicorum 
animis infedit afiimatio,  ut Divinam appellarent 
propter ea,  quod a JenJuum cognitione longe remo- t 
tijjima perjcrutando,  nullis numerorum, aut men- 
jiirarum finibus,  nulla magnitudinum mole con- 
clufa per omnem,  <77^  late patet veritatum Mathe­
maticarum, rerumque naturalium campum diffufa 
quidquid Quantum audit, fibi proprium faciat, 
eaque facilitate abfirufa quaque pandat myfieria, 
ut oracula fundere videatur.
Mirandam hanc artem munere D E I veteribus 
quoque ufitatam fi i j je  ( cujus ape Theoremata,
Vroblemata invenerint)  quamque ipfi,  ut eo 
major Jubiret alios inventorum admiratio,fiudiofe 
dijjimiilavennt, Gracum de Arithmetica tefiatur 
opus ii Diophantc Alexandrino confcriptum,
\_________ P r a e f a t i o . ______
Jtgmsque conjignatum Algebraicis. * Nec immerito 
fcientia hac veteribus nullo non ajtimmda pre­
tio,  tanquam Jummus mathematnm Thefaurus 
fecreti Jilentio tefta, paucisque difcipulorum, ( ut 
'opinorJ concredita,  Jludiofe cuftodienda curaba­
tur, cujus finem, ac jcopmn eJJe norant, quan­
titatem, (iib quibusvis quaflionis etiam difficillima 
involucris delitefcentem,  ex 'levijjimis,  ac obviis 
indiciis ( ut ita dicam J  Jitbodorari,  tant isque ve­
ritatum certijjimarum divitiis,  quafi aliucl agendo 
Philetis Sui paucarum horarum laborem levijji- 
mum remunerari, quas arte Syntbetica,  fummo 
etiam ingenio procellens,  labore maximo vix  
unquam fatis ajjequeretur.
Quapropter Receniioves hac arte beati, vim 
ejus mirandam in perjerutandis,  determinandisque 
natura pbwnomenis faujlo JitcccJJu experti,  Pbilo- 
fophica Jua circa res naturales dogmata Algebrai­
cis exprejja formulis propofuere,  probe gnari, 
unica J  ape lincd Algebraicis rite fignata figuris, 
tot tantaque natura myfleria declarari, quibus ex­
plicandis f j i  verbis uterentur J  complures paginas 
confcribencli necejjitatem fibi imponerent.
Qua
* F lo ru it A le xa n d ri*  DiopbantUf Mntbem. fcculo poli Chri- 
ftum natum fecundo , fcripfit 13 . de A lgeb ra  libros, 
quorum 6. tantum hodie fuperfunt d Xylandro la ti­
nitate don ati, hos prim is T y p is  A nno 15 7 5 . in lu­
cem datos fubinde D ■ Cajparus Bacbct commentariis 
luis A nno 1 62 1 .  ed itis, auxerat.
P r a e f a t i o .
Qua cum ita Jint, Matbefeos juxta ,  ac Plri- 
lofophia Recentiorum Studiojus diligentem fcientia 
huic operam navet,  oportet,  qua adjutus non fine 
J\incera voluptate animi ea reperiet Marte fuo, qua 
e veterum libris magna temporis,  &  fcientia 
ja&ura vix  hauriet [me tadio,  itagwe fecum f i  a- 
tuat-velim Tyro Analyfeos,  tantum fe  profstlu- 
rum in Mathematicis, ac Philofophia naturali,  
quantum exercitatus fuerit in Algebra Geometria 
junSta, cujus prima principia duntaxat Recentio- 
mw mor?, /zaf captum Tyronum methodo clara in 
D E I Gloriam concinnata,  ijlbic propono. Velim 
autem ea Jibi in memoriam revocet Tyro 
monita, qua Elementis Arithmetica 
pramiferam.
' c
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iHypothefcs, Definitiones in Algebviim
miverfam.
d e f i n i t i o  i .
A Igebra eft fcientia, quae ope literarura alphabeti,
&  certis adhibitis lignis per regulas libi proprias
a .  inquirit in quantitates, &  veritates ignotas, eas- 
que ex datis quibusdam cognitis, fecundum axiomata 
Aequalitatis, infallibiliter eruit, ac demonftrative de­
terminat. Dicitur etiam calculus univerfalis, quia literae 
univerfaliter lignificant quarr;c«unque quantitatem, pro 
qua figniiicanda affummu^tur.
S c h o l i o n .
1 .  Dividitur Algcl^a in Arithmeticam lheralem, feu  fpeciofam, 
m Anftlyfim l'ubimiorem ; l\hx,fubjlitutis loco numerorum literis, 
«n neturam nunieforum , & veritates arithmeticas Univerfaliter inquirit, 
t fccqumtit/itei quasvis finitas, b  mcnfuratiles per univerjam Mathefim, 
Ac 1 ilojbphtctin vagantes eruit, demonjhat, ac regulas univerfales invenit, 
Jiatuit. 1’rior illa, J i  numeris (non fuhflUutis literis) utatur, appel­
latur etiam Algebra nujnerota.
F  DE F J .
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3. Quantitas dicitur, quidquid addendo augeri, aut 
fubtrahendo minui poteft. 'Quantum vero appellatur, 
quod conftare partibus inteiligitur j  harum refpedtu 
vocatur etiam Totum.
H y p o t h e s i s  I .
4. Liter a Alphabeti minufcule fubfiituuntur in Algebra 
pro quantitatibus; fif quidem liter £  Alphabeti priores, 
Ex.gr. a , b , c , ijc . adhibentur pro quantitatibus nubis 
notis, 6? cognitis. Ultima vero x ,  y ,  2 , pro ignotis, 
feu quaerendis, 6? determinandis ufurpantur.
S C H O L I O N  I .
5. Cum quantitatis nomine intelligatur quidquid augeri vel minui 
pnteft C§. 3 . ) ,  litera alphabeti non tantum pro numeris, fe d  etiampr» 
lineis, areis, corporibus, & univerfim pro omni quantitate fubjlitui pof- 
funt ;  Utiliter autem quantitates cognita per primas, ignota per ulti­
mas alphabeti liter as exprimuntur, ut imaginationi, ac memoria diftincle 
exhibeatur quantitas, cui inquirenda per datas tegulas injiftit operans. 
Sunt, qui, ut memoria, & imaginationi adhuc melius fubvenirent, literis 
vtuntur initialibus eorum ixminum, per q u a , quantitates tanquam co­
gnita denominantur. Ex. gr. Loco data quantitatis cognita Temporis, 
ponunt literam T , loco ponderis P.  loco milliarium M , loco celeritatis 
C , hc. quod laudabile Recentiorum inventum etiam nos in A lg e b r a  ad 
Geometriam applicata fequemur ;  Ignotas tamen, Jeu quarendas quan­
titates non aliter, quam per ultimas literas x , y , z , appellabimus. Vieta 
poft antiquiores Algebra Keftaurator, & Inventor ujiis eft literis majoribus 
alphabeti, alii cum Anglisftcuti Harrionun incognitas quantitates per 
vocales, cognitas per conlonantes exprimebant. Literis minujculis ujiis 
eft Carteiius, cujus praxim hodierni fere onvies fequuutur prater Aliglot
s  c  H  0 L 1 o N  II.
6. Quoniam lit era Jubftituuntur pro quacunque quantitate ( J .  4 .)  
eaqui Jic  fubftituta, univerfaliter fignificant illam quantitatem,pro qua 
JUbJlituta Jim t ($• 1 .)  fequitur calculum literalem Algebra, effe calculum 
quantitatum indeterminatarum; non quidem in hoc Jcnfu, quaji talis 
Quantitas in Je  non ejjet determinata, 6 certa ,fe d  quod relate ad uni • 
tatem (qua nobis arbitraria eji) per quam determinatur talis quantitas, 
non J i t  determinata, eo quod unitas non fupponutur determinata; deter­
minata
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minata autem unitate, b ipfa quantitas determinata intelligitur. Sic, 
J i  litera a Jignificet altitudinem Ex. gr. montis, aut turris, hac litcra a 
JigniJicare poteji altitudinem magnam, aut parvam, menfurabilim per 
perticas, aut pedes, aut tantum per digitos, & hoc modo dicitur quan­
titas a indeterminata; J i  vero fupponatur altitudo a , Ex.gr. montis, 
ejfi centum pedum, determinata habetur unitas nempe pes, a qua de­
terminata, determinatur quoque quantitas altitudinis a. E t in hoc ienfu. 
calculus lit er alis, dicitur calculus univerfa!is,Jei< indeterminatorum, 
vimque obtinet Regule, ac Theorematis univerfalis, quidquid per lite- 
ras rite exprejfum habetur, ut inferius declarabitur.
S c H O L I O N III.
7. Ut Tyronibus ( qui ufu idaarum miverfuliim dejiituti in primis 
Algebrcc algorithnis, & principiis , nefeio, quas tenebras experiri fo in t , 
•aut e prajudiciis aliorum fibimet monflrofa myjieria fingunt)  vinus, ac 
non fatis laudanda vis univerfalis Algebra ob oculos ponatur ;  paritate 
defumpta ex Arithmetica numerica, ut puto, univerfalitatem, 6 inde- 
tenninationem quar*hatum literis alphabeti expreffarum, ad captum 
declarabimus. Itaqne, quemadmodum in Arithmetica numerica, (1%n a, 
Jeu  notae numerica purse, & abftra<!fce ab omni materia. Kx.gr. 1 ,  2 , 
3 > 4 > 5» 6, kc.jignijicantfuo modo univerfaliter,& indeterminate omnem 
numerum mixtum, & concretum, Ex.gr. numerus purus, & abdraftus 5 , 
JigniJicarepotejl 3  Studiofos, vel 5 Domos, vel 5 Libros, aut 5 Urnas 
v in i, 5 Perticas, 5 Ulnas (ic. ita pariter (imo magis univerfaliter) li­
ter ce alphaheti pro quantitatibus in Algebra ufurpatee, ac fuhjiituta, 
jig n ifia n t quantitatem univerfaliter, ac indeterminate, ut exemplum 
in priore fchoiio adductum declarat; E t vero quid magis univerfaliter 
JigniJicare potejl, quam litera a ,  aut b , denotans Ex. gr. lineam, qua 
cum multorum miUiarium longa, aut tam brevis effepojfit, ut unius, 
clteriusve capilli latitudinem vix excedat, certe litcra hujusmodi magnam 
<*qu'e, ac parvam denotabit, aut Jignifieabit lineam. E t  hinc,Jicut nu­
merus purus Ex.gr. 5. ante applicationem ad'materiam erat fignum, 
J iu  ,nora univerfalis quinque unitatum fuo  modo indeterminatarum, 
applicatus vero ad materiam Ex.gr. Urnas vini jam determinatus eva­
d it ;  ita Utera alphabeti E x .gr. a ,  aut b , fuhjiituta pro fignjiccuida. 
quantitate lineari, Jignificat univerfaliter omnem longitudinem lin ea, 
<WumP o autem de/erminato munero Ex. gr. pertitarum, cujus unita* 
titas “ (terminata intelligitur, jam determinata evadit quan-
* l i i ’^ r *'tcr‘" n F r!:ts univerfaliter indicata; Aut quemadmodum in 
,  * t,° 'c fornusJigniJicat omne adijicium habitabile, atque inde-
r domum, vel religiofam, vel fitcularem, aut rujlica'
um, \ . ,t per adjutam vocem aliquam determinantem ad certam fpeciem' 
'-x.gr. 1 1  incipis, pruno refringitur, ita etiam littra pro quantitate /ui.
i* 'i ftitut» f
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Jlituta ;  hoc filum  difcrimine, quod dialectico (propter communem ho­
minum iujlitutionem) voce Domus , uti non liceat ad fignificandum 
lix . gr. calamum, liceat autem utenti Algehra, per literam a , Ex.gr. 
Jignificarc, 6 denominare vel lineam, vel numerum , vel milliare &c. non 
fecus, atque in arbitrio Parentis e ji , nato Jib i jllio  imponere nomen 
Petri, aut Joannis, aut Stephani, &c.
A X I O M A  I. F U N D A M E N T A L E .
8. Quantitas, quae fub confiderationem, &  calculum
• Algebraicum aut Mathematicum cadere poteft, triplex 
conftituitur: Quantitas pojitiva, vel affirmativa, quae 
etiam major nihilo dicitur. 2. Quantitas nulla, aut 
aquulis nihilo. 3. Quantitas negativa, aut minor nihilo.
D E C L A R A T I O  A X I O M A T I S  
F U N D A M E N T A L I S .
Primo: Petrus E x .g r. habet florenos 8» nullique 
hominum tenetur, aut debet aliquid; hi 8 floreni re­
late ad Petrum poffefforem funt quantitas pofttiva, 
realis, &  affirmati m , atque major nihilo, cum plus ha­
beat, quam nihil.
Secundo: Habeat Petrus tantum 8 florenos, tenea­
tur autem ex debito hos 8 florenos, feu totidem Joan- 
ni, tali cafu, fi Petrus Joanni det hos 8 A- intelligetur 
habere nihil, id eft quantitatem nullam, feu aqualem 
nihilo.
Tertio: Habeat Petrus 8 florenos, teneatur autem 
Joanni flor. 1 0 ,  tali cafu, ii Petrusjoanni det hos 8 fl. 
'tenebitur adhuc 2 florenis, qui 2 flor, funt quantitas 
negativa, &  minor nihilo, cum ad hoc, ut Petrus nihil 
habeat, requirantur adhuc 2 floreni politi vi, quos te­
netur Joanni, iisque habitis, &  redditis Joanni, pri­
mum intelligetur Petrus habere nihil.
S c h o l i o n  I .
9'. Sunt, qui axioma hoe fundamentale declarant per motum pro* 
grejjivum hominis; Kx.gr. Statue te medium inter portam,(ijtnejlram 
oppojitam porta: tui cubiculi, 0 ejio tibi tugotium aliquod peragendum
ext m
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ixtra cubiculum, ad quem finem obtinendum neceffe e jl, te propinquum 
f e r i  portte, ut per eam exeas. Itaque l mil : J i  e medio cubiculi, in quo 
conjijlis, duos pafjus verfus portam facias, diceris , facere duos paffus 
pofitivos, quia conducunt ad tuum finem , extra cuniculum egrediendi. 
3di): Si verb in medio confijlens quietus maneas, id e jl, nec verfus por­
tam , nec fenejiram verfus ullum paffum facias, habebis motum nullum, 
id e jl, quantitatem nullam motus progreffivi portam verfus. 3*,fl : St 
t  medio non portam verfus ( per quam te exire neceffe ejl)  fed verfus 
fenejiram duos paffus retro facias, diceris feciffe duos paffus negativos, 
rejpecfu nempe habito ad exitum per portam, cum non appropinquet 
portee ,J'ed  ab ea magis elongeris, atque ad hoc, ut e medio portam 
verfus non procejjifie dicaris, neceffe ejl, te per duos pajfus ad medium 
redire cubiculi, in quo conjijlens, deprehendes, te nihil magis portee ap- 
propinqih’J fe , quam J i  ibi quietus manfiffes. Cl. Jo. 1’ oe'tius explicat 
per motum progrefjivum hominis in navi a prora ad puppim progredien* 
tis dum interea navis Jecundo fluvio defertur. Xobis tamen prima de~ 
flaratio, vtpote magis ad captum Tyronutn, placet pree canteris.
S c h o l i o n IL,
i  o. Torones axioma hoc fundamentale C jT- 8-} alte menti imprimunt,
& omnem quantitatem, qua: per decurfum Algebree occurret, per modum 
illorum s  & lOfiorenorum conjideraxe affuifeant, ex qua confidtrationc 
maxima tum inteUigendi, tum operandi facilitas in Algelra dependet„
H y p o t h e s i s  II.
t i .  Signum Algebraicum indicans quantitatem aliquam 
ejje politi vaffi, vel affirmativam (§. 8.) aut majorem 
nihilo, ejl precjixa quantitati dat<e crucula hujusmodi (-+-) 
minor, &  enuntiatur per vocem.- plus J i c  -4- a ,  fignificat 
quantitatem a effe politivam, &  enuntiatur,  plus a. 
Similiter ;  a •+• b , enuntiatur, a plus b. Signum quan­
titatis negativae ($ .8 -)  aut minoris nihilo, ejl lineola 
( — ) preejixa, £r enuntietur per vocem minus; Ex.gr. 
J i t , a —  b , dic, a minus b. Signum quantitatis nullius 
( S  8-) ejl zerus (o), qui, cum nullam quantitatem figni- 
r cet > P>'<efigi non Colet literis, fed  tantum infervit in pro- 
blematilms r eduliis ad nihilum, ut locum unius partis 
Mquationis occupet, ut infra dicetur.
F 3 Scito-
8 j ' E  L E M E N T A
S c h o l i o n  I.
1 2 .  Signa hac -+-, & —  afficiunt tantum illas quantitates, aut 
literas, quibus prafguntur, nec ultra fuam vim txerunt. NB. Si initio 
alicujus calculi literalis nullum exprejje prodigatur fignum, femper in- 
tel Ligatur tacite prsfixum effe lignum idque ex inftitutione ho­
minum ,  adeo$ue illam quantitatem primam, effe pofuivam.
S c h o l i o n  II.
I 3. Quantitas negativa,feu quce precfxv.m habet (-— )  fignum hoc, 
non in eofenfu accipienda eft, effe negativa, quafi effit non ens, aut 
quid imaginarium, exiftcns tantum in cerebro Mathematicorum, fed  
reipfa eft quantitas realis quidem, & exiftcns, fed  qua: tantum fuam 
prstfenuam hic & nunc negat, id eft, pro his certis circumftantiis pree- 
fens effe non intelligitur, tanquam non conducens ad fnem  intentum. 
Exemplem habes in (  J . Q-) de duobus faffibus feneftrum verfus factis, 
qui utique reales, & exiftentes intelliguntirr, fed  folum funt negativi 
relate ad fnem  intentum, exeundi nempe per portam, ad quem fn em  
tanquam non conducentes, praefentiam fuam negant, id eft, negativi 
evadunt refpeciive tantum ad datas circumftantias, licet in aliis circum­
ftantiis pojitivi effe poffint, Ex.gr. f i  conjiftens in medio cubiculi fene- 
ftram apenre velis. Non fecus duo illi fioreni negativi ( in J. 8.) quos 
propter debitum 1 0 flor enor, fupra 8 florem. pofitivos perfolvere tenetur 
Petrusjoanni, tantum non praefentes intelliguntur, relate adPetrnm , 
etji alibi reales jin t , & exi liant, atque feclufj arcumftantia debiti, etiam 
relate ad Petrum effe poffint politi v i , id eft, pratentes. Itaque quan­
titatem effe negativam, eft, non negare exiftcntiam, fed prsfentiam 
quantitatis pro datis circumftantiis.
H Y l> O T H E S I S  III.
.14 . Loco vocis aequalis, vel aequale, per quam in­
dicamus aequalitatem duarum, vel pluriiim quantitatum,  
in/ ilgebra ufurpantur h&cfignay ( = )  vel ( ::)  aut ( > ) ,  
inter quantitates aequales pofita. Ex.gr. Si volumus 
indicare quantitatem a ejfe aqualem quantitati b , feriba- 
tur f i c , a =  b , aut a :: b , vel a >  b , ( f  eminciatur, a 
aequale b , ita 7 : 7 ,  dic, 7 aequale 7.
H y P O T  H E S I S  IV . %
15 . Signum Majoritatis ? / / ( > ) ;  fignum vero Mi- 
noriiatis ( < ; )  indicans duarum quantitatum eam e/]e
mino-
minorem, verfus quam cujpis porrigitur, alteram vero 
majorem. E x . g. a >  b, enunciatur, a eft majus quam 
b , item b a , enunciatur,  b eft minus quam a, eodem 
modo;  8 < 1 T2, dic, 8 eft minus quam 1 2 ;  aut, 12  >  81 
dic,  i a  eft majus quam 8-
S c h o l i o n .
16. In Algelra etiam per certa figna ipfie quoque operationes, f e u  
Algorithmi indicantur, uti fu n t:  Additio, fubtradtio, multiplicatio, 
•iivifiQ, cxtradio radicis, prop "tionis &c.
H y p o x  H  E S  i s  V.
i j .  Signum Additionis, feu colle&ionis eji (-4-) 
pVitfixim quantitati additce, enunciatur per vocem ;  
P lu s ; Ex.gr. Summa, duarum quantitatum a b indi- 
fatur, aut fcribitur ita, a +  b , enunciatur ;  a plus b, 
hoc ejt: ad quantitatem a addita eft quantitas b. 
Qiiodfi E x .g r . 8 vocetur a , 6? 5  vocetur b , quantitas 
a-h-bjigtiijicabitfummam 8 -1-5  =  13 .
H y p o t h e s i s  V  T.
1 8- Signum fubtradlionis, feu diminutionis eji lineola
( ) prcejixa quantitdti fubtrukenda, B 1 enunciatur per
vocem ;  Minus, Ex. gr. Rrfiduum, aut differentia duarunt 
quantitatum a b , indicatur, aut fcribitur ita, a —' b ,
&  enunciatur, a minus b, hoc eji: ex quantitate a ablata, 
aut fubtra&a eft quantitas b. Quod J i  E x . gr. 8 vocetur 
a , 1$  5  vocetur b, flgnificabit refiduum a —  b idem quod 
8 —  id eji, 3.
C O R O L  L A R I  V M.
19- Quoniam -+- eft lignum Additionis, limulque lignum 
quantitatis poftiivtt (§ .n Q  hoc vero — eft lignum Jiibtra- 
jon is , ^  fimul lignum quantitatis vexativa ( § .n . j  quan­
titas autem pofittvi, & negativa, itemquc additio,tkJiibtraSlii>
i >i contrarie opponuntur (§ rai. Arithm .) patet qnan- 
tltafes uuas, quarum mia habet lignum -f-, altera lignum
piaelixuni, efte libi contrarie oppofitas, & invicem de- 
Jirutiivaji i hinc ligna - f-& — vocantur etiam figna contr/t.
F  4 viii.
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n a , tk quantitates his afFe&ae, vocantur affed:33 fignis cun- 
trants. E x  qua hypothefi manifeftum eft fequens axio­
ma fundamentale.
A X I O M A  II. F U N D A M E N T A L E .
20. Quantitas pofitiva cum quantitate negativa 
aquali,aequatur nihilo, feu zero (o ) , id eft, fe invicem 
totaliter deftruunt, fic : a —  a =  o, aut —  a a =  o 
feu fi a valeat 4 ,  erit 4 —  4 =  0 ,aut, —  4 +  4 = 0 .
C O R O L L A R I U M .
2 1 .  S i quantitas pofitiva major eft quantitate negativa 
fibi conjuncta, tali ca fu , quantitas negativa tantam par­
tem deftruit «X pofitiva, quantam ipfa negativa in d icat; 
&  v id flim , fi quantitas negativa major eft quantitate pofi­
tiva fibi con jun& a, quantitas pofitiva tantum deftruit ex 
negativa, quantum pofitiva fe habere indicat. E x .g r. S it 
quantitas -f- 8 , & a lte ra — 5 , cum fit 8 >  5 ,  e r it ; 8 — 5 
=  3 ,  id eft, quinque unitates negativa ex S pofitivis de­
ftruunt quinque unitates; &  iterum , Iit quantitas -+-5, 
&  altera —  8 ,  erit —  8 ■+■ 5  =  —  3. Quia quinque pufi- 
tiva  unitates, deftruunt e x  8 negativis quinque, unde 
remanent tres negativa. U t patet ex ( § .  8.)
D E F I N I T I O  1 1 1 .
22. Quantitas ineomplexa, aut monomia, vocatur 
quaevis quantitas feorim; fumpta, id eft, non conjunifta 
cum altera quantitate per ligna -f- vel — interpolita ; 
E x.g r. a , vel b , aut c, item ea, vel cba> aut dfc &C-
D E F  I N I T  1 0  IV .
23. Qiiantitas complexa, aut Polynomia, dicitur, cum 
duae vel plures quantitates interpofitis lignis -f-vel —  
libi j unguntur; E .g . a -t- b, aut a —  b, vfil a-+- b -f- c.: 
item: ba *+• c —  ad &c.
S C H O L I O N .
14. Qxtania d u a  quantitates p e r  ftgm im  -f- v e l —  conjunguntur ;  
E x . gr. a -+• b , ve l a —  b , aut ad -f-  bc &c. hujusm odi complexa quan­
titas vo c a tu r , Binomia, id  eft •• (duarum partium ). S i tres, Ex.gr,
a •+* b
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a +  b -f- c , vf/ a —  b - j-  c , &c. vocatur Trinomia.; j i  quatuor, Ex. gr. 
a  - K b  —  c ■+■ d 3 &c. dicitur Quadrinomia. In  genere, Jip lures per 
Jigna - J-  vel'— jungantur,‘appellatur quantitas complexa Polynomi^.
H y p o t h e s i s  V II.
25. Signa Algebraica multiplicationem quantitatum 
indicantia, funt: Primo: ufitatijfmum figmm eft, f i  
faSlores absque ullo Jigno interpojito ftbi comtexi f  erivan­
tur ,  E x . gr. S i volumus indicare produftum, quod ortum 
eft ex multiplicatione duorum faSlerum a 6? b , fcribatur, 
ba, vel ab; Secundo: multiplicationem indicat punttum 
( . )  mtsr faBores interjellum, aut dita linea decu(fjt£ 
(x )  interpofittz. E x .g r . a. b, vel a x b ,  cf enuntiatur, 
a eft multiplicatum per b ;
Hoc ultimo (  X  )  Jigno nos r dtp litemur.
S C H  O L  I  O n .
2 6. Itaque f i  Ex.gr. a valeat 8 , 6 b valeat S? erit productum ex  a
P ^  b ; id eft.- a b =  1 4 ,  item a .b s = 8 . 3 =  2 4 , aut a X b:= 8 X  3
—  24. hoc eli productum 24 , quod facium eft ex focv oribus f? & 3 , 
mdicanpoteft per , v e lJ lc . 0. 3> w7  8 X 3 . nuce JignUicant mul­
tiplicationem. Adhibent etiam aliqui pro Jigno m u lt ip l ic a t io com- 
rn3'l . ,{e< 'n‘nui propter confujionem typi, nos commate pro Jigno  
multiplicationis nunquam Uttmur,fidfufficiat infmuaffe, ne errorij T y f° ' 
graphos arguamus, cum pro Jigno multiplicationis comma pofitwn legi* 
rimus.
H y p o t h e s i s  V III.
27. Si multiplicatio quantitatis polynoinice per triono• 
miam, &° vicijfim, item multiplicatio quantitatis pofynomte 
per polynomiam indicanda J it , quantitas polynmia paren- 
tnefi includatur, &  alteri quantitati vel cum, vd  fine Jigno 
multiplicationis (§ . 25.) jungatur. E x . gr. Sit indicanda 
multiplicatio ex faSlore a •+- b —  c in fatlorem d ; feri­
atur (a- t -b  — c) d ,  vel d (a-+- b — c) vel inter- 
JIev 0 punAo ( a ■+■ b —  c ). c\, vel interjecto X ligno, 
( a -f- b —  c ) x  d , feti d X  ( a b —  c ) ,  fit item indi­
canda multiplicatio quantitatis polynomiae, a + b  —  c,
F  5  per
per polynvmiam d - i - f — m ;  fcribatur: ( a - t - b —  c )  
( d - f - f — m) vel (a-<- b —  c ) . ( d - + - f — m ),  aut 
etiam (a-+-b —  c)  x  ( d -4 - f— m).
S  c  h  o  l  i  o  n  I .
1  g. Vulgo, exempla a nobis expreffa ita etiamfcribuntur: a-h-i?— c ,d ; 
vel « -f* b"^c. d , aut a •+-' b -^c X d , item exempla noftra polynomiorum 
vulgo Jic  exprimuntur ■ a-j-u — c. d^-f — m, aut a - i-F —c X lJ+ T C in  ;  
in quibus notandum; quodJiJuperditcla lima non omnes quantitates in­
cludat; Ex.gr. a -f-  b ~ c X  d -t- f , inteiligi debet, illas quantitates, ad 
quas linea Juperducta non porrigitur, non effe multiplicatas per cceteras, 
uti in hoc exemplo eft quantitas 3.,quce non intelligitur nrultiplicataper 
d + T ;  fed  folum quantitas b — c quia linea fupra b — c ducta, non 
extenditur fupra quantitatem a. Unde, quia per ductum hujusmodi li­
nea: facile error committi poteft, tutius erit uti parenthefi, & ab ufu hu­
juscemodi expreffionis abftinere, nijl cafus fcholii fequentis urgeat.
S C H O L I O N  I f .
2 9. Contingit non mhijuam, ut per figna CS- 2 7 0  indicatam jam  
duorum Factorum multiplicationem ptr novum tertium factorem aliquem, 
multiplicatam effe, i n d i c a r e  cogamur ;  tali cafu ,  fuper priori modo in­
dicatam multiplicationem linea ducenda erit, quoe indicet, an uterqut 
factorum prioris exprejjiows, an unus aliquis tantum per novum tertium 
factorem multiplicatus Jit. Ex.gr. Sit quantitas, qucejam eft expreffa 
per Jigna multiplicationis hcec : a - j-  b —  c )  • ( d -f- f  —  m ) denuo fu - 
perindicar.da, efje tota multiplicata per novum factorem; n - f-u  , feri­
tatur Jic : (a-+- i>— c ) . (d -+- f— m ) X fn -l-u )  , vel J i c : (a-t- b — c )  ■ 
(d -PfZTin ) X  11 ■+■ n. Quodjt linea fuper unum ex factoribus ducta non 
J i t ,  intelligendum eft, illuni non tjfe multiplicatum per tertium novum 
factorem; Ex. s r. Si fcribatur: (  a -f- b —  c ) .  (d  -^T — m ) X  n •+■ u ,  
vel Jic : ( I-i-U  -Tc) . 'd  +  f - m ) X n + u £  Vulgo hcec exempla fic
exprimuntur : a -t- b — c. d -f- f-— m X n H- u , vel etiam hoc modo :
a - f -b  — c. X «  +  « , aut a -t-b  — C. d - f - f — m X n  +  u ;
Ji-d hcec Tyronibus infinUuffe fufficiat, cum tjuscemodi exempla rarius oc- 
currant. T r ,
H y p o t h e s i s  IX .
30. Signa Algebraica Diviilonem indicantia funt 
Prim o: ufitatijfmum Jignum e f t j i  indicetur per modum 
Iradionis, id eft, f i  dividendus f,abducatur linea, &? 
infra lineam fcribatur divifor; E x . gr. indicare volumus 
quantitatem dividendam a ejje divifam per diviforem b ,
feriba-
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fcribatur J ic , * &  emmciatur, a divifum per b. Secun­
do : Non .minus ujitatum fignum divifionis funt duo 
piintta ( :)  interjebla inter totum dividendum, divifo- 
rem ; Ex.gr. S i fcribatur a : b , dic, a eft divifum per b.
S c h o l i o n .
31. Quemadmodum multiplicatio indicata CS- 2 5-) figtnfc0* Pro' 
iu&um, ita diviiio indicia, Jignificot quotum, adcojue hce exprejfio» 
a
nes vel a: b exprimunt quotum ex divifione ortum. Lx.gr. St a
valeat 1 2 , b valeat 4 , erft — —  — —  3 , item a : b ~  1 2 :  4 — 3,  
.  b 4
*urn 3 f it  quotus ortus ex divifione 1 3 per 4.
H y p o t h e s i s  X.
32. S i divifio quantitatis polynomiae per mono- 
miam, 0  viciffim, it em, f i  divifio polynomiae quanti­
tatis per polynomiam indicanda fit, polynomia quantitas 
parentheji includatur , f i  nempe pro figno divifionis ufur- 
peniur ( :)  duo pu nb l a f i  vero per modum frabYtonis ex­
primere placeat, omittatur parenthejis, fed linea fub di­
videndo dubia ad totum dividendum, t f  diviforem ex­
tendatur.; E x . gr. Sit quantitas a- f-b  indicanda effe di-
vifaper c ,  fcribatur, (a - f-b ) :c , v e la— -  eodem modo,
c
f i  dividendus fit  a , ( f  divifor fit b + c ,  fcribatur,
a : ( b  +  c )  vel ------- item, fit quantitas polynomia
b-t-c -
a - t-b — i c indicanda effe divifa per polynomiam d~t~ m,
(a 4 - b — c ) : (d •+• m) vel fic — - •
d-t-m
S c h o l i o n .
3 J. Vulgo, ut in multiplicatione indicanda (£. t R.) dictum ejl, etiam 
m itu icatida divifione pro parenthcli ufurpatur linea. E. g. loco (a-+-b):Ci 
’ ia la ibitur : a ^  i i : c , item divifio polynomia: per polynomiam , j k  
exprimitur: a ^_ b — c : d -PTn" Hirte, qua- de his figitis infcholio (S-1 8 .
& a p.) monuimus huc quoque cum analogia applicuri pojfunt.
COROL.
92 E l e m e n t a
C O R O L L A R I U M  l.
34. Quoniam , quod multiplicatio componit, toiit divi/io 
(§. I 3 i .  A rith .)  patet multiplicationem, & divi/tonem fibi cmr- 
trarte opponi, atque adeo addu&a (§■ 25.)Ji^nu multiplica­
tionis, b  addu&a ( §. 30.) figna dtvfanis effe figna contraria, 
& bine de/huSiiva,  live deletiva quantitatum earundem his 
fignis affettarum ; quantitates his lignis affe&je, vocantur 
affe&xjignis contrariir. Unde mani felium eft, fequens co- 
roliarium .
C O R O L L A R I U M  IT.
35 Quantitas aliqna multiplicata per quantitatem aliam 
quamcunque, & per eandem fimul divi/a, manet invariata, 
Id eft, nec illi quantitati aliquid accedit per multiplicatio­
nem, nec per divifionem decedit aliquid. E x.gr. S it  a quan­
titas multiplicata per b, &  divifa per eandem b, erit expreflio 
. ab , a.'b a x b
hujusmodi ; y = 3a '  v e l — = 3 3 , aut - y  =  a ,  item fic:.
(a. b"): b s=  a , v e l ftc: (a X b~): b =  it.
Idem patet in num eris, 11 E x. gr. a va le t 5 , b va leat a», 
erunt priores literales expreillones in numeris hujusmo-
10  5-3  5 x 2
d i; —  =  5 ,  v e l —  =*= 5 .  au t ------— .5 * Uem l k : (s . 2 ) :
2  3  3  w  J
2 =  5 ,  v e l ( 5 X 3 ) :  2 =  5.
C O R O L L A R I U M  IU.
36. Unde q uantitufs multiplicans fim ul, &  dividens aliam  
aliquam quantitatem tanquam fi non adcfTet, id e ft, pro 
nulla quantitate habetur, atque adeo deleri, &  omitti poteft..
S  e  H O L  I  O N.
37 . Ut mmorice tyrviium confuleretur, Hypothejrum hucusque decla­
raturum tabellam compendiariam, velut memoriae adjumentum quoddam 
fubjicere placuit, in qua rejiduas quoque nondum adductas lignorum Hy~ 
pothefes quee explicatione vix egent, fubjiuigimus,
T A B U L A  C O M P E N D I A R I A .
38. Exhibens Hypothefcs fignorm  in Algebra hodier­
na ufitatorum.
<+■ Eft figmim quantitatis Pofitiva, feu Affirmativa, &  
Prafentis (§ .  11 .)  item fignum eft Additionis, feu
colle-
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collettioms, ( §. 1 7 . )  &  enuntiatur per vocem : 
plus,  fic a-t -b,  dic, a plus b.
NB. Hoc fignum initio formula: alicujus Algebraica, non jprafgitur, 
prccfixum tamen Jubifltelligitur. (§. 1 3 .)
—  Eft fignum quantitatis Negativa ( § . i  t . )  item Sub- 
traftionis, feu diminutionis (§ . xg.) &  enuntiatur 
per vocem, minus;  fic, a — b, dic, a minus b.
X vel (.) aut ( ,)  eft fignum Multiplicationis, feu pro­
ducti, fic, a x b ,  vel a.b,  dic a ejl multiplicatum 
per b, ufitatiifime fic fcribitur ab (§ . 25. &  feq.)
; Divifionis, feu quoti, fed ufitatifiime per modum
fradionis; fic, a:b,  vel dic, a ejl divifum per b, 
( S . 3 o .& feq .) ‘
=  vel ( ::)  aut ( > )  eft fignum /Squalitatis, fic, a ~ b ,  
vel a: :b,  aut a)o b, d i c ,  a eft aquale //,(§ .14 .)
>  Eft Majcritatis,  fic, a$>b,  dic, a ejl majus, quam b, 
(S-15 -)
<; Minor itatis; fic , b ** a, dic, b ejl minus, quam a, 
L V I 5-J
o  Nullitatis; fic, a =  o , dic, a ejl aquale nihilo, id 
eft, nulla quantitas, (§ . 20.)
m Similitudinis,  fic, axnb,  dic, a ejl quantitasJimilis 
quantitati b.
co Infihitudinis;  fic, a =  00,dic, a eft aquale infinito, 
vel potius, indefinito.
V' Eft fignum Radicis;  fic? a =  b , dic, a eft aquale 
radici de quantitate b.
J/ 7  Significat Radicem radicis, fic, a =  J /  y/b-+-d»
dic, a aquale radici de radice b-t-d.
- E f t
9 4  E l e m e n t a
«Mi—  in w n » ---------1— i n i t m u i  ■■ n u c i m  ■ ■ i i i i i m —
f r  JEft fignum Proportionis geometrica continua?, ut fuo 
loco dicetur. 
Caetera pauca per algebram occurrentia figna fuis locis 
adferentur.
S c h  o l  i  o n  I.
39. Iisdem omnino Jignis utitur Algebra numerofa (§. 2.), feu ea 
pars Algebra, qua pro numeris puris, & abfiractis non fubjlituit litteras 
alphabeti,ftd adhibitis ftgnis Algebra cum numeris fuas operationes pera-
S C H O L  I O N II.
40. Tyronet Jignificationem, & ufum horum Jignorum admodum fa ­
miliarem Jibi reddant oportet, in quorum rccio ufu Jlupenda totius AI- 
gebra virtus, & admiranda vis, ac efficacia potiffimum confijiit. His 
enim folis ftgnis in acceptis referre debemus artem, ac methodum pro­
prio morte inveniendi, ac dcmonjxrandi veritates mathematicas, feu  Theo­
remata ; His Jignis debemus ,  refilutiones per quam faciles problematum 
feu qiuejliomim, quorum folutio vix pojjibilis fore crederetur; His Jignis 
adjuti plus hora, velut aliud agendo,Jine fatigio, & intenjlone intelleclus 
condifcimus, quam alia methodo vix .menfe integro ex aliorum libris r.on 
fine taedio, & moleftia hauriremus. His Jignis adjuti regu!as nobis fo r­
mamus ipfemet generales, qua litteris, b  ftgnis paucis expreffa memoria 
ita retinentur, ut earum atate tota vix oolivifci pofjimus ;  f i  tamen obii- 
vifceremur, in his Jignis, penum mathematicam, velut in nuce Iliiadem, 
collectam habemus, 'e quajine magno labore regulam univerfalem, dum 
illa opus habemus, ultro nobismet ipjis depromimus. Signa hcec vices 
docentis, & nos inftruevtis Magiflri fideliter obeunt, nihil recondunt, 
f  d arcana omnia pandunt, & clarius longe, paucisque verbis veritates 
eloquuntur mathematicas, quam dijjertijfimus Mathematicorum unquam 
prajlare potuerit; Verbo, in i.is myjleria omnia totius artis A/ialyticce 
contineri iijiis ipje docebit; hujus vero Jlupenda Junorum horum virtu­
tis ratio in eo Jita e j i , quod notiones fignis expreflae, /int imagines 
quadam jijlentes imaginationi noflrce ea prajentia, qua alias, aut ultra 
ejus agendi Jpheeram afccndircnt, aut o b imaginationis tv agat ionem fa ­
cilem , elaberentur.
H y p o t h e s i s  X I.
4 1 . Quantitatis cognita eaedem feu aquales, literis 
iisdem; diverfae, literis etiam diverfis denominanda
funt. E x .g r. Sint in data aliqua quaflione 'floreni, 
grofli, cruciferi , denominetur jam arbitrarie jlorenus per
literam
A l g e b r a .
literam a , igitur per hanc literam a, groffum denominare 
non licet, fed groffum per diverjam liter am Ex.gr. b , 
item cruciierum, nec per liter am a , nec per b , fed per 
tertiam aliquam c denominare cogimur, ( intelligendo in 
eadem tractanda quaeftione) quia floreni, groffi, 
cruciferi, funt inter fe  diverfce fpeciei, quam diverjita- 
tem^feu heterogeneitatem Utera fubjtituta per Jeipfas ex­
primere tenentur.
c o r o l l a r i u m .
42. Q uoniam  numeri puri, &  abJlraBi (§.i8- Aritli.) S o ­
la m  multitudinem unitatum ilgnificant; unitatum autem 
multitudo una, altera multitudine major, minorve effe 
poffit; fequitur numeros pUras e a n d e m  multitudinem uni­
tatum habentes, pro quantitatibus aqualibus, id eft iisdem 
haberi, Ex.gr. 8 , &  g, numeros ver6 puros majorem uni­
tatum multitudinem habentes pro inaqualibus, id eft di- 
uerfis, cenferi, Ex.gr. 5, &  8; E t  hinc, fi pro numeris li- 
terae lubftituantur, Numeri ejusdem multitudinis per literas 
«nsdeni, di-uerja multitudinis per literas etiam diverjiis denomi­
nandi Junt s ut fi denominandi funt numeri per literas, 
E x.gr, 5, s, 24, c u m  o mn e s  inter fe fint diverfi ; fi fit
3 s=3 u, &  8 s a h, numerus 24 nec vocari poteft u, nec dici 
b , ied per tertiam a liq u a m  Ex\ gr, 24 =  intelligendo 
iu ea d e m  quaeftione tractanda.
S C H  O L  I o N.
43- Quod de quantitatibus cognitis denominandis diclum e ji , idem 
in denominandis incognitis tenendum, ut diverfce incognitae per diverfas 
ultimas alphabeti literas, eadem vero per easdem denominentur, niji di- 
verfee quantitates incognita propter certam relationem ad fe  invicem, ad 
eandem reduci poj/int, Ex.gr. Sit una x ,  alttra y ,  conftet autem ex 
circumftantiis, vel aliunde, y  quantitatem effe duplam de quantitate x, 
tali caji i , utique loco y,Jcriberc pojfum 2X , adeoque y  Jiib eadem ex- 
prejjione x , exhibere licet;  ut infra dicetur, quod monitum etiam fervit 
in denominamLis cognitis.
D E F J N 1 T J 0  V .$
44 - Quantitas monomia empofita, dicitur, quae 
duabus, vel pluribus literis (nullo intermediante figuo
<)5 E l e m e n t a
aliquo) fibi invicem conjuncflis expreffa habetur; 
E x.gr. bc, vel bea, aut abde y item aa, vel aab, autf
df i >& c  C O R O L L A R I U M .
45. E x  ("S‘ 25-) patet, quod quantitas monomia com~
pofita exprim at Hypothefim multiplicationis primo modo 
indicatam , &. vicifftm Hypothefis multiplicationis primo 
modo indicata, exprim at quantitatem monomiam com'
politam. D E F I N I T I O  VI.
46. Quantitas monomia a jfS a  coejficiente, dicitur, 
cui ad partem finiftram (N B. nequaquam ad dextram) 
praefixus eft numerus aliquis, vel absque figno ullo 
intermediante, E x.gr. 30, vel 43/7, aut i$b c ; vel etiam 
intermediante figno, fed folius multiplicationis, E x .g r . 
3 .a , vel 4 .ai?, aut 1 5 . ai?. Numeri vero prsefixi vo­
cantur coefficientes.
C O R O L L A R I U M  L
47. Coeficientes itaque indicant, quoties fibimet quan­
titas literalis addita eft, K x.gr. 2>a fignificat quantitatem 
a ter fibimet additam, &  Cotifjiciens 3 conjunctus quantitati 
//, i upplet hanc longiorem expreflionem ; a-{-a •+■ a ; item 
4 ab fignificat quantitateni ab quater fibimet additam, &  fup- 
p let vicem hujus longae expreflionis; ab ■+■ ab ■+ ab -fr ab ;  
(inde porro liquet, quod expreflio per coe/ficienws, fit mo­
dus quidam 1’cribendi per a breviationem quantitates lite- 
ra le s , fibimet aliquoties additas, ita Ex. %r. loco hu;us 
ferie i; b c b c -+• b c b c b c - h  b c b c , breviffime feribi* 
tu r , 7 bc. Item loco hujus, 2bd-I* 3 bd-t- $bd•+■ ybd, icriba- 
tur: 17 M  Idem intelligendum de quantitatibus negativis, 
iic — 4«, eft cornpendioia expreflio hujus, — a -—a ~*~a ~ a .
C O R O L L A R I U M  II.
48- Quoniam omnis quantitas monomia (coufiderata 
per modum totius)  feipfam feniel fum ptam , id e ft, unum 
totum fignificat, omnis quantitas monomia non affe<fta 
coefficiente, uwtatem tacite praefixam habere in te llig itur; 
E  .gr. a idem eft quod 1 1 ,  aut bc —  i k ; &c. N B . ,//<«■ 
unitas nunquam txprefse prafigitur, (n ili circum flanti# aliud 
luadeant) femper tamen tacite prtfixii intelligitur,
DEFl-
—n—w .1 j im— »:
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D E F I N I T I O  V II .
49. Quantitas literalis affecta exponente, ilia dicitur, 
quas ad dextram furfum verfus, vel numerum, \el li- 
teram appofitam habet; Ex.gr. a3, vel ab', aut a ,  vel 
am;  numeri vero, vel literse ad dextram politae, vo­
cantur Exponentes.
C O R O L L A R I U M .
50. Cum exponentes ex  Hypothefi. indicent repetitam 
datae quantitatis per femetipfam multiplicationem, k .g r. 
«5 indicat quantitatem a effe multiplicatam per eandem 
« feu na, &  hoc fa&um aa, effe iterum multiplicatum per 
a , feu aaa; fequitur, expreffionem hanc fupplere hanc 
lo n g io re m ,aaa,v e l  ( a .a ) .a , aut hanc (a X a )X « i& h it tc  
liq u et, expreflior.em per exponentes, effe modum fcribendi 
per abreviationem quantitates easdem in femet aliquoties 
m ultiplicatas. Sic loco hujus ferie i; a.ttkti.a.d,v e l  loco 
h u ju s; aaaaa, breviflime fcrib itur: «s»
S c H O L I O N .
5 1 - Obfervtnt tyrones, atque alte menti imprimant notiones diftin,- 
<Sas coefficientium, & exponentium, ne fcilicet coefficientes, cum ex­
ponentibus confundantur , aut pro eodem accipiantur ;  Alia enim longe 
quantitas indicatur per coefficientem, & alia per exponentem . Jic  E. gr. 
alia quantitas ejl 3a , & alia a3 ; nam 3a ponitur loco hujus exprejjio- 
ms, a - f - a - f - s  C §‘ 4 7 “) H xc vero a5, loco hi^us aaa, vel loco hujut 
( a . a ) .a ,  (§ . 5 ° 0  quarum prior nempe 3a fignificat additionem (im­
pliciter toties Jaciam, quot unitates habet coeffitien* numerus 3. ( J .  47.) 
Altera , a’ , multiplicationem fuimetipjius, & quidem iteratam indi- 
(§■ 5 o .)  ut patet ad oculum f i  pro litteris fubfiituantur numeri; 
Kx.gr. Sit a =  4- erit; 3a =  a +  a - f - a ,  hoc ejl 4  +  4  +  4 = 3 1 1 .  
C+ 7 0  Ucecvero a3c= s(a .a> a , hoc e ji : (+ .+)■ 4 — 64 ^ r CS-5°-) 
Adeoque 3 a = a  1 2 ,  & a3 =  64 , patet autem 1  a , & 64 effe quantitatet 
utique valde inter fe  diferepantes.
D E F I N I T I O  V I 1L  
S~- Quantitates monomiae dicuntur Homotfuea (§.20. 
A ^ h .)  quae, &  iisdem literis confiant (§ .4  r .&  43.)
&  exponentes (fi adlint) eosdem habeant, tainetli di- 
verfis affedae lint coeflicientibus; fic Homogeneae funC 
Ex.gr. 3 a , &  4at item, 2abt & $bat ve\ &  7 a\
O S en o -
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S c h o l i o n .
5 3 ■ Animadvertant Tyrones Homogeneitatem in quantitatibus mono- 
miis compolitis non tolli per diverfum pracife earundem litterarum in­
ter fe  ordinem, & fitum ;  Jic quantitas compojita monomia, Ex.gr. abc 
mantt homogenea, licet ejusdem littera: quocunque ordine, 6 fitu per­
mutata combinentur, Ex. gr. abc, acb, bea, bac, cba, cab, & hinc adducta 
ha quantitates fingula exprimunt Hypothefim multiplicationis (§. 4 5. 
6 2 5 . )  faftum autem feu  produftum manet idem, quomodocitnque fa ­
ctores inter fe  ducantur, C J-  4 9 . Arith.) igitur manifeftum eft, adduclat 
quantitates effe inter fe  easdem, & aquales, id eft, homogeneas.
D E F I N I T I O  IX.
54. Heterogeneaz quantitates monomias ($ .2 1. Arith.) 
dicuntur, quae vel per unam literam diverfam inter fe 
diferepant, aut exponentes (fi adfint) diverfos habeant; 
diverfitas autem coefficientium non inducit keterogenei- 
tatem, ( § . )  2.) fic heterogenea funt, E x.gr. a & b ,  item, 
ab, & bc, aut cba, &  bed;  Heterogenece quoque funt, 
numeri feorfim politi, &  liter x ,  E x.gr. ab,&c 1 5 ,  aut 
3&c, «St 3 ,  &c.
S c h o l i o n .
55. Quod de homogeneitate, & heterogeneitate quantitatum mono- 
miarum compoutarum, exponentibus affectarum, dictum eft, idem omni­
no cum analogia intelligendum eft de quantitatibus monomiis habentibus 
prafxum  fignum ( \ / ) , ut fuo loco declarabimus.
D E F I N I T I O  X.
56. Formula, aut Propojitioprablica Algebraica, di­
citur quodvis literale complexum, exhibens univerfa- 
liter per figna Algebraica fadtas, aut faciendas opera­
tiones algebraicas; Ex.gr. Hoc complexum Agebraicum,
x =  — exhibens quantitatem incognitam x , effe aequalem
quantitati b , multiplicatae per quantitatem c t fif divilae 
per quantitatem a , &  hinc.
D E  FI-
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D E F I N I T I O  XI.
57. Refolutio Algebraica, (quae etiam conjfruftio in 
Geometria appellatur) eft, fi formula algebraica fecun­
dum fuam expreffionem univerfalem propofita, refol- 
vatur in fuos valores determinatos, fubftituendo vide­
licet pro literis, vel numeros arithmeticos, vel figuram 
per lineas geometrice conftruendo; fi in numeros fim- 
pliciter refolvatur, dicitur Refolutio, fi vero per lineas 
geometricas determinetur, dicitur conflruHio. E x.gr. 
Sit t = = 4 , c =  3 ,  &  =  fitque formula Agebraica
refolvenda in numeros fibflitutos hac;  x = -  erit in
numeris, x —  , feu, x = ~ ,  id eft, x =  6 ;  adeo*
2 2
que x eft aequalis quantitati mmerica 4 , multiplicatae 
per numerum 3 ,  &1 divifae per numerum 2 ; quod ipfum 
faciendum formula algebraica eloquitur.
D E F I N I T I O  X II .
58 . Demonftratio, feu propofitio fpeculativa algebrai­
ca, eft formula algebraica, quae per fua figna, ac lite* 
ras exhibet, &  eloquitur eam veritatem univerfalem, 
quam demon Orandam propofiiimus, limulque continet 
tacite argumentationem demonftrativam. E x.g r. Sit 
algebraice demonftranda haec veritas univerfalis: Quan­
titas pq/itivd addita quantitati negativa aquali, cf v ic if 
Jim , f  invicem deflruunt j  erit demonftratio algebraica 
haec formula: — a-\-a =  0 , quae formula univerfalis 
didam propofitionem exade eloquitur, &  fimul hanc 
tacitam argumentationem continet: Quantitas —  a eft 
quantitas negativa per ( § .  1 1 . ) ,  &  quantitas H- a, ejt 
quantitas poiitiva per (§ . 1 1 . ) ;  eadem hac quantitas po- 
Jit iv a -h a , ejlfjmul squalis quantitati —  a,per ( $ .4 1 .)  
prater ea quantitas -+- a , ejt fimul addita quantitati— a,
1 7 0 » ergo, (in hac formula) habetur quantitas
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pofitiva conjancla cum quantitate negativa aquali;  fed 
quantitas pofitiva cum quantitate negativa aequali 
sequantur nihilo, id elt, fe invicem deftruunt totaliter 
per (§ . 2 0 . ) ,  ergo quantitas pofitiva addita quantitati 
negativa aquali, &  vicijjim, fe  invicem dejiruunt totali­
ter. * En  fhipendam lignorum energiam.
C O R O L L A R I U M .
59. L iquet itaque formulas algebraicas, &  exprimere 
prOjd/i- ionem Jpeculathani, v e l praBicam, &  limul continere 
modum perfeCtiiFunum argum entandi, id eft, demonjtratio- 
nem, &  quidem pauciflimis chara&eribus clariflime tan- 
quam in imagine expreffam , & eloquentem. Patstfecun­
do: mira fignorum, & liter arum virtus, quam (u tp o te  uni- 
verfihter)  eloquuntur, hanc virtutem  numeri, etianifi fine 
p u ri, poilidere nequeunt, cum numeri determinatas uni­
tatum multitudines exhibeant, id e ft, numeri funt quan­
titates determinata, &  hinc formula Algebra numtroj* (§ 39,) 
declarationi tantum, non autem demonflrationi in fervire po- 
teft. Tertio : clarum  eft, formulas Algebraicas, elTe quod­
dam compendium uiiiverjale veritatum  mathematicarum, quo 
una linea faepe tot veritates eloquitur, quas, II per voces 
confignare, &  explicare ve llem u s, non una pagina con- 
fcribenda foret, ut patebit infertus. Qua propter.
S C H O L I O N .
60. Tyrones Jir:6  contemplationi, ac refolutioni formularum AI- 
gebraicurum incumkant, quod ipfum monitum in Prolegomenis ad 
Tyrones dedi , atque lubita p ra  oculis formula Algebraica quacunque, 
identidem fibimet ipjis hanc cantilenam occinant;  Quid loquitur haec 
formula ? Quam veritatem per fua figna,  & literas indicat, & 
exprimit ? quid jubet faciendum ? Experto credant velim, cantilenam 
hanc miLlies repetitam, milii** placituram matris, cum fructu Rei litte­
raria , & i/uod confequens e ji , Reipublic. nullo non tempore fatis a fii-  
tnaiido,  proprio experimento difcent, dum ea in lucent marte proprio 
projtrent, qua hactenus, vel acutijjimos etiam Mathematicos, 6 Philo-  
fophos, aut latuerunt, aut qua repercrunt adeo obj'curis ambagibus, ad 
hos transmiffa dolemus, ut iis explicandis, (i enodandis Oedipi Jagaci- 
tatem vix Jujfeclurani crederes.
THEO.
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T H E O R E M A  I. P R i E L I M I N A R E .
t 6. P r o p .  Omnis formula algebraica, continens pro- 
politionem Jpeculativam rite per fuas regulas, hypothefes,
axiomata deduftam, vices obit Theorematis Mathe­
matici. D E M O N S T R A T I O .
Theorema mathematicum eft complexum conflans 
propofitione fpeculativa univerfali, &  demonftratione 
propofidonis, feu eft veritas propofita, &  demonftrata, 
per ( Prolegom.), fed hujusmodi complexum eft omnis 
formula algebraica continens propofitionem fpeculati- 
vam rite per fuas regulas, hypothefes, &  axiomata de­
ductam, per CS-580  er&°- 9 - E . D.
T H E O R E M A  II . P R i E L I M I N A R E .
6 i .  P r o p . Omnis formula algebraica, continens pro- 
pojitionem praElicam rite per fuas regulas, hypothefes, ( f  
^iomata deduftam, vices obit problematis Mathematici.
d e m o n s t r a t i o .
Problema Mathematicum, eft complexum conftans 
propolitione pradica, refolutione propofitionis, & de­
mon iliatione refoludonis, per (Prolegom.) fed hujus­
modi complexum eft omnis formula algebraica con­
tinens propofitionem pradicam rite per fuas regulas, 
hypothefes, &  axiomata dedudam per (§• 56 .fr 57.) 
ergo. Q .E .D .
C O R O L L A R I U M .
c 3- Quidquid igitur formula algebraica rite per fua*
regulas, hypothefes, & axiomata deducia exprimit, & 
e oquitur, pro dtmmjtrato ab omnibus concedendum, &
admittendum eft.
S C H O L I O N.
64. lyroncs Jingula , yI/a. /I0C capite, quod jure  clavim totius AI- 
H*'r<i ixerim, continentur, fapius relegendo repetant, ac memoria 
mandent. Expertus loquor, eos, qui hatc intel/igendo penetraverint, 6
G j  memoria
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memoria retinuerint, vix aliquam per decurfum hujus doctrina difficul­
tatem habituros. Iis  vero, qui hoc negleQo capite ad extera Algebrcc 
fecreta Jine clavi hac fe  penetraturos confidunt, Jiiadeo, pedem referant, 
atque tempus pretiofum, in hoc perdendum, in alio fcientice genere re­
dimant.
C A P U T  II.
De Additione Algebraica. 
D E F I N I T I O  X II I .
« 5- tQuantitates liter ales, feu Algebraica dicuntur quan- 
-cLtitates quaecunque per literas alphabeti ( §■ 4-) 
denominatae, &  exprefiae. Ex.gr. Si linea vocetur at 
aut numerus io o o  appelletur b. Quantitates a &  b 
vocantur literales, feu algebraica.'.
D E  F  I  N  1  T  1 0  X IV .
66. Additio Algebraica eft quarumcunque, &  quo- 
modocunque affedarum quantitatum literalium, ( five 
eae numeris permixtae fint, live non fint) in unum com­
plexum algebraicum colle&io. Hoc complexum vo­
catur Totum, feu Summa.
T H E O R E M A  III. F U N D A M E N T A L E .
6~f. P r o p .  Complexum algebraicum per folam per­
mutationem ordinis, aut loci quantitatum literalium fliis 
fignis ajfettarum, non variatur quoad quantitatem,  id eft, 
valor complexi algebraici nec augetur, nec minuitur. E .g . 
Complexum algebraicum ( a - h b — c ) idem manet 
quoad quantitatem feu feribatur; ( b - h a  —  c), five 
(b— c a"), five (—— c -+- rt fc), aut (—  c -h b -i-iij &c.
D E M O N S T R A T I O .
Complexum Algebraicum eft totum quoddam, aggre­
gatum ex quantitatibus literalibus duabus, vel pluri-
bus,
A L G E B R M . IO"?
bus, tanquam partibus (§ . 23. & 24.) totum autem va­
riari non intelligitur quoad quantitatem, nifi varientur 
quoque quoad quantitatem partes conflituentes totum 
( § .  yArithm .) fed partes quoad quantitatem non 
variantur per folam permutationem loci aut ordinis 
( § . 3 . ) ,  ergo complexum algebraicum per folam per­
mutationem ordinis, aut loci quantitatum literalium 
fuis fignis affedtarum non variatur quoad quantitatem.
Q .E .D . S c h o l i o n .
68. Theorema hoc per modum axiomatis affummi poterat, cum pe­
netratis rite terminis ventas per fe  nota J i t ;  certum nempe clarumqut 
tfi, numerum Kx.gr. ioo hominum ner. variari quocunque ordine 100 
homines difponantur, femper enim numerus ioo hominum, erit centum,
& nunquam major, aut minor per folam tranfpofitionem localem evadere 
foteji.
C O R O L L A R I U M  I .
69. Quoniam furnnia ex Additione algebraica refultans eft 
enmplexum algebraicum; eadem erit fum m a, quocunque or­
dine quantitates literales cum fuis fignis collesse fcri­
b an tur; E t  hinc Additio quantitatum literalium  inchoari 
poceft a quacpnque quantitate litera li ad arbitrium ope­
rantia, modo in fum m a, omnes rite colledas effe, expri­
matur.
C O R O L L A R I U M  II .
70. Cum in fubtraElione algebraica reflduum, fit differen­
tia quantitatum, &  quidem lingularum  a Ungulis (§ .3 7 . 
A rithm .) differentiam quoque per folam permutationem 
quantitatum literalium  fuis fignis a ffed arum , non v a ­
r ia r i , clarum  eft.
C O R O L L A R I U M  III.
7 1 .  In  multiplicatione quoque algebraica faftum totale pSr 
folam permutationem faftorum partialium  non v a r ia r i, 
clarum  ell ex notione totius com plexi algebraici (§ .6 7  ) ;  
( \  f  autcm partialibus combinatio literarum  per 
V.S.25O non variat faftum , quocunque ordine faftore»
f? combinentur ut patet ex (§ .5 3 .) .  E t hinc mul- 
] ca to algebraica inchoari poteft a quacunque quanti* 
ate mu 1 iphcandt, &  per quamcunque quantitatem multi- 
plicantis i ut infra putebit.
G 4 COROL-
E l e m e n t a
C O R O L L A R I U M  IV.
72 . E x  eodem Theorem ate fequitur, quod in Divijiune 
abfekaica, arbitrarium  fit operanti, divifionem inchoare 
a quacunque quantitate dividendi , &  per quamcuuque 
quantitatem dtvijbris; item quoto§ ex divifione refultan* 
tes quocunque ordine fcribi pofTe, infra docebitur.
S C H O L I O N .
7 3 . Liquet itaque multo faciliores effe operationes Arithmetica litte­
ralis, quam numerorum, cum in operationibus numericis opus f it  multis 
regulis Jblutn i itum, 6  ordinem con cernentibus, easque regulas caute oh- 
fervandas habeat operans, quibus in calculo litterali tuto fuperfedemus.
P R O B L E M A  I.
74. P r o p . Quantitates quas cunque fignis algebraicis 
exprejfas addere.
R e s o l u t i o .
C A SU S I. S i quantitates addenda Jint inter fe  ho- 
mogenea 53 .)
I. Coefficientes quantitatum homogenearum iisdem 
fignis ( hoc eft, quarum quaslibet habet lignum -4-, vel 
quaevis lignum —-) affe&arum, colligantur in unam 
fummam fub fuis fignis per ( §. 47. &  43. )  exprimen­
dam. Hic revocentur in memoriam ( 12. &  48.) Vide 
Exempl. I. Cafus L
II. Si quantitates homogeneae fint affedae diverlis, 
feu contrariis fignis ($ .19 .)  id eft, ( una harum habeat 
lignum -+-, altera — ) ,  coefficiens minoris fubtrahatur 
a mujore, &  reliduum feribatur in loco fummae, prae­
fixo ligno habentis majorem coefiicientem per (k. 21.) 
Vide Exempl. II. Cafus I.
III. Si quantitates homogeneae, diverfis fignis af- 
feftae, fint aequales, id eft (fi aequales habeant coeffi­
cientes) in loco fummae omittantur, feu non feriban- 
tur, Vide Exempl. III, Cafus J .
D E.
A L G E B K JB.
D E M O N S T R A T I O .
Regula I. eft hypothefis (^ .4 7 . &48O Regula II. 
continetur in ( § - 2 i . )  Regula III. inititur axiomati 
(§.20.) Q.E.D.
C A SU S II. S i quantitates addenda fint heterogenea 
( S - 5 4 -)
Regula unica ;  Quantitates heterogenea» manentibus 
fuis fignis in loco fummae fibi tantum juxta fcribantur, 
quoeunque ordine; Hic in memoriam etiam revocan­
dus (§ . 12 .)  Vide Exempl I. 6? II. Cdfus 11.
D E  M O N S T R A T I O .
Patet hanc collectionem effe folum additionem in­
dicatam ( $ . 1 7 . )  cum heterogeneae quantitates reipfa 
per coefficientes addi nequeant per (§ . 3i.Arithm.) 
Q .E . D.
C A SU S III. S i ex quantitatibus addendis, quadam 
Jint homogenea, quadam vero heterogenea.
I .  Homogenea addantur per regulas cafus 1.
II. Heterogenea libi juxta ponantur in loco fummae 
cum fuis fignis per Reg. cafus II. Vide Exempl. I. II. 
Cafus III .
C A S U S  IV . S i quantitates addenda Jint numeri 
feorfim cum fignis algebraicis pofiti.
I- Cum numeri fint quantitates inter fe homogeneae, 
addendi funt per Regulas Cafus I. V . Exemp. /. Caf.1V.
II- Cum numeri feorfim pofiti fint quantitates hete­
rogenea? refpedtu quantitatum literalium, fi cum iis 
addendi veniant, fervetur Reg. Cafus II. Vide Exemp.
II. Cafus IV . Hic cafus jam demonftratus eft.
G 5 PARA-
i o  6 E l e m e n t a
p a r a d i g m a .
Exemplorum Additionis algebraica.
C a s u s  I . 
E x e m p l u m  I .  R e g u l a  I.
£4; — * 
Summa -j i — 5» ■+• ac 2
E x e m p l u m  II . R e g .  II.
A,.dend*^ :']’j~ 7b~ * 7 i  
? 7 1 — 9 > +  7c *
Summani' — 2^-f-3? 5
E x e m p l u m  III. R e g .  III.
• d J
• i d  Z
A dd.$*' +  y - ' m
l 3a— 3 ' +  Cm
Summa ga
Casus II. 
E x e m p l u m  I .
A M en d Jff " t  cd~ fJ a c - b j a b —7 Z
Suni.$ab-t-ae~{-cd—-f—7 3i 
E x e m p l u m  II. 
AddendJ12 ' ' ~ * e+ b i________ 7 - 3 —H - f-4~  Z
oumma 1 2  u —  2b-+-ail $
E x e m p l u m  III.
AddendJ 5^ +  3 > ~ 8 b f
(2xv — 3 v-f- 12 Z 
Sum.sx-i-axy—iiii+ ii, 8
C a s u s  III.
E x e m p l u m  I*
Addenda S 4lt[ +  *1 3  ab— db %
Summa 4 as 4-  31' 4-  yib—  db i  
E x e m p l u m  II.
Addend4 a' + u! - l05 i  7 21— ' f ■+■ *
Sum. a’ - h 2J - h ‘is — & H - 8 f— 15 s
Casus IV.
E x e m p l u m  I.
8 — 4 = 2 8  /
-“ i l i -  
Sum. 39 ■
io -t-4— 9  ^
b= 3 7  S
E x e m p l u m  II.
Addend«$ad+  b 4 
7 . 6 -had—f
Summa s.ud-bb—j - 4 - i  « 
SCHO-
z
S c i -i o l i o n .
7 5. I n  gratiam  Tyronum (  qui in idceis univerfalilus veritatem p ro -  
pojitam  non illico ajfequuntur) adduclum  univerfale exemplum I. calus I. 
claritatis g ra tia  ad determinatas quantitates applicare p la cu it, fuh jlitu en-  
J  o videlicet luco litterarum , vel certas quantitates, ve l r.umtros. Ig itu r  
fig n ific e t : a unum fiorenum  Germ . b unum g ro jju m , c crucif. erit in  nu­
meris determinatis.
I
E x e m p l u m  I .  C a s u s  I .
Algebraica r.umerice.
3 a — <zb-+-c id e j l : sflor. ~  2 groj]. - f - 1 cr. <f
_____  4 «  — 3 t +  c feu  4  — 3 -f-1 X
Sum m a j a — 5 i 4 - 2  c z s z ^ f io v . — 5^r. -+-2 c r . S
Idem Arithmetice, 
flor. grojf. crucif.
a 18 i cT
3 17 1  *
<S 15  a 5
Idem exemplum fubfiituendo pro literis numeros 
Sit : fl =  5 ,  b ~ 4 ,  C = 7 .  
erit
3  a — 2 /)-+-c  =  1 5 —  8 +  7  —  1 4  £
_____ 4 111 3 h •+•c = 2 0  —  1 2 + 7  — 15  %
Summa 7 a —5 i/- j-2c  ==3 5 __ 2o~l~i4 = 2 9  5
Eodem mode, Es* reliaua exempla fubflitutis loco litterarum nu­
meris , vel certis quantitatibus, veritatem doElrina declarant.
, C A P U T  III.
D? Snbtraftione Algebraica,.
D E F I N I T I O  XV.
^ubtraEiio Algebraica, eft inventio, vel expreflio 
complexi alicujus algebraici, quod per fua 
figna exhibet differentiam, feu rejiduum alterius majo- 
ris, vel fimplicis, vel complexae quantitatis. Ex.gr.
E l e m e n t a
Si ex  quantitate a, fit fubtrahenda quantitas erit 
complexum a — b, exhibens differentiam, feu refiduum 
de quantitate a, (§ . 18.)
A X I O M A  1 1 1 . ‘
77. Ablatio, feu fubtradio quantitatis pofitivae, eft 
ejusdem quantitatis fubtrahendae pofitio negativa; &  
vice verfa, ablatio, feu fubtradio quantitatis negativae, 
eft eiusdem negativae quantitatis fubtrahendae, pofitio 
pofitiva. (§.20. & 21*) E x .g r. Si Petrus habeat 
flor. 8- pofitivos, &  eidem aufferantur 3. flor, pofitivi, 
habebit Petrus tantum 5. flor, id eft: 8 — 3. E t vice 
verfa; fi Petro habenti 5. fl. feu 8 —  3 ,  donentur 3 fL 
habebit utique 5 - 1 - 3 ,  feu 8 » id eft 8 —  3 - 4 - 3  =  8.
C §• 2°.)
P R O B L E M A  II.
78.  P r o p .  Quantitates quas cunque,fignis algebraicis 
exprejjas, ab aliis quantitatibus algebraicis fubtruhere.
R e s o l u t i o .
I. Quantitates fubtrahendae fubfcribantur quantita­
tibus, a quibus fubtradio fieri debet. Vide Exemp.I. 
£? U . &c.
II. Signa in quantitatibus fubtrahendis mutentur in 
contraria, id eft, (fignum -4- mutetur in — , &  fignum
—  mutetur in -+-) Vide Exempl. 1. G? 11. &f c.
III. Sic affedae quantitates fub fignis fuis contrariis, 
addantur (per regulas Problema. prior.) cum quantita­
tibus fuperioribus in unam fummam, dabit fumma haec 
differentiam, feu refiduum quaefitum.
D E  M O N S T R A T I O .
Subtradio quantitatis pofitivae a pofitiva eft ejus­
dem quantitatis fubtrahendae pofitio negativa, &  vice 
verfa per axioma ( ^ .7 7 .) ,  fed hoc fadum eft per da­
tas
A L G E B R JE. 1 0 9
tas regulas, ergo per datas regulas rite perada habetur 
fubtradlio, ergo rite inventa differentia, feu Refiduura
C '  e
b C H O L I O N .
7 9. In his & cceteris fubtraciionum algebraicanmt adducendis exem­
plis, mutationem fignorum in contraria, indicabimus fignis inferiore 
loco in fubtrahendo pojitis, Ex. gr. Si -+• in —  J it  mutatum, indicabi­
tur hoc modo ( + )  6 vice verft —  in - f - ,  hoc modo (-t -) , unde pro  
facienda additione (juxta datam regulam III . hujus) Ji^na inferiore loco 
pojita ufurpanda erunt, Jiiperiora vero in fubtrahendo pofita Jigna ,pr»  
non adjectis habenda.
P A R A D I G M A .
Exemplorum Subtraftiouis Algebraic* defumptis exemplis
ex Additione (§ .74 .)
C a s u s  T. E x e m p l u m  I.
7a — 5 b +  3c 5 
Subtrah. 4/1— 36-f- c
Mut./ig. — 4 i+  3 b—  c z
Re/id. 3<j — 2b-i~ c i '
E x e m p l u m  II .
— afr-4- 3f 2 
Subtrah. 7 , 1—  g/_i_7c 
Mut.Jitr. —  +  —  *
Rejid. u‘ + 7 i — 4C ,f
E x e m p l u m  III.
5“ +  3i  i-
Subtrah. 3 1-1-2 ','— 3^-t-r
Mut jtg. ■— —  4 - —  -<■
ReJi.U 2u~\- d -i-^ b — c f
C a su s  II. E x e m p l v m  II.
o‘  ■+• 2.1 ■+• ’— h c-h $c— 15  8
Subtrah. 2t — gc
Mutjig. _  -f- —-z
Rejtd. a' h -  <j> —• 1 5
Casus
I I O E l e m e n t a
C a S u S  III. E x e m p l u m  III .
12/1—* 2b ■+■ ad 5
Subtrah. — $b-i-ad-t-^c 
Mut.fig. ■+ — — z
Refid. 1 2 a-hl/ — 4C S
C a s u s  IV . E x e m p lu m  I.
3 9 - 2  = 3 7  ?
Subtrah. 15 — 10 +  4 =  9
Mu.fi*. — -+- — *
Refid. 24 +  8 — 4 = 2 8  t
S C H O L I O N  I .
30. Ut veritas doSrina Tyronibus magis elufcat, bina exempla in 
fcholio Additionis (S -7 5 -) adducta, & ad quantitates determinatas ap­
plicata, hic exhibemus. Igitur Jignificet a_/?or. b grojf. c crucij. ut in ad­
ditione.
C a s u s  I .  E x e m p l u m  I .
ja  — $b +  v  7flor. — 5gr. +  zcr. *
Subtrah. 4.-7 — 3c-+- c feu 4 —3 -hi
Mut.fig. — -+- —______ — ■+• — *
RefiJ. 3« — 2 0 e Jeu 3 flor. — 2 &r. -+-1 cr. i
Id  eft
flor, grojf. crucif.
6 15  2 5
3 17  * *
2 18  .* cr
Idem tn numeris juxta fubftitutionem (§.75.)
Sit a =  5, i>=4* f=s7- 
ent
7 a — 5&-4*ac =  35 —  2 0 + 1 4  =  29 ¥
Subtrah. 41 t- 3 u - t - c  — 20 —i 2 4- 7 =  15
-  -h - _____ -  J t .  “ ____  *
ga-—a£*+* c =  15“  8 *+■ 7 =  <4 ^
Seno-
a A  L G E  3  K  A .
S c h o l i o n II.
8 1 .  Examen Additionis five proba (fi eam facere placet) in Algehra, 
f it  per resulas Jiibtraaionis hujus Problem. ut exempla omnia declarant. 
Eodem modo examen JiibtraSionis f it  per regulas additionis (  §. 7+-) 
adductas. Videlicet, f i  quantitas jubtrahenda non mutatis fignis , feu 
eum fignis fuperioribus expreffa, addatur rejiduo, fiimma rejlituit quan­
titatem, a qua JubtraSio facla ejl■ En Examen, feu probam exempli I. 
safus I.
— sb -i~ 2c 5
Subtrah. 4a— 3^-t- c 
M ut.fig. — ■+• —
a jj a K'filL 3« — 2^ 4 - e <?
Addenda Subtrah. 4a — %u-i- c X
Sumvia 2a •*- 5, 2c $
C A P U T  IV.
De Multiplicatione Algcbraica. 
D E F I N I T I O  X VI.
8 2 - jy^ultiplicatio algebraica, eft t/ullus quantitatis 
. . algebraicae unius in aliam, qui dubius ex­
primitur per hypothefim multiplicationis primo modo 
( S - 2 S - )  indicatae.
t h e o r e m a  IV .
83. P r o p . Multiplicatio quantitatis negativa per 
pojitivam, 6? vice verfa, quantitatis pqfitivce per nega­
tivam, fadum producit negativum; id e jl: fignum _ _
cum ■+-, item -+- cum — , dat in fatto Jignum — .
D E M O  N  S T R A T I O .
Pars I. Multiplicatio eft iterata additio ;  (§ . 46. 
rith ) fed additio ejusdem quantitatis negativas ite­
rata, leu toties fadta quoties quantitas poiitiva affir­
mat, producit fummam negativam, ( $ .4 7 . &  74.)  
id e u , Jactum negativum, ergo;  quod erat primum.
Pars
1 12 E l e m e n t a
Pars II. ProduElim, feu facium non variatur, five 
multiplicans in multiplicandum, five multiplicandus 
in multiplicatorem ducatur per ( $ .4 9 .  Arithm.) fed 
(per partem I. hujus J  quantitas negativa, multiplicata 
per politivam, fa&uin producit negativum, ergo etiam 
eadem quantitas pofitiva, multiplicata per negativam, 
facium producit negativum. Cum, tam affirmare nega­
tionem , qiuim negare affirmationem,fit fimpliciter negare. 
Quod erat alterum.•x .
S C H O L  I  O N .
P ' 84. Demonftratio hac, uti b  Jiquentis Theorem. Tyronilus ( qui 
algebraicis nondum affuevere demonfirationibus )  interea fufficiat, donec 
ad calcem huius doctrina Algebraicce, hoc, & ccetera qucepiam Theore­
mata ope JEquatiouuni algebraicarum direcle demonfiraturi fummus. Ne 
quis vero me criminis, admiffi in demonftratione paralogifmi arguat;  
videlicet, eadem, fed  inverfa ratione, argumentando, probari quoque: 
multiplicationem quantitatis pofitiva; per negativam, & viciffim ne­
gativa per pofitivam, fatturn producere debere pofitivum ; adeoque 
eadem demonftratione contradi&orium coiifici;  Is noverit, argumenta' 
tionem hanc meam huic init i fundamento, quod, tam affirmare nega­
tionem, quam negare affirmationem, fit fimpliciter negare; quantitas 
autem pofitiva eft affirmativa, 6  negativa eft negativa ($. 1 1 . )  ut pa­
tebit inferius in fchemate affirmationum, & negationum; cui funda­
mento , cum inverfa ratio argumentandi initi non poffit, crimine admiflt 
paralogilmi me abfolvendum, fano quisquis utitur judicio, haud difficile 
intelliget.
T H E O R E M A  V.
8f .  P r o p .  Multiplicatio quantitatis negativa per 
negativam,fadtumproducit affirmativum, feu pofitivum; 
id ejt, fignum —  cum —•, dat in faclojignum -H.
D E M O  N  S T R A T I O .
Negare negationem eft fimpliciter affirmare (per 
Scholion §. 87.) fed multiplicare quantitatem negati­
vam per negativam, eft unam quantitatem negativam 
toties negare, efie libi negative additam, quoties altera 
negativa negat, ergo fe invitem affirmant, feu ponunt 
politive, ergo faftwn producunt pofitivum. Q. E  D.
A  L G E B R J ,
C O R O L L A R I U M .
86. E x  his duobus Theorematibus deducitur R egu la  m 
m ultiplicatione algebraica caute obfervanda, videlicet; 
Signa eadem faElorum, dant in fafto 4 - ,  dt-verjii vero — ; id eft: 
fi uteique faftorum  habeat 4 -  praefixum, ve l wterque ha­
beat praefixum fignum — , ia  faito ponendum eft lignum 
- h ;  fi ver6 unus fa&orum habeat -4-, alter — , in  fatfto 
fcribendum eft — .
S C H O L I O N  I.
8 ? . Ut veritas data Regula;, ex Theorematibus deducta, vel ipjis
o culis 'Pyronum pateat, fchema affirmationum, & negationum fubjeclum, 
infpicere velint, in quo quantitas pofitiva, feu affirmativa, refpondet affir­
mationi,feu Jigno - t - : quantitas ver3 negativa; negatioM, id eji jigno — .
Schema affirmationum, &  negationum.
4 - CSe neM fe ak‘lu'-d, ille id ipfum ne^at.
Qui affirmat S   ^ 4 -  4 -
(.Se  affirmajje aliquid, ille id ipfum affirmat.
—  *+■
. -— '  C Se negajfe aliquid, ille id ipfum affirmat*
Qui negat <!. - f . '___
(.Se  ajfirmdjje aliquid, ille id ipfum negat.
E r g o :
4 - eum dat — .
4 - cum ■+■, dat - f . .
—  cum dat - f . .
—  cum 4 - ,* fa >  — .
S C H O L I O N II.
8 8- Ante faciendam multiplicationem per fequens problema, in me* 
moriam velim revocentur ($?■ 25- 5 3- & 7 1.) cum duftus quantitatis al- 
gebraicec unius in alteram, fiat per folam litterarum conjunSioncm , feu
combinationem.
P R O B L E M A  III.
89. Pr o p .  Qimtitates algebraicas quasvis, per 
Quantitates alias quascunque multiplicare.
R e s o l u t i o .
C A S U S  I. S i  quantitates litterales non fint ajfeflte 
conjicientibus, aut exponentibus, nec numeris aliis perm ixta.
H I. Infra
H 4 E l e m e n t a
I. Infra multiplicandum fcribatur multiplicans cum 
fuis fignis, &  fubducantur linea. Vide Exempl.l. 0 II.
II. Singula membra multiplicantis ducantur in fin- 
gula membra multiplicandi, ut in Arithmetica. Dudus 
autem ifte lit praecise combinando litteras multiplican­
tis cum litteris multiplicandi. (§ .2 5 .)  Vide faEla par­
tialia in Exempl. 1. &  11.
III . Signa in fadis partialibus praefigantur juxta re­
gulam (§ . 8 *5.)  videlicet; figna eadem, dant di- 
verfa — ;  Vide Exempl. I. &  1 1 .
IV . F a d a  partialia ( duci a linea) colligantur, feu 
addantur in unam fummam totalem, per Reg. Addit. 
(§ .74 .) fumma haec dabit fadum totale. Vide Exem­
plum I. s  11.
D E M O  N  S T R A T I O .
Regula I . demonftratione non eget. Reg. II. con­
flat ex  ( §. 5 3 .Arith.) Reg. III. eadem eft, quae (§. 86.)
&  denique Regula IV . habetur demonftrata ( k. 74.) 
Q .E .D .
C A S U S  II. S i quantitate j' inter fe  multiplicanda: 
ajfecict fint concientibus. ,
Praeter Regulas datas in Cafu I. obferventur hae:
I. Coefficientes fingulorum membrorum in multipli­
cando, multiplicentur per coefficientes fingulos multi­
plicantis , ut in Arith. &  fadta coefficientium fingulo­
rum adfcribantur lingulis fadis litteralibus partialibus, 
ad finiftram, praelixo ligno juxta Reg. 111. C  f . 1. Vide 
Exempl.l. Caf. II.
II. Si fadorum unus habeat coefficientem, alter 
vero careat coefficiente, tum coefficiens invariatus 
praefigatur fado litterali partiali; V. Exempl. 11. Caf. 11.
DE-
A L G E B R A. “ 5
D E  M O N S T R A T I O .
Regula I. patet ex (Arith. §. 53.) cum coefficientes 
fint numeri. Regula II. clara eft ; quia coefficiens 
quantitatis litteralis carentis coefficiente eft ( 1 )  tacite 
praefixa ($ .48-) unitas vero non multiplicat, hinc 
rede praefigitur fado litterali, coefficiens alterius 
quantitatis invariatus.
C A SU S III. S i quantitates ajfefta Jint exponentibus.
Praeter regulas cafus I. has fer vare neceffe eft ;
t .  Videatur an fattorum litterae, exponentibus af- 
fedae, fint inter fe homogeneae ; fi homogeneae funt, 
numeri, vel (fi exponentes etiam fint litterae) litterae 
exponentium, addantur, &  pro fafto (loco combina- 
tionis litterarum homogenearum) una duntaxat ex ho- 
mogeneis littera fcribatur, cui ad dextram fiirfum ver­
fus fumma inventa exponentium fuperfcribatur, ceterae 
vero litteras heterogeneae adhaerentes per Regul. CaJ 1. 
combinatas exprimantur. Vide Exempl. I . t f  11. Caf. III.
II. Si unus exfadoribus habeat exponentem, alter 
vero eidem homogeneus careat exponente; E xp o ­
nens fadoris homogenei augeatur unitate, &  ita audus 
fuperfcribatur uni litterae homogeneae, ut in Regula 1. 
hujus. Vide Exempl. IV . Caf. I I I .
III. Exponentes heterogenearum litterarum inva- 
riati, cum fuis litteris quas afficiunt, fcribendi funt in 
fado. Vide Exempl. 111. Caf 111.
D E M O N S T R A T I O .
Regula I. &  11. patet ex ( 4 9 . 5 0 .  &  5 1 .)  Reg. III. 
ex (§ -4 * 0
tu s exponentium} declaratur ad illorum captum.
H  a CA-
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C A S U S  IV. Multiplicare algebraice inter fe  quas­
cunque quantitates datas, ajfeElas coejjicientibus, exponen­
tibus, ac aliis numeris permixtas. Serventur Regulae 
Cafus L II. &  III. ac praeterea Regulae Arithmeticae 
(§ .  53. Arith.) Fide Exempl. I . (S 11. Caf IV . Hic 
Caf. IV . demonflratione non eget, cum in hoc antece­
dentes omnes Cafus colledti habeantur.
P A R A D I G M A
Exemplorum Multiplicationis Algebraica. 
C a s u s  I.
E x e m p l u m  I . E x e m p l u m  II*
C a s u s  II.
E x e m p l u m  I.
3 a + b  5 -‘ —4^
15
FiiEl. i $aa-~ 1  ab — 4tb 
E x e m p l u m  II*
S a +  3  ^—
12 it’ -—
-f- ioab-ir 1 $bb—10bc
lad.gaa-t- suab-t-15 bb-~sac— 10 bc
n -f- b
FaEl.i at} — ab 
Partiali 1 —*■ ab -t- bb
au •+•<it>'—  ac 
-t- ab -+- l>b —  bc
Faci. tot. au — -f* bt> au ■+■ 3 ab +  bb — ac —* bc
Ca s u s
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C a s u s  III.
E x e m p l u m  I. E x e m p l u m  II.
<a3 -+-/>* a" _f- a x •— bm
a?— b' an
a6-haH ' «*">+•<»* + x —  bm
—  a3b'— b*
FaSi. a6— b* E x e m p l u m  IV.
E x e m t l u m  III.
1+ a + 1*
a3 b* as-+-b
*sb* +  aH’ d— a*b*d. a* ■+" ‘f  o* ab ■+■ i<®
S c h o l i o n .
.91. Cum (  J. 5 0 .)  exprefjio per exponentes f it  tantum modus feri• 
lendi brevior, iccirco, Tyrones ut multiplicationem quantitatum haben­
tium exponentes menti fixius imprimant, exempla bina prioris Cafus I I I .  
per modum hafce fuse fcribendi, expreffa damus, u t ,fi  Tyro dubitaverit 
m cafufimili, quomodo per abreviationem feribenda Jint fafta, hac mt- 
thodo fervat a , feipjum inj}ruat. En exempla hujus Cafus I I I .  fusi 
deferipta.
E x e m p l u m  I. C a s u s  III. fuse.
Clda - f -  bb 
aaa —  bb
Fuse aaaaaa -f- aaabb
—  aaabb—  bbbb
b  artum atwian — bbbb.
Brevius a‘  — 0*
E x e m t l u m  III. C a s u s  III. fusi.
aa+bbbd-~d
aaabbbb
huse aaaaabbbb ■+• auabbbbbbbd— aaabbhbd
Brevius a 'b * +  a H H —-a'b*d.
C a s u »
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C a s u s  IV .
E x e m p l u m  I .  
aas —.4J +  1
________ 5 ' ^ — 7
IOfl7i>--- 2 0 ;l* b *  +  5 ^
— 1 4 1 3 +  28 ;’—  7
x o ifb -—• 2Q(i*uz — 14 4 3 +  28b— 7.
E x e m p l u m  II.
«* +  4<i—dn
g/!7 +  i i * 3 —
+  8 '5 "4-32«—
3 * ? +  1 2 1 3 — 3 a*d* +  8‘i 5 -4-32« —  8«1f.
S  C H O L  I  O N.
5S . tTif doctrina de multiplicatione algebraica hactenus tradita cla­
rior Tyronibus evadat, prcefertim qua: de fignis demonfirata funt, Exem­
plum L  CafusI. ad numeros, feu determinatas quantitates applicabimus, 
quam applicationem in omnibus Exemplis Tyronibus faciendam fuadeo. 
Sit igitur a =  8 , & b =  2.
E rit
a—  b=3 8 -"~ 2 fed  8 — 2 = 6
a—■ b =  8 —  2 Cj5 8 —  2 —  6
au — a b — 64. —  1 6  faElum ex m uiiipli-
—  !ifc +  W =a — i<S +  4  cutione 6  per 6
■ zub +  —  6 4 —  3 2 + 4  =  3 5  id ejl =  36.
C A P U T  V.
De Divifione Algebraica. 
D E F I N I T I O  XVII.
93 .r \ iv if io  Algebraica eft produdi, fivefadi alicujus 
algebraici in fuos fadores Refolutio ;  &  hinc 
dividere algebraice, eft, dato fadore uno invenire al­
terum.
A  L G E B R JB. IX9
terum. E x .g r. Dato fado algebraico abc, tanquam 
dividendo, fatoque fadore uno a , tanquam divifore, 
invenire factorem alterum bc, tanquam quotum, qui 
fadores in fe dudi produxerunt fadum abc.
T H E O R E M A  V I.
94. P r o p . Quantitas negativa d iv ifap er quantita­
tem pofitivam, S 3 vicijfim pofitiva per negativam, pro 
quoto dat quantitatem negativam. Quantitas vero ne­
gativa divifa per negativam, dat pofitivam ;  feu  uni- 
verfaliter: figna eadem ih divifore , ef dividendo, daizt 
pro quoto-+■, diverfa dant— , quemadmodum in multi­
plicatione qftenfum eji.
D E M O N S T R A T I O .
95. Quod multiplicatio componit, hoc folvit divifio 
( S-T 21. Arith.) fed fadum feu produdum algebraicum 
per eandem regulam fignorum componitur ( §■ 86.) er­
go etiam per eandem fignorum regulam refolvi debet. 
Nam quotus, tanquam unus ex fadoribus, multiplica­
tus per diviforem, tanquam fadorem alterum, refti- 
tuere debet dividendum. Q .E .D .
c o r o l l a r i u m .
96. Iu  divifione itaque algebraica eadem regula ftu* 
diose obfervanda; nempe Jtgna in dtvijbre, i f  dividendo 
eadem, dant pio quoti Jigno - 4 di verfa — .
S C H O L I O N .
5 7 ' Cum ufhs diyijionis algebraica actualis per Problema infra tra­
dendum, haud frequens f i t ,  prvpterea quod exacta hiyusinodi div\jio, 
feu rejolutio in factore: raro fe r i  pofjit, idcirco praecipua duntaxat 
txempla, qua ufui Tyronum jutura Jirtt, adferentur.
P R O B L E M A  IV.
98- P ro p. Produflum algebraicum in fuos faSlores 
refolvere, feu Dividere algebraice.
H  4 R e s o -
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R e s o l u t i o .
C A S U S  I. Si divifor Jit  quantitas monomia nullo 
coefficiente, aut exponente ajfetla, t? dividendus /?Wiz- 
liternon fit ajfettus aliquo coefficiente, aut exponente.
I. Si littera, vel litterae diviforis reperiantur in omni­
bus dividendi membris, perada habetur divifio, fim­
pliciter delendo in membris dividendi litteras diviforis, 
erunt reliquae dividendi litterae quotus ($ .3 $ .)  obfer- 
vata tamen caute regula fignorum (S-9 '5-) tradita. Vide 
E xem pli. Caf.I.
II. Si aliquod membrum dividendi fit idem cum 
divifore, feu praecise eadem quantitas litteralis, pro 
quoto illius membri fcribenda eft unitas, feu numerus 1. 
Vide Exempl. II. Caf. 1 . '
III . Si in aliquo membro dividendi littera, vel lit. 
terae diviforis non reperiantur, interpofita linea expri­
mendus eft quotus juxta doclrinam (§ .30 .) V. Exempl
111. Caf.l.
C A S U S  II. Sitam divifor, quam dividendusfnt 
quantitates polynomiae nullo aut coefficiente, aut ex­
ponente affecit.
I. Dudis ad fmiftram, & dextram deorfum verfus 
lineis, includatur totus dividendus, divifor fcribatur 
ante lineam fmiftram dividendi, latus vero dextrum 
poft lineam dextram defer viat quotis fcribendis. Vide 
Pojitionem 1. in omnibus Exemplis.
II. Diviforis polynomii membrum unum eligatur, 
quod placet, f  illud tamen p rx  exteris eligendum, cujus 
littera , vel litterce in pluribus dividendi membris repe- 
r iu n tu r ,J  cum quo tota divifio peragenda eft; nam 
uno femel alfumpto, aliud diviforis membrum intra 
eandem divifionem afTumere non licet.
III . Videatur in quo dividendi membro reperiatur 
affumptum membrum diviforis, & reliquae litterae mem­
bri
A  L G E B R jE. 1 2 1
bri dividendi, quae in divifore non habentur, pro quoto 
fcribantur, ut in Cafu I. dittum, fervata regula de fignis 
(  §. 96.) adduda. Vide Pofitionem I. Exempli 1. Caf 11.
IV . Per hunc litteralem quotum, juxta regulas mul­
tiplicationis algebraicae, multiplicentur omnia membra 
diviforis, &  fada partialia fub membris dividendi ho- 
mogeneis fcripta, fubtrahantur algebraice. Vide Exem­
plum 1 . Cafus II.
V . Cum membris dividendi refiduis, eodem modo 
per easdem Regulas III. &  IV . inquiratur in quotum 
litteralem, donec fada fubtra&ione ultima nihil rema­
neat, vide Pofitionem 1. Exempli I. Cafus 11. fi aliquid 
remaneat, quod porro dividi non poffit, illud juxta 
Hypoth. (^ .30 .) exprimendum erit. Vide Exempl. I I . 
Cafus II.
S c h o l i o n .
99■ Plenam divifionis praxim Torones oretenus edocendi Jh n t , nec 
emm ea a Typothetis impetrare potui, quce ad plenam necejfaria fuerunt 
docinnam. Hic quoque recolenda, quce C .f - 7 2 O dicia fu n t, nullum 
videlicet, ordinem, aut in inquirendo quoto, aut in fubtrahendis Jactis 
partialibus obfervari, fed quemadmodum quotum literalem partialem ex 
quocunque membro dividendi eruere licet, ita Jacla partialia a quibusvis 
membris homogeneis fubtrahi pojfunt. Vide Paradigma Exempl. divif.
C A SU S III. S i tam divifor, quam dividendus affeci 
fint coefficientibus.
Praeter Regulas Caf. II. fervanda iflhaec: per coeffi- 
cientem diviforis dividantur etiam coefficientes divi­
dendi arithmetice. Vide Exempl, Caf. 111.
C A SU S  IV . Sitam divifor, quam dividendus ajfefti 
fint exponentibus.
Servatis regulis fupra addudis,fi quantitates affedac 
exponentibus in divifore lint homogenese quantitatibus 
dividendi, exponentes diviforis fubtrahantur ab expo­
nentibus dividendi, reliqua fiant, ut in Caful. Vide 
Exempl. I. B  11. Caf IV .
H  5  Re-
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Regulae harum Refolutionum demonftratione non 
egent, cum ex definitione divifionis (§ . 93.) pateat, 
hac ratione inventum quotum in lingulis membris, effe 
factorem alterum dividendi, ut per multiplicationem 
diviforis in quotum liquet.
P A R A D I G M A .
Exemplorum Divifionis Jlgebraica.
C a s u s  I.
E x e m p l u m  I.
Dividendus. Quotus totalis, 
r  ab-t-ac— ad^
Divifor a | | j S b + c — d.
I a  a a 3
NB. Signum ielttivum a i  libitum tjl lineola C | )  interpofita,
E x e m p l u m  II.
Dividendus.
C a h  ~~ abde —  ab') Quotus.
D ivifor — ab || || || s — c + d c  + I .
( — ab — ab —  ab)
E x e m p l u m  III.
Dividendus. Quotus. 
f" db +  ad 4* bc "*)
Divifor d<! j | > {  +  3 -i-bc.
L d  d d )  ~d
C a s u s  II.
E xem p la  fequentium cafuum defum ptafunt ex exemplis
in multiplicatione adduBis.
E x e m p l u m  I .  quod eft primum C a s . I .  Mult ipl .
Dividendus.
1 ’ofitio I. C aa—  iab •+• bb') QuotuspartT)
Divijor a —  b S  aa—  ab !> a I Quotus
C —  -J- J  | totalis
Pofitio II. ( rejtd. — ab-\-bb ) Quotus part.  ^a *. h t., 
Divilor a — b \  — ab 4- bb p — b
I f u b t . - h  —  .) j
Scilieet,
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Scilicet, in  Politione I. ajjkmpta ad libitum ex dixi fore Utera 
a , dico: a in a a , dat quotum a , per hunc quotum a multiplico 
totum divijorim a —  b ,  Z f faHum aa ’— ah , fubfcribo membris 
bomogeneis dilidendi, vide Pofit. I. deinde fubtrahendo mutantur 
fana m contraria, unde —  aa , E/-f- aa/s deftruunt, item -h  ab 
defiruit ex —  2ab unum —  ab adeoque remanet adhuc«— ab re- 
Jiduum, ad hoc refiduum depono tertium membrum dividendi -fr- bb, 
ut fa&um vides in Pofitione I I .
In hac Pojitionell. iterum ex dtvifore affumpta eadem litera a, 
dico: a in —  a b , dat quotum —  b , i f  'per quotum — b multi­
plicando totum diviforem a —  b , dat faHum,-— ab b b , unde 
fubtrahendo, mutati* in contraria /ipii i , membrafibi homogenea 
ex dilidendo totaliter deftruunt, b* nikil re/ilui reliquunt, itaque 
quotus tot alis emerfit a —  b , qui per diviforem a — b multipli­
catus reftituit dividendum, aa —  uab -4-bb.
U t veritas Reg. I I .  Caf. I I .  pateat, de affumendo ad lib i­
tum quocunque diviforis membro, in.gratiam  Tyronum  
idem exemplum repetere placet affumendo ex divifore 
a —  b fecundam literam , nempe — b, fit itaque 
Dividendus.
P o fitio l. r  aa —  2ab +  bV) quot.partf} Qiiotus
D iv if .a — b J f a t t .  — ali-t-l’b ( — b tu,’alis
( fubt. -|— —  ^ \^ — t-{ -a .
Pofitio I I . ( rej.aa— ab ) quot. part.\ 
D iv i j la — b s aa— ab f-f-c
C — •+. j  ^
o o
h  Pnjitione L  affumpta igitur ex divi f ,r e  litera — b , dico:
— b in -+- b b , dat quotum —  b , (jf muliiphcando totum divijo- 
rem a —  b , per — b , dat faHum —- ab +  bb , fubtrahendo mu­
ta is Jignts fit -4- ab —  b b , unde —  bb Z f -+- bb fe invicem de­
fin iunt, i f  -+- ab e x — 2ab defiruit unum— ab unde remanet
—  a b , vide Pofttionein I. ad hoc refiduum —  a b , depono ter­
tium membrum dividendi a a , vide Pofit io nem II.
In Pifv.ione I I . retenta eadem diviforis litera — b, dico:—  b 
in —  ab, dat quotum - f - a , multiplicando per quotum a, totum 
divifirem , a — b dat faHum aa —  a b , mutatis itaque funis fit
—  aa -f- a b , unde cum —  aa Er -+- a a , item -t- ab [ f  ■—  a b , 
Je  invicem deflruendo nihil relinquant, patet quotum totalem ejje
—  b -i- a , qui idem eft cum quoto operationis prima ; a — b, cum
transiicatio littrarum non variet complexum. (§. 67 .) E x  ha: 
operatione fecunda, etiam liquet veritas Ium K e g .ll l .  Caf. l i ­
tum Coroll. (§ . 7 2 .) adduHt. E  x k j i *
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E x e m p l u m  II. C a s u s  II.
Dividendus
Pofitio I. f  aa-+- 2as *+• bb ■+■ dc^  quut.partT}
D iv . a + b aa -+• ab r  a | quot, tr talis-
- —  > , dc
Pofitio I I . r  Rcfid. ab -+-bb-+- dc) quot. part.  ^ “ a-\-b
D iv . a -+- b < I  ad. ab +  bb r + b
?  Stbrr. —  —  J
P o fitio III. f  Rejiduum -h dO  ^
D t v . a + b \  ' 3 aH-l?
C a s u s  III,
Exemplum, quod eft primum, Cafus II. multiplicationis. 
Dividendus
Pofitio I. C 1 5 M —  jab^—^bb') quot.part.
D iv . 5 « —  4#") 15 M — 1 2 ^  r  3« | quntus
L —  -4- -> I tot alis
Pofitio I l .~ \ R < M  5 ‘ib— 4bb ) quot.part. f
Div.sa —  4b< sab— b^b £ -i-b |
i
C a s u s  IV.
Exemplum I. quod ejl primum Caf. I I I .  multiplicationis.
Dividendus 
Pofitio I. C a ' —  b* quot.part.
D iv if .a 3— b1 K a (’ —  a 'b 2(* a ■ I quotus totaUt
C— -f- > J , * 3-l-£’
Pofitio II. [hej.a^b7— b*)qu>t.piirt. j 
DiviJ'. a^b-— ■+•/>* j
----------^ ± _  -
Exemplum I I .  quod ejl fecundum Cafus 111. multiplic.
Dividendus 
r  + anb’7' )  qu^us tot alis
D ivif. ain ■+■ an + x — anbm (' a n+ a x '— brn
Z o o ~  SCHO-
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S C H O L I O N .
IOO. Examen divijionis J it  ope multiplicationis algebraica:, 6 vicij/im 
txamen multiplicationis J it  per divijionem algebraicam. Tyronesfequen- 
tia Corollaria ex praxi divijionis orta, perfpecla habeant, ut ea, qua 
inferius dc rejblutione problematum tranabuntur facilius intelligant.
C O R O L L A R I U M  I.
10 1 .  Quemadmodum in multiplicatione (§. 89- Caf. II .
R e g . I I . ) fi unus faitorum  careat coefKciente, alter ver6 
fa&orum affe<ftus fit aliquo coeJficiente, in fafto invaria- 
tus prsfig itu r coefficiens alterius fa& oris, ita in divifio- 
iie , fi dividendus habeat coefficientem, non item div.for, ia  
quoto manet iuvariatus coefficiens. E x . %r. S it dividen­
dus 2,al>.l, & divifor db, erit quotus, 3 a ; Ratio  clara eft, 
quia db eft idem quod 1 db (§-48-) fed unitas non dividit 
( § < 7 7 .A rith .)  ergo. Quodfi ver6  divifor habeat coeifi- 
cientem , non item dividendus, pro quoto fcribenda erit 
illa  lite ra , qua; in divifore non com paret, & fubfcripto 
coeffidente diviforis per H ypothef. ( 30.) exprimenda.
L x .g r. S it dividendus, abd, divifor 3 bd, erit quotus * ut 
patet ex Caf. I . $ .9 8 .
C O R O L L A R I U M  II.
10 2 . E x  Caf. I. § .ps. colligitur, quod in complexo a l­
gebraico per hypothef. ( § .30.) expreilb, E x .g r. ab +  ac,
aut (a i- i-a c ")  : a ,  deleri fimpliciter poffint liter® homo- 
geneae, tam in divifore, quam dividendo, atque adeo 
loco hujusmodi exprefiionum, fcribipoteft,  i  +  c . i t e m
loco hujus — , fcribi poteft • b +  a , item xb"i~b
dat quotum x + i ,  aut HL quotum J i  dat CS-3<  ^ ) *
C O R O L L A R I U M  III.
10 3. Quoniam E x .g r. ax— bx, eft faftum ex quantitate 
(a  b~).x,  ft occurrat form ula ax , deletis ex for-
. a —  b
mula utrobique, a — b,  erit quotus x ,  (n on  x —  x )  ut
patet  ex regula divifionis; item ----------  dat quotum x,
( . . a~*~b (noii x - i - x , feu 2 v )  • hinc ia. occuireate hujusmodi for­
mula
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mula confiderandum, an litera in dividendo faepius re­
petita non compareat in d ivifore, haec enim fola erit 
quotus, fi casteras dividendi lite r®  in  divifore compa- 
ax-hbx-^-cx
xean t; fic , -------- --------, v a le t  tantum x.
a -f- b— c
C O R O L L A R I U M  I V.
104. C u m , quod ponit m ultiplicatio, to llit divifio 
(§ . 1 2 1 .  Arithm .) li in formula per divifionem expreffa,
X  •
E . g . ., dividendum x m ultiplicari deberet per a -b b
feu per diviforein fuum, ta li cafu fimpliciter delendus eft
x
d iv ifo r, manente folo dividendo; n a m ------- , & idem *
a-\-b
multiplicatum per a + b ,  dat faftum (ax-+-bx') : a -\-b ,
a x -b b x  „ , , „  , „  ax-+-bx
fe u -------  , fed (per C o ro l.y  1 0 3 . J -----—— , e f t = * .  ergo.
a -h b  a -h o
C O R O L L A R I U M  V.
105. D ivifio a&ualis per datas regulas fieri non potell, 
quoties lite ra , ve l literse diviforis non reperiuntur in 
membris dividendi. E .g .  S it dividendus; (ac-i-bc-hcnt) 
per diviforem , (d -t -n ') ; tali cafu tantum exprimenda
elt divifio per hypothef. (§ .3 0 .)  v id elicet, a c ^  -U'
d + n .
S c h o l i o n .
1 0 6. Hcec de quatuor algorithmis adduxijje in compendio fufficiat 
'fyronibus, quorum plenior doctrina viva docentis voce dabitur ;  monitos 
iterum iterumque volo Tyrones, in his quatuor algorithmis praecipue ver- 
fati J in t , feque exerceant fedulo, nam ulterius progrejji f  ne facilitate 
tractandi hos algorithmos fe p e  faepius ad hos redire cogentur, non ficus 
atque in arithmetica numerica, nemo ullus divijtonem injlituit ,Jine no­
titia additionis,Jubtraciionis, 6  multiplicationis propterea, quod hte ope­
rationes divifionis algorithmum ingrediantur.
C A P U T
i
A  L G E B R J£.
C A P U T  VI
De natura, &  proprietatibusfrattionum in genere.
D E F I N I T I O  X V III .
107 . TpraRio eft quantitas unitate minor, id eft, pars, 
vel partes alicujus totius, quod totum per 
modum. unius coniideratur. E x.gr. 2. crucif. qui funt 
partes duce totius grojji per modum unius conjiderati.
H y p o t h e s i s  XII.
10S. FraBio exprimitur, vel defigmtur per expref- 
Jionem hypotheticam divifmis (§ .30 .) declaratam. E .g . 
Algebraice, j  vel a:b.  Numerice, 3 vel 3 :  4. 
S c h o l i o n .
10 9 . ExpreJJio prior fractionis per lineam interjectam uf.tatijjima eft. 
Ex.gr. i  vel ^ etji duo puncta interpojita aque fractionem indicent.
D E F I N I T I O  XIX.
1 1 0 .  Litterae, vel numeri fupra lineam fcripti, vo­
cantur Numeratores, infra lineolam politi, Denomina- 
tores appellantur, iic in his " vel J ,  Numeratores funt 
a , vel numerus 3 ,  Denominatores vero b , vel 4.
S c h o l i o n .
1 1 1 .  R atio , cur notce infra lineolam fcriptk vocentur denominatu­
re! , Jupra lineolam pojiti numeratores, luec eft: quod nota inferior n -  
praefentans totum per modum unius, denotet, aut exprimat, Jeu deno­
minet, in quot partes illud unum totum Jit  fectum, feu divijum. Su­
perior vero Jeu numerator, numerat, quot hiyusmodi partes (quales de­
nominator exprimit) ex illo uno Jint accipienda ad hoc, ut valor fra ­
ctionis cognojiatur. Sic Ex. gr. in hac fractione J  numerus 4 denominat 
1 u unum effe fectum, Jeu divijhm in quatuor partes, numetator vero 3, 
numerat J iu  dicit, tres partes tx illis quatuor accipiendas effe, ad confti- 
tuen uni valorem hujus fractionis Rem hanc ad cculurn in gratiam 
Tyronum declarare juvat. Sit linea A B reprcejintans unitatem, Ex. gr.
unam
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unam ulnam,fitquefecla hac linea AB in quatuorpartes aquales: 1,2 ,3,4» 
Sint itaque exprimenda:, feu indicanda tres partes A C , de hac linea, feu  
de una ulna A B , reSte igitur per fractionis exprejjionem ftc indicabitur, 
jr unius uln&, in qua exprej/ione, ctarum e ji, denominatorem 4 indi* 
care totam unitatem feu ulnam AB in quatuor partes Jiciam , numera­
torem vero 3 , numerare tres hujusmodi partes (qua: funt A C ) , de tot«L 
linea AB in quatuor partes fecla.
Idem algebraice ojicnditur in hac linea KM.
.-------------- a.—  -  ............   D
Kf------- .--------1--------1------- HM•----- ---- ----- _b------ -------- •
In  qua tota linea KM vocetur E.g. b , partes K D , vocentur a , rcc?t 
algebraice exprimetur linearis f r a S ie : * t
C O R O L L A R I U M  L
1 12 .  Hinc liquet Primo: frattioneni veram efle, cujus 
numerator minor eft fuo denominatote, quia exprim it quan­
titatem unitate minorem (§ .10 ? .) : Secundo: F ra& io  vulgo 
fpuria e r it, fi numerator fit aqualis fuo denominatori, ut 
'b ve l -t, quia tali cafu valor fractionis eft «qualis toti 
unitati, ut patet ex linea A B  ( § 1 1 1 . ) .  M ulto  magis fpuria 
vocabitur, fi numerator major fit fuo denominatore, ut 
quia numerator plures‘ partes num erat, quam fint iu de­
nominatote, feu in unitate. Ut ex contemplatione linea A B  
clarum eji.
C O R O L L A R I U M  II.
1 1 3 .  Inter duas, v e l plures ejusdem unitatis fra&iones, 
id e ft, (qua; habent eundem denominatorem) illas efle 
quoad valorem  majores i quae habent majores numeratores, 
E x .g r. I f  quia numerator 3 ,  ex aequalibus ejusdem 
unitatis partibus, ftlures partes numerat, quam numera­
tor a. Vide exprejflbnem linearum A B  (§. i n . )  hinc 
manifeftum eft, quod fi manente eodem denominatore 
augeantur, v e l minuantur num eratores, valores quoque 
fra&ionum  augeantur, ve l m inuantur, id eft, ve l majo­
re s, v e l minores quoad valorem  efficiuntur, igitur uni- 
verfaliter, valores frafttonum hoinogenearum a folis nu­
meratoribus cognofcuntur.
D E F I N I T I O  XX.
IT4. Fra&iortes dicuntur homogenea:, feu eiusdem 
denominationis, quae habent eundem denominatorem, 
ut
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Ut-f &  U aut 'fj &  sr, item |  Heterogenea ap­
pellantur, qu£e fub diverfis denominatoribus compa­
rent , ut l &  j ,  vel
D E F I N I T I O  X X L
Fradiones ejusdem valoris, feu aequales funt, 
quarum numeratores aequaliter continentur in fuis de­
nominatoribus ; E x . gr. i- = 1 = 2  —  T% s=  &c.
i?2 quibus, numeratores finguli in fuis denominatoribus bis 
continentur, fic pariter aequales funt, -/L &  ^ , quia 
in utraque numerator ter continetur in fuo denomina- 
tore, quod per divifionem innotefcit.
S C H O L I O N .
I I 6 . Obfirvent Tyrones, cequalitatem valoris fracfionum confinden­
dam non e jj i , cum squalitate denominationis; nam fractiones pojjiint 
efje cequales quoad valorem, quin habeant cequales denominat ores, ut patet 
*x  C § • 1 1 5 . )  > & vicijjim, poffunt habere « qualem denominationem quin 
tamen Jint xquaies, quoad valorem, uf clarum eji t'*' ( 5- 1 ^ 3 0
t h e o r e m a  V II.
1 17 -  ^  ejusdem fraEiianis tam numerator, quam de- 
nominator multiplicetur, per eandem aliquam quantitatem 
tertiam,frattio nova ex produtlis orta, erit aqualis quoad 
valorem priori fractioni nondum multiplicata.
D E M O N S T R A T I O  A L G E B R A I C A .
Sit fradtio cujus numerator a , &  denominator b, 
multiplicetur per eandem quantitatem tertiam c, erit 
fradtio nova ex produdis orta % "£■ ®=  r  per
(§• 35 - &  10 2 .)  ergo. Q. E . D.
In N u m e r i s  D e c l a r a t u r .
Sit fraHio f cujus tam numerator, quam denominator multi­
plicetur per 3 ,  a it  nova Jrutlio i  Jed per ( $ - 1 1 5 .)
ergo.
I TIIEO-
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T H E O R E M A  V III.j
I I P .  S i tam numerator, quam denominator ejusdem 
fraclionis exade dividatur per eandem, aliquam tertiam 
quantitatem, fraclio nova ex quotis orta quoad valorem 
erit eadem, qua fuit ante divifionem.
D E M O N S T R A T I O  A L G E B R A I C A .
Sit fradio £  cujus numerator ac, &  denominator bc 
dividatur per eandem tertiam quantitatem c , erit fra­
d io  nova ex quotis orta j - f e d ^ = ^  per (§ . 1 1 7 . )  
ergo. Q .E . D.
I n  N u m e r i s  D e c l a r a t u r .
Sit fraclio I  cujus tam numerator, quam denomina’.nr f a -  
datur per 3 ,  erit uovafraflio \ Je d  =a £ per (§  115 .C s5 1 17 .)
e' S ° ' C O R O L L  A R I U M  L
1 1 9 .  Hinc 11 tam in num eratore, quam denominatore 
fra&Lonis nuniericse reperiantur zeri finales, deletis utrin- 
que zeris numero aqualibus, fra& ionis va lo r non v a ria ­
tur. E x .g r . Loco fcribi poteft item J§  =  j ,  aut
—  tV & c- ra(i°  p atet, quia zeri finales oriuntur ex  . 
m ultiplicatione decadica, ve l numeri 1 0 ,  v e l 10 0 , v e l  
1000 &c. ergo per eosdem d ivife (quod fit delendo zeros) 
manent esedem.
C O R O L L A R I U M  II.
12 0  E x  hoc Theorem ate patet ratio compendii (§-76. 
A r ith .)  addufti,.cum  omnis divifio expreffa per Hypo- 
thefim ( S .3 0 .)  reprsefentet fra&ionem  lpuriam , in qua 
num erator eft dividendus, denominator vero divijor.
C O R O L L A R I U M  I I I .
I 2 i .  Idem Theorem a fuppeditat methodum, fraftionem  
numericam in numeris majoribus exhibitam, redducendi 
ad numeros m inores, va lore  fraftionis invariato. Vide- 
licet I. D ividendo exacte tam numeratorem, quam deno- 
niinatorem per eundem aliquem numerum. K x.« r. Slf. 
fra ftio  , cujus numeratorem 1 2 ,  & denominatorem 24 
exa&ii dividat numerus 6 ,  erit fa ita  divifione per nume­
rum
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rum  6, liova fra&io * aequalis per (§ .i iS - ) ,ite n li i
per (§ .1 19 .) & dividendo |  per 3 , erit t ,  ergo ^  =  i = s  ^. 
Secundo: Eadem  hac methodo, frad lo  ad minimos, ut di­
c itu r, terminor reducetur in ca fu , li numerator exa<fte di­
vid at denominatorem fuum ; Ex.^r. in fra£hone - 1 , cum 
1 2  exadte contineatur bis in 2 4 , ii tam numerator, quam 
denom inator, per 12  dividatur, erit fractio ± in terminis 
minimis,
S c h o l i o n .
X 4 2. Reduciio hcec ad terminos minores fu a utilitate non caret;  
nam Primo : valor fractionis, J i  J it  in numeris minoribus, facilius inno- 
tefcit, Jic  facilius intelligitur, quota pars J it  \  de uno Jlurend,quam  A& 
unius floreni, etji quoad valorem idem Jint ‘.4 , quod i .  Secunda: 
Reductio hcec compendium fubminijtrat operationum arithmeticarum, eunt 
compendiojior Jit  modus operandi per parvos, qmm magnos numeros.
P R O B L E M A  V .
123 .  P r o p . E x  numero quocunque dato integro, 
efficere frattionem  vulgo fpuriam  data denominationis, 
manente valore numeri integri invariato.
R e s o l u t i o .
Datus numerus integer multiplicetur per datum de­
nominatorem, erit produElum numerator, cui, interpo- 
fita lineola, fubfcribatur datus denominator. Q. E .F ,
D E M O N S T R A T I O  A L G E B  R A I C  A.
Sit quantitas integra Ex.gr, a reducenda ad datum 
denominatorem b , erit per datam refolutionem fradio 
fpuria , fed =  a, per §. 3 y  &  10 2 .)  ergo. Q. E . D.
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
Sit ex numero 4 , facienda frOzlio Jpuyia, qua habeat denomi- 
mtorem 5 ,  igitur multiplicando 4 per 6, erit productum 24 nu­
m erator, cui JiibJcriptus datus denominator 6 , exhibebit Jya- 
ttionanjpurtitm ’j  aqualem quoad valorem numero 4  integro.
C O R O L L A R I U M .
12 4 . Hinc liquet methodus reducendi numerum inte­
grum  ad datae fra6tionis alicujus denominatorum •, li
I a nempe
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nempe datus numerus integer m ultiplicetur per datum 
denominatorem, & produito addatur numerator fractio­
nis datae, ac dufta lineola fubfcribatur prior datae fra ­
ctionis denominator. E x .g r. S it numerus 3 reducendus 
ad denominatorem fra&ionis f ,  erit multiplicando 3 per 
5 ,  produftum 1 5 ,  cui addendo numeratorem 2 ,  efficitur 
fumma 1.7, & huic fubfcribendo denominatorem 5 ,  erit 
fractio fpuria 7.
P R O B L E M A  V I.
i 2 y  P r o p .  Datam fraftionem vulgo fpuriam ad  
integra reducere.
R e s o l u t i o .
Dividatur numerator per fuum denominatorem, 
quotus erunt integra, vel cum, vel fine fra&ione vera 
remanente. Q. E .F .
Demonftratio algebraica patet ; nam Qi =  a per 
( S . 35 . & I O 2 0 Q .E .D .
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
S it  data fraHio Jpurtd igitur dividendo 24 per <5 , erit quo­
tus 4 numerus integer. Item fit fraftio fpuna '-f, itaque divi­
dendo 17  per 5 ,  erit quotus 3 ,  cum remanente f r  aflione vera j .
P R O B L E M  \  V II.
126. P r o p . Invenire, quid data quacunque fraflio  
valeat in data quavis certa fpecie. Ex.gr. Si quera­
tur i  unius flor. G er m. in fpecie crucif erorum, vel num­
morum, quot faciunt crucif er os, vel nummos?
R e s o l u t i o .
Data fpecies, in qua valor fra&ionis quaeritur, mul­
tiplicetur per numeratorem datae fractionis, fadum 
dividatur per denominatorem ejusdem fractionis, &  
quotus dabit valorem fradtionis quae litum in data fpe­
cie. Q .E . F ,  Demonflratio dabitur in parte ultima hujus.
E x e m -
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E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
E x . g r .  Quueratur |  unias flur, Germ. quot faciunt cruc fe ro s ; 
igitur cum Jior. Germ. habeat 60 xr. multiplicentur 60 per nume­
ratorem 3 , erit fartum 18 0 , bocfuiliim dividatur per denomina­
tor em 9 ,  Cs2 quotu' emergens 20 , erunt cruc f  eri , feu valor fra- 
Elioms | , unius flor. Germ. in Jpecie cruci fer orum. Item i  unius 
flor. Germ. in ntimmis, quid -valent f  igitur cum 12 0  nummi fa ­
ciunt flnr. Germ. mu.lt ip licentur 120  per 3 ,  &  fartum 350, divi- 
datur per 9 ,  erit quotur 4 0 ,/ea nummi, quos •valet data, fraclio $.
Item : Qnaraiur E x .g r . - f i  unius urna Tmnjylvaniea, quot 
faciunt menjiiras ? cum urna Tranfyh. habeat 8 men/itr, multipli­
centur g per 24, Cj3fartum 19 3 ,  dividatur per 32 , erit quotus 6, 
exhibens men/urtis, quas valet datu /rartio unius urrne Tranf.
S c h o l i o n  I .
1 2 7 .  Problema hoc utilijfimum, (j in praxi fumme rteceffarium e jl, 
tjfuotiescunque certum quantum in datas partes dijbibuendum occurrit, 
qua: diftributio, cum ope divifionis indagari debeat, ut (£ .6 2 . Arith.) 
dictum,plerumque autem quoto ex divifione orto adheerere foleat fraclio, 
quce indicat partem, v e l  partes aliquot unitatis, illius fpeciei, cujus erat 
dividendus, tieceffarium eji ad cequam di/tributionem, ut fciatur, quid 
data fractio in Jpecie illius unitatis valeat ? res exemplo declaratur. 
Sint djlribuendi 2 6 f i. Germ. in 3 pauperes, igitur ope divifionis Arithm. 
invenietur quotus 8-5 unius fi. Germ. dandi cuilibet pauperi;  J id  i  unius 
f i. Germ. ignorantur, trgo per hoc prohlema operando, ut habeatur valor |. 
unius jl.Germ . Kx.gr. In  nummis, multiplico 12 0  nummos (tot enim 
h a b e t  flor. Germ.) per numeratortm 2 ,  b facium 2 + 0 ,  divido per deno- 
minatorem 3, erit quotus 80 nummi, igitur ex 26 fiorenis, cuilibet pau- 
jperi obveniunt 8 fior. cf 80 nummi.
S c h o l i o n  H.
12 8 . A d hoc Problema rite tractandum neceffaritt funt Tabuls Re- 
duftionum, in Parte II I . Arithm. adductce, ut fciatur in data quaiis 
fpecie, quot unitates fpecies major contineat ex fpecie minore, vide ufum 
tabularum (S. 14 0 . Arithm.)
C A F U T
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C A P U T VII.
De quatuor Algorithmis fraBionum. 
P R O B L E M A  V III.
129 . T T J r o p , Duas, vel plures fraBiones heteroge- 
J  neas (§ . 1 14.) reducere ad frt&ianes homo- 
geneas ( ^ . 1 1 4 . )  Jeu ad eundem denominator em, valore 
fra&ionum invariato.
R e s o l u t i o .
CA SU S I. St dua fraEiiones reducenda f in t  Mul­
tiplicetur tara numerator, quam denominator prima 
fractionis, per denominatorem fradionis fecunda, &  
viciffim tam numerator, quam denominator fradionis 
fecunda, multiplicetur per denominatorem prim a  fra­
dionis, erunt redudae ad eundem denominatorem va­
lore fradionum invariato. Q E . F .
Algebraice, S  Demonjlrative.
Sint reducendas fradiones a & c-,  erunt per datam
b d  r
refolutionem redudae —  &  i i , feu ai &  cb, habentes
b . d  d . b  b i  db
eundem denominatorem bd, fed habent etiam valorem 
priorem, nam ai— “b per (§ . 1 r 7 . ) &  per eun­
dem ( $ . 1 1 7 . )  ergo. Q. E . F . D.
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
S in t redu euda? \  & f , eruut redudae per datam refo- 
lutionem , prima fractio , &  fecunda * •;:, feu prima -fg-, 
famula vero §- , & hinc \ s = { | , &  alteva i  =  j j  per (§ .117 -)
S  G H O L 1 o N.
I 3 o. Irr gratiam Tyrvmtm ad firmandam memoriam, re- / 5
Auctionem duarum fractionem fub hoc Jchemate exhibeo: in \
quo ductus linearum ojlcndit ad oculum, quod in prima fra-  4 /..A /
ctione *-, tam numerator 3 , quam denominator 4 multipli- id eji
cari debeat per denominatorem 7 fractionis fecunda; quodque
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in fecunda fraBjor.e j  tam numerator 5 , quam denominator 7, multipli- 
«ari debeat per denominatorem 4 fractionis primce.
CA SU S II. S i plures fratliones reducenda fv .t .
I. Numerator fradionis primae, multiplicetur ner 
denominatorem fecundas, hoc fadum multiplice ur 
per denominatorem terti*, produdum hoc iterum 
multiplicetur per denominatorem quartae, &  fic porro; 
erit produ&um ultimum numerator fractionis primae.
II. Numerator fradionis fecundas multiplicetur per 
denominatorem primas, hoc fadum per denominato­
rem tertiae, ( nam per proprium denominatorem mul­
tiplicari non debet) produdum hoc per denominato­
rem quartae, &c.
I I I ' Eodem modo reliquarum numeratores multi­
plicandi funt per omnes denominatores aliarum fadio- 
num, (N B . aliarum J  emanente videlicet proprio de- 
nominatore.
IV . Ut communis omnium denominator obtineatur, 
multiplicetur denominator fradionis primae, per deno­
minatorem fecundae, hoc fadum per denominatorem 
tertiae, produdum hoc iterum per denominatorem 
quartae, &  ita porro ; erit produdum omnium deno­
minatorum , communis denominator omnium fradio- 
num redudarum : hae quatuor regulae in fequente 
quinta regula univerfaliter continentur.
Regula univerfalis: Numerator fradionis reducendae 
multiplicetur per denominatores aliarum fradionum, 
communis autem denominator, erit fadum omnium 
denominatorum in le invicem dudorum. Q .E .F .
I 4 Alge-
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Jlgebraice, &  Demonjlrative.
Sint fraEliones reducenda. 
Prim a: | , fecunda jj, tertia £, quarta 
Erunt reducit? per datam Refolutionem
Pyima ■' Ep> l'ecunda S ’ teHia quarta S ™
fe d  per p rmu adgr. a f  d bc^n _  c u  bdfn t
{ $ ■ 117. )  ® n t bb d ™ _ mbd«n d bd8" « ’quarta ergo.
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
Sint reducenda: j ,
.Enf numerator prim a: a.  5 . 7 ,  feu  1 0 . 7 = 7 0 .
fecunda: 4 . 3 . 7 ,  J iu  1 2 . 7  =  84-
__________________ fe rt» * : 6 . 5 . 3 ,  feu  3 0 . 3  =  90.
Communis denominator: 3 . 5 . 7 , / « «  15  . 7 =  105. 
Igitur reducia erunt 
Prima: , fecunda 7sa4f , tertia ,V f .
S C H O L I O N  I .
131.  Ku/go, & ufitatiffrrne plures fractiones ad eundem denominato- 
rem reducta, femel tantum fubjcribendo denominatorem communem ex­
primi fo len t, Jic adduSum prius exemplum algebraicum, ita exprimitur 
b c g iu  b d fn  1 bdsm  i ,, ,  . „  .  .
bdni---------dahim item exemplum numericum Jic fcribitur vulga
105'"' qu* exprejfio, priore compcndiofior, idem prorfus fignifcat.
S C H O L I O N  II .
132 .  Quandoque in Reductione ad eundem denominatorem datur 
locus compendio. ■ Videlicet I. per (§.  1 17.) Ji unius fractionis denomi' 
nator majbr, alterius fraciionis denominatorem minorem exacte aliquoties 
contineat, tali cafu ,J i minor denominator, ftmulque & illius numerator, 
multiplicetur per eum mimtrum, quoties minor in majore continetur, 
manent c illafa altera fractione, habebuntur fractiones reducia; Ex.gr, 
Sit Prima -/'5 , Jecunda j. , quoniam denominator fecunda 5 ,  in deno­
minat ore primae 10 bis continetur, multiplicetur fractionis fecundae |- 
tam numerator 3, quam denominator 5 p r i ,  erit fractio fecunda , ' 0> 
Jub eodem denominatore, Jub quo eft prima Tt-.
I I  Locus eft compendio per C§. 1 1 8 . )  quando per eum numerum, 
per quem denominator minor in mcjort continetur, dividi poteft exacte
tam
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tam  num erator, quam denom inator fraction is habentis majorem d#io- 
m inatorem ; manente illcefa altera fractione. Ex.gr. S it  p r im a - f o ,  
fecunda  4 , quoniam denom inator fecundas 5, bis continetur 111 denomi- 
natore 1 o, numerus vero 1  exacte dividat tam  numeratorem fra ctio n is  
primae 4,  quam ejus denominatorem 1 o , i  n tn r dividendo p er 2 ,  erit 
fra c tio  prim a * , f u b  eodem denominat ore, ft)b qu o eft fecunda  i  ;  Quo­
niam vero horum compendiorum rarior ufus a ccu rrit, hinc Torones p ro  - 
hiema reductionum , utpote un iverja le, freq u en ti exercitio  fam iliare  j ib i  
reddant o p o rtet, cum Jra S io n es  heterogenea nec addi, nec fubtrahi poft 
f u i t ,  n ifi p riu s  o p e  problem atis antecedentis homogenece efficiantur.
C O R O L L A R I U M .
133- Quod fi inter duas, v e l plures fra&iones hetero- 
geneas qussratur, quoenam illarum  fit quoad valorem  
m ajor, ve l m inor, ope hujus problematis reduftionum , 
quseilio re fo lv e tu r ; nam fi dat» fra&iones reducantur 
ad eundem denominatorem, illa  erit <^uoad valorem ma­
jo r ,  cujus numerator major erit. L x .g r . S i quaeratur 
inter datas fraftiones '  & , qusenain illarum  fit majoris 
va lo r is , erunt redu ft* per (§• I 29-) Prim a fe-
eunda & h in C quia f  * > | y f e r  ( § -113 .)
D E F I N I T I O  X X II.
134* Addere fraElioties, eft colligere valores partia­
les datarum omnium iradtionum homogenearum in 
unam fradtionem homogenearum, tanquam in unum 
totum, continens valorem omnium.
P R O B L E M A  IX .
13 5 . P r o p . FraSliones quasvis datas nddere, 
R e s o l u t i o .
I- Si fracliones addendee f m  hornogenete, id eji, ejus- 
dem denominationis, addantur tantum numeratores. 
Summas omnium numeratorum lubferibatur denomi­
nator communis. 'Vide Exempl. 1. &  JI. Q .E .F .
11. Si fratliones Jint heterogenea, reducantur prius 
ad homogeneas per (§ . T2Q.) reducftac addantur per 
Reg. I. hujus. Vule Exempl. 1 11. i f  IV. Q. E . F .
I 5 DE-
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D E M O N S T R A T I O .
Valores partiales fractionum homogenearum haben­
tur per folos numeratores ( $ . 1 1 3 . )  ergo fradio ejus­
dem denominationis, habens pro numeratore fummarfe 
omnium numeratorum fradionum homogenearum,con­
tinet valores partiales omnium; jam vero per Refolu- 
tionem huius, numerator fradionis ejusdem denomina­
tionis continet omnes numeratores datarum fradio­
num homogenearum, ergo continet valores partiales 
omnium, ergo per datam refolutionem habetur fradio ho- 
mogenea tanquam totum, continens valorem omnium 
(§ .2 5 . Arith.) ergo fada habetur additio fradionum.
( $ .  13 4 .)  Q .E .1).
E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m .
Sint addenda tvlt Jumma —
E x e m f l u m  II. i n  N u m e r i s .
Sint addenda f  t/ f , erit fumma -j.
E x e m p l u m  III. A l g e b r a i c u m .
Sint addenda 5^/-, erunt reducia I f  ~  (§.129.) Cj3 hinc 
add ita ,3-— ^ ,  veljine reduttione/impliciter
E x e m p l u m  IV. i n  N u m e r i s .
Sint addenda \ , j  i erunt redit f la  per (§.129.) rVoiVY»
TVj, i ?  hinc Jumma qua per (§.125) dat integra 2 +  ,-Vf.
S c h o l i o n .
I  3<S. Quoniam ex additione fractionum plerumque emergit fractio 
vulgo Jpuria, hac ad integra reducitur per (§. 125.)  quemadmodum in 
exemplo 1 V. factum eft. Examen vero additionis, f t  per fubtraclionem.
D E F I N I T I O  X X III.
13 7 . Subtrahere frattiones, eft invenire fradionem, 
quae contineat differentiam valoris duarum'fradionum 
homogenearum valore inaequalium.
PRO-
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P R O B L E M A  X.
138 . P r o p . Fratlionem valore minorem afracfione 
majoris valoris fubtrahere.
R e s  o l u t i o ,
I. S i fracliones Jint homogenea; ;  numerator minor 
fubtrahatur a numeratore majore, &  refiduo fubfcriba- 
tur denominator communis. V. F.xemp. L Q3 II. Q .E .F .
II. S i frattiones Jint heterogenece;  reducantur prius 
ad homogeneas per (§.129.) reducte fubtrahantur per 
Reg. 1. hujus. Vide Exempl. III. &  IV. Q. E . F .
D E M O N S T R A T I O .
Valores fradtionum homogenearum habentur per 
folos numeratores ( $ . 1 1 3 . )  ergo fradtio homogenea, 
habens pro numeratore differentiam,feu refiduum duo­
rum numeratorum, continet differentiam valoris dua­
rum fractionum homogenearum; fed per datam Refolu- 
tionem, fradtio homogenea exhibens refiduum, conti­
net differentiam numeratorum, ergo continet differen­
tiam valoris earundem fractionum, ergo facta habetur 
fubtractio fradtionum (§ .137 .). Q -E  D.
E x e m f l u m  I .  A l g e b r a i c u m .
Sit n fratliohe t,fubtrahenda fraHio '  erit differentia * — c
E XE MP LU M II. N u m e r i c u m .
Sit d fraBione j  , jubtruhtnda Jrattw j. erit differentia j .
E x e m p l u m  I I I .  A l g e b r a i c u m .
Sit d fmHiniu' ~, fubtrahen'a erunt reduci,c per (§. 129.)
bi ' ^ ,1,nc differentia -■■» etiamJt,ie redutHone ?- _ '
E x e m p lu m  IVr. N u m e k ic u m .
S y  ii fraHinne $, fiibtrabcnda 5, erunt reduFlx per (§.129.) 
ii C» i f ,  Cj*bine differentia, jeu rejidttum -4r.
SCHO-
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S c  h o l i o n .
13 9 . Examen fubtractionis J i t , f i  numerator refidutx fraSionis, ad­
datur ad numeratorem fractionis fubtrahendce, prodire debet numerator 
fractionis, a qua fubtractio facla eji ;  fic  f i  numerator dijferentice J-, 
addatur ad numeratorem | , erit fractio ~ ipfiffima, i  quafultractio 
facta eft. Contra examen additionis fractionum J!t  per fubtr actionem, 
f ic  in dato Exemplo I I . additionis fractionum C S -13 5 0  fi a fumma J  , 
Jubtraiiatur i  , prodire debet 6  vicij/im.
P R O B L E M A  X I.
1 40 .  P r o p .  F r a b l i o n e s  p e r  f r u & i o n e s  m u l t i p l i c a r e .
R e s o l u t i o .
I. Multiplicentur numeratores inter fe , &  focfhim 
numeratorum erit numerator novae fradtionis Pi orhMi.
II . Multiplicentur quoque denominatores inter fe, 
&  fadum denominatorum erit denominator novae fra- 
dionis Producli. Vide Exempl. L  I I .  Q. E . F.
S c h o l i o n .
1 4 1 .  Demonftratio dabitur fequenti problemate, alia vero magis 
ordinata dabitur ad calcem Partis ultimae hujus.
E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m .
S in t  data jra tlio n es  !  a i t  produthim  11 .
E x e m p l u m  II. N u m e i u c u m .
S in t  multiplicanda m ter f e  J  y ,  erit produRum ± ~ J i u  f  J .
S C H O L I O N .
14 2 . Illud ii Tyronibus obfervatu dignum, quodfraSlio nova, pro­
duci a ex multiplicatione fractionum, (ut videre eft in Exemplo II.) 
quoad valorem longe minor J i t , quam valores Jingularum fractionum, ex 
quibus per multiplicationem fractio nova orta eft, cum tamen in multi­
plicatione integrorum facium longe majus producatur, quam ipfi factore» 
fint. Ratio itaque hcec eft: Quod J i  quantitas aliqua per 1 multiplice­
tur, ipfa quantitas invariata femel ponitur, ut clarum eft; igitur f i  quan­
titas multiplicanda J it  per aliquid minus unitate, id eji per fractionem, 
minus necejjario poni debet, quam f it  ipfe multiplicandus , igitur pars 
tantum multiplicandi poni debet pro facto , 6 hinc productum minus 
evadit, quam factores fingillatim accepti.
A  L G E B R M . 141
' P R O B L E M A  X II.
143. Prop. Fracljonem per fraclionem dividere.
R e s o l u t i o .
I. Fradionis dividenda numerator multiplicetur 
per denominatorem fradionis diviforis, erit fadum' 
numerator fradionis novae.
II. Fradionis dividenda denominator multiplicetur 
per numeratorem fradionis diviforis, erit fadum deno­
minator fradionis novse exhibentis quotum. V. Exemp. 
7. 8 “ //. Q E.F>
E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m ..
S it  divifor t , diviitenda ~ , erit quotus hc.b d 1 ad
E x e m p l u m  I I .  N u m e r i c u m .
Sit di vifor ^ , dividenda fratlio f it  f i ,  erit quotus * feu 
id ejt per ( J . i a i . )  5 5,4
D E  M O N S T R A T I O .
Quotus multiplicatus per diviforem aequatur divi­
dendo per ($.6 i.A rithm .) igitur quotus ] £ x £  debet 
aquari d iv id e n d o fe d ^ X - ’ ^  per “(§ .14 0 .)  &  
bl3 =  J  Per CS- 3 S ■ &  1 1 7-) ergo. Q. E . D.
Demonjlratur quoque refolutio prioris Problem. XI. de 
multiplicatione frSionum . Si fadum , five produdum 
dividatur per unum fadorem, pro quoto prodire de­
bet alter fadorum, per ($ .5 7 . Arith.) igitur (in Exemp. 
/• Probi. X I.)  produdum , fi dividatur per unum ex
fuis fadoribus l  prodire debet alter - ,  fed j = = ^
Q6 K  D 14 3 '  ^’  &  W  =  f  * per CS- 35- &  n  7 .) ergo.
JSCHO.
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' S c h o l i o n  I.
14 4 . Demonftrationes tue b in x ,f i  iri exemplis numericis adductis eX' 
Jubeantur, veritatem ad oculum declarant,Jimulque examen feu probam 
multiplicationis per divijionem, & divifionis per multiplicationem edocent.
S C H O L I o N II.
14 5 . In gratiam Tyronum refolutionem problematis divif. divid. 
hujus de divifione fractionum, fuh hoc fchemate e x h i b e o a._, _ ^ , . c  
ubi ductus linearum, datas fupra regulas manifefte exhi- b,.-»
bent, nempe: quod c numerator dividendi multiplicari de- Quotus
beat per b denominatorem diviforis, & denominator d , _
quod multiplicari debeat per a numeratorem divijbris, ut 
prodeat quotus —, A liter: Invertatur divifor, id eft, loco numeratoris
Scribatur denominator proprius, & loco denominatoris feribatur numera­
to r, deinde fiat multiplicatio numeratorum inter J e ,  itemque denomina­
torum inter f e ,  ut ( f . 1 4 0 . )  dictum, erit nova Jractio quotus, Ex.gr._/if 
dividendus ~ , divifor ~ ,  erit divifor inverfus , & l*nc 7 ^ =  j j .  
Quce praxes in idem problema recidunt.
S c h o l i o n  III.
14 6 . Quotus, ex d iv if io n e  fractionum ortus, major quoad valorem 
emergit ipfb dividendo, imo fiepe ad fractionem vulgo fpuriam affurgit, 
contra, ac in divifione integrorum Jieri debere docuimus. Cujus ratio 
eft, quod, quo maior J it  divifor (etiam in integris) eo major emergat 
quotus, manente eodem dividendo ;  Jic J i  Ex. gr. 1 8 dividatur per 3 ,  
quotus erit 9, 'e contra ft dividatur per 6 quotus erit 3 <  9- Igitur 
cum divifor in fractionibus, J it  minor unitate, quotus prodire debet ma­
jo r } quam f it  dividendus.
S C II O L I o N IV.
* 4 7 * Quoniam in praxi arithmetica fractiones cum numeris integriS 
frequenter tractandix occurrant, plerique Arithmeticorum novas regulas 
integrorum cum fractis fufe proponere f i le n t ;  nos labori Tyronum par­
antes , Jimulque Jludentes compendio doctrinif, artem numeros integros 
cum Jractis rractandi non aliam proponimus, atque eam, quam de fr a ­
ctionibus hucusque expojuimus ;  hinc unico problemate univerfali Algo- 
rithmos omnes numerorum fractorum cwn integris complectemur, J it  
igitur.
PRO-
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P R O B L E M A  X III. e t  U N I V E R S A L E .
148- P r o p .  Allgorithmos omnes fraclorum cum in­
tegris trattare, id ejt, Addere, Subtrahere, Multipli­
care , &  Dividere integra cum f r  aciis*
R e s o l u t i o .
I. Quantitas integra exprimatur per modum fradio- 
nis vulgo fpuriae, quod fit fubfcribendo unitatem loco 
denominatoris.
II. Sub hac fida imagine fradionis tradetur tan­
quam fradio vera fecundum omnia problemata fradio­
num hucusque tradita. Vide Exempla fubjecla. Q .E .F .
D E M O N S T R A T I O .
Regula I . ojlenditur. Data expreflio fradionis, eft 
expreflio divifionis (^ .10 8 .) dividendus autem divifus 
per unitatem manet in variatus ( $ .7 7 .  Arithm.) ergo 
expreflio haec quantitatis integrae per fradionem vulgo 
lpuriam non immutat valorem integri. Quoad erat 
primum.
Regula II. Frad io  vulgo fpnria habet imaginem 
fradionis, ergo tradari poteft, per modum fradionis, 
ut conjlat ex tota doclrina jraclioniim.
E x e m p l u m  A d d i t i o n i s  A l g e b r a i c a .
Sit quantitas a addenda in uttam fractionem cum f  , erit per 
datam RcJolut. ~ addentia ad ~ , £?* hinc addenda per (§ , 135 .)  
i£tu r redutU erunt per (§. 12 $ .)  g > Jumma ejt
per 135 .)
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
4 ‘,dllendu! in urum JraFlivnem, erit nu-
* r & r a lma£ ,ne frattw ts  f igitur addenda funt j  ad *
erunt • Per CS- m -) additi •n unamJrutitonem *  per ($ .13 5 .)
E t e m -
E x e m p l u m  S u b t r a c t i o n i s  A l g e b r a i c e .
Sit ex quantitate a fubtrahendi frailio  -  , ergo ex * fubtrabi 
debet l  per (§■ 1 3 8 .) '  is itur erunt ^  b 5 Ej* hinc
differentia — ~  Pey C§• 13 S0
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
S it a numero 4 fubtr abendafraElio f  ,ergo ab f  fubtrnki debet 
$p er  (§ .138 -)  igitur reduHa erunt ~ i f  f  hinc differentia 'f 
fe r  0 . 1 3 8 . )
E x e m p l u m  M u l I i p l i c a t i o n i s  A l g e b r a i c e ,
S it quantitas a. multiplicanda per - ,  ergo * multiplicari debet 
per^ juxta (§ .140  )erit igitur productum per eundem (§-140.)
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
S it numerus 4 multiplicandus per f , ergo f- multiplicari debet 
per |  /zata (§ . 140-) erit igiturproduaum |  per eundem (§ 140 .)
E x e m p l u m  D i v i s i o n i s  A l g e b r a i c >e .
• • C 2
Sit quantitas a dividendi per dmjorem g-, erit di videndus 
i f  divifor 5 igitur per (§ .14 3 .)  quotus
E x e m p l u m  N u m k r i c u m .
S it  numerut 4 dividendus per diviforem erit dividendus f ,
divifor | igitur per (  § .14 3 .)  quotus
C O R O L L A R I U M .
149 . Eadem  methodo procedendum e ft, fi. numerus 
com plexus ex frad o  & integro trad ari debeat cum alio 
numero complexo itidem ex frad o  & integro, aut nume* 
rus complexus ex frad o  & in tegro , cum frad o  tantum ; 
liam fubicribendo integris unitatem , traden tur ut fra- 
diones. Idem eft in iiteralibus.
S c h o l i o n .
15 0 . In  addujtis hucusque Theorcmatibus, ac problematibus fundar 
tnentalibus tota fractionum vulgtrium, & fmtpUcium doctrina continttur, 
de Ctrteris fractionibus potentiarum, ut funt fractiones quadrat ica:, cu­
bica', bc. dgetur in Partd It ; hujtis; de turtmdim iprogr{ffionibus, & c<r- 
teris affectionibus in Parte lVr. tractabitur. jSfe ver6 alhmd d hobli
dejidc-
1 4 4 __________ E l e m e n t a __________ '
A l g e b r a .
dcjidcretur prajUtum fu iffe , quod ab aliis quoque pertractatur, bina pro- 
llemata, non quia necejjaria, fed  quodfua utilitate in certis circumftan- 
tiis non careant, adferemus.
D E F I N I T I O  XXIV.
1 5 1 .  Communis menfura, fimpliciter, dicitur quan­
titas, major unitate, quae alias binas, velplures quan­
titates exade metitur, quod per divifionem exadam 
innotefcit; fic communis menfura refpedu numero­
rum 8-. &  1 2 ,  eft numerus 2 ,  item numerus 4 , quia 
per hos tam 8? quam 12  exade dividitur; Haec com­
munis menfura vocatur etiam Pars aliquota communis.
D E F I N I T I O  XXV.
15 2 . Communis menfura (cum addito) maxima, 
dicitur quantitas, quae, metiendo plures quantitates 
inaequales, eft menfura maxima refpedu quantitatis 
inter datas minimae, prout cum aliis conjundae. Ita 
numerorum 8 &  1 2  communis menfura maxima eft 
numerus 4 , quia 4 refpedu numeri 8 prout conjundi 
cum numero 12 ,  eft divifor maximus, qui numerum 8
&  1 2  fimul exade dividit.
C O R O L L A R I U M .
153 . Cum duorum, v e l plurium numerorum communis 
menfura m axim a, fit d iv ifo r , qui refpedu numeri inter 
datos m inim i, eft m axim us, fequitur, quod fi numerus 
inter datos minimus iit divifor refpedu reliquorum , erit 
ipfe numerus inter datos minimus communis menfura 
omnium m axim a, quae in dato cafu haberi poteft.
Sm t numeri s &. 16 ,  cum 8 fit menfura communis, &  re- 
fpedu  fu i, &  refpedu numeri 16 ,  cumque refpedu fui 
fit maxima, erit etiam refpedu numeri t6  prout conjundi 
cum 8 , menfura m axim a, ita , ut ea major in dato cafu 
haberi non poilit, cum divifor refpedu dividendi major 
efle nequit, quam fit ipfe dividendus, per (§. 6z- A rith .)  
ergo eidem aequalis, omnium maximus eft.
K PRO-
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P R O B L E M A  X IV .
154 . Prop. Invenire communem menfuram maxi-
■ mani,feu diviforem communem maximum, per quem exaETe 
dividendo tam numeratorem, quam denominatorem f  rasio­
nis datce,fraciio reducitur ad terminos minimos pojjibiles.
R e s o l u t i o .
I. Denominator dividatur per Numeratorem, quod 
fi ex hac divifione nihil remaneat, erit ipfe numerator, 
communis menfura maxima, per quam divifus tam 
numerator, quam denominator datae fiadtionis, produ­
cit novam fradionem in terminis minimis. V .Exem p.l.
I I . Si ex prima divifione denominatoris per nume­
ratorem fuum, relinquatur Reijduum aliquod, fic pro­
cedendum erit j Numerator (qui fuit divifor) liat di­
videndus, &  Refiduum fiat divifor, qui, fi exade divi­
dat numeratorem fine refiduo, erit hic communis men­
fura maxima. Vide Exempl. 11.
III. Quod fi ex fecunda divifione numeratoris per 
refiduum, iterum emergat refiduum, tum ex fecundo 
divifor e (qui fuit primum refiduum) liat iterum divi­
dendus, &  fecundum refiduum liat divifor ;  atque hac 
alternativa methodo tamdiu procedendum eft, donec 
inveniatur aliquis divifor major unitate, qui fuum di­
videndum exacte line aliquo rellduo dividat, erit hic 
ultimus divifor communis menfura maxima refpedu 
datae fradionls, ut fupra didum.
IV . Quod li hac methodo procedendo femper ali­
quod refiduum emergat, donec tandem ad diviforem 
perveniatur, qui lit unitas, cum unitas non dividat per 
(§.77.Arithm .) fignum eft, datam fradionem ad mi­
nores terminos irreducibilem elfe. Vide Exempl. 111.
E j c s u v i ..
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E x e m p l u m  I .
. S it fra ftio  reducenda 
erit
Dividend. 144 ^  quotus. 
Divifor 36 C 4 
Facl./ubt. 144 J)
Rejiduum 000
Igitur dividendo tam nume­
ratorem 3 6 , quam denominato­
rem 14 4  per 3 6 , erit fractio i- 
in terminis minimis valore =
E x e m p l u m  I I .
Sit reducenda fiaHio \ f |
er it
Dividend. 14 4  
D ivifor 10S }
quotus
I
Rejiduum 3 6
Secundo.
Dividend. 108 j  quotus 
D ivifvr 3 5  C 3 
XQ8)
Refiduum 000
Igitur divifor maximus tam r»- 
fpecla numeratoris 1 0 8 ,  quam de­
nominat oris 14 4  eji 3 6 , qui pro­
ducit fraclionem in terminis mini­
mis £  ccqualcm dat ce
E x e m p l u m  III.
Sit reducenda fecundo tertio
erit D ivid. 887 Divid. 17? *
Divid. 1057., D ivif. 17 f  D ivif. 33 
D ivif. 88_f 1 —
faC lfutit.fi 5  
Rejiduum 3
fatl.Juh.l 5  
Re/iduum 2
qmrtn 
D ivid. 37 
D ivif. 2j
Rejid. 1
abcd
Rejiduum 17
Cum ultimus divifor f it  unitas, fractio t V t  efl irreduciiilis.
Algebraice.
In fraBior.e algebruica cum omes faflores puteant, E . g. ^ s f  
deletis per (§ .3 5 . ^  35 .) utrinque terminis homngeneis acd; 
erit in terminis minimis prior f'rati i a ^
D E M O N  S T  R A T  1 0 .
Regula I. patet ex ( $ . 1 2 1 . )  Regula II. demonftra- 
tur per gradationem retrogradam; nam divifor fecun­
dus 36, feipfum feu 36 exade dividit, fed idem etiam 
exade dividit diviforem primum 108, ergo 3 6 exade 
dividit quantitatem 36  - f - 108 , fed 3 6 - t - 1 0 8 =  144 
per ( § .4 3 . Arithm.) ergo 36 eft communis menfura,
&  quidem maxima refpedu numerorum 108  &  ' 4 4 -
K  3 Q E .O .
1 4 8 E l e m e n t a
9 - E . D. Eodem modo Regula III. demonftratur. 
Regula IV . demonftratione non eget, cum unitas, ad 
quam devenitur, non dividat, per (§ .7 7 . Arithm.)
S C H O L I O N .
15 5 . In hujusmodi divijione, quotorum nulla haletur ratio. Ca• 
ttrum molejla htc initio Tyronibus praxis, Jiippleri potefi per methodum 
aliam tentativam; videlicet: J i  tam numerator, quam denominatorfnalet 
numeros habeant pares, Ex.gr. 2 , 4 , 6 ,  8. Divijio utriusque exacta 
tentanaa per numeros pares. Si veid Jinalis unius J it  par, alterius im­
par, tentanda erit divijio exe3a per impartm, eodem modo J i  uterque J it  
impar.
D E F I N I T I O  XXV I.
T5$- Frafoo fraclivnis, vocatur fradio, qua? eft 
pars, vel partes, alterius alicujus fradionis, feu eft 
pars, vel partes, alicujus partis per modum unius 
confideratae. E x .g r. $  de f .
S C H O L I O N .
1 5 7 .  Claritatis gratia;  f i t  linea A B  primum divifa in 5  partet
1  a 3 4 5
A  h : 1 ~ ! : r j . J c r 1  |  B
1 3 3
Sitque fractio de tota linea qua: eji Pars A C . Porro intelligatur 
qucclibet pars quinta de A B fuldivifa in tres particulas, vide f  guram. 
S it jam de hac ipfa parte A C  indicanda pars A D , irit hac j  de j  , id 
i j i  fractio |  eji fractio Jractionis i  .
P R O B L E M A  X V .
i<P. P r o p . Fraftionem fraflionis ad fratlionem 
Jimplicem reducere.
R e s o l u  t i o .
Multiplicetur, per (§ .14 0 .)  numerator per nume­
ratorem, &  denominator per denominatorem illius 
fradionis, cujus haec eft iradio. Q .E .F .
A l g e b r a . 14 9
E x e m p l u m  A l g e b r a i c u m .
S it f  rati io g de JraBione ~ erit ad fw-plicem reduBa ^  per
<S-I4°0 „  VT
E x e m p l u m  N u m e r i c u m *
S it  fraBia  *■ de fraBione f  erit reducia adjimpliccm r^ . Re* 
folutio hac jam  demonjlrala eji ( § 14 3 .)
C O R O L L A R I U M .
159. Liquet itaque primo: toties fieri fraftionem fra* 
«ftionis, quoties fraetiones quaecunque inter fe multipli, 
cantur per (§.140-) Secundo: patet, per hanc reductio­
nem innotefeere valorem fra&ionis de fra&ione, ut cla­
rum fit ex contemplatione lineae A B  in Scholio (§.157.) 
adduftas. Nam A D  , de A C , feu f  de f  faciunt revera 
de tota linea A B  -J .^ Tertio colligitur, fi frad io  fractio­
nis addenda, fubtrahendave fit ab aliis fra&ionibus.per 
hoc problema prius ad fimplicem effe reducendam.
S c h o l i o  N.
t6 o . D i aliis fractionum proprietatibus agetur fu i) locis.
F I N I S  P A R T I S  I .
E L E -
1 * 0 E l e m e n t a
E L E M E N T O R U M
A L G E  B R M
P A R S  II.
D e Quantitatum Potentiis, eanmdem
Radicibus.
C A P U  T I.
De quantitatum Potentiis, Radicibus in genere.
■ D E F I N I T I O  1.
i6 r .  l f \ r o d u £ lm ,  feu facium, quod oritur, fi quan- 
j L *  titas quaevis per feipfam femel, vel faepius 
J L  multiplicetur, vocatur Potentia, Potejfas, vel 
Dignitas. Ex.gr. Si a per a multiplicetur, erit fadtum 
aa, Potentia, Pntejlas, vel Dignitas ;  idem eft in np- 
meris fic 3 .3  feu 9 , eft Potentia &c.
D E F I N I T I O  II.
162. Multiplicatio quantitatis per feipfam, vocatur 
Elevatio, vel Evetlio quantitatis ad Potentiam &c. 
Quantitas vero illa , quae elevatur, vel elevata eft ad 
potentiam aliquam, vocatur Radix, vel Lanis Poten­
tiae ; aut etiam prima Potentia. Sic a eft radix de -aa, 
vel aaa, item 3 eft radix de 3 .3  feu de 9.
C O R O L L A R I U M .
163. Omnis itaque quantitas fecundum fe confiderata, 
& ex qua per elevationem, vel fieri poteft, vel fada eft 
potentia, vocari poteft Radix,
V  J  SCHO-
A  L G E B R 1 * 1
S C H O L I O N  IT
16 4 . Ut Tyrones genefim dignitatum tam in quantitatibus integris, 
quam fractis recie intelligant, fequentem Tabulam contemplandam fubji* 
c io , qua quantitatis monomice evectionem ad aliquot dignitatis gradus 
declarat. Sit igitur
I n I n t e g r i s .
Algebraice. Gradus Potentiae, N m erice.
1 Nulla Potentia. 1 =  I
a t = a l R a d ix , vel pritna Putentia 3 =  3
nassa ax Quadratum , velJecunda Pntentia 3.3 =  p
aaa= sa*  Cubus, vel tertia Potentia 3 .3 .3  =  27
a a a a = a *  - _ - quarta Potentia 3- 3- 3-3 =  81
t f  c. i f c .  in infinitum.
Univerfaliter: a" fignijicat omnem potentiam, quam denotat expo­
nens m.
I n  F r a c t i s .
Algebraice. Gradus Potentiae. Nmerice.
a a *
R adix , feu  prima Potentia
a * _ d*
Quadratum , feu  fecunda Potentia
fiild d 3
b* ^ Ubus, feu tertia Potentia
3
4
3-3 -9--- =3 —-
4- 4  1 «
3-3-3 _  2?
pj ■. ■ 4-4'4 64t r  ita 1« tr.pnttim.
a"
Univerfaliter: fignijicat omnem Potentiam.
S C H O L I  O N II,
16 5- E x  attenta hujus tabula contemplatione fequentia Corollaria 
deducuntur: I . Exponentes accurate indicare gradum datee potentia, 
Jic  a* fignijicat fecundam Potentiam,  feu  Quadratum; a 3 exprimit 
Cubum, J iu  tertiam Potentiam; a quartam, a 5 quintam Potentiam, 
& ita porro. II,- Quadratum aa , Jeu  a 5 generari, J i  radix per feipjiun 
femel multiplicetur, Cubum w io aaa, vel a 5 generari, J i  Quadratum aa 
iterum per a , feu ptr radicem fuum multiplicetur ;  & ita porro: 111. Ad  
hoc, ut fiaSli ad dignitatem evehantur, Opus efpt, ut tam numeratores, 
S/mri deivmiuatores eleventur.
Sc HQ-
E l e m e n t a
S C H O L I O N  III.
1 66. Eodem modo per exponentes exprimuntur gradus dignitatis,feu 
potentia quantitatum, binomiarum, velpolynomiarum ;  fic  ( a b ) 1 
vel a -j- .b ; Jignificat totam quantitatem a - J-b  effe elevatan ad fecun­
dam potentiam, feu ad quadratum; item ( a - f - b ) 5, vel a +  b J fignifi- 
cat cubum, feu  tertiam potentiam, & ita porro. Idem eji in numeris ;  
fic  (  3 - f-  4 ) - eji quadratum, 3 ^ 4 3 Jignificat culum ;  ut ex doctrina 
exponentium (§ .50 .) data clarum e ji.'
S C H O L I O N IV.
16 7 .  Nomina, & figna peculiaria graduum dignitatis, quibus Arabes, 
& antiquiores mathematici uji fu n t : Ex.gr. Zenfus, vel zenfi-zenfus, 
aut furdefolidus, quadrato - cubus, & extera heteroclyta, omittenda po­
tius duxi, quam Tyronum memoriam, objoletis, & inter Recentiores abo­
litis nominibus. inutiliter onerare, quorum catalogi, quibus legendi ani­
mus eft, in comentariis antiquiorum non fine tcedio paJJim videri poffunt.
H y p o t h e s i s  I.
168. Quoniam fignum Radicale eft \/ per ($.38-)* 
Numeri, vel litera huic figno fupra fcnpti, funt E xpo­
nentes, quibus indicatur.gradus potentia, cujus hac eft
radix. E x . gr. \A vel fimpliciter fine exponente y'» 
indicat radicem quadratam, feu fecunda potentia. Sic 
\/ indicat radicem cubicam feu tertia potentia, 0  \/
n
radicem quinta potentia, aut univerfaliter: \/ radicem 
cujuscunque potentia.
S C H O L I O N  I.
1S 9 . Itaque \/aa, vel \/aa> aut y/a3 fignificat radicem quadratam 
ex  aa, qua cumfit aper (§ .16 4 .)  erit y/an, vel v/aa =  a, ita —
,  j »
& y/aabb =  ab &c. item y^aaa, vel y ja = a ,  & univerfaliter y / a " = a ,  
aa a ■ a ’ a “ a" a .
eodem modi infraSu  Vbfc — b’ & V b>= * t ,aut V ^ = 5  &c-
S C H O L I O N II.
t
170. Eodem modo in polynomiis. \  (a-4-b)*, vel \/a-t-bS
Jignificat radicem quadratam de (a -f-b )5, quiv eji a-H>, item \/a +  b 5 > 
denotat radicem cubicam &c. Notent Torones quod ftgnum radicale y/,
ajficiat
afficiat tantum quantitatem fib i ad dextram /criptam; fic  in hac, ab^/aa,
vel 3 \/ac , fignum y '  non afficit ab, vel s , fed tantum aa , vel ac, eji 
tamen quantitas antepofita Jigno \/  coefficiens,  Jic  2y/aa fignificat 
^ a a - f -  y/aa.
S C H O L I O N  III.
1 7 1 .  Sunt qui Hypothefun expreffionis radicatis per exponentes, non 
figno y j fuperfcribendo exponentem, fed ad latus dextrum, interpofitis 
inter exponentem, & dignitatem duobus punctis exprimunt;  Jic  Ex.gr.
3 _ 4  ______ ^
loco hujus y/abA,fcribunt ■ \ J 3 : ab*, vel loco hujus b ’ , ponunt
y/ 4 : a b 3. verum etji hujusmodi expreffio verfatis jam in Algebra 
nihil obturbet, Tyronibus tamen mclejia, (s perturbata accidit, atque 
hinc nos ea non utemur,
D E F I N I T I O  111.
172. Radix rationalis, aut vera, dicitur illa, quae 
numeris exadte exprimi poteft; fic numerus 3 (qui
*  3
eft y/ 9 ) eft rationalis, quia 3 .3  =  9 , ita quoque \/ 8? 
quae eft 2 , eft rationalis, quia 2 .2 . 2 =  8-
S c h o l i o n .
1 7 3 .  Hinc Radix irrationalis, vel furda appellatur, qure numero 
exacte exprimi non poteji, licet in lineis geometricis dari queat;  Jic  furda,
vel irrationalis eji ^/2 8 ; quia nullus numerus per feipfum femel multi­
plicatus producere poteji a g, nam 5 .5  =  25 <  2 8, & 6. < 5 =  36 >  jg .
Sic furda eji y/ 34  nam 3. 3. 3 =  a7 <5 3 4 ,  £; 4 .4 .4  =  64 >  34.
D E F I N I T I O  IV .
T74. Radix Imaginaria, vel Impojfibilis illa dicitur, 
quae datur in potentia negativa, habente exponentem 
numerum parem 2 , 4 , 6 ,8  &c. fic \ / — a% vel y/—  4 
imaginaria eft, &  impolfibilis.
S c h o l i o n  I.
1 7 5 - Radices hi{jusmodi dicuntur impoflibilcs, quod nec lineis, nec 
numeris exprimi poffint, prop ter ea, quia nulla quantitas per JeipJam ,* 
adeoqut Jhb  eodem etiam figno multiplicata producere poteji quantita­
tem negativam ajfeltam exponente, qui fit  tim ftus par. Sic impofli-
K  5 bilis
A  L  G E B R M . '  1 5 3
154 E L E  M E  N T  A
bilis d l  y '— a ! , quia a.a dat «+>a! & —  a X  —  a , dat etiam - f-  a 1 , 
p(r ( j .S 6 . )  ergo —  a 5 produci non poteft ex quantitate multiplicata
per feipfam fub eodem Jigno ;  item impoffibilis eft y '— 4 ,  quia tam 
■+• 2 quam — 2 per feipfum multiplicatum dat - f - 4 , per (§. 8(5.) di, 
citur autem Imaginaria propterea, quia falteni imaginatione noftra con­
cipi pcteft, comparative nempe ad pojitivam, cui negative opponitur, 
eo prorfus modo, quo mpojfibilia concipere folemus. Neque tamen fua  
utilitate carent hx radices imaginarice,  nam preeterquam quod in Analyfi 
numerorum, indicent impojjibilitatem Problematis, in Geometria fiexus, 
& curvaturas linearum demonftrant,
S c h o l i o n  II.
17 6 . In potentia itaque negativa habent e exponentem numerum im­
parem, 3 ,  5 ,  7 , 6c. radix non eft imaginaria, aut impoffibilis, fed  
3
ver a , etfi negativa. Sic — a 3, eft pofjibilts, & vera, eft enim —  a,
3
nam ( — a X —  a) X  —  a , facium dat -— aaa feu ■— a >, item -  64
eft —  4 ,  quia C— aX  —  4 )  X —  4 producit— 64 per CS- 8 6 .)
CAPUT II.
De Extraftione Radicum quarumvis.
D E F I N I T I O  V.
J 78- / 7xtrafiio Radicis, eft inventio quantitatis radica- 
lis, quas, aut elevata produxit datam poten­
tiam , aut, fi producere non potuit, faltem in illa pro­
xime continetur.
S c h o l i o n .
1 7 9 . In fpecie Extradio radicis quadratae, eft inventio quantitatis, 
quae per feipfam feniel multiplicata generavit quadratum ; item, Extra- 
ftio radicis cubic*, eft inventio quantitatis, 'qua; per feipfam bis mul­
tiplicata produxit cubum, & ita porro. .
J  X  1 0  M  A
igo . Omnis quantitas radicalis confiderari, & e x -  
•primi poteft, tanquam quantitas binomia, Ex.gr. a -h h  
aut a— b, item x — y , vel x-i-V.
CORQL-
A  L G E  B R M .
' 5 5
CO R O L  L A R L U  M.
18 1 .  Itaque omnis numerus radicalis monomius, ex­
primi'p.bteft per expreflionem binomiam, fic numerus 7=» 
a -t*5  , ve l 3 - 1 - 4 , aut 1 +  6 &c.
T H E O R E M A  I.
18 2 . P ro p . Omne Quadratum f  generatum ex \/ bi- 
nomia) componitur ex tribus elementis j  Prim o: ex qua­
drato partis prima: radicalis;  Secundo: ex duobus fa- 
ftis partium radicalium inter f e ,  Tertio: ex'quadrato 
partis fecunda radicalis,
D E M O N S T R A T U R .
Algebraice. hi Numeris.
S it Radix; binomia a - h b  t= 2  H— ,5 =  7
Perfeipfam multiplic. a-t-b  =  2 -1-5  — '7
Eruntfacta aa-+-ab = 4 + 1 0
Partialia -+-ab-*rbb —  10  4 - 25
Quadratum aa -+- 2 ib -t- W ;= 4 4- 20 -f- 25 =  49
ScJ aa eft quadratum de parte prima radicis a, & jabe/I a. b-+-a. b, 
J iu  duo faHa partium radicalium a 6 b inter fe  , & denique bb efi qua­
dratum partis fecundue radicatis b , ergo. Vide Fig. i .  In qua J i  linea 
CD a= D E fecla incequcditer, vocetur a -f" b , hce in fe  invicem geome­
trice multiplicata per ( £• 90. Arithm.) producunt Q D C H E , confiant 
quadratis partium aa & bb , b,duobus faclis ab.
Idem in Exemplo mmerica Vide Fig. s. in qua DC aqualis D E
a ( o h '
f i t  Ex. gr. 7 Jeu  » -f- 5» confiabit totum □  D CH E, quadrato de i  , 
„ « _  « t, ..
feu  D  4 ,  & quadrato de 5,- feu  L J i 5 , b  duobus faclis 10  ■+■ xo,
■ 11 • "  >, n 11 11 11
feu 30 , tjucc fimul faciunt 49 =  7- 7 = s  C 2 -+• 5 ) . (2 ■+■ 5.)
p o  R O L L A R I U  M.
18 3 . Cum  omnis radix efle poflit binomia, per (§ .i8 o .)  
omne quadratum conftderlri poteft generatum ex radice 
b'Uomia. Itaque form ula a lgeb ra ica , a a - h  zab +  bb uni- 
verla liter repraefeutat omne quadratum, fed haec form ula 
fafta  eft per multiplicationem , ergo inquiftturus, feu ex- 
tr a et urus radicem divifione opus eft, u tatur, cum quod 
m ultiplicatio pon it, tollat divifio per ( S .ia r .A r it h .)
P R O -
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P R O B L E M A  L
1P4. P r o p . Extrahere radicem quadratam ex qua. 
Arato Mgebraico.
R e s o l u t i o  A l g e b r a i c a .
S it  extrahenda radix
o o
Itaque prim o: Quia primum membrum aa eji quadratum ie  a , erit 
\/aa ~  a per ( J. 1 6 9 )  qua locetur pojl lunulam, erit a pars prima ra­
dicis binomice.
Secundo : E x  hac inventa radice i  fiat quadratum aa, quod fubfcri- 
ptum quadrato formulae aa , & fubtractum dejiruit ex formula primum 
membrum aa, remanentibus duobus membris 2ab-+-bb.
Tertio : Quia in fecundo membro jab  continetur pars altera radicis
2&b
b , quae eji multiplicata per s a ,  & quia ~ ~  = b  per ( J .  35 . & 9 8 . }
itaqVe aab dividi debet per diviforem 2a, & prodibit quotus -+- b , pars 
nempe altera radicis, quae ponatur poft lunulam.
Quarto: Divifor 2 a multiplicetur per quotum radicalem b, h facium 
*+• 2lb  membro formula homogeneo 2ab fubfcribatur. Fiat quoque 
quadratum ex  b , quod eft -f* bb idque fubfcribatur membro formula 
homogeneo -+■ bb , unde fubtrahtndo tam —  2ab; cr -+- 2ab, quam 
•— bb ex  -t- bb nihil relinquent;  igitur a -f- b eft <^ /aa H- aab «f» bb.
1 8  5. Hac itaque methodo univerfali ad numeros applicata ex qua­
cunque numero radicem quadratam extrahere licet, ut paulo poft in 
txemplo declaraturus fu m ; ante tamen, quam ad numeros defcendamus, 
ut Turonibus calculum faciliorem reddam, Tabulam fequcntan Jubjicio.
Sub 'jrah.
S c h o l i o n .
TA »
A L G E B  R ' 5 7
T A B U L A
Radicum, Quadratorum, Cuborum in Numeris
unitatum.
t.
2 2 — 
\/aa, vtl v/bb I 2 3 4  5 6 7 8 9 \/a3 vel \/b’
I I . L i aa, vel bb I 4 c i 6  25 3<5 4 9 64 •Si Quadrata
I I I . Cub. aaa 1 S 3764(125 2 1 6 3 4 3 5 ™ 729 Cub. bbb
Series I. Continet radices tam quadratas, quam cubicas ;  Series II. 
Continet quadrata numerorum prima Jeriei;  Series III. Exhibet cubos 
torundem numerorum prima feriei. Sic numerus a Jeriei prima eji
* « 3 y/ de Q4 feriei II. & idem numerus 2 eji yj de cubo 8 feriei III.
P R O B L E M A  II.
186. P r o p . Extrahere radicem quadratam mmericam.
*
P a r a d i g m a  E x t r a c t i o n i s  y .
S it  extrahendii \/ ex numero 189225. 
E rit  formula refn.utorta aa -t- 2ab •+* Itb, 
Itaque
Operatio I . a a s = —
f *1 8 ,9 2 , 2 5  C 4
Divifor
*11+-Ci«s 2 9 2 . .
a•< — 4. 2.  = 8 . . .
Addendi duPlumJ ^ m 
(  quadratum
aab =  4 .3 . 2 — 
* * =  3- 3  =
2 4  • . .
. - 9 - .
Summa lubtrah/ntU 21 b -+ -b b ~ 2 4 9  • •
Oper. I i .  Kelid. au dura 2ab-\~i)0 — & 43*5
D ivifor novus 2,1 —  4 3 .2  —
A d d tn d JdltP‘“w f “ Hum 
( quadratum
3 43 5 -2 ~  
bh~  5 5 =
: 430 
: • 25
•bumtna juuiratenitd 2 ' + M  — ^ 43*5
3 5
— a b
l i
*§ 3 
2! fe
• fe S-
►-I'*
Ke/tduum 0000
Numerica extrario y/ fecundum formvlam algebraicam ftc proctdif. 
Datus numerus dijiinguatur in clajfes a dextris Jinijlram verfus, clajjibus 
Jit*gulis lineas notas qffignando (Jiniftima tamen etiam una coitftare po‘  
clajjifuatio per binas notas ideo, quia quadratum de 9,
O '
E l e m e n t a .
( qui inter unitates maximus eft)  non excedit duas notas, eft enim 
9 - 9  —  8 1 , ut patet ex Tabula; hac clajjtficatio ante operationem 
oftendit, tot notas numericas habituram radicem extrahendam, quot
2
claffes reperiuntur. Itaque operatio prima extraciionis y/ (intuendo 
femper formulam algebraicam prafixam )  eadem methodo, ut ( § .18 + 0  
dictum, profedit.
I . Cum in numero claffis finifiimce Ig  (quem ex formula repmfentat 
aa)  contineatur □  partis prima radicalis a , qutxratur in Tabula radir 
cum in ferie II- numerus' quadratus cequalis, vel proxime refpondens nu' 
mero I 8, qui reperitur ejje 1 6, cujus Juperfcripta radix numerica 4 po­
natur puft lunulam, voceturque a ut ia  Paradigmate faftum vides.
I I . Fiat ex invento numero 4  quadratum aa —  4 .4  —  1 6 , idjue 
fubtrahatur ex 1 8, erit refiduum 2, ad quod ex fecunda clafft deponan­
tur numeri 92 , 6 habebitur numerus ^  J9 2  ,  quem ex formula reprce- 
fentant membra formulce, *ab-{-bb.
I I I .  Ut reperiatur pars altera radicis b dividatur 29 per 23 =  4 .*  
~  8 , & quotus 3 poji lunulam pojitus vocftur b , quo reperto.
IV . Rejolvantur termini forrmdee algebraicae sab +  bb, in numeros 
jam inventos radicis per a & b defignatos. Erit itaque 2ab =  4.3.2 =  34 , 
q u o d  facium direde fcribatur infra 29 (v ide Paradigma) fia t quoque 
□  bb =  3- 3 —  9 hoc una nota remotius verfus dextram ita fcribatur, 
ut refpondeat ultimce notae 2 ex numero 292. (vide Paradigma.)
V- Sic collocati numeri 2ab 6 bb, addantur, & habebitur fumma
—  ^ • 2 4 9 , qua: fumma ^  249 fubtracla a fuperiore numero <^ > 2 9 2 , 
relinquit refiduum 43  , ad quod refiduum deponantur numeri tertiet 
clajps 2 5 ,  erit fumma ^ 4 3 2 5  pro fecunda operatione, quem iterum 
ex formula algebraica reprafentant 2ab -+- bb.
Notandum: <?uod fi fumma numerica ex 2ab-+-bb fubtrahi non 
poffet A fuperiore numero, lignum eft inventum quotum b deberi 
m inui, & ctim minuto b operationes Reg. I V .  & V .  repetendas effc.
187 . Inchoetur 11. operatio, pro qua inventi jam nu­
meri radicis 43 Jimul vocentur a novum, (videParad.) 
Ad inveniendum itaque b novum.
I. Fiat novus iterum divifor ex novo a , qui erit 2a —  4 3. 2 =  8 5 , 
per quem dividendo 4 3»  reperitur quotus S» qui poj} lunulath pojitus 
vocetur b novum.
II. Rejolvantur iterum termini formula; algi.br. 2 ab -4”  bb in nume­
ros per a & b navum indicatos, erit 2 ab —  4 3. 5. 2 ~  4 3 o , qui di- 
recte infra numeros ^ 4 3 2  fcribatur, & D  bb 5. 5 — 25, una nota
remotius ju xta  Ree. IV . fcribatur. Vide 1’arad. , s
IU . Hi
A l g e b r a . -  1 5 9
1 ' i - — .— .. 1 ■ ■ ■ ■ ;  ..........
III . Hi numeri fic  collocati, (s additi dant fummam fubtrahendam 
■ & 4 3 * 5 , qua a fuperiore 4 3 2 $fubtra3d nihil relinquendo, indicant 
inventam radicem 4 3 5  veram, (1 rationalem effe numeri 18 9 2 2 5 , hujus 
recCa inventix radicis examen ( 4 3 5 . + 3 5 0  producat 1 89225.
per ($■ 1790 S C H O L I O N .
1 8 8 - Hac itaque methodo operationis I I .  femper procedendum erit 
cum numeres reliquarum dajfium ,fi plures fuerint, obfervata caute regu­
la : quod pro fubfequente quavis operatione, omnes numeri radicis per 
antecedentes operationes inventi, valere debeant a novum, folaque altera 
pars radicis b ,p er Regula I- I I . 0 I I I .  ( 5- 18 7 -)  deinceps invejligando 
«ruatur.
P R O B L E M A  IIL
1 8 9 - P r o p .  Conftruere formulam univerfalem pro 
extrahenda radice quavis, id eji, radicem binomiam a-f-b 
ad datam quamvis potentiam elevare.
R e s o l u t i o .
Multiplicetur a-\-bt per a -h b , dabit produdum 
hoc fecundam potentiam, feu quadratum;  fecunda 
haec potentia iterum multiplicata per a-t-fr, dat Ter­
tiam, feu Cubum ;  tertia iterum multiplicata per a-\-b, 
dat Qiiartam, &  ita porro procedendum, donec expo­
nens membri primi de ^, &  membri ultimi de b e x ­
primat ipfam potentiam petitam, erit haec formula 
univerfalis pro extrahenda radice petita. Q .E .F .
Refolutio haec per ipfam genefim potentiarum de-
monftratur. c  _ „  „  r
D C H O L I O N .
19 0 . Hac methodo conj}rucla eji fequens tabula quatuor potentiarum 
tx  radice binomia a +  b productarum, quas in infinitum eadem methodo 
continuare licet.
y /, Jiu  I. Potentia — a +  b 
D » 11. Poteiltia ==:
Cub-/<ra III,P oten t.— a 1 -+-3«*^-i— 3 ab"
IV . Poteut.= a4-t” 4<i’ i ‘4'tf«,i 1 + 4  ii ’ -i-i4
E t  ita in infinitum.
In  his formulis pulcherrima, ac utiliffima 'lheoremata, corollaria, ac 
praxes contuuntur, quas (quia referre libelli mole inhibemur) docentium 
txplicationi, ac 'Pyronum attentioni, relinquimus.
PRO-
1 6 o E l e m e n t a
P R O B L E M A  I V.  U N I V E R S A L E .
1 9 1 .  P r o p . Datam cujusvis potentia radicem nu- 
mericam extrahere.
R e s o l u t i o .
I. Ut habeatur formula operationum, elevefur radix 
binomia a-t-b ad datam potentiam, cujus radix quae­
ritur per ( S-18 9 )
II. Ut propofitus numerus rite in claffes diftingua- 
tur, tot notae a dextris fmiftram verfus cuivis clafli 
aflignandae funt, quot unitates denotat exponens primi 
membri formulae de a.
III. E x  claffe fmiftima femper fubtrahatur illa po­
tentia, quam ex formula oftendit primum membrum 
de a, ejus vero radix numerica fcribatur poft lunulam, 
quae vocetur a , ad refiduum finiftimae claffis, fi quod 
fuit, deponantur numeri claflis fecundae.
IV . Juxta fecundum membrum formulae algebraicae 
formetur ex inventa radice numerica a divifor ad 
quaerendum quotum, qui erit radix numerica b , qua 
reperta, reliqua omnia formulae membra per a &  b ex- 
preffi refolvantur in numeros inventae radicis per a &  b 
denominatae, ut (f§-786.) didum. Vide Parad.fubjeftum.
V . Refoluta haec fada numerica, ita fub fe invicem 
fcribenda funt, ut notae dextimae fingulorum fadorum 
una nota remotius verfus dextram promoveantur. Vide 
Paradigma fubjeftum, hoc modo fcripta haec fada par­
tialia addantur, addita a fuprafcripto numero claflis fe­
cundae, audae per refiduum fi quod fuit, fubtrahantur.
V I. Sic abfoluta claffe fecunda, eadem methodo 
cum claffe tertia, &  caeteris clafiibus procedendum 
erit, ajfumendo femper pro formando novo divifbre a omnes 
jam repertas ( per antecedentes operationes J  radices nu-
mericas,
mericas, eseque per novum a denominatae, &  juxta 
membrum fecundum formulas in numeros refolutae, 
erunt novus divifor pro inquirendo novo b, quo invento 
juxta Reg. IV . &  V. hujus procedatur.
Qua regulce miverfaks, ut clariores evadant, eas ad 
extrahendam radicem cubicam applicabimus,fit itaque ex­
trahenda {/ ex numero 14885936 , erit per (§ . i£9 -).
Formula algebraica, 
a a a + 3 a a b  +  3abb-hbbb Radix
i 4,88^ 3 « { ^
Operatio I. aaa “ 2 ,2 .2 .=  8 .................  w  ,
2,aal ■+■ 3 abb +  bbb — 6 8 8 6 . . .  3 3
Divifor 2 2 . 3 =  1 2  | |
( 3/*<aZ?= 4.. 2 . 2 . 3 =  48
Jddend. 2 M  — 4.. 4 . 2 . 3 =  - 9 6  . . .
L bbb ~  4 . 4 . 4  “  - - 6 4 . . .
Sv.btrabend. = # , 5 8 2 4  . . .
Operatio II. $ a a b ~  $abb■+• bbb —  0 5 2 9 3 6
D ivif. nov. 'fari' =  2 4  2 4 . 3 =  1 7 2 8
^ 3rtn/j ~  <y. 2 4 . 2 4 . 3 =  1 0 3 6 8
Addeud. S $ a b b ~ 6 .  6  2 4 .3 — - - 2 5 9 2
bbb — 6 . 6 . 0 '  — - - - - 2 1 (S
Subtrahendus ~ -0 io C > 2 9 3 6  
Re/iduum nullum —  0 0 0 0 0 0 0
S c h o l i o n .
1 9 3 .  Quod f i  poji fubtraclionem ctajjis ultima rrfidmm aliquod 
emergat, confiat ex f S - J 7 + 0  ra^‘ cem inventam non ejje exactum, 
adeoque in propqjito numtro dari radicem irrationalem , & furdam, 
quce licet ii viro, deficere non pojjit una unitate radicati, quia ta­
men hic defelfus radicatis ( ob multiplicationem iteratam , per quam 
potentice generantur) defictum fiepe inftgnem in potentia producit; 
idcirco necejfe ejl noffe methodum per decimates, appropinquandi ad il­
lam unitatem radicalem ita, u t, f i  placet, rie una mUlionefima p irtt  
umtatis iUius aberrare contingat;  itaque.
A  L G E  B R m.  161
a a
C5 ^
3 oSi "^ 5- ^  <>» »•* . ^ O »a £*• 
^ 1 '
L PRO-
t6 z E l e m e n t a
P R O B L E M A  V . U N I V E R S A L E .
T03. P r o p .  ExtraEla radice proxime vera ex qua- 
vis potentia irrationali, approximare ad radicem veram 
per jrachones decimules.
R e s o l u t i o .
I. Extracta radice proxime vera per ( $ .19 1 .)  ad 
refiduum ultimum addantur tot zeri, quot unitates 
denotat praefixas formulae algebraicae exponens primi 
membri de a ; Ex.gr. In approximatione ad radicem 
quadratam, addantur zeri duo, in cubica,zeri tres,&c.
II. Cum hoc refiduo zeris aucfto procedatur fecun­
dum Regulas IV. &  V. ( §  19 1 .)  affumendo fcilicet 
pro novo a totam radicem inventam, &  per hanc in­
quirendo, juxta Reg. IV. &  V. (§ .  191. ) in novum b, 
reperietur prima nota numeratoris, (quae vocetur b no­
vum) pro denominatore vero fcribaJIr 1 0 ,  &  habe­
buntur partes decimae, unitatis radicalis.
IU. E x  hoc numeratore &  caeteris notis per a 
novum denominatis formentur in numeris omnia mem­
bra formulae praefixae, ut Regula IV . V. ( § . 19 1 . )  
ditium, quibus additis, &  fubtradtis, ad refiduum ite­
rum addantur tot zeri, quot exponens in formula prae­
fixa lignat, &  affumendo pro novo a omnes notas ra­
dicis , una cum nota numeratoris, procedatur iterum 
ad inquirendum novum b, per easdem Reg. IV. &  V. 
( § .19 1 .)  quo reperto, &  priori numeratori adjundto, 
denominator augeatur uno zero, &  habebuntur partes 
centelimae, atque hac mathodo reliquas numeratoris 
notas eruendo, &  poli: lingulas operationes denomi­
natorem uno zero augendo, pervenietur tandem ab- 
foluta operatione fexta ad partes millionelimas.
In
A l g e b r a .
In gratiam Tyronum fubjungo approximationem ad ra­
dicem quadratam. In part. centefimis. Sit itaque ex~
a
trahenda \/ ex numero irrationali 1286.
Formula algebraica, a- -hzab +  b* b,b
1 35 86
_______ a a —  9 t a b i o o
bb = # 3 8 6  a 
Divifor ia =  3 2 =  6
aab = 5 .3 .2 =  30
W =  5 - 5 — ' 2 5
Subtrahend. — '^ 3 2 5
Adproxim at I. Rejid. autl. zerii %  6 1 0 0  
Divifor 2a ~  3 5 . 2 — 7 0
zab — $. 3 5 . 2 =  5 5 o
bb— 8 . 8 —______ £ 4
Snbtrahend. — %  5 6 C4
A dproxim at II  Rejid. auU. zeri s # 4 3 6 0 0  
Divifor nov. <za ~  3 5 8 . 2 =  7 1 6
2ab =  6.  3 5 8 - 2 =  4 2 9 6
6 . 6  — ---- 3 <5
Subtrahend. —  Hh 4 2 9 9 6
Refiduum pro approximatioiie III . 6 0 4  
£/ *ta porro progrediendum.
S  C H O L  I  O N.
194. Extraclio radicum, 6 approximatio eadem methodo peragitur 
in potentiis fractionum, extrahendo videlicet radicem datam tam ex nu­
meratore, quam denominatore Jic  \J ^  erit -j-. Examen vero recte 
invetita: radicis tam in inttgris, quam fractis eft, f i  inventa radix ele­
vata ad datam potentiam , una cum adjuncto refiduo ( f i  quod f u i t )  
adaquet munerum, ex quo radix extracta e j l , ut tentanti in adductis 
Jupra exemplis patebit.
P  R  O  B  L  E  M  A  V I .
IQ*- P r o p . Potentiam quamvis per exponentes ex- 
prejjum elevare ad aliam potentiam per exponentes indi-
c a n d m '  L 3  R k s o -
E l e m e n t a
R e s o l u t i o .
Exponens datae potentiae elevandae multiplicetur per 
exponentem potentiae ad quam elevari debet. Q .E .F .
E x e m p l a  A l Gu b r a i c a .
Sit a 3 elevandum ad 2 potentiam, erit a3-2 =  a 5 fecunda 
potentia de a % jic x “ elevatum ad potentiam n ,  erit x " “ £?* 
( a - t - b ) 1 elevatum ad 3 potentiam (a -f-b ) J
Idem ejl in potentiis' numericis per exponentes indicatis.
Demonjtratio liquet, haec enim multiplicatio expo­
nentium tantum fupplet vicem additionis iteratae ex­
ponentium, quam fieri debere docuimus in multiplica­
tione quantitatum exponentibus affedtarum in Cafu 111. 
(S .89 .) nam a3 elevatum ad fecundam potentiam eft 
fl-.a ==<»■'+ 3 ==«\ergo. Q .E .D .
P R O B L E M A  V II.
196. P r o p .  E x data potentia per exponentes ex- 
prefta, indicare per exponentes, extraftam effe radicem 
datam quamvis.
R e s  o l  u t i  o.
Exponens datae potentiae dividatur per exponen­
tem datae radicis. Q .E .F .
E x e m p l a  A l g e b r a i c a .
2 . 2 v
Sit indicandum extraflam effe y/ de potentia a 6 erit y/ a s
=  a(’ :2 =  a 3, item y ' x " n =  X” ” ‘ ” =  x “ , item y/ (a —
(a-+- b) ’ ifc .
Demonftratio clara eft : Extracftio radicis fit per di- 
vifionem (§ .19 1.)»  divifionem autem quantitatum ex­
ponentibus affedarum fieri docuimus Ca(. IV". (§ .1 98•) 
per fubtradtionem, unde fequitur divifionem hanc lup- 
plere iteratam fubtradtionem, fic a'’ :a \  ieu per fuam 
radicem, eft a '~ i =  a\ &c. Q -E. D.
S C H O-
A  L G E  B R  JB . 1$$
I III— .!. . ... ................... ...... .... . ..................
%
S c h o l i o n  I.
19 7 . Pofirema duo Problemata vjlim amplxffimum halent in calculo 
radicum irrationalium de quo, in compendio fequenti capite ;  nam ope 
horum problematum quantitates irrationales reduci poffunt ad exprejfio-
nem rationalium ,fuh  qua, ut rationales tractari pojfunt , ' j i c y / a = i i :s
1 U
■ item y j x ^ x 1 =5, aut v/ x ’ = x ”, ‘ " &c.
S C H O L I O N  II.
1 9 R. De quatuor algorithmis potentiarum  jam actum efi Parte I. 
fim t enim potent ice nihil aliud, quam quantitates afftcice exponentibus, 
& vicijjim. hinc 'Additio potentiarum Jit  per Caf. I, & I I .  ( J  74 .) 
Subtraftio per ($ . 7 8 .)  Multiplicatio ptr C a f I I I .  (§. 8 9 . )  Divifio 
per Caf. IV , ( § .9 8 . )  Illud hic in divifione potentiarum notandum : 
quod J i  pro quoto prodeat potentia cum exponente negativo ( ut f it  in 
eafu, quo diviforis exponens major efi exponente dividendi)  hujusmodi 
potentia Jit  fractio, cujus numerator efi 1 ,  denominator vero eadem po­
tentia, fed  cum exponente pojitivo ;  fic  Ex.gr. a ~ * = — , namlix.gr. 
ana j
1  : a  f e d i 3: i 'z a a .~ *  per Caf. IV. ( 5 - 9 8 0  ergo
fic.
S c h o l i o n  III.
19 9 . Locus hic effet agendi de potentiis affectis, & dejicientibus, ac 
de earundem extraclione radicis, item de inventione radicum verarum, 
6  falfarum in formulis potentiarum reductis ad nihilum, qualis efi, 
X 3—  3X ’ — io x  +  24 = 0  quarum jingulares ohfervationes ex earun­
dem natura, & genefi referunt cum Carthejio, Bariotus, & cteteri Recen- 
tiores, quas, quia i i , qui adfublimiorem Algebram perdifcendam animum 
«djecerint, facile ex Recentior: m Analyticorum libris petere poffunt, nos 
(prima duntaxat principia 'Turonibus tradentes) preetermittere cogimur, 
tarumque loco calculum quantitatum irrationalium capite fequenti fir i-  
Sw i pertractabimus, propterea , quod fine hujusmodi notitia tam Recen- 
tioram Mathematicorum, quam Philofophorum obvii calculi intelligi ne­
queant, Itaque.
A
i !
L 3 CAPUT
E l e m e n t a
C A  P U T III.
De calculo quantitatum, &J5 radicum irrationalium9 
feu f  ardarum tam Jimpliciuru, quam 
compo/itarum.
D E F I N I T I O  VI.
10 0 . 1 3  adices heterogenea dicuntur, quarum expo- 
J - V  nentes radicales funt heterogene*, ut
n »
(S -S 4 0  didtum, fic heterogenese funt y/ba &  y/ a' ,  
item V  12  &  \/18- Homogenese funt, quae eosdem
n n
habent exponentes radicales, fic y/ am &  y/b’ , item 
y/ 12  &  y/ S-
P R O B L E M A  V III.
2 0 t. P r o p . Quantitates irrationales heterogeneas 
reducere ad homogeneas.
R e s o l u t i o  A l g e b r a i c a .
n t n
Sint reducenda y/b" i f  yj a' erunt per f§. 196.) y 'b "= Ibmi'
y \ / a ' = a ' !' cum itaque exponentes de b1" 1 “ &  ar: 'fint exprejfm 
fraBionum habentium dtverfos denominatores, hos reducendo ad 
eundem denominatorem per (§ .12 9 .)  erunt b " ':”  Cj* a™’’” , <rgo
n* nt
reptuendo figna radie ali a erunt b” ' ‘ “* =* v/^’“  a” : *’ ~  V  a' '»
fed  y/ b 5 y/ funt homogenea per (§. 200.) Q. E'. F . 5y  D.
Eadem refolutio applicata ad radices fu r das numericas veritatem proble- 
matis declarat.
P R O B L E M A  IX.
2 0 2 .  P r o p . Quantitates irrationales ad exprejfmem 
JimpliciJJimam, feu ad terminos minimos reducere.
R e s o .
A  L  G  E  E  R  J E .  1 6 7
 ................... . .....   ......   ■■ — . m— .... —.
R e s o l u t i o .
Videatur, an quantitates irrationales in fadores 
fuos refolutae contineant factorem unum, qui fit po­
tentia rationalis, ejusdem potentiae, cujus eft expo­
nens radicis praefixae, ex hoc fadore adualiter ex- 
trada radix rationalis ponatur ante fignum \/ , altero 
fadore manente poft fignum \/. Q .E .F .
E x e m p l u m  A l g e b r a i c u m .
2 2. 2 
Sit reducenda y  aa^? quoniam \/ aab — y" b. a a , erit per
2  5 , 3  -i
datam re/olutionem \J aab — a y/ b , item y/ abbb — b y ' a , t f
y ' 4 8 a a b c ~ -N/ 3 . 16. aa. bc =  4 a y ' 3 b c , idem eji in compojitis, 
i f  fraB is.
E x e m p l u m  N u m e r i c u m .
Sit reducenda y/12  =  \/3■ 4 ’ eylt rtduEla 2 \/ q, item \ '  1 6 =  
3
V J - 8  erit 2 y/ 2.
S c h o l i o  n .
303. Quodji quantitas irrationalis, aut in factores refolvi non pojfit, 
*ut nuUiis farlorum Jit  potentia exponentis data radicis, quantitates
ha erunt irreducibiles;  fic  irrcducibilts funt y/ 7 & y ' 3 ,  item y/ 10  =r
V  2  - 5 » a u t  v t l  y / a a b .
D E F I N I T I O  VII.
204. Si duae, vel plures quantitates, ad expreifio- 
nem fimpliciilimam redudae, habentes eosdem expo­
nentes radicales, habeant praeterea eandem quantita­
tem poft lignum y/ politam, quantitates hae dicuntur
communicantes, Ex.gr. 3 \ J 2 ,  &  5 \ / 2 , item a\/b  &
c\/b tkc. in aliis exprefiionibus dicuntur incommeufu- 
rabiles.
PRO-
P R O B L E M A  X.
205. Addere quantitates irrationales.
R e s o l u t i o .
Ante operationem reducantur per (g . 202.) ad ex- 
preffionem fimplidlTimam.
C A SU S I. Si quantitates redu&ae fuerint commu­
nicantes (^. 204.) quantitates ante fignum y ' pofitae 
addantur, ut (^ .7 4 .)  dictum, harum fumma uni 
quantitati radicali praehxa, erit fumma quaefita. Q. E. F . 
Vide Exempl. I. 6? II. Caf. I.
CASU S IL  Si quantitates irrationales fint irredu- 
cibiles, aut incommenfurabiles, addendas funt, ut quan­
titates heterogeneae per Caf. II. ( §. 74.) Vide Exempl. 
1. ^  I I .  Caf. IL
C a s u s  I .  E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m .
Sint f"y/ 4aal) —  y^aabc erunt aa \/ b —  3a \/ bc per 
A d d .\ \ / i6za.b —  ^  aabc reduEl..\a \/ b —  a \/bc ("§.202.)
Summa 6a.\/b —  4a y' bc 
E x e m p l u m  II. N u m e r i c u m .
SintJ V 48 — V 5°  f etl\/ 3 - iS — n/2-25 erunt 4 / 3  —  5 V 2  
A d d \\ J  12 - f-  v/ i62feuy/ 3 . 4~t-\/ 2.81 reduB.2 ^ 3  +  9 ^ 2
Summa 6 \J 3 +  4 ^ 2
C a s u s  I I .  E x e m p l u m  I. A l o k b r a i c u m .
\/ ab -f- a b
\/ cd —  a \/c_____________
Summa \/ cb -f- a \/ b -t- \/ cd— a y/ c
E x e m f l u m  I I . N u m e r i c u m .
n/7 +  2v/ 3
_____\/ _ 5 —  a  y / g _______________________
Summa +  3 +  \ / 5 —
I f 8  E l e m e n t a
PRO-
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P R O B L E M A  X I.
2 0 5 . P r o p .  Subtrahere quantitates irrationales.
R e s o l u t i o .
CASU S I. Si quantitates irrationales per (§.70?.) 
redudae fuerint communicantes, quantitates ante y ' po- 
fitae fubtrahantur, ut homogeneae per (§■ 78-) • Vide 
Exempl. 1. £? 11. Caf. 1.
CASU S II. Si fuerint incommenfurabiles, traden­
tur ut heterogeneae. Vide Exempl. 1. £? II. Caf. 11.
C a s u s  I.
E x e m p l u m  I .  A l g e b r .
6a \/ b — 4 a \j bc 
Subtrah. 4c i\/ l— a\Jbc
Rejid. s,ay/b — 3a\/bc
E x e m p l u m  II. N u m e r .
6 \/3 + 4\/2 
Subtrah. 2 \/ 3 4 - 9 \/ 2
Rejid. 4 V 3  — 5 V 2
C a s u s  II.
E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m .
}/ ab -+• a \/ b 
Subtrah. yj a — ay/cb
______  _ -f"
Rejid. V ab-*-ay/b — \/ a + a y /c b . 
E x e m p l u m  I f .  N u m e r i c u m .
\/ 7 —  2 \/ 6 
Subtrah. 2 ^ / 3 — ^/5
Rejid. \/ 7 — 2 \ J 6 — 2v/3  +  v/5.
P R O B L E M A  X II.
. 2 o 7 - P r o p ,  Multiplicare quantitates irrationales per 
irrationales.
R e s o l u t i o .
I. Videatur, an quantitates radicales fint homoge­
neae per ( $ . 200.) ii homogeneae fint, multiplicentur 
L  5 quan-
1 7 0 E l e m e n t a
quantitates ante fignum pofitae, per quantitates figno v/ 
antepofitas, &  quantitates poft lignum pofitae, per 
quantitates figno \/ poftpofitas, ut ( 89.) didum.
Vide Exempl. 1. 1L III. £f IV .
I I . Si fint heterogeneae (§■ ?oo.) reducantur prius 
ad eandem denominationem per (§ . 2 0 1.)  redudae 
multiplicentur per Reg. I. Vide Exempl V.
E x e m p l u m  I .  A l g e b r . E x e m p l u m  II. N u m e r- . 
v '3-f-v 'a  
v/ 3 —’ \/a
y' 9 +  y /  <5
—V  < s — V  4
i  'aSl. y/aa — \Jbb ~=.a—  b v/ 9 —  y /  4  =  3 —  2.
E x e m p lu m  I I I .  A l g e b r .  
a y j  b —  c \ J d
c \ /  m
a c \/  bm — cc\J dm
E x e m p lu m  IV. Numer.  
3 3 
2\ /4— 3 / 2  
— 4 ^ 5
3 s 
— ■ 8 v  30  +  i a
E x e m p lu m  V . A l g e b r a i c u m .
n t .
Sint multiplicandi y/b" per \/ar, erunt reduHa per (§ .2 0 1 .)
* t nt nt
v/b” ' a'", &  bine faElum \/ b” 'ar*.
Eodem modo tractanda funt radices numerkcc heterogeneae.
p r o b l e m a  X III.
208- P r o p .  Dividere quantitates irrationales per 
irrationales.
R e s o l u t i o .
Si fint homogeneae radicales (^ .2 0 0 .’) dividantur 
quantitates ante \/ pofitae per antepofitas, poft pofitae 
per poftpofitas, ut ( § .98-) didum, V.Exem pl.l.faf I l ­
l i .  Si lint heterogeneae, reducantur prius ad homo- 
geneas per (§ . 2 0 1 .)  redudae dividantur per Reg. I. 
Vide Exempl. 111.
F. x e m p l .
A L G E B R sE. 171
E x e m p l u m  I .  A l g e b r a i c u m .
Divifor Dividendus Quotus
‘ V>«{ z y z z z y z W - ^  
— ■+■
E x e m p l u m  II . N u m e r i c u m .
— 4  V 5
- 8 \ / 2 0 +  1 2  \/ I o 7  3/ ’/
* * ( .2V 4 - 3 V *
•8 V  20  -+- 1 2  y/ 1 0
E x e m p l u m  IIT. A l g e b r a i c u m .
n# nr
Sit dividendus reiuHus per (§ .2 10 .)  y/b^a™ divifor \/ a"1,
ns ns ns n
erit y/ b” ’ ar" : v/ ar" ~  \/b™’ =  b”” ; =  y/ b"-
S c h o l i o n  I.
S09. Eodem modo tractantur radices radicum,feu quantitatesfub 
duplici figno radicali, E x .g r. 3 VV>» aut C3 +  V 5 )  modo ob- 
fervetur, quod quantitates aut duplici figno radicali antepofita, aut 
parenthefi inclujce, tractari deleant ut rationales ;  quarum calculus 
rideri poterit apud authores infra referendos.
S c h o l i o n  II.
i  to. Calculus radicum imaginariarum eodem modo peragitur, quo 
reahum, modo notetur iti multiplicatione, & divifione figna negativa 
pofl radicalefignum pofita non mutari in pofitiva, alias ex quanti­
tate imaginaria, & impoJJibili fieri poffet realis, & p.ojjibilis, quod ejl 
abfurdum ;  hinc regulce de Jignis r<s. (j  96.) tradita tantum re- 
fpectu Jignorum ante pojitorum locum habent. Sic
Si V — 50 addenda fit  ad  — 8, erit /^—. 5 0 =  >/— 2. 2 5= 35 ^ —• J ,  
{'1 <J~ 8  =  v^ — *. 4 = 2  yj— l  per CS.202.) (1 hinc fumma 5 ^  — 3-1-
a V 2 =3.7 ^ — 2 , id ejl V — 2.49 =  V— ps. Item
F.x y/ — pfj fubtrahendo — 8, erunt reducta, ■J— ps =  7 V ~ * «  
& >/ — 8 =  2 ^ —2 , 0 hinc differentia 7 ^ — 2 — a 2 =  5 2.
Pariter multiplicando >J — <S pfr y/— 3 dat factum y/— 18 , & di- 
videndo — i r  ptr ^   ^ j at quotum yj — 6■ Sed & de his , eunt
nobis prolixioribus effe non liceat, plura ex infra citandis authori- 
bus petenda erunt.
S C H O -
112 E l e m e n t a
S C H  O L  I  o  N  III.
2 1 1 .  Non ignoro celeberrimos Italice Analyjias docere multiplicans 
d o , vel dividendo radices imaginarias per imaginarias, figna — mu­
tari debere in -H, quod ipfum Cl. D. Martine pluribus oftendere co­
natur. S e i enim adverto, radicem imaginariam non ejfe negativam, 
uti nec ejl pofitiva, nam propterea impcjjibilis ajjeritur, quod nec f it  
pojitiva , nec negativa ;  nunquam itaque intelligere poteram, ut ex  
quantitatibus, quce nec pcjitivce, nec negativa forent, quantitas pro­
duci queat pojitiva, uti affequi non poffum, quo modo ex duobus 
entibus involventibus contradictionem, componi pujjit ens 
unum pojfibile.
F I N I S  P A R T I S  II.
E L E -
A  L O E B K. • * 7 3
E L E M E N T O R U M
A L  G E B R M
P A R S  III.
D e Analyfi fpeciofi, feu arte refolvendi
problemata, &  quaftiones quantumvis 
reconditas.
C A P U T I.
Axiomata, Prdecepta, &  Praxes univerfales 
totius artis Analiticx.
D E F I N I T I O  L
2 12 . 71  'quatio, dicitur formula algebraica expri-
r + i  mens per interpolitionem ligni =  cer-
■*- -*■—J  tas quantitates quomodocunque affedtas 
effe libi invicem aequales, vel etiam aequales nihilo: 
Ex.gr. ax-hc =  ab —  d ,  vel 3 + 5  —  2 =  6 , aut 
ax— ab=: o.
S c h o l i o n  I.
1 13 . liquation is itaque form ula exprimit quantitates omnes fimul 
ficceptas , Ci ante Jiguum =  pojitas , ce quales effe quoad valorem 
omnibus quantitatibus fim ul fum ptis , & pofi fgn um  =  pojitis, feu  
quod idem e fi, quantitates ad latus Jinifirum )igni — pofitas <equi- 
valere quantitatibus ad latus dextrum fig n i =* collocatis, ut ex  
hactenus di ais confiat.
S c h o l i o n  II.
2 I+ . Cum unicum medium, quo utitur Algelra ad refblvendas quee- 
fiioues etiam ahfirujiffimas, J it  vfiquatlo, feu  Squalitatis expreffio, to­
tum artis Analyjios artificium fundatur in inventione Aquationis, & 
arte reducendi (per axiomata Ue slijualitute quantitatum,) datam
Mqua-
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Aquationem ad unum terminum incognitum, ita , ut ex una A q u a ­
tionis parte obtineatur unus folus terminus incognitus liber ab omnibus 
aliis tam cognitis, quam incognitis terminis, ex alia vero Aquationis 
parte meri termini noti habeantur;  quod, qua ratione rite Jieri debeat, 
in quinque operationes artem univerjam refolvendi qucefiiones dijtinguo, 
in quibus, J i  Tyro Analyjia reSe exercitatus fuerit, nihil tam recondi­
tum proponi eidem poterit, cujus Jolutionetn, harum operationum ope, 
daturus non effet. Prima itaque operatio Analyjia: erit: I. Quseflio- 
nis propofme accurata omnium circumflandarum difcuflio, & perfefta; 
perfpe&aque propofiti flatus quasftionis intelligentia. I I . Apta & 
debita quantitatum, tam cognitarum, quam incognitarum per literas 
alphabeti denominatio. I I I .  Inventio, & expreffio Squalitatis.
IV . Rcduftio A quationis, & V. Aquationis reductae in numeros 
refolutio, vel figura conftruftio de quibus in compendio jam fpecialius.
O p e r a t i o  I .  A n a l y s e o s .
2 i^ . Quaeflionis refolvendae accurata omnium 
conditionum, &  circumflandarum dilcuflio.
I. Analyfta refoluturus problema aliquod, confiderabitprimum 
accurate f  quis Jit  [latus quajiionis, feu quid petatur invenien­
dum ? quo cognito.
II. Conditiones, circumjlantias in quajiione refolvenda ap- 
pofitas fedulo evolvet.
III. Inquiret in quantitates notas i i f  ignotas, quanam den­
tur cognita: i qua incognita lateant.
IV . Intelligere adlaboret, quanam Jit  illa quantitas incognita, 
a cujus notitia dependet folutio problematis, ( f  quamnam relatio­
nem quantitates c ater a  ad hanc habeant.
V . Qiianm  quantitates (feu ea fint cognita, feu incognita)  
ex ipjts conditionibus in problemate appojitis, dicantur vel inter 
J ’e ,v t l  cum tertia aliqua quantitate aquales, aut faltem propor­
tionales. H is rite iniellcElis procedat AnalyJla ad operationem II.
O p e r a t i o  II.
216.  Apta, &  debita quantitatum tam cognitarum, 
quam incognitarum per literas alphabeti denominatio.
I. Qiiantitates notas per primas, ignotas per ultimas Alphabeti
literas denomnet, #*■(§. 4. ^  5- item 4 1  42. 45.) ditium.
II . Quando occurrunt plures quantitates (feu eaft nt cognita, 
feu  incognita)  qua ob certam relationem ex dijcujjione quajiionis
notam,
A  L G E B R m .
notam, paucioribus literis exprimi poffunt, id praftat faciendum, 
ad facilitandam operationem ReduElionis, ut J i  dentur dita in­
cognita, E- g- x  &  y , confiat autem y  efje duplum de x ,  loco y ,  
fcribo 2X, item fi effet y  Jubduplum feu una dimidia pars de x ,  
eam per f  melius denominabit Analyfta, quam per y ,  ita de 
aliis.
I I I . Denominationem faFlam ad latus fo lii aliquod feorfim £s* 
diftitiEle, ( adferiptis etiam eorum nominibus in quaftione addu- 
B is , interpojitoJigno =  ) Jibi adnotet Analyfta, tum ne e memo­
ria elabantur quantitates, pro quibus fubftitutio liter arum faBa  
nft, tum ut Refolutio JEquatiouis reduBa ordinate peragatur.
O p e r a t i o  III.
2 17 . Quantitatum tam cognitarum, quam incogni­
tarum in formulam Aquationis coLocatio, feu inventas 
aequalitatis expreflio.
I DifcuJJis rite conditionibus quajlionis propofita, denomina­
tis que terminis, videatur, qua quantitates ( velJimul, vel feorjim 
accepta:)  dicantur aquales, aut faltem proportionales, nihil refpi- 
ciendo m/taneJint, an ignota, fed ignotas tanquam notas juxta 
conditiones quajlionis promifeue in aquationem ordinabit; feu 
quod idem eft; quaftionem ex idiomate latino, vel alio quocunque, 
in algebraicum per figna, &  bypotkefes exprimendum transferet,  
Of eloquetur Analyfta ; erit hac elocutio defiderata Mquatio pri­
ma ad folntionem ope ReduBionis aptanda.
I. Jo ts E q u a tionesformabit, ex conditionibus quajlionis, 
quot termini inveniuntur incogniti diveifi, excepto cajit qitaftiu- 
ttum indeterminatarum, de quibus infra.
S C H O L I O N .
2 1 8 . Quemadmodum prima Mquationis inventio, 6 exprejfo acre, 
*c fub t ile ingenium Analyftte dejiderat, qua ( ut pote maximi laboris) 
lapis ejl Lydius, in quo Jinctrum periculum Analyfta facere poterit fui- 
met w gtm i, ita habita prima sEquatione (quam tamen ptrjpicax ingt- 
mum Analyfta ex conditionibus quccftionis propojita haud dijjicile fo r­
mabit) nihil facilius, quam (ope Reduftionis) quaftionis folutionem 
reperire, repertamque exhibere.
O p e r a t i o  IV .
219. Aquationum primarum ad unum terminum 
incognitum, &  Iblitarium Redu&io.
Ar.imad-
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Animadvertant Tyrones Analyjia, fcopum, £/ finem unicum 
hujus operationis effe, ut feriatofemper utriusque partis Mqua- 
tionis, valore aquali, JEquatio itu transformetur per operationes 
contrarias, ut ex una parte terminus ignotus feparatus ab omni- 
bus aliis tam notis, quam incognitis compareat, ex altera nero 
parte meri termini noti, nullis ignotis permixti habeantur; quod 
ut reEle traHent Analyjla per axiomata, £/ regulas paulo pojl re­
ferendas, fequentem regulam univerfalem caute velim obfervent, 
£r menti imprimant, 'videlicet.
Quaecunque operatio cum una ./Equationis parte fufci- 
p itu r, eadem , & in alia A quation is parte peragatur, 
excepta M etathefi , ut infra declarabitur. Itaque fequentin 
Axiomata, in quibus ReduEiionis regula fundantur, memoria 
cumprimis mandet Analyjia.
A X I O M A T A  Q U A N T I T A T U M ,
tam JE  qualium, quam inaequalium.
220. I. Idem fibimetipli, & iim ile, &  aequale eft 
ut a =  a , &  3 4 - 2  =  5.
2 2 t. II. Quae funt aequalia uni tertio, funt etiam 
aequalia inter fe, ut li a =  x ,  & b = x ,  erit quoque 
a =  b,  item fi 3 -+- 2 =  > , &  7 —  2 = 5 ,  erit edam 
3 -h 2 =  7 —  2. Et hinc
222. III. Aquale pro aequali, aut aequalia pro 
aequalibus fubftitui, &  furrogari poliunt, ut li x = y ,  
& jy =  a, erit quoque x = a .
223. IV . Si vEqualibus addatur aequale, vel aequa­
lia, manent aequalia, ut li a = x ,  &  parti utrique ad­
datur b, erit a-\-h =  x-{-b,  item fi a =  x ,  &  t =  r/, 
erit etiam a-*-c =  x-\-d.
224. V. Si ab aequalibus aufferantur, aut fubtrahan- 
tur aequalia, vel aequale, manent aequalia, ut ii a = x ,  
&  ab utraque parte aufteratur c , erit a —  c =  x •—  c, 
item f i f l = x , & c = d ,  erit quoque a— c— x — d.
225. VI. Si aequalia per aequale multiplicentur 
facfta manent aequalia, ut li ti —  x , &  utraque pars 
multiplicetur per b, erit ab =  xb.
226 . V II.
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226. V II. Si aequalia dividantur per aequale, quoti 
erunt squales, ut ii a = x ,  &  utraque pars dividatur 
per c, erit ~ = i '
' i j j .  V III. Si aequalia per alia aequalia multipli­
centur, facfta erunt aequalia, ut fi a — x ,  &  c= d, 
erit ac— xd , nam ac =  cX, &  cx =  xd per (^ . ^ 5 .)  
ergo a c = x d  per (§. 2 2 '.). Eodem modo, fi aequa­
lia per aequalia dividantur quoti erunt Ecquales, ut fi 
a = x ,  &  c = z d ,  erit quoque “ = £
2? 8- IX . Quantitates aequales elevatae ad eundem 
gradum potentiae, manent aequales, ut fi u = , c, erit 
a: =  x% aut fl3= r 3.
2 ° 9. X . E x  quantitatibus aequalibus, elevatis ad 
eundem gradum potentiae* extractae radices ejusdem 
gradus, manent aequales, ut fi aa =  x x , erit \Zaa =  
\/xx ,  id eft, a =  x.
230. XI. Si inaequalibus addantur aequalia, aut ab 
inaequalibus fubtrahantur aequalia, item fi inaequalia 
multiplicentur, dividantur ve per aequalia Summa, Re- 
fidua , Fatla, &  Quoti manebunt inaequalia.
t h e o r e m a t a  a q u a t i o n u m .
2 3 1. I. Si duarum quantitatum inaequalium diffe­
rentia, feu refiduum addatur ad earundem fummam, 
erit aggregatum aequale duplo quantitatis majoris, ut
U a > K  In Numerii fit 12 ;> 4
E rit fumma =  a ■+■ b E rit fumma 1 2 + 4  =  16
Differentia =  a —  b Differentia 1 2 —  4 =  s
Aggregatum =  Aggregatum 12 +  12 =  24
232. II. Si vero b fumma duarum quantitatum
inaequalium, fubtrahatur difterentia, erit reliduum 
aequale duplo minoris, tit fi
M  bi
In Numeris fit 1 2 !> 4 
E r it  fumma —  a + b  E rit  fumma = 1 2 + 4 =  16
Differentia — a —'b Differentia = 1 2  —  4 =  — g
Subtrahendo —  -f- Subtrahendo —  -4- S
Re/iduum =  2 b Rejiduum = 4 - 4 - 4 =  §
' 2 3 3 . III. Si ad femifummam duarum quantitatum 
inaequalium addatur femidifferentia, erit aggregatum 
aequale quantitati majori, ut t i a > b  erit
S  femifumma =
Addend. ^  ^  ^ a —  b ^  h‘ nc W eSatm  Per
£  femidifferentia =  .— _
2
a -{-b -\-a — b—  2 a — a 
( S .13 5 .) ------- —  —- Per ($-&•)
1 7 8 ___________E  L  E  M e - N T A
erit femifumma
In Numeris fit 1 2  4
T 2 -4-4 1^=3 8
a
femidifferentia =  — n—  4 y j i  8 4-  4 =  1 2
_ 1 2 4 - 4  +  1 2 ’— 4 = 2 4 = 1 2
/ £!<--------5 1  —  per ( $ .  125  )
2 2
234. IV . Si a femifumma duarum quantitatum 
inaequalium fubtrahatur earundem femidifferentia, erit 
refiduum aequale quantitati minori, ut li b,
. __a -i-b
erit femifumma--------——
femidifferentia —  -------
—  a -t-b  r  , a +  b — a -^ -h ^ ^ h  — b. 
feu fubtrahendo ~  —-— J ea ---------  —
Idem patet in numeris, f  pro literis numeri fubjlituantur, ut 
in priori Exemplo 12  >  4.
Ultima quatuor axiomata magirum habent ufum in formanda 
prima Aequatione, de qua ( § 2 1 7 . ;  ditium.
S c  HO*
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S c h o l i o n .
1 3 5 .  Axiomatibus his rite intellectis, & memoria retentis, fequentes 
Reductionum regulas fundatas in axiomatibus, familiares Jibi reddat 
T y r o  Analyfla, id univerfaliter notando: quod quemadmodum Med.ci 
C a l i d a  frigidis, frigida calidis, id eji contrariis tollere in more habent, 
ita Analyflee, ut terminum in JBquatione'incognitum, Jeu qucejitum red­
dant notum ope Reductionis, quidquid eidem, & ex illius parte in JEqua- 
tione adhareat, ptr contrarias operationes in utraque parte Aquationis 
infiituendas, tollunt. Sunt autem operationes contraria, Additio & 
Subtradioper Q§.i 9.) aut eorum loco Met.ithefis, item contraria funt 
Multiplicatio 6 Divifio per Q\ 34.) item inter contrarias funt, elevatio 
r a d i c i s  ad poteflatem, b  ex potcfiate radicis extraciio ;  atque per ejus­
modi contrarias operationes ( quce in regulis reductionum continentur) 
JEquationem tamdiu reducit Analyfla, dottec ex una Aquationis parte 
fulus terminus ignotus, ex altera i\rd meri cogniti quomo&ocunque ajjecti 
habeantur.
R E G U L E  
R e d u c t i o n u m  A n a l y t i c a r u M
Aquationis Tolitariae.
236. JEqmtionem folitariam voco, in qua incognitus 
unus ejl, v : l f i  plures, ii fint homogenei, ut f i  fit gx-t- 
a = a d —  c.
Reg.I. Si ex parte termini ignoti compareant ter­
mini noti per additionem, feu fignum conjundi, ii 
tollendi funt per Subtractionem, &  quidem in utraque 
parte aequationis faciendam per ($.224 .) ut fi fit 4*-*- 
i>==«,fubtrahendo ab utraque parte b, erit 4 x - h b —  
b = a — l;,hoc eft 4x =  a —  b per ($ .2 0 .)
Reg. Ii. Si ex parte termini ignoti inveniatur ter* 
minus notus per SubtraSlionem, feu fignum —  Conne- 
xus, is tollendus eft per A Aditionem ejusdem termini 
in utraque parte aequationis inftituendam,ut ii fit 3 *—• 
c— ab, addendo utrique parti -t- c , erit 3 x — c -t- c = !  
(ib -t- c, hoc eft 3 r = ab -+- c.
Reg, III, Loco redudionis per binas rtuhc traditas 
regulas inflituendse, ab exercitatis Analyftis adhibetur 
figura Metathefis, quse eft translatio terminorum quo-
jyi 2  rumvi*
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rumvis ex una Aquationis parte in alteram mutatis 
lignis in contraria; eft hic Modus per Metathelim 
operandi admodum compendiofus, utpote vicem bi­
narum antecedentium regularum faepius repetendarum 
unica terminorum translatione fupplens. Sic fi detur 
4x - \ - b = a ,  erit per Metathelim 4 x = a — b, item 
3 *  —- c = a b ,  per Metathelim 3 * = ab 4- c , aut g x —  
c-\-b -\-d  —  ac per Metathejim erit ^ 4 - r*—  
l — d.
H ac fig u ra  M etathefeos nos fem per utem ur, quotiescumque terminos p er  
add itio n is , aut fu b tr  actionis Jig u a  affectos e x  una p a rte  jE q u a -  
tion is fu b latos voluerimus.
Reg. IV . Si termino ignoto adhaereat aliquis ter­
minus notus per hypothefim multiplicationis expreffus, 
is tollendus eft per divj/ionem, dividendo fcilicet per 
terminum notum, adhaerentem ignoto, omnes termi­
nos utriusque partis Aquationis, qui per hunc divifi
. a x  bc bc
non funt, ut li fit, ax =  bc erit — =  — hoc eft x =  — 
per (§.36.) item fi fit ax 4- bx= ad 4- c, erit _
Cd +  C a  a d + c  a-irb
hoc eft x =  — b per ( $ . 103.)
Reg. V . Si termino ignoto adhaereat terminus notus 
per hypothefim divifionis expreffus, is tollendus eft 
per multiplicationem, multiplicando videlicet per ter­
minum notum adhaerentem, omnes terminos utriusque 
partis Aquationis, qui per illum terminum divifi non
funt, ut fl fit f  4 - b = c ,  erit - - 4 - a b = a c ,  hoc eft 
X4-a b = a c  per (§.36.) &  per Metathelim x = a c —Lib.
Reg. V I. Quod fi occurrat Aquatio, in qua omnes 
termini per eandem aliquam quantitatem multiplicati, 
vel divifi funt, ea quantitas limpliciter deleri poteft; 
ut 11 lit ax -+ -a c= . a d , erit x-\-c  =  d , item fi fit
== “ 7 “  j erit x 4- css :d 4~b per Axiom. ($ .226 .)
N utent
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Sotent Tyrones : Analyfiis in more effe, in cafu, quo per multiplicatio- 
nem, aut divijionem notum ab ignoto tollunt, compendii gratia, . 
delendo fimplicetur per ( § . 1 0 4 .)  terminum notum ignoto adhae­
rentem , reliquos vero per illum multiplicatos, aut divifos indicare, 
ut j i  JEquatioJit aX — b x=d c Jiatim eam ita exprimunt x =  dc
item hanc i = c , ita x  =  ac.
a
Reg. V IL  Si terminus ignotus fit elevatus ad po­
tentiam , ex illo, &  caeteris terminis in utraque parte 
Aquationis repertis, extrahenda eft radix ejusdem 
gradus, cujus eft potentia, ut li fit xx= bb, erit \/xx=5 
\/ab,  hoc eft, x =  \/ab, verum de hujusmodi redu- 
dione alibi M us.
Reg.VIII. Si terminus ignotus fit affedus ligno y'» 
is , &  caeteri utriusque partis in Aquatione termini 
elevandi funt ad gradum ejus potentiae, quem indicat 
exponens radicis, &  tum fignum \/ termino ignoto
praefixum ommittitur, ut fi lit \/x =  ab, erit x ~ a 'b %  
fed, &  de his fuo loco prolixius.
Reg. IX . Si in utraque parte Aquationis compa- 
re.lt idem terminus ignotus quomodocunque, affedus, 
tum, minor ignotus ad partem maj oris (fi major lit 
pofitivus) per Metathefun transferendus eft, u tfifit  
^ x= ab -i- i x , erit per Metathefim $ x —. 2 X  =  ab, 
feu 3 x =  ab,e  contra, fi major ignotus fit negativus, 
ad partem minoris per Metathefun transferatur, ut fi 
fit 2x = a d  —  4X, erit ax-4- 4 x = rtrf, feu 6x =  ad.
Reg. X . Tyrones Analyftas faepe multum juvat 
redudio Aquationis ad nihilum. F it haec redudio 
(ope Metathelis) transferendo omnes terminos tam 
notos, quam ignotos ad partem illam Aquationis, in 
qua. habetur major terminus ignotus politivus, aut 
contra, ad partem minoris, li major fit negativus, ut 
fi fit i o x — c—*b =  a-Jr 4 x —>cx, 
erit i o x — c— b —  a— 4 x - w x  =  0 , 
hoc eft 6 x — c —  b— a-\-cx = o ,  dein iterum (per
M  3 Meta-
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Metathefim) omnes notos transferendo, erit 6x-\-cx  
s=  a -I- b -+- c , &  dividendo per 6 -b c, erit 
per Reg. IV .
Reg. XI. Si qui termini fint, qui fe invicem de- 
ftruere, vel per additionem, aut fubtra&ionem coale- 
fcere pofiunt, termini perinde minuendi funt, ut fi iit 
x - t -x -t - fc 4 -* - t -c =  a,  erit $ x - t - b - \ - c = a ,  &  per 
Metathefim 3 x = a — b— r ,&  dividendo per 3, erit 
x ^ " ~ hzS  per Reg. IV . Item fi lit 5^4- 3x = ;^ b >—•
3 <n-2X, e r i t  reducendo ad nihilum ( per Regul. X .) 
5,1-4- 3 r —  :*■+- 3«— 5« =  O, feu x 4- Su —  = 0 ,  
&  per Metathefim x = 5  : —  $<i.
R eg .X II. Si occurrant termini (feu noti fint, feu 
Ignoti) expreffi per fradtiones diverfae denominationis, 
reducendi funt illico ad eandem denominationem, ut
fi fit *  ■+-- -+• ~ —  c =  x ,  erunt redu&ae per ($ . 129 .)
r 36x „  . . . .--------—  —  c= = x , leu —------c = x ,  & multipli­
cando per 2 4 ,  erit 2 6  x —  2 4 C  —  2 4 . X ,  &  per Meta- 
theiim 2' x — 24X =  ;>4c, feu 2x5= 24 !?, &  divi­
dendo per 2 , erit x = ! l i =  t 2c.
Caetera fuis locis, &  oretenus plura.
O p e r a t i o  V.
237. iEquationis ad unum incognitum, & ab omni­
bus notis liberum reductae, in numeros Refolutio, vel 
figurae Conjlrdlio.
I. Cum folutio qutefionis per ipftm / liquationem obtinentur, 
in qua terminus ignotus ex una Aquationis parte omnino filus,
liber ab omnibus aliis comparet, ex alia vero parte meri ter­
mini noti habeantur, nihil amplius laboris Analy/la fupcr ejt, 
quam ( f i  quajlio per numeros folvi debet)  ut litera in valores 
fuos numeri cos, pro quibus in Operatione 11. JttbJlitut*funt, 
juxta exprejjionem Aequationis reduSla folvantur, ut !\ foret
JEqttatin
I
/Equatio reduBa, x  =  -  • ~  , Z f litemfubJUtut* fui/Jent f  per 
Operationem 11. J  loco numerorum, E x . g r - J i  fu i flet a = 4 8 5 ,  
b = i o ,  y  0 =  2 5 ,  erit Refolutio x —  -137-  hoc ejl
4<;o r
x == T > J eu x —  I5 ° #
A ' ve:o JEquatio refohenda Jit  in lineas, facienda ejl figura 
conftruftio, ut in Geometria docebitur.
II. Invento rnlore termini ignoti, -videat AnalyJla, an fubjii- 
tuto loco termini ignoti maiore invento, conditionibus propifita 
quaflionis fa tis fia t,Jiita , quod Jemper rite operantibus evenit, 
non fine voluptate animi virtutem AnalyJeos admirabitur ; fecus 
(JiqupJlio non fu it impoffibilisj errorem fe  admijijje, deprehendet.
S  C H O L  I  O N .
2 ;  8- His Regulis univerfilihus, & in abftracio declaratis, cum Tyra 
AnalyJla aliquamdiu exercitatus fu erit, ardo exigit, ut ingenii vires in 
quajlionibus primum quidem Jimplicioribus, dein magis reconditis, & 
Jhbtilioribus ad JEquationem redigendis, reducendisque tcntet, quibus rite 
applicandis (in fequentibus capitibus) qua licet brevitate , exemplis prce- 
luc-tbo, ac prccmijji. adhuc quibusdam fcitu necejjariis, veluti mcmudu- 
cam, identidem commonendo, J i  est  er a mathemata frequentem exercita­
tionem dejiderant,  eam certo in quccjYionum, 6 problematum refolutio- 
nilus cumprimis fedulam ejje oportere, propterea, quod Ars Analytica 
non tam verbis, quam ipfamet praxi quotidiana, 6  formularum contem­
platione feria , mentisque ad operationes acri adversione condifcatur, nec 
laboris unquam pcenitebit, cum novis inventis (veluti totidem ingemi 
portubus fe l ix )  erudilum orbem, non Jine Jincera animi voluptate, ad 
D E I  Gloriam, locupletabit.
A l g e b r a ,  1 8 3
C A P U T II.
Analyfis Vrobkmatum Jimplicium, determina-
torum,uno incognito affectorum. 
D E F I N I T I O  11.
3 39 ’ f " \ mne Problema, aut Quaeftio eft vel pojjtbilis, 
^  vel impojjibilts;  Pojjibilis dicitur, cujus con­
ditiones inter fe non pugnant, adeoque folutionem ad­
mittunt , u t, ii quaeratur dimidium de numero 6 ;  eft 
enim numerus 3. JmpoJJibiUs eft, 'cujus conditiones,
M  4 aut
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aut fibi opponuntur contradictorie, aut unam impoffi- 
bilem involvunt, ut, fi quaeratur dimidium de nume­
ro 6, hac adjecta conditione, ut id dimidium fit nu­
merus par; cum enim dimidium de numero 6 , tantum 
fit numerus 3 ,  qui par effe nequit, conditio adjecta 
quajftionem reddit impofiibilem.
S c h o l i o n .
240- Quajlionis impoj/ibilitas, f i  ea ex conditicnikis in quaftiont 
ttppojitis non illico reluceat per Utduaionis regulas manijtjla redditur, 
f i  enim terminus incognitus in JEquatiove reducta evadat negativus, 
hoc 1J i , f i  f it  aqualis pieris cognitis negativis, aut, f i  J it  aqualis radici 
imaginaria, problema propofitum Ajialyfta pronunciabit effe praciice im- 
fofjibile, ut J i  foret x  =  —  4 , aut x = y /  —  aa.
D E F I N I T I O  111.
2 4 1. Problema poflibile aliud eft determinatum, 
aliud indeterminatum;  Determinatum dicitur, in quo 
tot habentur conditiones, quot quantitates ignotae, 
feu quando (difcuflis conditionibus) tot formari pof- 
funt yEquationes primariae, quot funt incogniti diverfi, 
lndcU:rmimtirnappellatur, cujus pauciores reperiuntur 
conditiones, quam quantitates diverfae incognitae. His 
accedit problema plus quam determinatum, quando plu- 
res conditiones apponuntur, quam fint incognitae, quod 
ultimum plerumque evadit impoffibile, fi adjedtae con­
ditiones fuperfiua? fint inter fe pugnantes.
C Q R  O L L A R I U M .  I.
242. Determ inata problem ata, determinatum etiam 
numerum folutionum adm ittunt; Indeterm inata, quam 
plurimo? Solvendi modos habent, ut patebit inferius.
C O R O L L A R I U M  II.
243. Quando problema eft determ inatum, plures in­
cognita ad unum reduci poffunt, in Indeterminatis p lu ­
res ignotas remanere eft neceffe. quarum una, aut altera 
(arbitrio A nalyftae) determinanda eft, per quam iseterse 
determ inentur, ut fuo loco dicetur.
DEFI-
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D E F I N I T I O  IV.
244. Problemata tam determinata, quam indeter­
minata, alia funt fimplicia, compojita alia. Simplicia 
funt, cujus incognitus eft unius dimmflouis, id eft, ad 
nullam potentiam elevatus, ut fi fit x — ab. Com- 
pofita dicuntur, quorum incognitus eft duarum, vel 
trium, aut plurium d menfionum, id eft, ad potentiam 
fecundam, tertiam, &c. elevatus, ut fi fit xx —  ab9 
aut x ' = a c .
S c h o l i o  n .
245. Problemata tam fimplicia, quam compojita quanioque affeci* 
Junt incognitis homogemis tantum, quandoque vero pluribus ignotis he- 
terogenus permifeentur, de quibus fuo loco fpecialius ;  hoc capite proble- 
matibus jimplicibus determinatis, & uno, vel pluribus incognitis homo- 
geneis affectis , ad praxim Analyjios Tyrones manuducam. Sit igitur 
Refolvendum.
P R O B L E M A  I.
Sempronius Parens condito teftamento legavit ternis 
filiis fuis Mathi<e,Stephano, &  Alexio fummam aureo­
rum 48,5•> bis conditionibus partiendam, ut Stephano 
natu medio, tot aurei obvenirent, quot Mathue natu 
maximo, &  praeter hos, 10  aureos plures cenferet 
Stcphiinus, quam Mathias. /flexius quoque totidem, 
quot Mathuis, &  infuper adhuc 25 aureos obtineret.
Quaeritur Legatum Ungulorum ?
O p e r a t i o  I.
Ju xta  regulat (2 15 .)  difeutiendo Jlatum qua/lionis, &  con- 
ditiones appofitas, intelligo P r im o : Quafitum hujus effe, ut 
Jingulorumjitiomm legata fumma reperiatur■ Secundo: Clarum 
fo i  fifummum particularem Matinae legatam, notam haberem, 
jam quaque reliquorum legata in aperto ejfent, cum tam A lex iu s, 
quam Stephanus ( demptis 1 0 ,  t f  25 aureis Jhpererogatoriis)  
eundem cum M athia aureorum numerum percipere debeant. T e r­
tio : l rideo, prater 485 aureos, dari notos terminos 10 , Ss5 a5  
Aureos.
H is rite intellcHis procedatur ad denominationem';
M  5  Ol*E_
J86 E l e m e n t a
O p e r a t i o  II. D e n o m i n a t i o .
S it  fumma Legata 485 =  2 , aurei 10  = b ,  aurei 2 5 — c,  
erit juxta conditiones problematis.
Legatum natu maximi, feu M athls; — x
- - - natu medii, feu  Stephani r r x - t - b
- - - natu minimi, feu  A le x ii ^ x - b c
FaEla rite hac denominatione progrediendum ejl ad elocutionem 
quaftionis Algebraicum, feu ad formandam JEauationem, quam 
conditiones ipfiusmet quafiionis fuppeditant. Intelligo enim/in- 
gulorum filiorum legata particularia, in unam fummam collefta, 
adaquare debere totam fummam legatam, id ejl, legatum x  M a- 
■thix.pluf legato (x  +  b) Stej>han\,plus legato (x-h c) A lexii, 
adaquat fummam totalem a. Quam JEquatiovem inventam elo­
quendo algebraice. S ic  exprimo :
O p e r a t i o  III. A q u a t i o n i s  e x p r e s s i o .
x - 4-x -+ -b -4- x - h c  =  a.
Hanc JEquationem juxta Regulas Operat. IV . ( § . 2 3 6 . )  de 
Reductione datas, tra&ando, reducere tamdiu debeo, donec obti­
neatur ALquatio, feu formula, in qua ex una parte JEquationis 
terminus ignotus x  omnino fo lus, ex altera vero parte meri co­
gniti habeantur. Itaque.
O p e r a t i o  IV . R e d u c t i o .
Per R eg .X I. (  §. 236 .) reducitur ad hanc; 3X + 1> -f- c = a
&  per Metathe/im juxta Reg. II I . erit - g x “  a —  b —  c
dein per Reg. IV . dividendo j  ■ 3X — a —  b —  c
utramque partem per 3 J cu - -  -  —  3
hoc ejl per ( § . 1 0 4 . ) ..................................... X — r— - — -
3
Cum habeatur x  reduHum, b 3 Jolitarium ex una, ex altera vero 
parte meri cogniti,/diutio quajlionis in aperto ejl i J i  termini noti 
JEquaiionis ultima juxta expreffionem datam in numeros f  pro 
quibus liter a fubjlituta funt J  rejolvaiitur. E r it  itaque
O p e r a t i o  V . A q u a t i o n i s  R e d u c t a s
R e s o l u t i o .
X = 4 S5 —t o  —  a.S» hoc ejl x “  4 5 0 , ^ 1  x  —  150.
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Sunt ergo L egata  particularia.
Legatum natu maximi,feu M a th i®  x — 1 5 0 ,  hoc eft — 1 5 ®
-  - - natum edii,feul$teph.x-hb — 150  +  10  — 1S0
- - - natum inim i,feuA iexux-i~c~ 150  +  5 -= 17,5
Summa omnium 3 X  +  b +  c — 450 +  35 —  4 vS
Qua fumma cum adaquet totam a Sempronio Parente legatam 
fummam 485 aureorum, quajtionem reEle Jolutam e[[e demonjtrat.
S c  h o l i o n .
246. Praluxi Tyronibus exemplo facillimo fuse deducto, quo viam 
sonimonjlrarem, qua deinceps intellectum circa artem Analyticam, in 
quceftionlbus difficilioribus ratiocinando exercere valeant ;  reliqua enim 
exempla (fupponendo ratiocinium Analyticum)  via brevijjimu refolve- 
vius;  Id  interea velim notent Tyrones, me iisdem fidelem fuaforem ejje, 
u t , tametfi hujusmodi qucejiiones rejolutionum nutnericarum, per Alge- 
iram numerofam ( id e ji, non fubjiituendo literas pro numeris)  tractari 
pojjint, 6  a plerisque tractentur Analyjlis , Praxim eorum minime Je -  
quantur, verum Jiempcr literas pro numeri fubjlituendas juadeo,propterea, 
quod ultima refolutiomnn Jormulce literis expreffee, utpote univerfales ,  
medium, 6  infirumentum jin( Tht orernatum, & regularum reperiundarum, 
vt patebit alibi ;  dein , id commodi praeterea habent literce, quod harum 
ope molejtiffimce cateroquin numerorum reductiones evitentur, viaqtie 
breviffima fcopum obtineamus ;  accedit, quod aptos reddant 'iyrones Geo­
metriam ope Algebrx tractandi, vtrajnque Jcientiam, quee ideeis univer- 
falibus comparatur, adipifccndi.
P R O B L E M A  II.
Cum aliquando in Macedonum colloquio mentio 
de Ungulorum aetate incidiUet; Ego, inquit Alexander, 
Ephejtmem meum antecedo annis 4 ;  at Clytus, ego 
vero amborum veftrorum aetatem v iv o ; Tum Calis- 
th e n e s jucunda eft mihi, 6 R e x ! ifthaec aetatum com­
memoratio, Patris enim memoriam renovavit, qui 
cum annos vixiffet 7 2, trium veftrum aetates com­
pleverat.
Quajiio hac priori Simillima, b 5 eodem modo refohenda, pro ­
ponit quarendasJingulorum atates. f  iat itaque difcujjv condi­
tionibus apta denominatio.
Sint
18 8 E l e m e n t a
Sint anni 4 ~ b ,  anni 72 — a. 
ftqu e atas Epheftiouis =  x 
erit atas A lexan d ri =  x  +  b 
atas C ly ti
Itaque quajlionem algebr aice eloquendo, ex conditionibus appo- 
fit is  habebitur A quatio :
x -\-x -\rb  +  z x -+ -b ~ a  
boc ejl per Reg. X I .  - - - - -  4 x -h z b  —  a
£ /  per Metathefim - -  - - - - - 4* =  a —  <ib
& per Reg. I I . divid. per 4 , erit - - - x ■= a ■—  ib
4
R e s o l u t i o  i n  N u m e r o s .
st — 72j— 8 , iof «/? x =  6 ± ,fe u  x = ^ i 6  
4  4
E j l  igitur atas bpheftionis x =  i<5 , hoc ejl = 1 6  
atas A lexan d ri *  4 - i  =  K J-f- 4 =  20
__________ atas C ly t i g x 4 -ft =  3 2 4 - 4 = 36
Summa atatum - 4* 4 -2# =  64 4- S — 71
i?ec7e igitur foluta qucejlio.
P R O B L E M A  III.
• Pythagoras Philofophus interogatus, quotnam ha­
beret difcipulos ? Refpondit: Dimidia pars meorum 
difcipulorum Philofophia? operam navat, pars quarta 
Mathefim audit, feptima filentium tenet, adfunt praa- 
ter hos 3 novitii facris noflris mox initiandi.
Quaritur numerus omnium Difcipulorum, quo reperto innote- 
fc it  quoque numerus Pbilofophorum, Mathematicorum, filentium 
tenentium. Itaque
Sint novitii 3 —  a , fumma omnium difcipulorum —  x  habebuntur 
ex conditionibus quajlionis.
Philofophi =  x , Mathematici —  ^ , Silentes =  x-
Hos terminos Juxta conditionem quajlionis in Aquationem 
ordinando.
E r it  Aquatio prima: - 4 * -  4 * — 4 * 3 — Jf 
a 4 7
Et
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• . ........   1 - n —— 1 ! ■  ............................  
E t  reducendo fradiones ad eundem denominatorem.
E rit per Reg. X II . ( 236 .) * =  *
hoc eft per R e g . X I . ......................
Multipl. per 5 6 erit per Reg. V. 50x -4-56(1 =  56x 
per Metathefim - - - - 5611 =  56* 5° *
hoc eft - - - - - - - - $6 a  — 6x 
i f  divid.per 6 , erit per Reg. IV . $6a  =  *
a
R e s o l u  T,1 O.
56« =  55 • 3 — 1(58 =  28, hoc eji 2S =  x
6 6 6 
Fuere itaque Difcipuli Pythagora mkerjim  aS
E t  hinc Philofophi -  ^  * - =  14
2 2
a: as
Mathematici 7*4  4
x 28
o! lente t — — — =  4.
7 7
Novitii =  a = 3 .
Summa omnium - = 2 8 .
F.odem modo tradantur quacunque quajiiones, in quibus fracti halen­
tur ;  notent Vyrones, primam omnium operationum ejje debere 
reductionem ad eundem denominatorem.
C A P U T III.
Refolutio Problmatum in quibus plnres occurrunt 
incogniti heterogenei.
1 ’ra'ter cetera hucusque dicta, noverint Tyrones artem totam hujusmodi 
Problemata fblvendi (Ji determinata Jin t) in en verfari, ut incogniti, 
praeter unum, eliminentur, (i exterminentur omnes, in Indeterminatis 
Wro tot, quod pojjimt eliminari.
Obtinetur autem hac eliminatio duobus modis;
247- I- T^liminatio obtinetur per fubftitutionem 
Aqualis pro A q u ali, juxta Axioma 111.
(£.332.)
k  L' E M '  E N T  A
(§ . 2 2 2 .) ,  ut fi dentur Aquationes: Prim a,y - h  i =  
s x  — • 2 , &  altera jy— : =  x 4- t ,  velimus autem eli­
minatum y ,  reducantur ambae Aquationes adjy folita- 
rium juxta regulas reductionum,
E r it  prima per Metathef. _y—-2X—-3
fecunda per Metathef. y  —  *• 4- 2, Es5 hinc per Axioma III. 
( 222.)fubJlituendo loco y  alterutram, erit x 4- * — 2x — 3 , itt 
qua eliminatus habetur terminus y.
248- II. Eliminari poteft per Additionem, aut 
Subtra&ionem totius Aquationis unius a tota A qua­
tione altera, fed prius per Redu&ionem ad deftru&io- 
nem unius termini ignoti rite praeparata, ut fit Prima, 
x - * - y = a ,  fecunda 8 x -h 4 y— b, cupimus autem eli­
minatum y ,  quod cum in J ’. eunda multiplicatum per 4 
compareat, primam  per numerum 4 multiplicando 
aptare neceffe erit.
E rit  que prima - - - - - - - 4* 4 - 4 ^ = 4 3 *
qua jam jic aptata J i  fubtrabatar, nempe d fecunda b’.v 4 - 4y == b 
Primam fubtrahendo - - - - - - - 4*4-4)/ —
erit Refiduum - - - - -  - 4 x —  b—  41
in qua y  eliminatum habetur.
S C H O L I O N .
Utra Methodus alttri prceferenda J i t ,  de/mire non licet, fe d  exerci- 
tato AnalyJiit jam hanc, jam alteram circumflantia: quajlionis ufurpan- 
dam fuadebunt. Itaque
P R O B L E M A  I.
Euclidis. Geometrarum Principis JEnigma, quod Geo­
metris olivi propofuiffe fertur, fic  habet: Ibant, inquit 
Mulus, &  /IfuuL vinum portantes, JJina  ex dolore 
ponderis ingemifeebat, quo audito, Mulus: chara 
ma er, inquit, quid ita lamentaris V menfuram mihi 
unam fi dederis, duplo tunc plus, quam tu fuftulero; 
fin tu a me unam acceperis, idem, quod ego, pondus 
feres. Onus igitur utriusque peritijjime Geometra edicas 
. volo. Itaque . Difcjfa
Difcujfis rite conditionibus,ac probe intellegis ■verbisMuli, fiat 
denominatio,Jitque numerus menfurarum vini,quem gejtat Mulus = y
Numerus menfurarum AJina —x  
jam  ex conditione prima M u li; f i  AJina det Mulo unam menfiiram, 
habebit Mulus y  -J- 1 ,  i ?  AJina habebit x  —  1 ,  cumque y  ■+■ r 
dicatur effe duplum de x — ■ 1, ut Aequatio habeatur, multiplicetur 
x  —  1 per 2 ,  erit 2x  —  2 duplum de x  •—■ x , adeoque ax  — 3 
aquale y  +  r , hoc eft y -+ - i  =  2 x —  2 ,  
feu per Metathef. - - y ~  2 x — 3 A
Item ex fecunda conditione; j i  Mulus det Afma unm  menju- 
ram , habebit Mulus y  —  x , £ /  AJina x + i ,  fed  tunc dicuntur 
habere uterque Aequales numero menfiiras, 
ergo - y — 1 =  x + i  *
per Metathef m - - y —  x - f - 2  B
fed  etiam in Aequat. A  erat y  —  2 x — 3 A  
Ergo per Axioma III. (§ .2 2 2 .)  x - j - 2  =  2 x — 3 ,  
in qua eliminatum efi y
itaque per Metathefim - - 3-4-2 —  2X— xboceJl$= zx
R e s o l u t i o .
Inventus ejl x-alor x  —  ^ ,fed in Aequatione B  ejt y  — x  -f- 2, 
<,J 8 y = :5 +  2' Igitur Mulus habuit menfuras y  — 7,
■vr' t» • A fm a x ~ s .
iNam i  rim o: f i  A flna portans 5 menfuras dit unam M ulo 
pot tanti j ,  habebit Mulus 7 -+- i,hoc ejt 8, &  Afma habebit 5 — 1, 
hoc ejl fed  8 ejt duplum de 4 ,  ergo prima conditio impleta 
habetur. 1
Secundo: S i Mulus habens 7 menfiiras det AJina 5 portanti, 
unam i habebit Mulus 7 —  1 ,  hoc ejt 6 , b* Afma 5 - 4 - 1 ,  hoc ejt 
ttiam 6 J  eu numero ALquales, qua erat fecunda conditio.
P  R  O B  L  E  M  A  II.
Cauponae Praefedtus, vini partim generofi, partim 
debilioris urnas complures cellario fuo intulit, lucrum 
juftum fadurus, li urnas lingulas vini generofi pretio 42. 
groflorum, urnam vero debilioris 2 7 groff.venumdaret; 
at enim vinum generofius, quia pretii majoris; debi­
lius, quiagultui minus gratum, luis pretiis diftraherc 
nequit, cupit itaque vina haec commifcendo vas 100  
urnarum implere? hac conditione, ut urnam vini.mixti
groffis
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grofiis 30 (pretio nempe inter 4 1  &  27 groff. medio) 
venumdando, idem lucrum reportaret, quod obtine­
ret, fi purum diftrahere potuiffist; Idcirco, ne vel f ,  
vel emptores falleret, fcire defiderat, quot urna vini 
genero/i, quotque debilioris accipienda Jint, ut vini mifli 
emergant urna 10 0 , quarum Jingula 30 grojfis dijlra- 
hantur.
Difculfis rite conditionibus, fiat Denominatio.
S it  pretium urna vini gentroji - - 42 groff. = a.
pretium debilioris - - 27 groff. = b
Pretium medihm vini mijti - - -  30 'groff. —  c
Vas vini mixti urnarum - - -  - 1 0 0  — &
Urna accipienda ex vino generofo - -  - -  = x
-  - *  ex vino debiliore - - - - = y
Ergo ratione numeri urnarum juxta conditionem Problematis 
primam.
E rit  Aquatio prima hac - - x + y  =  i
i s  per Metathefim - - - - -  x = d — y  A
Jam  vero ratione pretii per conditionem fecundam.
E r it  Aquatio fecunda - - a x + b y  — dc
t /  per Metathefim - - - - ax=zdc— by
& devidendo per a , erit - - ■ x =  d r— bv B
i q2 E l e m e n t a
a
fed etiam in Aquat. Prima A ,  eft - x — d  y  
Ergo in A qu at. B  fubjtituendo loco x valorcm aqualem d — y  
E rit  per /Ixionia II I . ( §■ 222.) - d —  y =  dc by
U 1 multiplicando per a , erit -  - ad —  ay — dc by
per Metathefim - - - - ad— dc— ay by
ad ’— dc
denique dividendo per a — b, erit - ~a _______  ^ — J
R e s o l u t i o  i n  N u m e r o s .
y —  ( 42. 100) —  ( ioo . 30) ,  hoc eft y  =  4200— 3000 =3 8«
42 —  27 . _  15
Itaque y — iou rna,SN am  in Aquat. A ,  ejl x  —  d •— -y, 
E/ x — 20 feu x= iQ Q  —  go =  »o.
Summa x - + - j =  100 urna.
Jam
__________ A  L  G  E  B R v E .  19 3
•nn»m— n rii mm 1 <toh— — — — — n»».t_ m
'Jam roo urna vini mixti (  urnam per 30 grojf. vendendo J
faciunt 3000 groffos.
Sed.etium 80 urna per 2 ? } faciunt 2160 grojf
i ?  20 urna per 42, faciunt H 40 grojf.
feu Jimui addend. 3 0 0 0  grojf 
Ergo habetur impleta fecunda conditio.
S c h o l i o n  I.
2 5 3 . Hujusmodi Problema, vocatur Mixtionis, v d  Alligationis, 
habet que ujum, & utilitatem amplijjimam in Oeconomicis, Phyjicis, Phar­
maceuticis, Chymicis &c. & umvtrjim in caju omni, quo duo mifcibilia 
diverji valoris, aut ponderis commifcenda funt, ita, ut emergat mixtum 
iejiderati valoris, pretii, virtutis, probitatis, aut ponderis medii ;  ut 
Ex.gr. Si mijceri debeat frumentum, vina, medicina:, merces, diverfa 
liquida chymica, item metalla &c. ad obtinendum mixtum valoris medii 
Hinc Tyro Analyjla ultimam Aquationem =  y  memoria retinens, 
omnem hujusmodi quixjlionem (duorum nempe mifcibilium) facile fol- 
vet , f i  in propofita quavis qiuejlione, eandem nojlram denominationem 
retineat, id eji , J i  rem datam majoris pretii vocet a , viliorem =  b, me­
diam =  c , quantitatem datam mixti componendi =  d , quantitatem de­
nique ex viliore accipiendam — y  , quibus denominatis, hanc formulam 
dc - . . 
i r r r = = y >  m "umeros propojitte qucejlioms refolyenio, folutionem
cujusvis quajlionis illico reperiet, ut tentanti patebit.
S c h o l i o n  II.
451.  Hcec f o r m u l a y  ejl celebris illa Regula Arithmetico­
rum, quam M ixtionis,  five Alligationis nomine compellantes, licet fufe 
declarare conentur, nunquam fatis ad captum Jemonjlrant. Caterum 
notent Tyror/es, hoc, & pleraque problemata, qUiv vulgo per duos in­
cognitos diverfos (caufa exercitii) rejblvuhtur, unico incognito ab exer­
citatis Analyjlis plerumque folvi. Sic in priori Problem ate , f i  numerus 
urnarum vini debilioris vocetur y  , loco x  (numeri nempe urnarum gene- 
rojioris) poni poteji d —  y , quod ipfum A quatio  prima A , attentum 
slnalyjiam edocet. Reliqua mixtionum problemata, ad quce plura, quam 
duo mijcibilia ingrediuntur, ad problemata indeterminata pertinent, de quibus jojr, breviter.
N C A P U T
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C A P U T IV.
R efo lu tio  P ro b lem a tu m  In d eterm in a to ru m . 
2\ 2 . r^ognofcitur Probi ema aliquod propofitiim, e jfe  ex  
genere indeterminatorum per ( $ .2 4 1 .)
In his Problematibus, Ultima JEquatio duos plerumque, aut etiam ptures 
complectitur incognitos, etji ab exercitato Analyfta, quotcunque den­
tur incogniti, femper ad duos faltem incognitos per fubftitutionem 
(ecqualispro aquali) juxta Axioma I I I .  (§• 2 2 2 .) reduci pojjmt.
P R O B L E M A  I.
Sint di (tribuendi 240 fl. in Studiofos pauperes 5 0 , 
hac conditione, ut finguli Theologi percipiant fl. 8 , 
Philofophi finguli fl. 6 , finguli Humaniftse fl. 2.
Qiueritur quotnam e jje  debeant T heologi, quot Philofo- 
p h i, &  HumanijU ?
Problerna hoc indeterminatum, duritatis gratia fohsmus per 
Algebram numerofwi.
F iat itaque denominatio.
Sint Theologi — x , Pkilofoph =  y, Humanijla ~ z .
E rit per conditionem primam, JEquatio Prima A  hac: 
x - i - y + z  — 50'
£/ per Metathejim - - x — $ o —y  —  z A
Deinde per conditionem fecundam, JEquatio Secunda B  
erit 8* 4 - 6y 4- 22 == 240 
Per Metathejim - 8* ~  2 4 0 — 6y-—  22 B
&  multiplic. JEquat. A  per 8, erit 8x —  4 0 0 — 8y—  8* A
ergo per Axi.111.(222.} 240 —  6y— 22— 4 0 0 —  —  S*
i f  per Metathejim - - 82 —  2 2 = 4 0 0 — 240 +  6)'— sy
hoc eft - - - - 6 2 = 1 6 0  —  2y
dividerdo per 6 , erit - - z — 1 6 0—•% y
Cum fit Indeterminatum, ajfumatur arbitrarie pro hteray nu­
merus 32 , hoc eft, fint Philofophi - - - J — 32,
erunt (v i ult.formulaJ Humanijla 2 =  160 —  6 4 —  i<5,
6 ' ,
t/ confequenter Theologi x —  2; nam 3 2 4 -  i<5 4 * 2 “ $0, 
qua eft conditio prima.
E t praterea per conditionem fecundam,
2 . jj4 -3 2 . < 5 4 - 1 6 . 3  =  240 //. ergo.
S en o -
A l g e b r a .
S c h o l i o n  L
V ix i (  S' 34 20  omne indeterminatum Problema plures Jblutiones ad­
mittere, hinc in noftro Problemate, fubjtituendo pro y  diverjos numeros 
( quosfequens Tabula exhibet) folutio invenietur, quce iisdem conditioni­
bus fatisfacit
T A B U L A
Exhibens varias Jblutiones Problematis antecedentis. 
I. II. I I I .  I V . V. VI. VII.VIII. IX. X. XI.
X '— 2 4 6 8 10 1 2 1 4 16 18 20 22
y = 32 29 16 23 20 l 7 1 4 1 1 8 5 2
z — 1(5 i ? 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6
50 5 ° 50 5 ° 5 ° 50 50 50 i>0 50 5 °
E x  Jingulis clajjibus hujus Tabula: patet, quod omne indeterminatum 
Problema reduci pojjit ad determinata Problemata complura ;  Sic J i  
in noftro Problemate,prater conditiones jam pojitas, adjiciatur E. g, 
etiam hac, ut Philofophi fm t duplo plures, quam Theologi, & itidem 
Hunumijla: tot, quot Philofophi, patet ex contemplatione hujus Tab. 
nullam clajfem fatisfacere his conditionibus, pra ter clajjem V. Unde 
colligitur, Docentibus Analyjim magno fubjidio effe Refolutionem Probi, 
indeterminatorum, cum ope horum, unica folutione campus formandi 
vana Problemata determinata aperiatur, quee exercendis Tyronibus 
futs defen’iant, Tyronibus vero via ojleinditur facillima fibimetipjis 
fabricandi Problemata determinata, quibus fe fe  exerceant in Analyjl 
Sed hax de indeterminatis fujpciant.
S c h o l i o n  II.
353. Huc revocantur omnia Problemata mifcibilium, quando plura 
dantur mifcibilia, quam duo. * , -
^ --- " "" 11 ■ ■ ........ ■ M
C A P U T V. ‘
De Rcfolutione Aequationum Quadraticavum. 
D E F I N I T I O  V.
2 54- 2p 'qu atio  Quadratica, feu duarum dimenfio- 
num, aut fecundi ordinis, dicitur, fi in­
cognitus terminus fit Quadratus, aut fi fit, x x = a b ,  
vel x x + a x ± z a c . .
N  2 S c h o -
E l e m e n t a
S c h o l i o n .
355 . Si exponens incogniti eji 3 ,  dicitur A quatio  Cubica, aut 
trina: dimenfionis; J i  exponens incogniti eji 4 ,  quarti ordinis &c. Rrce- 
termiffisyEiuationil<us altiorum ordinum, quarum Rifolutionem Analyjis 
fublimior pluribus pertractat, nos prcejixi temporis angujiis limitibus con* 
clu ji, Regulas folvendi JEquationes duntaxat Quadraticas Jiriclim ex­
ponemus. Analyficc itaque uHquationes D  in binas dijtinguendo claffes, 
quasdam dicunt Completas, Incompletas alias,  aut Deficientes. Com­
pletae dicuntur, in quibus nullus dejicit terminus ad exprej/ionem Qua- 
draticam requi/itus, ut f i  f it  x x = a b ,  aut x x  4 - i  aic aa — bc. In- 
coinplttae vocantur, J i  terminus tertius ,  (id  e ji, quadratum partis unius 
radicalis) dejiciat, ut J i  J it  xx-+- 3ax =  ab, in qua dejicit terminus a% 
ut confiat ex (,$■ I82O  De utraque dajft nunc brevibus-
r e g u l a
Difcernendi an data quavis JEquatio quadratica fit  conu
f plet a, an incumpleta. .
255. Reg. I. Si in iEquatione incognitus quadratus 
folus habeatur (feu is affedus fit cognito, feu non iit) 
neque praeterea idem incognitus fimplex in Aquatione 
reperiatur, hujusmodi Aquatio completa eft; ut fi fit 
xx 4- a c = b d ,  quia quadratam hujusmodi eft mono» 
mium.
Reg. II. Si in data Aquatione praeter quadratum 
incogniti termini, inveniatur idem incognitus fimplex, 
affedus cognito, &  praeterea quadratum illius dimidii 
cogniti, quo incognitus fimplex affedus eft, Aquatio 
quoque completa e rit ; ut ii iit xx 4- 2^x4- aa =  bd, 
in qua habetur quadratum aa fadum, de 7i , feu de a, 
quo affedus eft fecundus terminus 2ax. Ratio hujus 
eft, quia tale quadratum eft fadum ex y/ binomia, 
x 4 - f l , vel x —  ii, ut conftat ex (§ . 182.)
Reg. III. Si vero in Aquatione deficiat hoc qua­
dratum, de dimidio fadore fecundi termini, feu ii de­
ficiat tertius terminus quadrati binomii, Aquatio in- 
completa, erit, &  deficiens, ut fi lit x x 4 - 2ax =  db, 
aut xx 4- a x = ; c d ,  item 3XX —  6 x = a c ,  vel 4**  -+-
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x =  ab, aut <;xx-t- f  =  bc, vel denique 6xx -h-z=:bb. 
In Prima enim deficit □  aa, in Secunda' deeft □  ex 4, 
hoc eft y , in Tertia non habetur □  ex i ,  feu de 3 ,  
quod eft 9 , in Quarta deficit □  ex ~ , hoc eft □  in 
Quinta deeft □  de dimidia \ , feu de £ ,  quod eft U 
in Sexta deficit □  de dimidio x, feu de £ ,id  eft □
S C H O L I O N  I.
* 57, Ut vero Tyro Analyfla indicium certum habeat, an deficiat ter­
minus tertius; Reducat Jibi datam j&quationem (prius tamen per Re­
gulas Reductionis ad expreffionemJimpliciorem transformatam) ad jE ju e r  
tionem Nihili per Reg.X . £$. j  36.) id e ji, omnes terminos tam cogni­
tos, quam incognitos per Metathefim, ita etd unam partem jBquationil 
transferat, ut incognitus quadratus evadat pofitivus, quo facio contem­
plando terminos, videat, an ex dimidio faSore cogniti, quo incognitus 
jimplex afficitur, adjit □ ,  vel abjit ? ut J i  foret a a x = b c — x x — aa, 
erit reducia ad nihilum xx +  3 ax -f. a a — b c= ao , qua completa com­
paret ;  item J i  J it  xx — aa 4- cx, erit ad nihilum reduSa xx  — cx — 
in qua dejicit CD t\r ~zS ,feu  'V , & ita de aliis.
S C H O L I O N  II.
15 8 -  Notent Tyrones, quod J i  reducta ad Nihilum sKquatio Jit  
hujusmodi; xx — sax — aa 4 . bd =a 0 , hcec sE/piatio non J it  completa, 
cum D  _  aa , utpote Imaginarium, produci non pojjit ex ~  -- feu ex —. a, 
ut conflat ex CS-17  5 0  etdeoque univerfaliterji tertium membrum adfit, 
fed  affectum figno — , id non pertinere cognofeitur ad exprejjionem qua- 
dratkam ;  adeoque illam deficientem effe ;  Nam f i  pertineret,tum quidem 
effici poterit pojitivum per translationem Metathefeos, fed  tum iterum 
incognitus quadratus evadet imaginarius, quotiescunque autem incognitus 
evadit imaginarius, aut ejus Radix negativg, indicat, aut quaflionem, 
ex qua emerjit hujusmodi AZtpiatio, effe impoffibilem , aut ab Analyfla 
non recte conceptam, & denominatam, aut etiam errorem in Reductione 
•dmijjum, intelligtndo, J i  quxflio in numeros rtfolvendafit.
r e g u l a
Reducendi JEquationem Qiiadraticam incompletam, item 
affethm Jigno \/.
259- Reg. I. Reduda /liquatione ad nihilum» trans­
ferantur iterum termini per Metathefim ad alteram 
partem Aquationis, remanentibus duobus terminis
N 3 iftedis
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affedis incognito 5 ut fi fit xx +  a x—  b =  o ,  erit 
x x - h a x = b ,  -quola&o, addatur utrique parti □  de 
dimidio faCtore termini ax, qui eft feu □  “ , erit 
iEquatiocompleta xx-f- ax -+-^==b-f- deinde ex­
trahatur y/ ex  parte utraque, erit x •+• |  =  ( y/ b h- ^ ) 
&  per Metathefim transferendo - i - i ,  erit x =  (\/b  
H-“ ) —  f , quae eft Aquatio Refolutoria. Idem eft 
de aliis in Reg. III . ( 5 -256.) adductis,
S c h o l i o n  I.
16 0 . Meminiffe velim z Tyrones, dum ex □  incognito jam per fupr» 
datas Regulas completo, \ J  extrahitur, toties partem radicis cognitce i ejfe 
negativam, quoties fecundus terminus negativus ejl, u tji extrahatur /  ex 
hac Aquatione jam completa xx  — ax-*-™ == bd-+. erit X — 1  =
C J  bd + aa)  & non X.+. * =  (_\J bd-t-
4- a
S c h o l i o n  II.
3 6 1 . Si fit  A quatio  completa, Reductio immediate per extraclionem. 
radicis obtinetur, ut f i  J it  xx  =  ab , erit Reducia x  =  y/ a b , item Jit  
x x  — 2ax 4 . aa =  b c, erit extracta radice x  — a =3 y/ bc, & per Meta­
thefim x  =r ( y/ bc ) a. Notent Tyrones, quantitates notas ex altera 
parte Aquationis comparentes, quibus fignum \J prcefigitur, includendas 
tjfe parenthefi prius, quam translatio termini cogniti ex parte termini 
incogniti fiat ad alteram partem, ne terminus cognitus hoc modo , poji 
fxtraciionem radicis translatus, afficiatur Jignu \/,
262. R e g .il . Quemadmodum.ad refolvendaPro- 
blemata □ ,  utimur extradlione \/ , . ita li occurrat 
iEquatio, cujus incognitus affedus eft \/ tota vEquatio 
elevari debet, ad potentiam fecundam, feu ad □ . ut 
fi foret \/x — a-+-b, elevando utramque partem adD . 
erit x=zaa-\-2ab-+-hb. Item fi fit \/ a x =z b ,  erit 
ax==bb, &  dividendo per a, erit x = bl
Sed enim hafce praxes jugis Refolutiomm exercitatio 
faciliores reddet, Itaque
PRO-
A l g e b r .®; .
P R O B L E M A  L
Manlius miles cum fociis quibusdam e pugna re­
dux, interrogatus a Marco Pifune, quotnam hoftium 
fua ftraviffet manu V mea inquit, meorumque fociorum 
manu fortiffima, caefa hoftium capita jacent 12 9 6 , id 
vero memoria digniffimum, quod finguli noftrum tot 
Araverimus hoftes, quot nunc focii fumus. Quaritur 
quo■ fuerint una cum Manlio milites? 6? quotnam hojles 
finguli Jiraverint ?
Dfcujfis rite conditionibus jiat denominatio.
S it  fumma cajorim bojiium - - 129S =  a
Socii milites una cum Manlio - - - =  x
Igitur cum finguli tot Jiraverint hojles, quotfuerint focii, erit 
quoque nujnerus bojiium d Jingulis feorfim caforum = = x  
Ergo fimul omnes jlraverant ex hojlibus Jiimmam x x  itaque /Equa-
tio - - - 5  - x x = a  
Cj5 extrahendo J  erit x — \/a. =  \ / i2 ^ 6 =  36 
fuerunt ergo cum Manlio focii 3 6 , &  Jinguii Jlraverant ex hojli­
bus etiam 2,6.
P R O B L E M A  II.
Ifnlorus Colonus Medienfis i  defignatis fundorum 
confcribendorum (^uaeftoribus interrogatus, quotnam 
tritici metretas annis lingulis fuo in agro feminaret V 
refpondit: Ego fex metretas plures ad conferendum 
agellum meum in fementem annis lingulis fpargo,quam 
Andreas germanus meus Colonus Marburgenfis, quae 
meae metretae, fi ita D e o  largiente multiplicarentur, 
ut lingulae tot producerent metretas, quot Andreas i in- 
gulis annis infementem fpargit, inferrem annis fingulis 
horreo meo metretas tritici 720.
Quceritur quot Andreas, quotque Ifidorus metretas 
annis Jingulis in finientem fpargant.
Difcuffis rite conditionibus, Jiat denominatio :
Sint itaque metreta 6 ~ a ,  metreta 720 — b '  
fint metreta quas feminat Andreas ~  x 
e>go Ifidorus feminat annis fvnrul. — x -{-a .
N 4
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J .m  per conditionem Problematis 
erit ( x - f - a ) .  x =  £
hoc eft x x -h  ax — b.
Igitur complendo quadratum per R eg.I. (§ .259 .)  hoc eft
M i .  utrique parti □  erit x x + a x - t - - = i - j - ~
4 4
E t  extrahendo \ f , erit x - h ^  =  ( v ^ - t - ^ p
y  per Metathejim x ~ { \ / b -\-—) —  —
41
R e s o l u t i o  i n  N u m e r o s .
* = 0 / r a ° + ? )  — t »
loc eft x  — (v / 7 3 9 )  —  3 — 2 7 — 3 — 24 - 
Itaque
metreta, quas feminat Andreas r  =  24 hoc eft 24 
quas feminat lfidorus x -4-a  — 2 4 -t- <5 — 30 
Ja m Ji multiplicentur 30 per 24 habebitur produBum 72o.Mstvet, 
ReBe igitur foluta quaftio.
S C H O L I O N .
a 6 3. H<yc «rarif, qua de Refolutionibus Prollematum, tanquam 
prima Rudimenta fumnwtim duntaxat adducere poteram ;  fuperjunt 
multa, eaque jingularia, qucc ad futlimiorem Analyfim viam fternerent, 
quibus prcefcripta brevitate compulfus fuperfedere cogor, ne tamen utili­
tati meorum Tyronum deforem, quorum nunquam non Jiudiofus exjliti, 
idcirco binis quinquagenis feleciijjimorum Problematum Analyticorum in 
numeros folvendorum ,fmgularibus paginis, fub nomine: Exercitationum 
Analyticariun typo edendis, J i  DEO 0,M . vifumfuerit, Tyronum fciendi 
cupiditatem accendam, & Quttjiionibus partim applicatis. Usque tum in 
Phyficis, tum Oeconomicis per quam utilij/imis,partim Abftra&is Arith­
meticae , & Geometrice infervientibus, non injucundum campum aperiam 
fe  fe  privatis in aedibus exercendi, certo enim confilio, Prohemata quae­
dam afferam, quee primas jEquationes (denominatione facta)  contineant, 
atque una ultimam duntaxat reductam exhibeant, ut nempe Reductionem 
marte preprio tractantes, praxim Regularum C S- ® 3 imbibant. Qux- 
dam vero fola Quccftione propofita finientur, ut in reperiundis primis quo- 
jueslijuationibus dexteritatem, ingeniumque Juummet Tyro periclitari 
valeat. Ordo jam poftulat, ut parte ultima, utilijjimam, fummeqw 
r.ecejfuriam proportionum docirinam complectentc, opufculum 
concludamus ;  de qua jam  
brevijjfime.
F I N I S  P A R T I S  I I I ,
E L E -
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P A R S  IV.
D e Proportionibus, Progreffionibus, UJu 
Regula aurea? Inventione Theorematum,
ac Problematum.
Nihil per univerlam Mathefim, & eidem lororio nexu jundtiilimam 
Philofophiam naturalem, casterasque liberalium artium fcientias 
magis neceflarium, nihil in omni vitae humana commercio magis 
effe utile, atque Proportionum fidentiam, nemo, ( nili ignarus) in- 
ficiabitur. Cum enim D E U S  O. M. quidquid omnipotente fuo 
decreto ex abyffo nihili produxit, omnia in Pondere, Numero, & 
Menfura creaverit, nihil in creatis refte cogitaveris, nihil refte 
egeris, fi in facras proportionum leges pecces; cogita Pulchrum, 
«ogita Solidum, Stabile, Jucundum, Utile, Mirum, commodum &c. 
& curiofus quaere rationem, cur haec ita potius fint, quam fecus ; 
proferto, duce natura, fatebere dicendo: Qua: recla funt, habere 
proportionem ad invicem, qiice fecus, hac carere. Vera ais , at 
quid dicas, nefeis, fi doftrinam ignoras proportionis ; Haec nempe 
eft (ut metaphora utar) medulla illa , atque anima mathematica 
ilupendarura effe&rix rerum. Haec illa methodus ratiocinandi, ar- 
gumentandique ratio plane fubtiliiilma, folidifiima, certiffuna, bre- 
vifiimaque e proportione Geometrica petita, qua,tanquam Logica, 
esetera fere omnes, circa res naturales verfantes difciplinae perfi­
ciuntur, atque confidunt, quam fi lufluleris, fcientias, artesque 
exftinxifti, pulchrumque vitae humana» commercium in monftrum 
chaoticum, horrendum, atque terribile deformaiU; de hac itaque 
fumme neceflaria dottrina hac quidem parte in compendio.
C A P U T I.
De Ratione tam Arithmetica, quam Geometrica.
D E F I N I T I O  1.
2^4 - ~f~\ atio, dicitur duarum quantitatum homoge- 
r y  nearum comparatio, vel relatio, aut re- 
V  fpedtus ad invicem. Hujusmodi compa- 
N 5 ratio,
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ratio, five Ratio duplex eft, Ratio nempe Arithmetica, 
&  Ratio Geometrica.
D E F I N I T I O  I I .
2 65. Ratio Arithmetica, dicitur comparatio duarum 
quantitatum homogenearum, quoad excejfum, vel de­
fectum, j  ut fi comparentur inter fe numeri; 4 &  1 2 ,  
quot nempe unitatibus minor fit numerus 4 , quam 12 , 
aut numerus 12  major, quam 4. Exceffus hic, vel 
defecius, vocatur Differentia;  fic exceffus numeri 1 2  
fupra 4 , qui eft 8 , vocatur Differentia, innotefcit haec 
differentia per fubtra&ionem.
H y p o t h e s i s  I.
266. Ratio Arithmetica defiguntur, vel exprimitur
ita: „?b, vel id eft inter quantitates comparatas po-
nendo'(,’) 6? differentiam locando fupra comma,vel etiam 
d
D E F I N I T I O  I I I .
267. Ratio Geometrica, eft comparatio duarum quan­
titatum homogenearum, quoad quotitatem; ut fi con­
fideremus duos numeros, E.g. T2 &  4 , quoties nempe 
1 2  contineat numerum 4 ; vel quoties numerus 4 con­
tineatur in 12 , qua? quotitas per divifionem innotefcit; 
Quotus vero, qui indicat quoties una quantitas alteram 
continet, vel in ea continetur, appellatur Exponens, 
Nomen Rationis, ut in dato Exemplo foret numerus 3,
H y p o t h e s i s  II.
268- Rati° Geometrica refle exprimitur per Hypothe- 
fm  Divifionis (§ .3 0 .)  traditam, ut aut tl^ Jn  qua 
exponens Rationis,feu quotus m locatur fuper duopuncla.
S c h o l i o n .
269. Rationem Geometricam recle exprimi per hanc Hypothefim, 
patet ex definitione Rationis Geometriae (§ .2 6 7 .)  unde liquet eam 
etiam recleJic exprimi i  vel . Sed modo priore ujitatius.
DEFl-
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D E F I N I T I O  IV .
270. Quantitates, quae comparantur, (tam in Ra­
tione Arithm. quam Geometr.) vocantur Termini, &  
quidem terminus primus, qui comparatur, feu fmiftram 
tenens, vocatur Antecedens ;  fecundus, vocatur Confe- 
quens: lic in hac Ratione a : b ,  Antecedens eft a, Confe- 
quens vero b.
d e f i n i t i o  v .
27 t. Ratio Geometrica Major itatis, vel Multipla, 
dicitur, quando Antecedens eft major fuo confequen- 
te, ut fi fit „ ? 4) &  in fpecie: Dupla, fi exponens eft 2, 
Tripla, fi exponens 3 &c. Ratio vero Minoritatis, 
vel Submultipla appellatur, dum Antecedens eft minor 
fuo confequente, ut fi fit 4 : 1 2 ,  in hac exponens fem- 
per eft fradtus. Ratio denique /Equalitatis eft, quando 
Antecedens eft «qualis fuo confequenti, ut 4 :4 ,  h<sc 
pojtrema peculiarem confiderationem non habet in doQrina 
proportionum.
C O R O L L A R I U M .  J
272. Quoniam Ratio Geometrica eft comparatio quoad 
quotitatem, C§• 2G7.) fequitur in omni Ratione Geome­
trica Antecedens effe dividendum, confequens (Uvifercm, &  
exponentem R ation is , Quotum; unde tonfequitur (  cum 
expreffio fractionum lit expreflio divifionis, & hoec fit ex- 
preffio Rationis Geometricae )  quod omnis fractio vera fit 
Ratio  Geometrica Minoritatis, in qua JVtimerator eft A n te ­
cedens, & Denominator confequens, Nam  Tv ,  idem eft ac 
4 = 12 . prseterea quod omnis fra&io fpuria fit Ratio G eo­
metrica Majoritatis, aut faltem JE/jualitatis, ut fi fit ” , 
quod idem eft ac 12  .4.
S c h o l i o n .
2 7 3- Pro diverfitate Exponentium Rationes Geometricae varias Jor- 
tiuntur denominationes, (i quidem in Ratioile Majoritatis, I . J i  exponent 
eji 1 \  dicitur: Sesqui altera, ut 3 : 1 .  Si exponens eji 1 ^ ,  dicitur 
fesqui tertia, ut 4 :  3 &C- qua denominationes naturam denominatorum 
fequuntur,cum addito fesqui. Ut fesqui quarta, J i  i'J-,fesqui quinta 
Jt  I j  &c. I I .  s i  exponens f it  unitas, cum fractione habent e numera­
torem
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torem majorem unitate; dicitur fuperpartiensut f i  f it  exponens i  J ,  
trit fuperblpartiens tertias, ut in hac 5 : 3 .  Si exponens f t  1 3f  fu- 
pertripartiens quartas bc. Eaedem denominationes manent in Ratione 
Minoritatis refpeflu exponentium, prafgendo particulam fub, ut 4 :  8, 
cujus exponens efi A ,fe u  \  dicitur fubfesqui altera. Sed hac, ut ad 
doctrinam proportionum nihil faciunt, itafolius notitiae caufa adnotujje 
fufficiat.
D E F I N I T I O  V I .
274. Rationes Geometricas JEquales dicuntur, fi 
eosdem habeant exponentes, &  vicillim. Sic >
item & J 3 Aquales funt; e contra Major dicitur 
Ratio, quae exponentem habet majorem, ut 63, 8.34t
Minor vero cujus exponens minor eft; ut 8f4 <j 63,,
S c h o l i o n .
* 75. Eodem modo Rationes Arithmeticcc Mquales, vel Majores, aut
■4 4
Minores dicuntur relate ad differentiam rationum ,  fic  3 , 7  — j , S ,
S 3 % i
item 3 , 8 > 4 . 7 & 4 . 7 <  3 »*'
T H E O R E M A  L F U N D A M E N T A L E .
276. P r o p . In omni Ratione Geometrica Produtlum 
ex termino confequente in exponentem, aquale ejl ter­
mino antecedenti, ut J i j i t  *‘bi dico ;  mbz=;a.
D E  M O N S  T R  A T I O .
In omni Ratione Geometrica Antecedens ell divi­
dendus, confequens divifor, &  exponens eft Qiiotus, 
per (§ .  211.) fed fatftum ex divifore in Quotum aequa­
tur dividendo per ( § . 6 1. Arithm.) ergo. Q. E, D.
C O R O  L L A R I U  M .
577. Hinc per Axioma III .  (§  222.) loco Antecedentis, 
femper fubftitui poteft Confequens multiplicatus pe r Expo­
nentem. Sic loco fciibi jjoteft mb:b. Nam j-*dat quo­
tum m , quod ipfum numeri pro liteiis fubftituti decla­
rant, fic 5 : 3 ,  idem e It ac 3 .  2 3 ,  nam 3 .2  =  5.
THEO-
A l g e b r a . 2 0 5
T H E O R E M A  II. F U N D A M E N T A L E .
2^8- P r o p . In Ratione Arithmetica Summa exter­
mino Minore, £? Differentia ejt ecqualis termko Majori, 
ut fi fit />b vel 4f7) erit b -+• < J=  a , aut 4 -f- 3 = 7 .
Demo;;Jlratw petitur ex (§ . 43. Arithm.)
T H E O R E M A  HI.
279. P r o p . Du<e Quantitates, habentes eandem Ra­
tionem ad unam tertiam, aquales funt, S  vicijjim.
D E M O N S T R A T I O .
Sint quantitates a,  &  d,  quae ad eandem b dicant 
eandem Rationem, erunt itaque dico effe,
a = d .  Nam a =  mb, &  d = m b  per (§ .2 7 6 .)  ergo 
per ( $ .  222.) a = ^ .  Q .E  D.
C  A  P  U  T II.
De Proportione Geometrica. 
D E F I N I T I O  VII.
28o.proportio  eft duarum Rationum JEqualitas;  &  
in ipecie, Proportio Geometrica eft duarum Ra­
tionum eosdem exponentes habentium JEqualitas, ut fi 
ht , &  f“ , item 8*4j &  6=s. Proportio Arithmetica 
eft duarum Rationum eandem differentiam habentium 
JEqualitas, ut li fit &  cfft aut s>23) &  7%.
c o r o l l a r i u m .
Omnis itaque Proportio quatitor terminis conflat. E t  
hinc refle exprimitur per fei/uentxm Hypothefim.
H y p o t h e s i s  111.
2 8 1. Proportio Geometrica Jic  exprimitur, a :b = t  
C* d,  vel 8 : 4 : :  6 : 3 , enunciatur ;  a ejl ad b,ficut
c  ejl ad d,  aut Jicut a Je  habet ad b, ita c fe habet ad d ;  
Arithmetica Jic exprimitur,  a, b =  c?f, aut 3 ,5  =  - ,9 .
S c h o -
2o5 E l e m e n t a
S C H O L I  O Ni
2 8 3- Dilata tantifper doclrina Proportionis Arithmeticae, qux ha­
lita fcientia Proportionis Geometrica facilius intelligitur, hoc capiti 
folius Proportionis Geometrica doctrinam proponemus.
D E F I N I T I O  VII.
2B4. Proportio continua dicitur, dum terminus Con- 
fequcns Rationis primae eft terminus Antecedens fecun­
dae; ut a:b  =  b: c ,  vel 8 : 4 = 4 : 2 .  appel­
latur, dum Rationum Antecedentes diverfi funt, ut 
a:b =  c/d,ve l  8 ' ' 4 = 6 : 3 .
H y p o t h e s i s  IV*
285 - Proportio continua exprimitur ita;  a .b .c ,  
vel etiamprafixofigno ;; *• a .b .c .d .d V .
enunciatur;  a eft ad b ,jtcut b ejt ad c ,  6? b eft ad c ,  
ftcut c eft ad d &c.
T H E O R E M A  IV . F U N D A M E N T A L E .
285 . P r o p . In omni Proportione Geometrica,facium 
Extremorum ( id  eft termini primi cum ultimo) eft 
aquale fatto Mediorum ( feu fecundi cum tertio.) Nempe 
f i  f i t ,  a:b  =  c : d ,  erit a d = b c .
d e m o n s t r a t i o .
Exprimatur cum exponentibus, ut fit &
per (§ . 277.) fubftituendo mb loco a, &  md loco c, 
erit eadem proportio, mb:b =  nid:d,  fcd in hac fa­
dum extremorum eft mb.d,  &  fadum mediorum eft
I,. md, hoc eft mbdt=nmbd. Ergo etiam ad =  bc per 
( g .2 2 1.) 9 -E- D. Aliter: cum lit a =  mb,&cc —  nnl 
per (§ . 276.) fubftituantur hi valores in Aquatione 
ad =  bc, &  habebitur mbd =  mdb. Q .E . D. Decia*
ratur: fit 8 :4 = ^ :3 e^rit 8-3 =  4-^»i(i  eft 24=24-
v •. /
S c h o -
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S c h o l i o n .
a 8 7. Hoc Theorema effe hafjn reliquorum fere omnium Theorema­
tum , ac Problematum Proportionis, preeeipiumque fundamentum inve­
niendarum primarum Aquationum Analyticarum Tyrones noffe volo. 
E x  hoc enim preeter extera (  ope Analyjh )  Jiquentia Tria utilifflma, 
'Problemata reperta funt. Primum eji celeberrima illa Regula Trium , 
qua etiam ob fummam utilitatem, maximumque in fcientiis, vitaque 
humanae commercio ujum, merito nomen obtinuit Regulae Aurese; Je  
qua Cap. V. Secundum Problema non minus utile e ji ;  datis duobus 
terminis invenire Tertium. E t  denique I II . Problema ejl, datis duo* 
bus invenire medium. Itaque
p r o b l e m a  1.
28 8 -  P r o p . Datis tribus terminis invenire quartum 
proportionalem y feu invenire Regulam auream.
R e s o l u t i o .
Sit primus ~  a , Secundus — b, Tertius — c , Quartus qua- 
Jitus — x ,  erit proportio: a :b  — c : x ,  E/ per Theor. Anteced. 
ax  =  b c , y  per Reg. IV . (§ . 236.) dividendo utramque partem 
per d, habebitur x =  qua ultima JEquatiu,utpoteRefolutoria, 
hoc F i oblema eloquitur. Quartus x , eft aequalis fafto ex ter- 
lnuio fecundo b, in Tertium c , &  divilo per Primum a ;  
id  e jt : 01 vis invenire quartum Proportionalem, multi- 
plk.a fecundum cum tertio, & factum divide per Primum, 
Quotus erit quartus Proportionalis; qua verba funt ipfijfi- 
ma, quibus Arithmetici regulam auream edocent, d quibus, f i  
quartis, cur non Primus cum Tertio-multiplicari debeat,hf dividi 
per Secundum i hanc rationem rogando aSluni ages, ni Analyjim
*  edoBiJint, cui regulas Jitas Arithmetica repertas, demonjira- 
tasque debet. Motandum : Cum f it  quartus x — h~/emper loco
termmi q u a r t i fubjitlui poteji per ( § .2 2 2 . )  te rtiu s  multiplica- 
tus^per fe c u n d u m , i f  divijiis per p r im u m , eritqve proportio
p r o b l e m a  I I
28 9 -  P r o p . Datis duobus terminis invenire Tertium 
continue proportionalem.
R e s o l u  t i o .
S it Primus ~ - a ,  Secundus — b, E/ Tertius quafitus =  x,  
*iit proportio; a; b =  b : x, i ?  per Theor. ( $ .  sS<S.) a x s = b b ,
2 0 g E l e m e n t a
&  per Reg. IV . ( § .  236.) , hoc e j l : Quadratum ter­
mini Secundi dividatur per P r im u m , quotus erit Tertius 
qiuejrtus, ut f i  f i t  2 : 4  =  4: x , erit a x  = :  1 6 , &  x  =  =a g; 
id ejt 2 : 4  =  4 :  8-
P R O B L E M A  III.
290. P r o p . Datis terminis duobus invenire medium 
continue proportionalem.
R e s o l u t i o .
S it  Primus =*= a , Tertius =  b , Medius =s  x , erit proportios 
a : x  =  x : b , w* per Theor. (§. &S6-), x x  =2 ab, extrahendo 
V per Reg. V II. (§. 236 .)  erit x  =  1/ a b , iw  e j l : ex facto 
termini Primi in Tertium extrahatiir radix quadrata^eric 
hsec medius proportionalis, ut J i  fit , quarendus inter numerum
2 y  8 , medius, m f  2 : x  =  x :  3 , hoc eji x x  =  i<S, Es5 x  =  
y/ 16  =  4,  ejl ergo 2 : 4  =  4 :  8-
T H E O R E M A  V .  F U N D A M E N T A L E .
29 1. P r o p .  SifaSlum extremorum ejl aquale facio 
mediorum, faclores erunt reciproce proportionales ;  ut f i  
f it  ad= bc, erit a : b = c : d ,  hoc ejt, f i  in produtto ad, 
a/fumatur fuclor a,  ( arbitrarie J  pro primo termino pro­
portionis,'tunc ejusdem producli ad, alter faftor d poni 
debet pro quarto, faSlores vero alterius produfti bc, 
nempe b S  c poni debent loco medio.
jfccc Propofitio ( utpote convetfa Theorematis IV .) nova Demonftratioiti
non eeet.
C O R O L L A R I U M  I.
292. Duorum itaque produftorum aequalium fa&orei 
fo lv i  poliunt in proportionem reciprocam, eamque va ­
r ia m , ut Ji detur a b c — d g f ,  erit proportio reciproca,
4 : f —  dg: bc, v e l  a : g f = d : b c ,  aut a : d f — g:bc  &c. quae 
refolutio inftgnem ufum habet in A n aly fi  ad invenienda 
Theoremata.
C O R O L L A R I U M  I L
293. Quoniam faftores in proportionem reciprocam 
■varie diiponi poffiint, fequitur varias inde enafci termi­
norum tianspolitiones nunente proportione ; manent
autem
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autem termini proportionales, fi eoi um faftum extremo­
rum fit sexuale fa&o mediorum per (§. 285.) hinc, ut in 
fubjeAa 1  abula (exhibente variam terminorum trans- 
poiitionem proportionalem ) demonftretur fa&um extre­
morum effe aequale fafto mediorum , nullo alio medio 
opus eft, quam, ut (per Theorema I. §. 276.) loco l i te ra  
a, ponatur mb, <& loco literas c fubftituatur md. S it  itaque
Jlgebraice.
ad— bc 
erit a :b  —  c :d
Alternando 
Invertendo 
Iterum A lte m .
Numerice.
8 . 3  =  5  4
a: c — b\d feu permutando 
c:a  =  d. b 
c : d —  a :b
8
- 8
6
4 =  6 : 3
5  =  4 : 3  
8 = 3 : 4  
3 =  8:4
Sit - ■
Dividendo
Componendo
Convertendo
!Mixcim
Ite m
A u t
Sit -
Dividendo 
Componendo - 
Convertendo - 
M ixt im  - 8 +  4 :8
Item - - 
A u t - -
Item Algebraice.
- a :b  =  c :d  
a — ■b:b =  c — •d :d  
a - \ - b : b = , c - \ - d : d  
a : a  —  b —  c- .c— d 
■ b : a ' —-b = z c - t - d : c — d  
■c : b  4 -  <£.•= a : b 
- c : b  —  d  — a : b
Item Numerice.
- 8 : 4  =  5 : 3 
8 —  4:4 =  5 -— 3 : 3  
8 + 4 : 4  — 5 +  3 : 3
8 : 8 — 4 =  (5 :5  — 3
4  =  5 4 - 3 : 5  — 3
8 +  5 : 4 4 - 3  =  8:4 
8 — 5 : 4 —  3 =  8 :4
Quas omnes proportiones iterum Alternando, & Inverten­
do i&i.-, varie permutaripoffunt, adeo, ut h *c exigua T a ­
bella oito inllgnia Theoremata eomple&atur.
S c h o l i o n .
294. Quemadmodum Theorema IV . unicum fere eji fundamentum 
omnium proportionum, harwnque ope reperiendarum primcrum sEqUa- 
tionum per Synthejim, ita Theorema V. locus communis habetur inve­
niendorum Theorema tum, ac Problematum per Analyjim, ut oretenus,
0 Juo  loco plura dicentur.
O TIIEO-
s i o  E l e m e n t a
T H E O R E M A  VI.
295. P r o p . Qua funt proportionalia uni Tertio,funt 
etiam proportionalia inter fe , ut f i  f i t  a :b  =  c : d ,
e : f = c : d ,  erit 
etiam a: b = e : f .
Demonjlratio patet ex (§. 28S.) £ / numerisjubjiitutis declaratur.
t h e o r e m a  VII.
29 6. P r o p .  Si quatuor termini proportionales, mul­
tiplicentur per alios quatuor ipfis correfpondentes propor­
tionales, fafta erunt proportionalia.
D E M O N S T R A T I O .
m ___ w
&  dico fore a e : b f = c g : d h ,  nam fubfii-
tuendo per (§. 2,77.) loco antecedendum, confequen- 
tes per exponentes multiplicatos, erit: mbnf: b f =  
mdnh:dh, in qua fadturn extremorum «quale fado 
mediorum per (§.  286.) ergo. Idem in numeris patet.
C O  R O L L A R I U  M.
297. Hinc ii Radices funt proportionales, erunt etiam 
proportionalia earum!em Quadrata, Cubi, &c. feu univer- 
faliter, earundem potellates quucunque fimiles.
T H E O R E M A  VIII.
298- P r o p . Si quatuor Termini proportionales di­
vidantur per alios ipfis correfpondentes proportionales, 
quoti erunt proportionales.
D E  M O N S T  R A T I O .
Sit a e : b f — cg:dh 
&  divif. e : f  —  g :  h,  erit a : b = c : d ,  ut patet. 
C O R O L L A R I U M .
2,99. (Quadratorum, Cuborum, <k uiuverfun poteftatam
funilmm radices fimiles, funt proportionales.
t iie o -
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T H E O R E M A  IX .
300. P r o p . Rationes MquemultipU ( hoc ejl per 
eandem quantitatem multiplicatae) item Rationes Sub­
multipla (feu per eandem quantitatem divifae) funt, ut 
fimplae, hoc ejt, fimplis proportionales.
D E M O N  S T R A T I O .
I. Sit a: b,cujus tam antecedens, quam confequens 
multiplicetur per d,  dico fore a d : b d = a : b .  Nam 
per ( §. 286.) abd =  abd. Quod erat primum.
II. Sit a d : bd, &  dividatur uterque terminus per d, 
erit z!:£ = a b ,  ut patet ex (§ .35 .)  idem eft in nu­
meris.
Nam fit 6 : 3 ,  &  multiplicentur per 4 , erit 2 4 : 1 2 =  
6 : 3 ,  item dividantur 2 4 : 1 2 ,  per 3 ,  erit S : 4 =  6 : 3.
T H E O R E M A  X.
3 0 1 .  P r o p . Sifint dua proportione s, in quibus (fibi 
invicem fubfer tptis j  linea ad inaquales quantitates duSla, 
Jhnt. iEquediftantes feu parallela, erunt ha quantitates 
proportionales ex /Equo.
D E M O  N S T  R A T I O .
Sit Prima a.-b— c.-d 
\  \
Secunda b . f = d : g , dico fore a : f = c : g ,  nam 
alternando utramque. 
erit Prima a:c —  b :d
Secunda b.-d —  f.-g ,ergo per (§ .295.) a : c = f : St 
feu altern. a : f = C:g. Q. E .D .
I n  N u m e r i s .
Sit 1 2 : 6  =  8 : 4  
\  \
^ ° : 3 =  4 : 2 , erit 1 2 : 3 = 8 : 2 ,  ut patet ex 
(§ •286.)
O 2 T H EO -
2 T 2 E l e m e n t a
T H E O R E M A  X I.
302. P r o p . S i in duabus proportionibusJibi invicem 
fubjcriptis, linea ad inaquales quantitates du£la,fbit Con­
vergentes, erunt ha quantitates proportionales ex^Equo 
perturbato.
D E M O N S T R A T I O .
Sit Prima a : b = c : d  
\  /
&  Secunda b : f — g : c , dico fore, a : f = g : d ,  nam in 
Prima a d = b c , &  in Secunda bc = f g , per ($.28^-) 
ergo per (§.  2 i t .)  ad — fg,  fed haec relolvitur in hanc 
a : J = g : d  per (^ .2 9 1.)  ergo. Q .E .D .
I n N u m e r i s .
Sit 1 2 : 6 =  8 : 4 
\  /
&  6 : 3  =  1 6 : 8 ,  erit 1 2 : 3  =  1 6 : 4 ,  ut patet ex
(§ .286 .)
T H E O R E M A  X II.
303. P r o p . S i in duabus proportionibus Primi An­
tecedentes, fcT Ultimi Confequentes, vel vicijfm, aqua­
les funt, erunt reliqui termini reciproce proportionales.
D E M O N S T R A T I O .
Sit a : b = c : d
a .■ / =  g : d , dico fore b . / = g - - c .  Demonftrado 
eadem, quae Theorematis prioris.
I n N u m e r i s .
Sit 1 2 : 6 =  8 : 4
I I
1 2 : 3  =  1 6 : 4 ,  erit 6 :3  =  1 6 : 8»  ut patet ex 
(S -28 6 .)
T H E O -
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T H E O R E M A  X III.
304. P r o p . S i in duabus proportionibus bini ante­
cedentes, vel bini confequentes, aquales funt, erunt 
reliqui termini proportionales.
d e m o n s t r a t i o .
Sit a : b = c .  i )  imt Ca : c = b : i
ergo per (§.  295.) b: d — f g .  Q. E . D.
I n  N u m e r i s .
Sit 1 2 : 6  =  1 6 : 8
I I
1 2 : 3 = 1 6 : 4 ,  erit 6 :8  =  3 : 4 »  ut patet ex
(§ •2 8 6 .)
T H E O R E M A  X IV .
305. P r o p . S i Jint quotcunque termini proportiona­
les, erit fumma omnium antecedentium, ad fummam 
omnium confequentium, ut quivis antecedens ad fuiim 
confequentem.
D E  M O  N  S T  R A T I O .  
Sit A ?  •
&  c'":, ^erit a - \ - c - + - f : b ^ - d - h g = = a : b ,  fubftituendo 
&  f ‘s j ioco a -+- c h- f  eorundem valores per ($ .277 .) 
erit mb -+- md -t- mg: b 4- d -+-g= mb: b, fed in hac per 
( §. 286-) eft mbb •+• mdb -+- mgb=mbb  -1- tnbd -f- mbg. 
ergo. Q .E .D .
I n  N u m e r i s .
Sit 1 2 : 6 )
1 6 :  8 J:erit 124 -16 -4 -4 :6 -4 -8 -+ -2  =  1 2 : 6 ,  hoc 
4 : 2jeft ,  3 2 : 1 6  =  1 2 : 6 ,  ut patet ex ($ .2 8 6 .)  
S c h o l i o n .
306. Qua hucusque Mela fu n t, pertinent ad proportiones ortas ex 
rationibus Jimplicibus, fuperfunt quadam in compendio referenda de 
Rationibus compojitis , & harum proportionibus, ac progrefjionibus, de 
quibus tamen pluribus in Geometria tractabitur. Itaque.
o  3 C A P U T
2 * 4 E l e m e n t a
C A P U T III.
De Ratione Compojita, Vrogrsjfione Geometrica
continua.
D E F I N I T I O  V I I I .
307. Dafio Compofita dicitur comparatio Produ&i ex 
antecedentibus duarum, vel plurium Ratio­
num fimplicium orti, cum Produtto ex confequentibus 
earundem Rationum facio ; ut fi fint duas Rationes 
fimplices a :b  & f ; g ,  erit produdlum ex anteceden­
tibus af, produdlum ex confequentibus bg, &  hinc 
Ratio Compojita a f: bg. Idem eft in numeris.
T H E O R E M A  X V .
3 0 8 .  P r o p .  Exponens Rationis Compofiu ejl Vxo- 
ductum omnium exponentium, qucs datam rationem com- 
pofitam conjlituunt.
D E M O N S T R A T I O .
Sit Prima erit ratio compofita cujus expo- 
&  Secunda f *g / nens mn.
Nam fubftituendo per ($.277.) mb loco a &  ng loco f\ 
erit Ratio compofife eadem mnbg:bg, fed hujus expo­
nens eft mn,utpote quotus per (§ . 267.) ergo. Q .E .D .
I n  N u m e r i s .
Sit g?,,$ erit Compofita 8 - 1 0 : 5 . 2 ,  hoc eft 8 ° : io? 
I0^  cujus exponens eft 8 =  4 - 2 .
C O R O L L A R I U M  I.
309. Hinc I. In  Ratione com pofita, orta ex duabus 
Kationibus fimplicibus aqualibus ( hoc eft, habentibus eun­
dem exponentem) Exponens fempei' eft quadratum ex-
mm
ponentis fiinpllcis, ut 11 fit compoilta ac: bd orta ex dua- 
m m
bus Rationibus a :b  &  c :d ,  habentibus eundem exponen­
tem m, erit mm, ve l  m*, exponens compofita; ac:bd ; qui
expo-
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m
exponens mm, eft Quadratus de m rationis fimplicis a :b ; &  
hinc hujusmodi Ratio  compofita, vocatur Ratio Quadra:■* 
tica, aut Duplicata ( A B .  non dupla) di' iturque A ntece­
dens Rationis hujusmodi. E x.gr. Antecedens ac, dicere 
ad coiifequentem fuum bd rationem duplicatam, aut qua- 
draticam, Antecedentis fimplicis a , ad coiifequentem fuum 
Pi hoc eft, ut aa: bb. II. Eodem modo Exponens ratio­
nis compofitse , ortae ex tribus Rationibus fimplicibus 
se qualibus, elt Cubus exponentis fimplicis , _d'citurque 
RatioTriplicata, (non Tripla J  & Antecedens rationis hujus 
compolkae ad fuum coiifequentem dicitur efle in Ratione 
Triplicata Antecedentis fimplicis ad fuum Confequentem. 
Eodem modo inteiligenda eft Ratio quadruplicata &c.
C O R O L L A R I U M  I I .
3 10 . Quoniam in proportione Geometrica continua 
idem omnium Rationum exponens eft, per ( $ .  284.) fe- 
quitur, quod primus fit ad tertium in Ratione duplicata feu  
quadratica primi ad fecundum, feu , ut quadratum Primi, ad
m m
quadrat. Secundi. Sic fi f i t — a .b .c  &c. erit a :  c =  aa: bb, 
nam a :cs= ab :bc  per (§.300.) , fed in hac fubftituendo 
J)er C §• 277.)»^ loco a, & mc loco b, erit mmc:c=mmcb:bc,
i.n qua exponens eft mm, fed etiam aa :bb habet exponen­
tem mm, nam fubftituendo mb'loco a, erit mmbb:bb. ergo. 
II. E x  eodem ratiocinio clarum eft, quod primus fit  ad 
quartum in ratione triplicata primi ad fecundum, iit a .b .c .  d .  &c. 
erit a:  d — aaa:bbb, feu, ut cubus primi ad cubum fecundi.
2 2 2
Idem clarum fit in Numeris, fit enim ~  2 . 4 . 8 . 1 6 .  &c. 
erit terminus primus 2 ad tertium 8, hoc eft 2 ;  8 in ra ­
tione duplicata primi 2 ad fecundum 4 ,  feu 2 : 4 ,  hoc eft 
2 : 4 - 4 ,  id eft 4 '  1 5 , nam 2 : 8 =  4 : 1 6 ,  ut patet per 
(S- 285 .) & liiu univerfaliter: Potentia funt in tantuplicata 
ratione radicis, feu laterum, quot unitates babet exponens data 
potentia. £>ed ha^c v iv a  voce docentis clariora reddentur.
’ S C H  O L  1  o N .
3 1 1 .  Tyrones Theorema hoc cum fu is corollariis probe velim memo­
ria retineant, ut pote quce per omnem Geometriam, 6 1’hilofophiam na­
turalem identidem ujurpanda uniunt.
O 4 D E F l -
D E F I N I T I O  IX.
3 12 . Progreffio dicitur certa feries quantitatum con­
tinue proportionalium, ut -H-1 3 ; 9 ; 2 7 ; 8 1  ^43 &C*
S c h o l i o n  T.
3 1 3 .  In fp ed e, f i  feries continua Jint termini arithmetice proportio-
2 ~ ' 2 2nales CS- J 8o .j dicitur Progreflio Arithmetica, vt i ,  3 ,4 ,7 ,  9, 1 1  bc. 
ad hanc revocantur I. Vrogreffio numerorum naturalium, 1 ,2 ,3 ,4 ,  5 ,6 , &c.
3 4  S «
Item Progrejfio figuratorum quorundam, ut 3, 6 ,  IO, 1 5 , 3 1 , quorum 
differentice funt numeri naturales. I I .  Progreffio dicitur Geometrica*/?
22  2 2
termini fint continue Geometrice proportionales',ut 1.2 .4 .8 .16 .3  2 .bc.
Progreffiones cumprimis Arithmeticae,b Geometricae funt vel crefcentes ,vel 
decrefcentes. Crefcentes dicuntur f i  termini crefcant;  ut 1 .  2 .4 . 8. 16 bc. 
decrefcentes,,/! termini decrefcant, ut ‘1  3 2 .16 . 8.4. 2 . 1 . - .  J - . i .T'j& c.
S c h o l i o n  II.
3 1 4 .  Quoniam nolis hic de ProgreJJione Geometrica agendum, mul­
tum juvabit, Tyronibus exprejfionem univerfalem per literas ob oculus po­
nere, quarum formularum contemplatione Jola condifcimus, quae fufe cae- 
teroquin demonfiranda jorervt. Sint itaque termini Progrejfionis Geo-
________E L E M £  N T A
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metrica crefcentis fub exponente j n , Ex. gr. — a . b . c . d . e . f  &c. 
patet eam per Jubfiitutionem exponentium ju xta  (jf. 27  7 0  reSefic  ex­
primi -77 a .m 1 a .m 2a .m ’  a .m 4a. m 5a bc. nam cum f it  crefeens erit 
b = : m a, b  c =  mb =  mma, feu  m 2a , & d =  mc = • mmma, feu m 3a,  
& e = m d = r m 4a ,  & f = m e = : n i 'a  bc. idem patet in decrefcente. 
Hinc omnes ProgreJJiones Geometricae per Jequentes binas clajfes recle 
dejignantur.
T A B U L A
P r o g r e s s i o n u m  G e o m e t r i c a r u m .
Num.termin. I. II . III. I V .  V .  V I .  V I I .
Crefeens — a., m * a . m 2a. m sa. m 4a. m < a . in^a. FlfV.
•• E , 3 2 *  ^ S *» E * c j ,
Decrefcens — a .  —- — _ —. —- —. trr .
m 1 m* 111 ^  m 4 m* m 6
I n
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I n N u m e r IS.
I. i i . i i i . I V . V . V I . V I I .
Crefcens 1 . 2 . 4 ■ 8 . 16 • 32 . 64 tfc .
per Expon. .! 1 . 2 1 . 2 = . 2 3 . 24 •, 2 5 . 2 '  i fc .
Eecrefcens ..£4 .^ 4 , 64
6 4 6 4 . 64 . -4 &*f.
1 2 ' 2 ' 2 3 2* 2 5
Hoc ejt . . M . ° J . 6a . 64 . 6 4 . 64 .
1 2 4 8 16 3 2
id ejl ^ 64 •32 • 16 . 8 • 4 • 2 . x I fc .
3SFB. PunBa inter terminos pofita non indicant multiplicationem, 
fed  tantum feparationem terminorum.
j  am contemplando imprimisferiem crefcentem a . m a. m " a & c. 
fequentia l  heoremata, Ej5 Problemata deducuntur.
3 15 .  T H E O R E M A .  Fa& um  extremorum eft sequale 
fafto terminorum quorumvis ab extremis ajquediftainiuni, 
aut fi termini fint impares, quadrato medii. Sic faBum 
ex termino primo a , .termino feptimo m fia ejl m^a5, quod ejl
aqualefiElo ex termino fecundo ma, &  fexto m ■ a , quod etiam 
eft m 'a ~ , ficfaBitm tertii m 2a ,  i f  quinti m 4a ejl m 6 a ' ,  E?* 
quadratum quarti eji m ‘ a ! , Idem patet in numeris, nam faBum 
primi 1 ,  Ufeptimi 64, ejl 6 4 . 1 =  6 4 , Jed etiam faBum fecundi, 
'&  fexti ejl 2 ■ 32 =  64, faBum tertii, &  quinti eft 4 .1 6  =  6 4; 
quadratum medii 8 ejl 8 . 8 = 6 4 .
3 15 .  T H E O R E M A .  Omnis terminus, eft produ&uin 
ex termino primo, & ex exponente elevato ad potefta- 
tem uuo gradu inferiorem, quam fit numerus localis ter­
mini. Sic terminus E x .g r -  feptimus m 'a ,  ejl faBum ex ex­
ponente m , elevato ad fextam potentiam, hoc ejt m 1?, £5° multi­
plicato per primum a ,  = 1 1 1  a. Idem ejt in numeris; fic  quar- 
tu* 8 ,  ejl faBum ex exponente 2 ,  elevato ad tertiam potentiam 
nempe 2 . 2. 2 . =  2% multiplicato per primum 1 .  Hinc eruun­
tur JeqUentia Problemata.
3 l 7- P R O B L E M A .  Dato termino primo, & expo- 
liente rationis, invenire terminum quemvis. Refolutio, 
datus Exponens elevetur ad potentiam uno gradu inferiorem, 
quam fit  numerus localis termini, faBum multiplicetur per Pri­
mum; fic J i  detur exponens 2 ,  &  primus 1 ,  E?5 quaratur fextus 
terminus, erit 2 . 2 . 2 , 2 . 2 . 1  =  3 2 . 1 = 3 2  qui ejl terminus 
Jextus, ut patet ex Tabula.
O 5 3 18 .  c o -
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3 i S- C O R O L L A R I U M .  Hinc J i  quaratur terminus 
xnaximus, invenitur is eodem modo, ut quivis alter. Termi­
nus vero minimus habebitur , J i  terminus maximus (per prius 
diEla inventus)  dividatur per exponentem elevatum uno gradu, 
inferiorem, quam Jit  numerus localis termini maximi. Sic detur 
terminus maximus 3 2 ,  quifexto loc.o conjifiit, b 3 exponens detur
2 ,  erit 2 . 2 . 2 . 2 . 2  —  3 2 , per quem dividendo 3 2 ,  erit quotus 
=  1 ,  hoc ejl minimus. E t  univer/aliter formula termini M a x i ­
mi m11- ,a ,  £/  termini M inimi m11—‘ a :  m"—\  in qua m de­
notat exponentem data rationis, n —' i  denotat exponentem po­
te n t ia v e l potejlatis de m elevato ad gradum unum inferiorem, 
quam numerus localis termini cujus cunque, a vero denotat primum 
terminum. Porro ex contemplatione feriei crefcentis a . m a . m*a 
5f  c. habetur fequens.
3 19 .  T H E O R E M A :  Exponens rationis m eft squalis
n—"I 11 —1
\/m"~ ' a : a hoc efl vAn"—1 =  m hoc ejl Terminus datus qui­
vis (feu  maximus)  divifus per terminum primum, ex  
quoto extra&a ra d ix ,  potenti* uno gradu inferioris, 
quam lit numerus localis termini, eft exponens dat*  ra ­
tionis. Hinc habetur refolutio fequentis Problematis.
320. P R O B L E M A :  Dato termino primo, termino 
ultimo (feu maximo J  I f  dato numero terminorum, (feu  
quotum locum terminus ultimus occupat) invenire exponentem 
rationis. E x .  gr. Datur terminus primus —  1 ,  terminus ul­
timus =  8, datus numerus terminorum = 4  (hoc eft, numerus 8 
tonjiflit quarto loco m data fer ie)  invenire exponentem,
n—i
Vocetur is —  x  erit is per formulam generalem \/mn—*a: a =  
4 - i  3 3 3
v/x4.— Ii : 1 =  \ J x 3= x  hoc eft\/8 : i ^ \ / 8  =  2 hoc eft: T e r ­
minus datus ultimus dividatur per primum, & ex quoto 
extrahatur radix potenti* uno gradu inferioris, quam 
fit terminorum numerus, erit radix h *c qu*litus expo­
nens rationis. Hinc porro Jequitur•
3 2 1 .  T H E O R E M A :  Si primus terminus fubtrahatur 
ab ultimo, & refiduum dividatur per exponentem ratio­
nis una unitate mul&atum, &  huic quoto addatur termi­
nus ultimus, habetur fumma omnium terminorum. Seu,
eum ultimus Jit  = m " ~ Ia, primus =  a exponens rationis = m ,  
erit refiduum, J i  primus ab ultimo fubtrahatur —  mn~ ' a —  a , 
dividendo per m — 1 ,  erit quotus ( m ' " - ' a — a); ( m — 1 ) 1
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huic addendo ultimum m "—Ia , habebitur fumma = m n~ Ia +  
(m "~  !a —  a) : (m —  i ) , qua ejlformula univerfalis referien­
da fumma. Hinc refolvitur fequens.
322. P R O B L E M A :  Dato terin:no primo, dato ter­
mino ultimo, &  dato exponente rationis, invenire fum- 
mam omnium terminorum. Ut f i  detur terminus primus = 1 ,  
terminus ultimus = 6 4 ,  exponens rationis — 2, erit -viformula, 
terminus primus a = . i ,  ultimus m "—Ta-=:£;4 ,  &  exponens 
m ~ 2 ,  &  hinc vi formula ( § . 3 2 1 . )  erit fumma: m "—la-\- 
(m — Ia —  a): m —  1 = 6 4  +  («4—  1) :  ( 2 —  1 )  hoc ejl 64 +  
( 6 3 : 1 )  =  64 4- 63 — 1 27 , ut patet ex Tabula : (§ .3 14 .)  nam
1 4 - 2  +  4 4 -  8 +  KS +  32 4 - 5 4 =  127.
323. CO RO LLARIUM . Quotiescunque itaque quaritur 
fumma, nota eJJe debent hac tria. I. Terminus primus, II. 
terminus ultimus, £ /  I  I. exponens rationis. Hinc quo­
ties cunque datur hujusmodi problema refolvendum, &  ex his tri­
bus defeciat unum, in id prius, per fuperiora problemata inqui­
rendum eft. E x .  gr. S i daretur terminus primus, Es* exponens, 
I f  non daretur ultimus , in hunc ultimum prius inquirendum ejl 
Pcr C §- 3 1 T- 0  autJi claretur terminus primus, O3 ultimus,& non 
daretur exponens, hic exponens prius inveniri ctebet per (§.320.) 
denique ex his liquet.
324. PR O B LEM A : Datis duobus terminis invenire 
quotcunque medios proportionales. Nam cum femper detur 
terminus primus, terminus ultimus, C/ numerus terminorum, in­
venietur ex his per (§ .3 2 0  ) exponens rationis, quo invento fo r­
mari pojjunt quodcunque termini per ( § .3 17 . )
S C H O L I O N  I.
32 5 . Exemplis hac quidem pluribus ilhiftrari delerent, qu a , ne in 
molem excrefcat liber ad Excrcitationes Analyticas refervamus. Porro 
qua de progrej/ione crefccntc dicta fu nt, eodem modo de dccrefeente 
vera e/Je applicanti patebit, maxime J i  I )jro animadvertat, omnem de- 
crefcentem, fore crefcentem, & vicijjim crejcentem mutari in decrefcentem, 
modofenem confident progredientem a. dextris jinijham verfus, (i contra.
S C II O L I O N II.
3 S <J- De proportione, & progrej/ione jam Arithmetica brevibus; nam 
univerfaliter, qua de proportione, & progrej/ione Geometrica demon- 
ftrantur adhibendo multiplicationem, k  divifionem, item elevationem 
°d  potelhtem, vel extrahendo \ j , hae de proportione, & progrej/ione
Arith-
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Arithmetica intelligenda funt adhibendo loco multiplicationis, Additio­
nem , & loco divijionis, Subtraftionem, loco quadrati, multiplicationem 
per 2 ,  loco cubi, multiplicationem perrf , &c. loco extraciionis \ J , di- 
vifwnem per 2 , & loco extraciionis y/, divijionem per 3 , &c.
C A P U T  IV.
D e  P ro p o rt io n e ,  P ro g re jjio n e  A r ith m e tic a .
T H E O R E M A  X V I.
327 . T ) r o p .  I n Proportione Arithmetica ( § .  2 8 0 . )
JL  fumma extremorum eji aqualis fumma: medio­
rum. D E M O N S T R A T I O .
Sit Majoritatis 4 *=<•,'/, erit a ■ + ■ /=  h c , nam 
fubftituendo per (^.278-) erit a = d - + - b , f k c = f - h d ,  
&  hinc proportio d - h b ,  b— f - { - d ,  f .  fumma extre­
morum d-hb-+- /== b -+-/-f- d fumma? mediorum. In 
Numeris fit 3^ 5 = 7 ,  9 , erit 3 - 4 - 9 = 5 - 4- 7 ,  hoceil 
1 2  =  12 .
328- C O R O L L A R I U M  I- In continua a , b ^ b ,  c ,  
fumma extremorum a -f- c =  2 b , hoc eji1, duplo m edii; ut Jit
3^5 — 5 * 7  ■> erit 2>-*-7 — S + 5 ’ f eu 3 +  7 =  10.
329. C O R O L L A R I U M  H. Quartur Arithmetice propor­
tionalis invenitur J i  afumma mediorum ( hoc tjl fecundi I f  tertiiJ 
fubtrahatur Primus. Nam a , b =  c , x , erit a -+- x  =  b -f- c, 
i f  per Metathejim x  — b -f- c —  a. Sic J i  detur 3 , 5  > 7 ’ ^  
quaeratur quartus x ,  erit 3 , 5  —  7 ,x ,b o c  eji 3 -+- x  =  5 -t- 7, 
£ / per Metathef. x  =  5 +  7 — 3 =  12  —  3 — 9 -
330. C O R O L L A R I U M  I I. Tertius continue propor­
tionalis obtinetur, J i  d duplo fecundi fubtrahatur primus, ut J i  
dentur' 3 ,  i ?  5 ,  ( f  quaeratur tertius x , erit 3 < 5 =  .5 1 x  •> boc 
eji 3 H- x  =  5 5 ,  boc eft 3 +  x = i o ,  per Metathejim
10  —  3 = : 7 , univerfaliter: a,b =  b , x m t  a - b x = 2 b ,
&  x — a b — a. . .
3 3 1 .  C O R O L L A R I U M  I V .  Medius proportionalis inve­
nitur, fi fumma Primi Tertii dividatur per 2, nam a , x — x ,c ,  
hoc ejt a +  c =  x  -+- x  ,feu  a -+- c =  2X t /  dividendo :i - ± i=  x , 
fic fit dentur 3 7 ,  &  quaeratur medius x ,  erit 3 ,  x  7*
boc ejt T + -7  =  a\ , f e u  — — 5.
S c H 0-
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S c h o l i o n .
3 3 ® .  Liquet itaque ex his, qua (§■3 "<>■) monui eodem quoque 
modo ratiocinandum effe de progrejfionibus Arithmeticis, quemadmodum 
de Geometricis diclum, adhibendo videlicet, loco multiplicationis, Ad­
ditionem, & in locum divifionis fubtraftionem, &c. igitur f it  feries Arith- 
d d d d d
metica crefcens a , b , c, f , g , h &c. exprimetur hac recleper fubjlifu- 
tionem differentiarum, juxta doctrinam (§. 278-) declaratam.
Sit I. II. III- IV. V. VI. VII. 
crefc. a , a + d ,  <z~h *d,  n +  3^ , a-+-4<f, Jtf, a +  6d bc.
In  2 2 2 2 2 2
Num. 1 ,  3 , S 1 7 > 9 > I I  > 1 3  &a
E x  cujus contemplatione fequentia innotefcunt Theoremata, ac Problemata.
333. T H E O R E M A  I. Summa extremorum, eft
aqualis fummse quorumvis seque diftantium ab extremis, 
aut ( fi termini fint impares)  duplo medii. Sic Summa primi 
i f  feptimi ejt . . .  a +  a H- =  2tf 4 - 6d, 
Summa fecundi E/ fexti - a - h d ,  -h a  + ^ d  — za -h  6d, 
Summa tertii &  quinti - a - t -z d , -\~a +  4 d = 2 a - t - 6 d ,  
duplum medii - a -h  <id , Jeu  ( «H- $ d )  . 2 =  2« -t- 6dt
idem patet in numeris.
334. T H E O R E M A  II. Quivis terminus componitur 
eX termino primo, & tot differentiis, quot funt numeri 
terminorum dempto \u\o, feu eft aggregatum ex termino 
primo, fit tot differentiis, quot funt termini antecedentes. 
Sic  E . g  terminusfextus a +  s d , confiat termino primo a plus 
quinque differentiis; quot nempe termini hunc antecedunt. Idem 
patet in Numeris. E x  his deducuntur fequentia Problemata.
335 . P R O B L E M A  I. Dato termino primo, & diffe­
rentia rationis, invenire terminum quemvis. Sit primus 
~ r a > differentia = d ,  numerus terminorum =  n, terminus qua- 
fitus fit  = x  Refolutio : multiplicetur differentia per numerum 
terminorum una unitate mulHatum, E/ faElo buic addatur primus 
erit aggregatum, terminus quafitus, id ejl ( d . n — 1 ) +  a\ 
boc ejt dn —  d -4- a =  x , qua ejl formula univerfalis pro quo­
cunque termino, excepto primo; fit  in numeris primus a == 1 ? dif- 
jerentia  d ~  a , y  quaratur fextus, erit numerus terminorum 
6 r = n ,  adeoque a - j - n d — d =  ir+- i 2 —~ 2 = s  1 1 .
336. CO-
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331J. C O R O L L A R I U M  I. Cum in data progrefjione ad 
libitum poni pojfit terminus quicunque pro ultimo, J i  is vocetur 
~  u, erit generalis formula pro ultimo, feu maximo termino 
u = a  +  n d —  d. Hinc terminus ultimus feu maximus eodem 
modo reperitur, quo quivis alius.
337. C O R O L L A R I U M  II. Quod J i  detur differentia 
=  d , numerus terminorum — n , C/ terminus ultimus =  u . y  
quaratuv primus x ,  erit u — x  +  d n —  d, &  per Metatbe/im 
u —  dti-f- d =  x ,  hoc eji, ad ultimum addatur differentia, 
a fumma /iibtrahatur fiHum ex differentia, &  numero termino­
rum , erit re/iduum aquale primo. S it u — 1 3 ,  .cr d — 2 ,  
n =  7 ,  erit primus 1 3  — 14  +  2 — 1.
338- P R O B L E M A  II .  Dato termino primo = a ,  dato 
ultimo — u, &  dato numero terminorum— n invenire 
differentiam ;jit qua/ita differentia —  x ,  erit u =  a +  x n — x, 
b 3per Metatbefim u —  a — xn —  x ,  E/ dividendo per n —  1 ,  
erit ~zzj — x ,  hoc e j i ;  A b  ultimo fubtrahatur primus, 
Reliduiini dividatur per numerum terminorum unitate 
jnul&atum, erit quotus differentia. E x . g r .  Sit primus 
a — 1 ,  u — 13  , numerus terminorum u — 7 ,  erit formula;
l i —  a ___1 2 —. j  7 n  i '3
r - - i — J —x* h o c e fi-  —  i .
339. P R O B L E M A  III. Dato termino p r im o — a, 
dato termino ultimo =  u ,  &  data differentia = d ,  inve­
nire numerum terminorum ; Sit numerus terminorum quaji- 
t u s ~ x ,e r i t u = :a - i - d x — d, t r per Metath. u +  d —  a — dx, 
c?' dividendo per d ,  erit u +  d — » =  x ,  hoc eji, ad ultimum
d
addatur differentia, i?fubtrahatur primus, veftduum dividatur 
per differentiam, erit quotus numerus terminorum. Sic f i  a — r, 
u =  13 , d =  3 ,  erit vi formula: u +  d — ' a — 13 +  2 —  1 —  
14= 7- d Jr*
340. P R O B L E M A  I V .  Dato termino primo = a , &  
ultimo — u , & numero terminorum = n ,  invenire fum- 
inam omnium terminorum; eritRejolutoriaformula (u +  a).
feu hoc eft, ad ultimum addatur primus, iffummit
multiplicetur per dimidium numerum terminorum,
34r. PRO-
\A  L  G E  B R  /E ._____________ 2 2 3
3 4 1 .  P R O B L E M A  U l t i m u m .  D a t o  te rm in o  p r im o  
=  a ,  d a ta  fu m m a  o m n iu m  te rm in o ru m  = S ,  &  dato  n u ­
m e ro  te rm in o ru m  = n ,  in v e n i r e  d i f fe ren tiam . S it  hac 
=  x ,  itaque terminus ultimus =  a +  n x — x  , per ( § . 3 3 6 . )  
adeoque fumma omnium per (§■ 340*)S " ( a a - l - n x — x ) - ~ y
hoc efi} g a n - t - n n x —  n x  =  ^ > multiplicando per 2 ,  erit
2
sa n  ■+• n n x —  nx =  28, Z f per Met ath. n n x — nx =  2S— aan,
dividendo per n n  —  n ,  erit x  -------- - a-’- , ejl formula.
*  n n  —  n
refolutoria. Ut f i  f it  S  =  4 9 , a =  1 , n =  7 , erit v i formula,
98 — 14  _  84 __ 2  ^ qUa, eji differentia terminorum.49—7 42
S C H O L I O N  I .
34 * . Doctrina progreffionum a S-31 2-  hucusque tradita,procedit de 
omnibus etiam fractis. In  his tamen, cum varice effe pojjint, confide- 
tandi veniunt tam numeratores, flwam denominator es; funt enim qua­
dam , in quibus manent e eodem numeratore, denominat ores progrediuntur 
iri ratione vel Geometrica, vel Arithmetica, b funt quadam, quarum 
tam numeratores, quam denominatotes, vel tantum Geometrice, velfo- 
lum Arithmetice procedunt;  funt item aliae, in quibus numeratores pro­
grediuntur Arithmetice, denominat ores vero Geometrice, vicijjim
omnes vel funt crefcentes, ve/ decrefcentes, hujusmodi tamen pro- 
grejjiones, 7/ feries numeratorum, itemque denominatorum fiorjim  conji• 
derentur, iisdem gaudent regulis, quibus integri,
S C H O L I O N II.
353 .  Supere.fi, ut de proportione Harmonica innuamus, quam multi, 
txiftimantes eam duntaxat Muficis famulari, tamquam certeris fcientiis 
parum utilem negligunt, non animadvertentes fummum ejusdem ufum in. 
enodandis miris natura arcanis, quem fatis quidem intelligo amplijjimum. 
fyronibus interea innuiffe fufficiat, proportionem Harmonicam appellari, 
& quidem dijtretam, f i  differentia termini primi a fecundo, ita fe  habeat 
Geometrice, differentiam tertii a quarto, ut primus ad yuartum,aut
1 n continua, differentia primi <i fecundo ad differentiam fecundi d tertio, 
ut primus ad tertium, & quidem iti ratione Geometrica. Si- harmonice
proportionales funt 1 2 ,  14  — 2 0 , 2 4 , nam 3 : 4 = ,  12  : 24 , qua ejl
difereta. Item continua 10  , 16  =a 1 6 , 40 , nam 6 : 24 10  : 4 0 ,
qua: J i  generaliter exprimatur per literas a ,b  — c , d ,  erit b —  a ,  
d ~ C  =  a , d ,  'lUee Geometrica, legibusrjtie Geometricis tractanda ;  
cHjus ope, quartus, tertius, aut medius harmonice proportionalis inve- 
«‘n pol efi, plura oretenui. „ . n i I T
C A P U T
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C  A  P  U  T  V.
De ufu Regula Aurea direfta, Inverfa, Simplicis, £?
compo/ita, itemque de Regula Societatis.
344. T J  egula Aurea, ve l Trmtn eft proportio Geofne- 
- t v  trica, ut (§. 288.) diftum eaque, v e l  /imptex, 
v e l  compo/ita,fimplex appellatur, quando datis tribus ter­
minis quaeritur quartus. Compo/ita dicitur , quando datis 
terminis quinque, quaeritur fextus, ve l datis feptem, 
quaeritur oftavus. Utraque haec dividitur in DireBam,
&  Inverfam; direfla appellatur, quando, ut primus eft ad 
fecundum, ita tertius ad quartum ; Inverfa, quando, ut 
tertius eft ad prim um , ita fecundus ad quartum.
S c h o l i o n .
34 5. Cum en, quce in commercium, ufumque communem veniunt, 
fint pretiis, temporibus, laboribus 6c. proportionalia, (qui enim duas 
ulnas emit, mceffe eft, ut unius ulna pretium duplum perfolvat, qui 
tres, triplum bc. item, qui laborat duabus ditbus duplam mercedem, qui 
tribus triplam meretur, b qui fodit duabus diebus, duplum laborem unius 
diei per/icit, qui tribus,triplum bc.)fequitur, per regulam auream (§-2 8 8.) 
feu per proportionem, recle qucejita inveniri, unde confequitur, ea ,  qua 
per regulam auream indagantur, debere effe homogenea ;  male enim quis 
ratiocinaretur : urna vini confiat 40  groff. ergo 6 metretx tritici, quanti 
erunt ? cum urna vini, b  metreta non fu it homogenea. Itaque adpraxim.
Ufus Regula Aurea fvnplicis, e? direftx.
345. Regula  I. Termini ordine i n  quseftione propofito 
in proportionem ordinentur. II . Multiplicetur tertius 
per fecundum, fa&um dividatur per primum (§-288-) 
quotus erit terminus quartus quseiitus. III. bi occurrant 
ordinandi termini mixti heterogenei r e d u c i b i l e s ,  redu­
cantur ante ad fpeciem minimam omnes termini homo­
logi. F ide Exempl. II . IV . 6i fractiones immilceantur, re­
ducantur ante ad eandem denominationem, aut traden­
tur per CS-I4 8 0
E x e m p l u m  I.
3 Ulna panni conflant //. 7 ,  ergo 9 Ulnue, quanti veniunt ? 
idn.fi. uln.
erunt ordinati j : 7 =  9 :  x ,  adeoqueperReg.lI. x —7^9= 6 3  ■= 2 1 ,
uln.fi. uln.fi. 3 3
ergo 3 . 7  =  9 : 2 1 »examen fit per (§.2Stf.) E x e m -
A  L  G E  B R  JB.
E x e m p l u m  II.
3 L ib ra , &  12  Loth armatum (ponderis civilis)  conflant 
fo r . germ. 15 ,  b 5 24 xr. quanti erunt 5 Libra cum 30 Loth ejus­
dem fpeciei aromatum ?
Itaque terminos hos Reducendo juxta ReduHionum Tabui. H L  
b 5 IX .  (§. 14 1 .  Arithm.J
trunt 2 Libra Z f  12  Loth — ,76 Loth 
1 5  flor. C/  24 xr. r = 9 24 xr.
5 Libra  W5 30 Loth — 190 Loth.
Loth xr. Loth 
Unde 76; 9 2 4 — 19 0 :x , b 5 hinc x  =  924• 190 — 17 5 5 5 0 — 
S 3 10  m  id ejt 38 fi. i f  30 xr. 76 76
Rfguk aurea flmplex Inverfa.
347. Cognofcitur effe inverfa per (§ .344 .)  &  plerumque ra­
tione temporis occurrit, opns aliquod citius, tardiusve perfi­
ciendum ejt; ut [i quaras, 4  Murarii exjlruunt domum 10 M c -  
Jibus, ergo g Murarii, quot menfibus conftntent eandem domum ? 
video itaque inverfatn, cum 8 Murarii longe breviore ( quam 10  
Menpum) tempore opus■ abjbkiere debeant, funt nempe Menfcs in 
ratione inverfa Mur artorum, hoc ejt, ut 8 Murarii ad 4 Murari os, 
ita 10  Menfcs ad Mcnjes quafitos. Itaque
348- R egu la  unica; Ordinentur termini i ta ,u t  tertius 
in qusftione terminus fiat primus , & primus fiat fecun­
d u s ; csetera fiant, ut in regula direfta. V e l  ( 'fecundum 
vulgus ArithmeticorumJ ordinentur termini ordine in quse- 
ftione propofito ; tum multiplicetur primus per fecun­
dum, & fa itu m  dividatur per tertium.
E x e m p l u m  L
Opera ioo intra 8 D ies excolunt vineam, ergo 50 O pera, 
quot Diebus.
Ei it, ut 50 .-'ioo = .  8: x ,  hoc ejl x  — 100 . S ~ jR o o :=  16  dies.
jo “  50
E x e m p l u m  II. v u l g a r i  M e t h o d o .
Militibus 125 pro diebus 10  fuffciunt centum metreta, erg» 
625 M ilitibus, quot diebus JiiJjicient ? 
m t vulgo, 1 2 5 : 1 0 ^  625 : x , hoc ejl i 0 . 12 5  = £ 2 5 0  —  *•
635 425
P  * Ufus
2 l 6 E l e m e n t a
Ufus Regule compqfita Direclcg.
349. Recula compqfita juxta (§  344.)  tunc utimur, quando 
datis 5 ,  -vel j  terminis quaritur fextus, -vel oSlavus, qua ( f i  
omnes' termini Jint in ratione directa J  appellatur Dire da. Ad 
hujus re cluni ufum cumprimis -videndum, quis J it  terminus foli- 
tarius ‘i terminum autem folitarium voco, cui homogeneus eft 
terminus quajitus. Itaque
350. Regula  I. Termini omnes, qui ad folitarium fpe- 
d a n t ,  multiplicentur inter fe, ( excepto folitarioJ & fadum 
ponatur primo loco, in fecundo loco ponatur terminus 
folitarius, tertio loco ponatur produdum ex terminis, 
qui pertinent ad quaefttum. Reg. II .  Sic redudi termini,
&  hoc ordine politi tradentur, ut in Regula aurea fim- 
plice direda. Q$. 34S.)
E x e m p l u m .
1000 fi. per annos 4 dant cenfum 20 0  jlorenos ? ergo 3500 
flor eni per annos 6 quantum cenfum dabunt ? In hac quajtione 
tenjus 200 fi. ejljolitarius, cum quaratur cenfus.
fi. an. cenf. fi. an. cenf.
Itaque ( 10 0 0  . 4 )  : 200 =  (  350 0 • s ) : x
hoc ejl 40oo:2oo =  2 to o o :x
unde per (§ .345 .)  x “  2 100 0 . 2 0 0 =  1050 fi. cenf.
4000
Regula compofita Inverfa.
3 5 1 .  R egu la  U nica : Videatur, qui termini fint in ra ­
tione inverfa aliorum, hi ante redudionem transponan­
tur ita, ut terminus pertinens ad folitarium, transieratur 
ad termiuos pertinentes ad quae litum, &  vkiflim termi­
nus pertinens ad qusefituin transferatur ad terminos fo- 
l i ta r i i ,  quo fad o  per R eg. I. ( S - 35°0  reducantur, redudi 
in proportionem ordinentur, <&. tradentur, per regulam 
compolLtam diredam.
E x e m p l u m .
8 Me [for es demetunt 50 jugera intra dies 10, igitur 16  meffh» 
res, jugera 150  quot diebus demetent. In hac folitarius ejlf 10 
diescum  quajitus Jin t  dies. Itaque video dies quajitos ejje in 
ratione inverfa mejjbrum, Z f hinc.
meff. jitr. dies meli', jug. 
ut ( 1 6 . 5 0 ) :  to =  ( a .  1 5 0 ) : x  
hoc ejt S o o : i o = : i a o c : . \ , / « H  x ^ i s o o o ^  15  dies.
A  L G E E R  JE. 2 2 7
S c h o l i o n .
Habetur quoque methodus refolvetidi quajliones compqfitas p n  repeti­
tas regulas fimplices, fed  hac docentis viva voce, aut lectione autkorunt 
facile  intelligitur.
Ufus Regulae-Societatis Jim pUcis.
35 s. Regula Societatis ( qua etiam proportio ejtj appellitur, 
quando bini, vel plures focietatem ineunt lucri caufa, conferendo 
ad faciendum lucrum pecunias particulares, dein elapfo certo tem­
pore faHum lucrum partiendum eji inter focios pro rata collatx 
giijusvis pecunia.
353. R E G U L A .  Primo loco femper ponatur tota 
fumma collatorum omnium; fecimdo loco femper lucrum 
totale, tertio cujusvis collatum particulare, pro quo 
quseritur. Hinc quot funt focii, toties di&o modo re­
gula repetenda eft. Itaque
E  X E M' P L U M.
Tres Mercatores Pterihis, PonticU', E/ Cofkophilus inita fo* 
cietate conflarunt fummam 1000 fl. Pterilus contulit 240 flor. 
1  onticus 300, Cofmophilus 460, hac fiimma lucrati funt uno anno 
omnes Jrnul 2000 fl. quantur quid finguli ? Itaque Proportiones 
.projmgults fic ordinantur:
Pro Pt eri Io ut. 10 00 :200 0  =  240 : x  prodit lucr. - 480 
Pro Pontico ut. 1000 2000 =  300 : x  fit lucr, - 500 
Pro Cofmophlo 1000 : 2000 =  460 : x  k aletur - 920
Lucrum omnium —  200» 
Regula Societatis compofita.
354- L i hac praeter collatum fingulorum occurrit etiam 
tempus, pro quo finguli contulerunt. Hinc antequam 
termini ad proportionem ordinentur, fingulorum colla­
tum per fuum tempus multiplicetur, & fadum ponatur 
loco tertio, esetera fiant, ut in regula Societatis fimplice.
E x e m p l u m .
I i  dem Mercatores alio paFlo i nieru nt focietatem, ita, ut Pteri lut
contulerit -  - - fl. 10 o pro menf. 19.
Ponticus - .  f l  ( jo  pro menf. 10.
Cojbiophihs - - fl, 200 pro menf 6.
P  a EtaElr
E l e m e n t a
ExaElo boc tempore lucrati funtfmul fi. ioooo f .  quantum fin- 
gu li?  ut habeatur collatum Jingulorum, U 1 fumma totalis collata-
Fiat ioo . 19 hoc eft 1900 Pterili collatati.
1 3 0 . 1 0  - - 1 1300 Pontici.
3 0 0 .  6  - - 1800 Cojmophili.
Summa collat. 5000
Itaque pro Pterilo 5000 : 10000 =3 1900 : x  Jit 3800.
Pontiio 5000 : 100 00  =  1300 : x  jit <2,600.
Cofmoph. 5000 :100 00  =  ifcoo: x  fit 3600.
, totum lucrum =  10000.
S c h o l i o n .
355 . Cum ufus Regularum frequenti exercitio condifcotur, nobis 
tutem prolixioribus ejfe non liceat, idcirco JekctiJJima ad ufum exem­
pla , & quaftiones, Exercitationibus Arithmeticis in gratiam nofirorum 
JiJcipuTorum edendis, refervamus, quibus Methodum Italicam, & c«ftr« 
compendia, ac praxes adjungemus. .
C  A  P  U  T  U l t i m u m .
De Inventione Theorematum, ac Problematum.
Inventio Theorematum, ac Problematm adeo propria eji
J  Algebo:, ut nullam fere JKqu.it i onem re peri as , qua vel 
Theorema in/igne, aut utile aliquod Problema non eloqueretur,
' modo mentem advertamus. Itaque tribus ( ut ajunt) verbis do* 
Urinam hanc compleBar:  T r a c t a  q u a n t ita te s  c o m p o n en d o , 
« q u a l i a  p r o  sequalibus fu b f t i tu en d o ,  & c o m p o f i t a  in  a n a ­
l o g i a m ,  feu  p ro p o r t io n e m  rc fo lv e n d o ,  &  a r te m  re p e r i f t i .  
Quapropter
3 ' j .  Ad  Compofitionem pertinent Additio , cujus ope re­
perta habentur Theoremata ( § . 2 3 1 , 2 3 3 . trr.)  Subtrachoper 
quam deteftu habentur Theor. ( 232, 234. C/c.) Multiplicatio­
n e , C?5 Divifione innotuerunt Theor. ( § . 18 2 .) ,  E/ reliqua po­
tentiarum doflrina, item omnia Partis I v . de proportione.
358. Virtutem ijiibftitutioiiis aqualis pro aquali declarant 
( S  247, 248.) &  demonjlrationes proportionum u (§ . £76.) ad 
Caput V.
359. Injinitum prope Prolltmatum numerum a formularum in 
analogiam feu proportionem Refoiutione enanare, nemo eji Ma­
thematicorum ,qui ignoret i quarum quidem rejoluttonum artificium
m
neo confijlit, ut ita termini refolvantur, &  in proportionem ordi­
nentur, utfaBum extremorum, femper Jit  aquale faElo mediorum, 
quemadmodum a (%. 291.)  ad Cap. V. oflen/iim eft. H ic animad­
vertendum pr ater ea, quod J i  formula per Hypothef m divifionis 
expreffa in 'analogiam folvenda, totus divifor pro primo, reliqui 
faBores Numeratoris, feu dividendi, fecundo, W  tertio loco 
conjlituantur. Sic hac E x . g r .  JEquatio x  —  — ita refol- 
vetur ; a — b : a  —  c “  d : x , aut a —  b :d  =  a —  c : x , item 
b a c x ~ \  ita b : a =  r : x , item —  , ita 2C: ga — b: x ,  vel 
s c : 3I5 — a: x , vel 2C:3  =  ab : x , ut patet. Sed_hac, Z f ca- 
tera docentium mduftria una cum reflexionibus', relinquo.
359. Ut fidem S4O datam exfolvam, fint ope Analyfis 
Aemonjlranda Theoremata.
360. T H E O R E M A : Quantitas pofitiva per negati­
vam ,vel vicifllm multiplicata, dat negativum produ&um, 
boc ejl (a —  b ) . - b c , dat produBum -+-ac— 'b c ;  cum cuicun­
que quantitati aqualis ajjignari poffit aliqua quantitas, fh  illa d, 
erit a — b — d , t /  per Metathefim a — d -+-b i ?  per -f- c mul­
tiplicando utramque partem, erit ac =  dc -f- b c , C^ 5per Metathe­
fim ac— bc =  dc, unde cum inter a —  b.Es3 d fuerit aqualitas, 
i ?  iterum inter ac—-bc, W dc f it  aqualitas, fequitur multipli- 
cando a-— b per c ,  Jieri debere ac —  bc, &  non ac +  bc,
3 6 1 .  T H E O R E M A .  Quantitas negativa per negati­
vam multiplicata, dat pofitivam: hoc ejl ( a — b ) . —’ C d it
—  a^“t-b:. S it  a —-b =  d ,.erit per Metathefim a r = d  +  b, 
multiplicetur pars utraque per —  c , erit per prius demonjlrata
ac — dc— b c , per Metathefim —  ac 4 -  bc =  —  dc fe d  
—- ac-+-bc, eJlfiiBum ex a —  b in — c , ergo.
352 . T H E O R E M A .  Facium duarum fractionum 
t  ^  "» effe ^ e t  ^ , ut ( § 1 4 0 ,  & 1 4 1 ) diBum.
D E M O N S T R A T I O .  Omnis fraBio efi Ratio Geometrica 
f "  ( S- 272.) Ratio iero Geometrica ejl divifio per (§  27 2 .)  
Jed m divifione divijcr efi ad dividendum, ficu ' unitas ad quo­
tum, pet^- (§. e0 . Arithm.) unde,
fu iB io  f  rejblvitur in hanc b . a — 1 :  -  per (§  28SO
b* f  refolvitin- in hanc d: c =  1 :  '  per ( §  288-)
ergo per ( $ . 2 9 5 )  b . d )  : ( a . c )  = ' ( 1 .  x ) .  i  V c
ho* $  -  - b d ;ac  = 1 : ^ X 1  "
f ea “ ~ quod erat Demonjl.
A  L  G E  B R  JB.  2 2 9
P  3 SCHO-
230 E  L  E M E N T A
S c h o l i o n .
3§2. E x  his, & cccteris hucusque declaratis, fatis liguet Arithmeti­
cam numericam omne fuum pretium Algebrae debere, quanta vero in­
crementa cceterae difciplince ab Analyfi fumpferint, erudita Recentiorum 
volumina his formulis locupletata, loquuntur. Roflremum Tyronibus 
proficere volentibus tam in Arithmetica numerica, quam liter ali non inu­
tile cenfui quosdam Authores indicare, a quibus, quce a me ob temporis 
anguftias, neceffario, aut praetermittenda, aut certe firiclim pertractanda 
fuere, petere valeant. Itaque Arithmeticam ad captum Tyronum prae­
clare concinnurunt, P.Chriftophorus Clavius, e S . J . , cujus Epitome 
Arithmeticas prafticaz ,  fcepiffime recufa, Authorem d facilitate doQrinx 
commendat; Theoriampraxi junxit, R.P. Andreas Tacquet, S. J. infua  
Theoria, & praxi Arithmetices. Arithmeticam, (3 Algcbram in ujiim 
Tyronum dedere R. P. Erafmus Frcelich, e S .J .fub Titulo: Introdu&io 
facilis in Mathelim Vienna; 17 4 6 . in g w , Opufculum Jingulare. Cri- 
vellii Elementa Aritlimeticae numericx, & litoralis, latine, (s auctiora 
reddita Vienna 1 J4 5- in Svo. R. P. Lechi, £ S.J. Arithmetica uni- 
verfalis Neutoni. His accedunt Tabulae Mnemonicae cx Primis uni-' 
veri» Mathefeos Elementis concinnatae a R.P.Philippo Steinmeyer, 
S.J. Auguftae Vindel. 17 5 0 .1«  8vo. Cei D. VAbbe de la C ai Ile Infii- 
tutiones Mathematica: Viennae latine redditae a R. P. Carolo Scherlfer 
e S.J. in 4-to.
CurfusMathematici commendantur : R.P. Calpari SchottI, e S.J. & 
R.P. Claudii Milliet Dechales, e S.J. NotiJJima funt Illud. Chrilliani 
Volffii Elementa Mathematica, & eorundem Compendium; item Oza- • 
nam Cours de Mathematique ; lnilitutiones Mathefeos Weidleri, & 
Wiederburgii; item Poetii lntrodudio in Arithmeticam Idiomate 
Germ. e quibus fingulis prima Mathefeos Elementa, fi quando Tyro- 
nes petent, meminiile una mecum velim, moniti D.Pauli: 
Omnia in Gloriam D E I  facite.
I,C o r.4 .v . j i.
F I N I S  E L E M E N T O R U M  A L G E B R ^
I N D E X
<9almla Q silycbrai
'JabuLi /lo ij/sticir d e c im a tis .
. ,D
I N D E X  P R O B L E M A T U M .
p a r t i s  i .
De Algebra tam fpeciofa, quam numrofa integrorum
cum f r  aciis.
N.fol. N .$ .
92 -  38 
1 0 4  -  74
10 8  -  7 8  
113 -  89
119 -  98
Tabula Compendiaria exhibens Hypothefes ftgnor. 
Qutntitates ■quascunqut Algebraicas Addere.
Subtrahere.
Multiplicare.
Dividere.
E x  numero quocunque dato integro efficere fractionem 
vulgo fpuriam data denominationis.
Numerum integrum reducere ad datce fractionis denomi­
natorem. -  * - —
Fractionem vulgo fpuriam ad integra reducere.
Invenire quid data  fra c tio  valeat in data quavis certA 
fp ec ie . . . . . . .
Duas, vel plures fractiones het ero reneas reducere ad 
■ eundem denominatorem. .
Invenire qucenam duarum , vel plurium fractionum hete- 
rogenearum valure major Jit  altera, vel (equalis. 
fractiones quasvis Addere. . . . .
Fractionem minorem a majore fubtrahere.
Examen Additionis, 6 Subtractionis fractionum. .  
Fractiones per fractiones multiplicare. _ .
Fractionem per fractionem dividere. -
Examen multiplicat. & divijionis fractionum. 
Algorithmos ornr.es Jractorum cum integris tractare, id 
Addere, Subtrahere, Multiplicare, & Dividere 
integra cum fractis. -  
Invenire communem menfuram maximam, per quam fra ­
ctio reducatur ad terminos minimos.
Methodus tentativa reducendi fractiones ad terminos 
minimos.
Fractionem fractionis ad fractionem fimplicem reducere.
1 3 1  -  1 2 3
*3*
1 3 2
124.
125
1 3 2  -  1 3 6  
1 3 4  -  1 2 9
137
137
139
1 4 0
1 4 0
1 4 1
14 2
x33
135
13S
139
140
*43
»44
1 4 3  -  1 4 8  
14«  ~ »54
148
148
155
158
PAR-
P A R T I S  II.
De Quatititatum Potentiis, o  eorundem Radicibus.
N.fol. N .$.
Radicem quadratam extrahere ex quadrato Algebraico. 156  -  184 
Tabula Radicum, Quadratorum, (i Cuborum. - *57 “  ’—
Extrahere Radicem quadratam numericam. _ .  137 — 1 815
Conjiruere formulam univerfalent pro extrahenda radice
quavis. - - - -  - - 1 5 9  -  189
Datam cujusvis potentia: radicem numericam extrahere. 16 0  — 191
Paradigma extractionis Radicis cubica. - - 1 6 1  - -----
Approximare ad Radices veras per fraSiones decimales. 16Z  — 193 
Extrahere Radicem quamvis ex fractionibus. - - 163 -  154
Potentiam quamvis per. exponentes exprejjam elevare ad
aliam potentiam per exponentes indicandam - I-f>3 — 1 95
E x  data potentia per exponentes exprejja, indicare per
exponentes, extractam ejje radicem quamvis. - 164 — 19  6
Quantitates irrationales heterogeneas reducere ad expref-
Jionem homogeneam. - - - - -  T 66 — 201
Quantitates irrationales ad exprejjionem ftmplicijjimam,
feu ad terminos minimos reducere. - - - 166 — 202
Addere quantitates irrationales. - - •* 16 $  ~  205
Subtrahere quantitates irrationales. - - - l6 g  — 2 -6
Multiplicare quantitates irrationales per irrationales. ibld. — 207 
Dividere quantitates irrationales &c. - - - 170 — 2O8
Radices Radicum Addere, Subtrahere tlc. - - 17 1 — 209
Calculus Raiicum imaginariarum. - ibid,— 210
P A R T I S  III.
De Andlyjt Jpeciofa feu arte Refolvendi Problemata, 8°
quitfliones quantumvis reconditas.
N.fol. N .$.
Operatio I. Analyfeos, id e ji, QueeJKoms refolvendee 
accurata omnium conditionum, (i circumjlantiarum 
difcujfo. - - - - - - 1 7 4 -  2Y5
Operatio II. Apta, & debita quantitatum tam cognita­
rum per literas denominatio. - - *■ 174 -  21(3
Operatio I II . Quantitatum tam cognitarum, quam in­
cognitarum in formulam aquationis collocatio , Jiu  
inventi? JEqualitatis exprejjio. - - - 1 7 5 - 2 1 7
Operatio IV. sEqualionum primarum ad unum termini
incognitum, & folitarium reductio. - ibid.- 219
Axiomata quantitatum tam aqualium^quam inaqualium. 175 — 220 
Theoretnsta AEquttivnum. - - - - 177 — 231
Regula
N.fol. N.S-
Repulit Reductionum Analyticarum Aquationisfolitaria. 1 79  -  2 3 S  
Operatio V. Aquationis a i unum incognitum, & ab omni­
bus notis liherum reducia in numeros Refolutio,' vel 
figurae Conft. -  -  - - -  -  182 — 237
Problema. I. Ar.alyfeos determinatum cum uno incognito. 18 3  — 2 3 9  
Prafrlema I I .  Simile. -  -  - -  "  187 — “ *
Problema I I I .  cum fractis. -  -  r  -  IS 8  — — ‘
Methodus prima eliminandi incognitos. - - 189 — 247
Methodus fecunda. - - ~ - - 1 9 0  — 248
Problema I .  cum duobus incognitis. - - - ibidem.
Problema I I .  M ix to ru m , feu Alligationis. - - 1 9 1  -  —
Problema Indeterminatum. - - - 194 “  252
Refolutio A q u a tio n u m  quadraticarum. - - I95 -  254
Remulce difeernendi an data qu avis aqu atio  quadratica
Jit  completa, vel incompleta. -  - 1 9 6 — <2,$6
Regula reducendi aquationem quadraticam incompletam.
Item affectam jigno y/. - - - - -  jg7 — 259
Problema I. Rejolutionis quadratica completa. - 199 — —
Problema I I .  Rejolutionis quadratica incompleta. - ibidem.
P A R T I S  I V.
Dc Proportionibus, Progrejjionibus, ufuR eguU  aurea,
Inventione Theorematum, ac Problematum.
N.fol. N .$.
Datis tribus terminis invenire quartum proportionalem, 
feu invenire regulam aure.un. - 207 -  2S8
Datis duobus terminis invenire tertium continue propor­
tionalem. ibld. — 289
Datis terminis duobus invenire medium continue propor­
tionalem. L ' -  - _ _ _ 2 0 8 — 290
Facta duo aqualia refolvere in proportionem reciprocam, ibid. -  293
De Progrejfitme Geometrica.
Dato Termino primo, & exponente rationis invenire ter­
minum quemvis, etiam maximum,J'eu ultimum.
Invenire terminum primum,feu  minimum. - - Ct 6 -  3 14
Dato termino primo ; termino ultimo,Jeu Maximo, &
dato numero terminorum invenire exponentem rationis. 218 — 320 
Dato termino primo, dato termino ultimo, & dato expo­
nente rationis invenire fummam omnium terminorum. 2T9 — 3®  ^
Datis duobus terminis invenire quotcunque medios conti­
nue proportionales. - - - - - ibid.- 324
P 5 De
De Proportione, ( f  Progrejfion? Arithmetica.
N.fol. N. I
Invenire ipiartum Arithmetice proportionalem. 3 2 0  — 3 2 9
Invenire tertium continue proportionalem. -  -  ibid. — 2 3 ®
Invenire medium continue proportionalem. -  -  i b i d . -  3 j i
Dato termino primo, & differentia rationis invenire ter­
minum quemvis. _ -  -  -  - 2 2 1  — 33 5
Jtem invenire ultimum, feu maximum. - _ 2 2 3  -r 3 3 6
Data differentia, dato numero terminorum, 6  dato ter­
mino ultimo, invenire primum. -  -  -  i b i d . — 33T
Dato termino primo, dato ultimo,  & dato nunu termi­
norum, invenire differentiam. -  -  .  ibid.— 3 3 8
Dato termino primo, cf ultimo , & data differentia, in­
venire numerum terminorum. -  i b i d . — 3 3 9
Dato termino primo, & ultimo, & dato numero termi­
norum invenire fummam omnium terminorum. -  lbld.-*  3 4 0
D,ato termino primo, data fumma omnium terminorum,
datojue numero terminorum invenire differentiam, 2 2 3  -  341
De Regula Aurea.
Vfus Regula fimplicis, & direSce. *  2 2 4  — 3 4 ®
» -  -  .  -  aureafimplicis inverfa. -  -  -  2 2 5  ~  3 4 ?
-  -  -  -  -  compojita: directa. -  • -  2 2 5  -* 3 4 9
-  -  -  -  - compojita inverfa. -  ibid.  - ' 3 5 1
-  -  -  -  -  Societatis Jimplicis. -  -  -  2 2 7  — 3 5 2
-  -  .  -  Societatis compojita. . . .  i b i d , — 3 5 4
Inventio Theorematum per Compojitionem. -  -  2 2 8  — 3 5 7
-  -  -  -  -  -  per Suhffitutionem. -  -  ibid -  3 5 8
-  » -  -  m » j jtr Analogiam. -  -  i b id .— 3 5 9
O.  A.  M.  D.  G.
A P -
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APPENDIX.
EXERCITATIONES
ARITHMETICAE
Quibus pertraElantur
Varia Compendia Arithmetica, Praxes Regulae 
Aureae quamplurimis Quae Itionibus oecono­
micis , & ad ufum Civilem, ac Mercatorum 
applicatis declaratae ; His accedit Regula 
Rabbatae, Annatocifmi, & Juris Civilis de 
quarta falcidia.
AD
U s u m  p r i v a t u m  S t u d i o s a  J u v e n t u t i s
Confiripta t /  edita Claudiopnli Anno 17SS . 
k
R . P. M A X IM IL IA N O  H E L L  e S.J.

M O N I T U M
J D
T Y R O N E S  S U O S .
ibetis Exercitationum Alathematicarum Par­
tem Prinum vobis a me pag. 30 1. j f .  jsS -  
Elementorum Algebr. promiffam. Arithmeticas 
hac praxes complebitur primarias, daturus iit 
Parte altera ( f i  DEO vijim  fuerit J  cateras,  ' 
veftris quidem ujibus,  qui Algebra, feu arte 
hac Marte proprio inveniendi, tintti eflis, haud 
necejfarias, non tamen inutiles, vel ideo, ne h 
vobis, qui fublimia tenetis, humilia hac defide- 
rentur, qua vulgus Arithmeticorum fumma ha- 
Bemis exiflimabat. Formulis Algebraicis, vobis 
ebarijjimis,  confulto abfiinui,  contentus inventa 
d e d i j fe <jr£e inveniendi dijjimulata, ne divinam 
hanc fcientiam imperita turba Arithmeticorum 
ea carpentis, contemnentisque, quorum ignoran­
tiam fateri pudet,  calumniis exponerem; Noflis 
artem,  f  aeram in ufus veftros fervatote; Gem­
marios vos putatote, obtre&atores cateros, em­
blemate gallina sEfopica notatos, f i  fapere velint, 
errorem fubhide dedocetote. Falere vos cupio ad 
D E I  Gloriam Majorem per vos, veflrosque 
conatus augendam. Eruimini his ad Religionis, 
Patriaque Veflra bonum promovendum.
I N
I N D E X  CAP I T U M.
C a p u t  I. Compendia quaedam quatuor Algo- 
rithmorum Arithmeticae Integrorum. - - i
C a  p. II. Compendia Regulae aureae, vel Trium. 1 3
«
C a  p.  III . De Compendiis,  & Praxibus Reduciio- 
num numerorum mixtorum. - - - - 1 9
C a p .  IV . Praxes fcitu neceffariae circa iifum 
Regulae aureas in g e n e re ............................ 24
C a p . V .  Regula aurea ad ufum oeconomicum, &  
civilem a p p lica ta ................................... - 2 7
C a p . V I. De ufu Regulae aureae ad Quaeftiones 
Mercatorum applicatae. - - - - - 32
C a p . V II. Regula aurea ad Regulam Societatis 
Mercatorum a p p l i c a t a . ............................4 1
C a p . U l t . Quaeftiones Mifcellaneae ad ufum uti- 
liflimae, &  neceffariae. - * - - - - 4 5
tE X E R C I T A T I O N E S
A R I T H M E T I C A E .
C A P U T  I.
Compendia quadam quatitor Algoritbmorum
slritkmsticce integrorum.
Finis omnium compendiorum eft, operationes, quam breviffimo tem­
pore abfolvere. Facimus autem compendium temporis, i .  S i 
operationes, quae feorfim peragend» forent, fimul perficiamus. 
i .  Quk per plures operationes neri, ordinarie folent, per paucio­
res, omiHis quibusdam fiant. 3. Qua per difficiliores perficiuntur 
■via vulgati, per faciliores, & ftriftiores peragantur. E  triplici 
hoc capite judicium ferendum de compendiis; multa namque vulgo 
nomine compendii veniunt, quae refto judicio inter difpendia po­
tius referenda funt, nifi velimus exercitationem pro compendii» 
habere, qua exercitatus, etfi per ambages operans , T yroni, eom- 
pendiofo modo easdem operationes facienti, celeritate antecedit. 
Nobis hic (prster ea , quse Elementis noltris Math. inferuimus ) 
de veris quibusdam compendiis Arithmeticas agendum, quse ex 
certis Principiis Algebrs innotuere, nihil derogando iis, quse me 
latent, aliique cum fruftu ufurpant. Itaque
P R O B L E M A  I.
I. /jdditionm , e? Subtraclioncm plurium numerorum 
una abfolvere.
R e s o l u t i o .
Sint dati Addendi quotcunque A , B ,  C , D , a qui­
bus fubtrahendi iiint quotcunque E ,  F ,  G.
Primo, fiat collocatio Addendorum, ut in Additio­
ne fieri folet, dein duda linea, collocentur infra hos 
eodem ordine numeri fubtrahendi, &  linea fubducan- 
tur3 ut in Paradigmate.
P A R A -
2  E x e r c i t a t i o n e s
P A R A D I G M A .
C  3 S 7 (  
D  9 a 4 J  
K  1 . 5 . 6  -)
i  5.6- 2 ( Addendi.
F  2 3 > Subtrahendi.
G  7  3 4  1 
x 1 o 5
Inchoetur ab unitatibus fubtrahendorum,. quae in 
unam fummam collectae efficiunt 1 3 ,  ubi, cum una 
decas emerferit, rejiciatur haec ad fequentem claiTem 
decadum, quae rejedio fit tantum ponendo punctum 
(ut hic ad numerum 5 fa&um eft) idque toties, quo­
ties decas emergit; numerus vero 3 ,  qui reliquus eft 
ex colledis unitatibus, fubtrahatur ftatim ab unitatibus 
Addendorum, nempe 3 a 4 , manet 1 ,  hoc refiduum, 
&  reliqui Addendi colligantur in unam fummam, qui 
dum colliguntur, quoties in decadem excrefcunt, to­
ties in aliqua nota decadum ponatur pundtum, nume­
rus vero ex colledtis unitatibus refiduus, ponatur in 
loco Refidui, ut numerum 5 , hic politum vides.
Dein fiat item eodem modo colledtio decadum in 
fubtrahendo, numeri autem pundlo fignati, habeantur 
pro audis una unitate, &  quoties decades excrefcunt 
ad decadem, toties aliqua nota in centenariis notetur 
punifto, numerus vero e reiedtis decadibus refiduus 
fubtrahatur iterum a numeris decadum Addendorum, 
ut hic 1  a 2 ; reliqui vero numeri in Addendo eadem 
ratione colligantur, &  quoties excrefcunt in decadem, 
toties numerus aliquis in centenariis puncto fignetur, 
numerus autem e colledtis decadibus refiduus, aut 
(fi nihil fuperiit) zerus, ponatur in loco Refidui, ut 
hic zerum jcriptam vides. Eodem modo procedatur 
cum centenariis, millenariis &c. &  habebitur Refiduum
totale,
A r i t h m e t i c a .
totale, in noftro quidem Paradigmate t i c $ ;  e qua 
operatione liquet compendium, &  praxis a vulgari * 
modo operandi diftinda.
S c h o l i o n .
a. Ctetera compendia Additionis, autfubtractionis, qitce ope Machi­
narum Arithmeticarum, aut per circinum Proportionis, vel etiam per 
Rabdologiam Neperianam vulgo celebrantur, nos inter difpendia referimus, 
propterea, quod plurimum temporis in difpofitionem machina, vel collo­
cationem calculorum bc. infummatur.
P R O B L E M A  U,
3. Multiplicationem per compendia infUtuere*
C o m p e n d i u m  L
Multiplicationem, £? Additionem fagorum partialium 
fimul abfolvere.
Sit Multiplicandus 2 3 4 5  Itaque fiat muldplica- 
Multiplicans 2 4 8  tio per numerum 8 ,
Padum   ^ . X S V 6 0  ut alias’ fadumclue
58 156 0  x x  & 5 18700 fubfcribatur,ut
 ^g x methodo ordinaria ;
dein fiat multiplicatio 
per fequentem numerum 4, dicaturque 4  per 5 dat 20,
&  6 (numerus videlicet ex primo produdo infra mul­
tiplicantem 4 fcriptus) dat 26, itaque relido numero 6 
in primo producto, mente retineatur numerus 2 , (feu
20.) Deinde dicatur 4 per 4 dat 16 , &  cum 2 mente 
retentis dat 1 8 ,  &  additis 7 (qui eft tertius in primo 
produdo) facit 2 5 , fcriptoque 5 infra 7 , &  delendo 
numerum 7 ,  mente iterum retineatur 2 , (feu 20 .) 
Porro 4 per 3 ,  dat 1 2 ,  & cum 2 mente retentis, facit 
14» additisque 8 ex primo produdo,fiunt 22, fcriptis 
itaque 2 infra 8 , &  numero 8 deleto, mente iterum 
retineatur 2 (feu 20) demum 4 per 2 , dat 8* &  cum 2 
mente retentis dat io,additaque ex primo produdo I,  
efficitur n ,  qui numerus integer, utpote ultimus, fub- 
fcribatur, numerus vero 1 ,  ex primo produdo deleatur.
O Pro-
4 E x  e r c i t a t i o n e s
Progrediendo ad tertiani multiplicantis notam 2 , 
dicatur iterum 2 per 5 dat 10 , &  additis ex producto 
fecundo 5 ,  fiunt 1 5 ,  relidis itaque in produdo fecun­
do 5 , mente retineatur 1 ;  porro 2 per 4  dat 8 / &  
cum i  mente retenta, facit 9 ,  atque cum 2, (numero 
nempe fecundi produdi) fiunt 1 1 ,  adfcripta ergo r ,
&  mente retenta altera unitate (feu 10 )  dicatur 2 per
3  dat 6 ,  &  cum 1  (mente retenta) fiunt 7 ,  &  addita 
unitate ex  produdo fecundo, habetur 8, quo fubfcri- 
pto, &  ex produdo fecundo deleta unitate, dicatur 2 
per 2 dat 4 , &  1 , ex fecundo produdo, fiunt 5, atque 
deleta unitate produdi fecundi, erunt numeri, qui de­
leti non funt, nempe 581560  produdum totale.
Methodo hac, fi exercitium accedat, fatis celeriter 
abfolvitur multiplicatio.
E n E x e m p l u m  II.
3*75
8 9 4 -
x  3  x  0  o  fadum3 0 7 8 5  2 9 2 7 8 5 0
2 9 2
C o m p e n d i u m  II.
4. Multiplicatio fere fola fubtradione unica peragi­
tur in cafu, quo multiplicans proxime accedit ad nu­
merum aliquem fimplicem, funt autem numeri limpli- 
ces, unitas cum zeris, ut 1 0 , 1 0 0 , 1 0 0 0 ,  io o c o  &c.
Sit multiplicandus 894^7! Per 9- Itaque cum 
multiplicans 9 accedat ad numerum fimplicem 10 ,  
adjiciatur multiplicando unus zerus, &  ab hoc aufto 
jam per zerum, fubtrahatur idem multiplicandus non 
audus zero. Erit Refiduum produdum, quod pro­
dire debet, fi multiplicaretur per 9.
A R I T H M E T l C ^ E . _________5
E n  E x e m p l u m .
Multiplicandus 8 9 4 6 7 3 0  auElui zero,
idem multiplicandus 8 9 4  6 7 3 .fine zero.
Refiduum 8 0 5 2 0 5 7  feu ProduElum.
% .
Eodem modo fit multiplicandus 53^789 Pe r9n , 
quia 99 accedit ad 100, adjiciantur multiplicando zeri 
duo, &  idem multiplicandus non audtus zeris fubtra­
hatur, &  habebitur produdum, ut in Exemplo
5 3 6 7 8 9 0 0  
5 3 ^ 7 8 9  
ProduEi. 5 3 1 4 2 1 1 1
E t hinc univerfaliter: quot zeros habet numerus 
fimplex, ad quem accedit multiplicans, tot zeri mul­
tiplicando adjiciantur.
Ratio autem hujus compendii eft, quia adjiciendo 
zeros, multiplicandus reipfa multiplicatur per 1 0 , vel 
10 0 , vel 1000  &c. adeoque loco 9 multiplicatur per
1 0 ,  loco 99 , multiplicatur per 100, &  lic porro,cum 
itaque, multiplicare Ex.gr. per to , loco 9 , fit totum 
multiplicandum femel plus accipere, quam deberet 
accipi, ideo, multiplicandus femel fubtraclus, relin­
quit Refiduum, quafi per 9 fuiffet multiplicatum; idem 
dicendum, ii multiplicari deberet per 9 9 , vel 995.
S C H O L I O N .
5. Eodem motio abfolvitur multiplicatio, etfi multiplicans dejiciat 
dualus, iribus, quatuor (sc. unitatibus a numero fimplice, tali enim 
ca fu ante, quam multiplicandus fubtrahatur, is multiplicari debet per 
tllas unitates, quibus dejicit. Ut J it  multiplicandus 5 8 3 4 5 ,  per 9 8 , 
'iuu' deficit a 10 0  per 2 ,  multiplicetur 58 345 per 2 , 6 hoc faciunt 
fubtrahatur ab priore multiplicando \eris aucto. Ut Exemplum docet.
E x e m p l u m  I.
5 8 3 4 5 0 0  
1 1 6 6 9 0  id ejl 5 8 3 4 5  perz 
Produfliim 5 7 ^ 8  1 o
9  2 EXEM -
E x e m p l u m  II.
Sit multiplicandus 7 8 9 4 5 7  l!er 997 
erit 7 8945 7°oo
fubtrah. 2 3 6 8 3 7 1 id, ejt 789457 per 3
ProduElum 7870 S8629
C o m p e n d i u m  III.
6. Sitam  multiplicandus, quam multiplicans accedunt 
proxime ad numerum aliquem jimplicem.
Sit Mnltiplicandus 998 per 987? Ponatur itaque 
numerus proxime fimplex primo loco, huic immedia­
te fubfcribantur factores, ut hic fa&um vides.
Numerus Jimplex A  1 0 0 0
99 8? 2 differentia.
C  9 8?J  13
9 8 5 0 2 6
Subtrahatur fa&or B ab A ,  &  eius Refiduum feu 
differentia 2 ponatur ad lafus ejusdem ; eodem modo 
fubtrahatur C ab A , &  ejus Refiduum 1 3  ponatur ei­
dem ad latus, dein multiplicentur haec duo relidua 
feu 1 3  per 2 , &  productum 2 6 , fcribatur ordine infra 
datos fa&ores, demum minor differentia 2 fubtraha­
tur a minore fadore 987,  &  Refiduum 0R5 ita fcri- 
batur, ut fmiftima nota refidui $ veniat infra unitatem 
numeri fimplicis, caetera vero loca intermedia, fi va­
cua fint, inter hoc Refiduum, &  inter produdtum ex 
differentiis, expleantur zeris, ut hic uno zero,exple­
tum vides.
Sic quoque habetur, fi Multiplicandus fit 9984 per 
9992, vel viciifim
E n  E x e m p l u m .
Numerus Jimplex 1  o o o o
99 0 4 ? 16 faStum ex different. 
9 9 9 2j 8 is8.
ProduHum 9 9 7 6 0 1 2  8*
6 E x e r c i t a t i o n e s
SCHO-
A r i t h m e t i c a e . 7
S c h o l i o n ,
7. Hic modus Irevior adhuc reddi poteji, J i  nempe minori factori
tot %eri apponantur, quot ipfe notas numericas halet, dein eidem fic
\tris aucto, fuperjcrihatur major factor, ejusque differentia a numero 
Jiio  Jimplici ad latus ejusdem ponatur, per hanc differentiam multipli- 
cetur minor factor (ficlu jis \eris, quibus auSus e jl)  Productum hoc 
fubtrahatur a minore factore jam \eris aucto, erit Rejiduum Produftunij 
quod qucerelatur. Vide Exemplum,
Sit multiplicandus 995 per S97
grit Major 9 9 5 X  5 differentia d 1000.
Minor zeris auBus g 9 7 . o o o j
fubtrabendus 4 4 S 5 ) id efi S97 Per 5-
ProduBum 8 9 2 5 1 5
Ratio hujus utiliffimi compendii eadem eft, quae 
Compendii II. Superfcriptio fadoris majoris tantum 
claritatis gratia hic in Exemplo facta eft, quae in praxi 
omitti poteft, modo friatur ejusdem differentia, a nu­
mero fimplice.
C o m p e n d i u m  IV .
8- Inter compendia cenferi poteft modus multipli­
candi, vi cujus, duae notae multiplicantis in unam con­
trahuntur, adeoque lucrifit multiplicatio una particula­
ris; fed hic modus rarior eft, cum multiplicans debeat 
effe ejusmodi, ut duae notae relidae lint fadum, ex 
altero numero multiplicantis, &  alio quovis numero 
Ex.gr. fit multiplicans 3 6 ,4  hic poteft contrahi in 
fadorem 4 , &  alterum 9 , quia eledo numero 4 reli­
qui duo nempe 36 , rede funt fadum ex 4 per 9. 
Item fi multiplicans effet 8 56 , eledo numero 8 ,re- 
liqui 56 , contrahi poffunt in numerum 7, quia 8 per 7 
dat 5 6 ; fed praeterea notandum, quod is , qui hac 
methodo utitur, &  ordinem peculiarem fublcribendo- 
rum factorum partialium obfervandum habeat, & fimul 
ordinem multiplicandi, ut in Exemplis clarum fiet.
E x e m -
8 E  . X E  R C I T A T I O N E S
E x e m p l u m  I .
Multiplicandus 5 5 3 4 2  ( 3 5 ,  4 multiplicans.
3 2?5 3<S 8 ( 4 .
2 0 2 8 3 1 2  ( 9
ProduHum 20508488
Scilicet: quia in numero 3 -4 , eledo numero 4 ,  
binae notae 3 6 , funt fadum ex 4 per 9 ,  ideo multipli­
catio abreviari poteft multiplicando primo per 4 , dein 
hoc produdum iterum multiplicando per 9, ut fadum 
eft in Exemplo.
E x e m p l u m  II.
S it multiplicandus 23453 per 855 
erit 2 3 4 5 3  ( 8 , 5 5  
187524 (8
1 3 1 33g8 (7
ProduStm 2 0 0 7 5 7 6 8
In hoc exemplo, quia numerus 8 ex 856, occupat 
locum centenariorum, ideo initium fcribendi in pro- 
dudo fadum eft in loco centenariorum, fecundum 
vero produdtum in loco unitatum.
C O M r  E N I) I  U M  V.
9. Ordinarium Compendium Arithmeticorum eft, 
per difperfionem in fadores, quos vocant partes ali- 
quotas, fi nempe multiplicans fit numerus compofitus, 
qui per multiplicationem aliorum numerorum produci 
poteft, fic E x.gr. numerus 24 eft compofitus ex 3 &  
8 , vel ex 4 & 6 , quia 3 per 8 dat 24 , &  etiam 4 per 
6 dat 24 , quod li itaque hujusmodi multiplicans oc­
currit, folvatur is in fuos fadtores partiales, &  per hos 
multiplicandus fuccelfive multiplicetur, id eft, primo 
multiplicetur per unum f adorem, productum hoc per 
alterum, &  iterum hoc fecundum produdtum per ter­
tium fadorem, atque ita porro, erit produdtum ulti­
mum
mum fadum quod petebatur. In hoc compendio lu­
crifit Additio, quas omittitur.
E n  E x e m p l u m .
'S it multiplicandus 2 5 7  4 per 24 ve\ 2 5 7 4 Pe? 24 
erit 7 7 2 0  ( 3  etiam 1 0 2 9 5  (4 
ProduBum 6 1 7 7 6  (8 Produft. 6 1 7 7 6  (6
C o M P E N D I U  M  V I.
10. Non minus ufitatum habetur compendium per 
difperfionem in partes aliquantas, quando multiplicans 
difpergitur in fuas partes ita, ut per additionem col- 
ledae iterum reftituant totum multiplicantem, E x. gr. 
fi numerus 24 difpergatur in 20 &  4 ,  aut in 12  &  6 
&  6 &c. item fi numerus E x .g r. 27%  folvatur in 6 , 
in 3 0 , &  240, quae fimul additas faciunt 27 >, en ita­
que modum multiplicandi ope hujus difperlionis.
S it  Multiplicandus 4 3 2 5
25950
1 3 9 7 5 0
x o 3 8 0 0 0
per 276 multiplicantem.
6 Pars prima.
30 P a n  fecunda.
240 Pars tertia.
1 1 9 3 7 °  o
Videlicet; difperfo multiplicante 2 7 6 , in partes 
aliquantas 6 ,  3 0 ,  &  240 , multiplicetur multiplican­
dus primo per 6 , deinde, quia 6 in fecunda parte 
nempe in 30  continetur quinquies, multiplicetur ite­
rum hoc primum produdum per < , porro, quia fe­
cunda pars nempe 30 in tertia parte nempe 240 con­
tinetur odies, produdum fecundum iterum multipli­
cetur per g , deinde fada partialia in unam fummam 
coi leda dabunt produdum totale. Animadvertendum 
tamen, quod in omnibus fadis partialibus initium feri- 
bendi fieri debeat ab unitatibus, 11 fadores per quos 
multiplicantur, fint unitates, ut fadum vides in no- 
ftro Exemplo.
S c h o -
S c h o l i o n  I.
I r. Btc modus ultimus, etfi nullum videatur effe compendium in 
vumeris abjlractis multiplicandis, ut conjideranti patet, habet tamen 
fuam utilitatem in numeris mixtis propterea, rjuod uteris hoc compendio 
nulla opus habeat Reductione numerorum mixtorum injlituenda ante vel 
ppji multiplicationem ;  videatur f  jbjecli.ni exemplum.
Sint multiplicandi 36 fl. Germ. 18 gr. 2 x r. per 445
1 84» 13» 5 5
1 4 7 7 . 6 , 2 , 8 40
7 3  8 6 , 13 ’ i* 5 200
ProduFtum 9 0 4 8 , 13» 1
Primo, multiplicando omnes fpecies per S , vide­
licet 2 xr. per S dant i o xr. hoc eft 3 gr. x xr. &  
fublcripto 1 ,  mente retineantur 3 ,  deinde 18  pr. per 
s ', dant 90 gr., additis 3 ,  fiunt 93 gr. hoc -eft 4 fi.
&  13  gr. &  fubfcriptis 1 3 ,  mente retineantur 4 , dein­
de 36 11. per 5' dant 18 0 , &  additis 4 ,  fiunt 1 8 4 ;  
Eodem modo hoc primum productum ( nempe j 84. 
ft. 13 . gr. &  1 xr.) multiplicetur per 8? &  Produ­
ctum hoc fecundum, iterum per .«?, demum fingula 
producta in unam fummam collecta dabunt Produ- 
dtum totale. ,
Idem Exemplum per difperfionem aliam, quae va­
riari poteft.
3 6 fi. 1?  gr. 2 xr.
1 8 4 »  J 3>
1 1 08 - —
775*  —
per
6
5
7
£45
5
3°
2 10
9 0 4 S ,  1 3 ,  1
Quod fi fiat difperfio in partes aliquotas per Com­
pendium V. eodem modo, &  quidem compendiofus 
multiplicatio mixtorum abfolvitur. Ut fit idem E xem ­
plum per Compendium V . fa&um.
3 6.fl.
A r i t h m e t i c a .  i i
2,6fl. 1 8 gv. 2X r.lper 245 Crtam faftores
{1 8 4 ,  13 ,  1292 1 3  x
ProduB, <,>048 13  1 7
S C H O L I O N  II.
12 .  Non me latent cumpluris modi difperjionis numerorum mixto­
rum iit partes partium, &<■’■ quibus Monetarii, Cambiatores, cceterique 
in officinis ponderum , monetarum 6c. ver fontes Miniftri, cum fructu 
utuntur, verum, quia hi modi determinat ce fpeciei, Ponderum, Valo- 
mm 6c. inhaerent, his referendis fuperfedemus propterea, quod, quem­
admodum ufus horum compendiofus e jl, ita itijlruciio prolixa nimis, Ta- 
bulisque compluribus adhcec concinnandis opus liabct;  quapropter Tyro- 
cinia hujusmodi Arithmetices, iis relinquimus, qui ad officia calculatoria. 
afpirant, de quibus compendiis videri potejl Cl. Poetii Arithmetica, 
item Monier de Claire-Combe dans le Negoce rendu facile, aliique.
Divifionem, methodo compcndiofa injiituere.
C o m p e n d i u m  I.
13 . Maximum divifionis compendium in numeris 
abfiractis, in cafu, quo divifor ex  multis notis con­
flat, habetur per Tariffam, vel ( a la hdienne.) M o­
dum hunc per Tariffam dividendi, tradidimus, 8°- 
Arithmet. Poteft tamen &  hic modus reddi brevior 
ab exercitatis; fcilicet, 11 pro Tariffa tantum habea­
tur diviforis Jimplum, duplum , £? quktuplum , nam re­
liqua, mente duntaxat fieri facile poffunt fub ipfa ope­
ratione , fle fi mentaliter Jimplum addatur duplo , ha­
bebitur triplam, li duplum bis fummatur , habebitur 
quadruplum, fi ad quintuplum addatur Jimplum emergit 
ftxtuplum &c. En  Exemplum per Tariffam abre- 
viatam.
P R O B L E M A  III.
Sit
12 E x e r c i t a t i o n e s
S it divifor 2 5 3 4 , f it  que dividendus 9 325 12 . 
Tariffa
Jimplum - 2 5 3 4
duplum - 5 o 5  S
quintuplum 1 2 6 7 0
9 3 2 5 ,1 ,2 , (3^8 quotus. 
£ 7 6 0 2 . .
'  1 7 * 3  1
5 1 5 2 0 4
2 0 2 7 2
2 2 2 7 2
0 0 0 0 0
S c h o l i o n .
14 . Haletur quidam modus Italicus in numeris alflraclis, quem vo­
tant per Dandam, verum nihil in koc compendii video, nifi quod fa c ! a 
ex  divifore in quotum orta mentaliter perficiantur, £f una mentaliter 
etiam jultrahantur ;  videripotefi hic modus fufe expofitus in Epitome 
Arithm. P. Chriftoph. C lavii, e .S .J. mihi fo l. jG . editionis Colonienfis 
in gvo.
C o m p e n d i u m  II.
15. Miras brevitatis etiam eft divifio per difperfio- 
nem diviforis in fuos fadores partiales, de qua difper- 
iione didum eft (^ .9 .)  ut fit dividendus 61 77 6 per 
24, erit divifor 24 , fparfus in 3 , & g . Vide Exemplum.
Dividendus. Quotus. Quotus fecundus.
3)  6 1 7 7 6  ( 2 0 5 9 2  ( 2 5 7 4
2 /  per 8
Scilicet, fi dividenduS dividatur per 3  erit quotus 
2 o <9 2 , hic quotus iterum divifus per 8, dat quotum 
fecundum petitum 2 5 7 4 ,  qui haberetur, fi per 24 di­
vifus fuifFet. Demonftratio habetur a r 51. ad 155. 
Algebr. Eft autem perinde per quemcunque fadorem 
partialem divifio inchetur, ut Exemplum fubjedum 
declarat.
Dividendus. Quotus. Quotus fecundus.
8 ) 6 1 7 7 6  ( 7 7 2 2  ( 2 57 4 -
V  per 3
Eodem modo obtinebitur idem quotus , fi 24 di*
fpergatur in 4 ,  &  6 , vide fubjedum Exemplum.
D m i-
A r i t h m e t i c a . i ?
Dividendus. Quotus. Quotus fecundus,
divi/. 4; 6 1 7 7 6  ( 1 5 4 4 4  i 2 5 7 4 '
£ /  per 6
Aliter
Dividendus, 
divif. 6) 6 1 7 7 6  ( 1 0 2 9 6  ( 2 5 7 4 '
divif. 4
S C H O L I O N .
1 6 .  Catera compendia inferta halentur Elementis noftris Mathem. 
( a  (T.75. ad ?8-Arithm.)  & quia dividendus comparatus cum divifore, 
conjiderari potejl ex Principiis Algebraicis tanquam fractio vulgo Jpuria 
uti etiam poffumus compendiis, quot halentur (a §. 1 1 8-ad 1 2 1 .  Algeb.)
C A P U T  II.
Compendia Regula Aurea, vel Trium.
Cura in ufu Regulos Aureas, multiplicatio, & diviiio ufurpanda fit» 
patet in praxi omnia compendia, tam multiplicationis, quam di' 
viiionis <1 §■ 3. hucusque relata, applicari poffe in ufu Regulae Au­
reae. At tamen praterea peculiaria funt fequemia.
C o m p e n d i u m  I.
17 . Si per Terminum Primum dividi exa&e poteft 
Terminus Secundus, vel per eundem Primum Tertius, 
fiat haec diviiio ante ufum Regulae Aureae, &  lucri­
fiet diviiio moleftior. Vide Exempl. I. &  II. Item fi 
Terminus Secundus, vel Tertius exacte dividat P r i­
mum, lucrifit multiplicatio. Vide Exempl. 111. t f  IV . 
Demonftratio hujus compendii videri poteft in dodtrina 
Proportionum §. 300. Algeb.
E x e m p l u m  I.
S  Ulna panni veneunt 20 flor, quanti 1 7  Ulna, 
erit Proportio 5: 20 =s 1 7  : x 
per Compend. 1:  4 =  17  ’■ x 
hoc ejt multiphc. 4 per 1 7  — 6$ f l.
E X  EM-
I
1 4  E x e r c i t a t i o n e s
E x e m p l u m  II .
6 Milites confumunt intra menfem 3 2  metretas farina, quot 
confutuent milites 24.
erit proportio 6 :  32 =  24 : x  
per Compend. 1 ; 3 2 =  4 : x
hoc ejl mukiplic. 32  per 4 =  128 metretas.
In hifce exemplis nulla jit  divijio, propter ea, quod primus 
terminus evadat unitas ( 1 ) ,  qua non dividit.
E x e m p l u m  I II .
Curfor percurrit 1 0 0  Milliaria intra. 8 dies, 25 Militaria, 
intra quot dies percurret ?
erit 100  : 8 =  25  : X
Compendium 4 : 8 =  1  : x  =  |  =  2 diebus.
E x e m p l u m  I V .
8 Murarii ex/lruere poffunt quoddam Templum annis 9 .  
ergo 16  Murarii intra quot annos idem opus abfolvent, qua cum 
fit inverfa,
erit inverfe 1 6 :  8 —  9 '• x
per Compend. 2 : i = < j : x  =  f  =  4 l annis.
Vel vulgariter.
8 : 9 =  1 6 : X 
per Compend. 1 : 9 =  t  : x
In his lucrifit multiplicatio, cum 1 non multiplicet. 
S c h o l i o n .
1 8* Animadvertendum tamen, quod J i  per fecundum terminum di­
vidi pojfit tertius, vel fecundus per tertium, id fieri minime debeat 
( ut confiat ex docfrina Proportionum) propterea, quod Ratio termi­
norum tolleretur, & mutaretur. Compendium hoc eximite' eji utilitatis 
in Regula praferiim compofita, & focietatis. Ut Exempla declarant.
E x e m p l u m .
Mercatores 6 , aureis 10 0 , mcnfibus 2 , lucrantur 70 aureos, 
ergo Mercatores 1 2 ,  aureis 400, menfbus 4 , quantum lucrum 
facient ?
In hujusmodi regula compojita ante RcduElionem ad tres ter­
minos, videatur an termini homologi inter fe  Jint d iv if  biles; f c 
in hac quajlione numerus 6 Mercatorum, dividit numerum i ®  
Mercatorum, i f  numerus 100 aureorum, dividit numerum 4 ° °  
aureorum, denique menfcs 2 ,  dividunt menfes 4 ,  adeoque di­
videndo, erit Mereat.
A R R I T H M E T I C v E .  15
Mercator. 1 , aureus \ , menf. 1 , lucrum dant 70 aureos, ergo 
Mereat. 2 ,  “uvei 4 ,  menf. 2 , quantum dabunt lucrum; hoc ejl,
1 : 70 =  1 6 :  X.
Item f t  regula focietatis ■' tres Mercatores contulerunt in 
unam fummam florenos 10 0 , primus dedit 24 fl. fecundus 3 0 , 
tertius 4 6 , intra annum lucrati funt fimul 200 florenos, quaritur 
lucrum Jingulorum ,Jlabit itaque Proportio per CS* 353-Algeb.J
Pro Primo •• 100 : 200 =  24 ; x
Secundo :  IOO : 200 =  30 : x
Tertio : io o  : 200 =  46 : X
Sed per Compendium ita.
Pro Primo: 1  : 2 =  24 : x  luvrttm =  48
Secundo: 1  : 2 =  30 : x  = 6 0
Tertio: 1 : 2 = 4 5 : x  =  9 1
Unde liquet opus tantum ejfe multiplicatione termini fecundi 
per tertium in fmgulis proportionibus, dabitque fattum, lucrum 
cijusdibet particulare.
C o m p e n d i u m  II .
19. Quod fi terminus fecundus, vel tertius fint nu­
meri mixti diverfae fpeciei, &  primus dividat fecun­
dum, vel tertium mixtum quidem, fed cui non adhae­
reant diverfae fpecies, duplex habetur Compendium ;  
Primum eft, de quo ( §. 17.) didum fecundum au­
tem ex (  §. 9 .) deiumitur. Sic Ex. gr.
4 Ulna materia fericea conjlant 16  flor. 3 gr. 2 xr. quanti 
erunt ulna 48 'i
erit Proportio 4 : 1 6 fl. 3 gr. 2 xr. =  48 : x  
per Compend. (§. 17 .)  1 : 16  fl. 3 gr. 2 xr. .— 1 2 :  x
ent 16, 3 ’ 2 per
4 «. i r 1 - 3
194 . 4 < - 4
12
L fl *t' *T
ncc ejt 48 nlna conjlnbunt 194 //. Es5 4 groJJ".
S c h o l i o n .
f o c  compendio fere femper uti licet, quando primus termimt;  eft 
unitas , imd Exercitatus Compendium reperiet, ttiamji terminus primus 
Jit  iiiujor unitate, liX. gr. 4 , 3 , 4 ,  vel 5 per quem divijits fecun­
dus, vel tertius, fractionem relinquit.
C o m -
1 6  E x e r c i t a t i o n e s
C o m p e n d i u m  III.
20. Quod fi in Regula aurea occurrant meri nume­
ri frad i, tum primi termini fractio invertatur, dein 
numeratores omnes inter fe multiplicentur, itemque 
denominatores inter fe, dabit producta fradio quaefi- 
tum numerum quartum, quas fi fit fpuria, reducatur 
per ( §. 12 5 . Algebr.) E x .g r.
i- libra piperis confiat unius fioreni, quid conflabunt i  
unius libra ?
Erit per datum Compe?idium f : |  =  J  : x  
hoc ejl multiplicando *-;-W =  y  per (§. 125. Alg.) 1 f l - i i ,
feu l JI. qua facit 15  xr.Jimul i fi. 15 . xr.
C o m p e n d i u m  IV .
21. Si denominatores termini primi, &  fecundi, 
vel primi, &  tertii fint iidem, deletis fimpliciter de- 
nominatoribus, cum folis denumeratoribus tanquam 
numeris integris operatio abfolvatur. Ut in Exemplo.
\unius ulna conflant 2flor, quid £ ulna ? erit per compendium 
2 :  a =  I : x , hoc fjt -| unius fioreni ,feu 40 xr.
E x e m p l u m  I I .
!- centenarii falis conflat \ unius flor, quid J  centenarii ?
Erit fer compendium 1 : 3 — \ : x , hoc ejl % feu 1 &  f , vel 
1  b 5 i  unius flor.
S c h o l i o n  I.
3 3 . Idem Compendium obtinetur, J i  fint fub diverjis dcnominaturihus 
fractiones, modo terminus primus, & fecundus, vel primus, & tertius prius 
reducantur ad eundem denominatorem per ( S - 12 9 .  Algeb.) Ex.gr.
j- unius floreni emuntur 6 1  libra aromatum; quot libra emen­
tur florenis 6 0 'i
fl. libra fi.
E r it  Reducendo per 20 _ 200 _  (Jo x
(§ .12 9 . sUgeb.J 3 2 '  32 ° ’
hnc ejl per Compend. ( § .2 1 . )  20 : 200 =  6 0 : x
&  per Compendium J. (§ .17 .)  1 = 200 =  3 :  x  =  600 hb.
■vel etiam per eundem ( § .17 .)  1 : 10  »  6 0 : x  =  600 lib.
SCHO*
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S c h o l i o n  II.
23. Quod J i  in tegri cum f r  aciis occurrant,pracepim us (§.346 .A lg .)  
integris JiibJcribendam  unitatem ;  quo f a c i o ,  integra tanquam fractiones  
tractando, compendium fa p e  nancijcim ur;  nam hoc modo operandi emer­
gunt fuhin de fractiones fu b  iisdem  denom inatoribus,  q u i, p er (§.21.)  
deleri poffun t. Ex.gr.
a |  unius centenarii eonjlmt florenos 6 , quid conflabunt 8£ 
centenarii ?
E rit  Proportio f  W5 $ :  6 — l  E/ J : x  
hoc ejl Reducendo:  -— : < ? =  SJ  : x
per CS-2I.) 1 1 ;  5 —  3 3 : x
Sf per CS-I7-) 1 : 6 =  3 : x =  1 s/.
C o m p e n d i u m  V .
14. Quod fi occurrat proportio, in qua termini 
primi, unitate differunt, &  quidem ii fit Ratio majo- 
ritatis, hoc eft, fi primus fit unitate major, quam fe­
cundus, tunc tertius divifus per primum, &  quotus 
emergens fubtradtus ab eodem tertio, relinquet refi­
duum terminum quartum quaefitum. Vide Exempl. L  
In Ratione ver6 minoritatis, hoc eft, fi primus fit una 
unitate minor fecundo, quotus emergens ex divifione 
tertii per primum, additus eidem tertio, dat fummam, 
quae fit terminus quartus quaefitus. V. Exempl. II. t f  III.
E x e m p l u m  I .
Conjlat ex Tab. V III. Aritbmet. de reduHione jVum.Mixt. 
Elcment. nojlror. quod 103 libra Augujlan* , efficiant 102 libras 
Hamburgenfes, quariturjm  6 1$  libra Augujiana, quod Jaciunt 
H a m b u rg en jes  ?
E rit  10 3 : 1 0 2  =  <5i 8 : X
divif. diuidend. quotus 
»oc ejl 10 3 )  ( 6
Jubtr. 6 
Rejid. Cxa libra Hambmjenfa,
E x e m *
1 8  E x e r c i t a t i o n e s
E x e m p l u m  I I .
In  Ratione nrinoritatis.
$ flor eni Germ. faciunt 6 Ung. in Tranjyhania, 65 fl. Germ. 
quot facient hujusmodi Ungaricales flor.
divif. divid. quotus.
5 )  65 ( 1 3
adden. 1 3
Summa 78 flor. Ung an •
E x e m p l u m  III .
4 ulna Viennenses faciunt 5  ulnas Tranjyhania, ulna Vien­
nenfes 18 0 , quot dabunt Tranjyhianicas ?
divif. divid. quotus.
4 )  1 8 0  ( 4 5
adden. 45
2 2 5  ulna Tranjylvanica.
Quod f i  quaratur 5 ulna Tranjylvanica dant 4 ulnas Viert-> 
nenfes, ergo ulna Tranfylvania 2 2 5 , quot dabunt Viennenfes ?  
E r it  per cafum primum hujus.
divif. divid. quotus.
5 )  2 2 5  ( 4 5
fubtr.______ 4 5
180 ulna Viennenfes,
S C H O L I O N .
S J i  Egregium ejl hoc Compendium in reducendis menfuris, ponderi­
bus, & monetis, quarum certa Ratio unitate differt;  ut in datis cir- 
cumfiantiis utenti eonjlabit. Sic, J i  velit quis Bacios Italicos reducere 
ad nojlram monetam, ( valet autem Bacius 4 xr.) Ex.gr. 567 Bacii, 
quot faciunt grojf. curit 3 Bacii faciunt 4 grojf. nojlrates. Erit
d iv if  divid. quotus.
3)  567  (*89
addend. 189
756 grojf. feu 3 7_/Z. 16  grojf.
Sed de his ReduHionibus in capite fequenti agetur ; Indujfriut 
Arithmeticus ex his compendiis, qua hucusque difta funt, facile  
/ibi alias vias breviores reperiet^ maxime J i  Algebr a inJiruHus 
/it. ex aua etiam hac fluxere compendia.
C A P U T
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C A P U T Iir.
De Compendiis, &  Praxibus ReduBionum mime- 
rorum mixtorum.
In  Parte I I I .  Arithmeticae noftrse Numer. auftum eft de Redu&ione 
in genere, & per regulas univerfales, omiffis compendiis, & praxi- 
bus variis , ne molem libelli augeremus, qu» his exercitationibu* 
refervata, nunc profequemur. Quamvis autem praxis Reduftio- 
num omnium abfolvi pedit per Regulam auream, nihilominus 
compendium univerfale opetandi per excejjum, vel defeanim unius 
fpeciei fupra alteram in hac materia non poteft non effe fumme 
utili$. Itaque
C o m p e n d i u m  I.
Reducere fpeciem datam majorem ad minorem in rflonetis,
menfiiris, E/ ponderibus.
2.6. T Jr im o :  Notum effe debet operanti, quot uni- 
J~  tatibus fpeciei minoris, fpecies major minorem 
fuperet; Ex.gr. florenus Germ. fuperat florenum Ung. 
in Traniylvania ufitatum £  unius flor. Ungaricalis; 
nam fl. Ung. habet 10 0  Nummos, quales in fl. Germ, 
habentur 1 2 0,  ergo fuperat 20 Nummis, hoc eft: 
^  feu ~  aut  ^de florer.o Ung. &  ita de aliis ratio­
cinandum.
Secundo: Per hunc excefliim multiplicetur datus 
numerus major reducendus, Produdtum hoc addatur 
ad numerum majorem, erit fumma qusefitus numerus 
minoris fpeciei.
E x e m p l x j m  I .
Sint reducendi ^40 jlnr. Germ. ad Tranfyh. Ungar, cum flore- 
n'is Germ. fuperet Tranfyh. ' ,  erit multipli eundo boc ejt
* » f r r . ,  qut additi ad 340 5
<?b'
faciunt 408 jlor. Ung.
R E x e m -
2 0  E x e r c i t a t i o n e s
E x e m p l u m  I I . '
Unus Baciits Ital. valet 4 xr. adeoque fuperat groffum nnf.ra­
tem |  groJJ'. noftratis ( hoc eft 1 x r.) JJnt igitur reducendi 258 
Bacii ad groffos noftrates, erit multiplicando hoc eft s<5, 
qui additi ad 258 faciunt 344 groJfos,feu jl. 4 gr. noftrates.
E x e m p l u m  III .
Pes geometricus Parifinus fuperat pedem Viennenfem 7^ j ,  
feu  Ty  itaque pedes Parif. 17 0 4 , quot faciunt Viennenfes ?
E r it  hoc eft 2 4 , qui additi ad 17 0 4 , faciunt 172S  
fe id j Viennenfes.
E x e m p l u m  IV .
Centenarius Vratislawenfis, C ut conflat ex Tib. V lILA rith . 
Numer. ) fuperat Lipfien[em f - V , feu - f  igitur 567 Centenarii 
Vratislavienfes quot faciunt centenarios Lipfienfes ?
E rit  44 -^4-, hoc eft 10 8 , qui additi ad 567 , faciunt 675 
centenarios Lipfienfis.
C o M  P E  N D I U M  II.
Reducere fpeciem minorem ponderis, menfura, aut moneta 
ad fpeciem majorem.
, 27. Primo: Notum debet effe operanti ( uti in priori 
Compendio) quot unitatibus fpeciei majoris deficiat 
fpecies minor ad aequalitatem conftituendam.
Secundo : per hunc defedum multiplicetur fpecies 
minor reducenda, &  fadum fubtrahatur a fpecie mi­
nore, erit refiduum, fpecies minor reduda ad majo­
rem. Claritatis gratia, exempla prioris compendii affu- 
memus, eaque ex data fpecie minore ad majorem reducemus.
E x e m p l u m  I .
Sint reducendi 408 f .  Ung, Tranfyh, ad Germanicales, cum 
,florentis Ung. deficiat d flor eno German. , Jeu  -,1- , id eft 
erit faElum , feu  <58, hoc
FaElum d 408 
fubtrah. 68
K  ejidnum 340 feu flor eu i Gcrm. qui aqualis funt fo r . Ung■ 408. 
V id e i.xem pl. 1. Comp. 1 . (§.2<5.)
E X  EM-
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E x e m p l u m  II.
Sint Reducendi 344 grojji nojlrates ad B  aci os Ital. cum grof- 
fu i nojlras deficiat d Bacio * Bacit j erit multiplicando X i i  f hoc 
eji 86, hoc ProduSlum d 344 
» fubtrab. s 6
Re/Id. 358 Bacii.
V id e  Exem pl. II. ejusdem ( § .25 .)
E x e m p l u m  III.
Sint Reducendi pedes Fiennenfes 1728 ad pedes Parifinos, 
dejicit autem pes Viermenfis d pede Parijino j \ \ T ,feu  T* 4-, hoc 
eft , igitur multiplicando 1728 per erit produElumx^.1 f 
feu 24 pedes, qui fiibtratti d 17 2 8 , dant rejiduum 170 4  pedes 
Parifinos, quibus dati pedes Viennenfes 1728 tquivalent. V id e  
Exem pl. III. (S . 2-5.)
E x e m p l u m  IV .
Sint Reducendi 675 centenarii Lipjienfes ad centenarios Vva- 
tislavienjes; centenarius Lipjienjis deficit d centenario Vratis- 
lanien/i Jeu  , ergo multiplicando 675 per -/r erit Produ-
Bum hoc eji 108 centenarii, qui JiibtraEli « 6 7 5 ,  relin­
quunt 557 centenarios Vratislavienfes.
S c h o l i o n  I.
28. Quanta harum Redudionum f it  neceJJitas, atque utilitas, norunt 
Prafefti Militum, an non», commeatuum , Magiltri Ponderum , & 
Monetarum, Mercatores item & Cambiatores , Itemque Philofophice 
naturali operam dantes, aut Civilis etiam conditionis homines, qui varias 
terra: Regiones peragrantur, viciualia, merces emendas, vendendas, 
pecunias item exigendas, permutandas, collidendas, expendendas (ic. ex 
officio habent;  Quanta porro hinc Algebraica: fcientiie commendatio ac­
cedat, cui hac Jingularia inventa in acceptis ferre debemus,  nemo ra­
tione pra ditus ,  injiciabitur.
S C Ii O L I O N II.
.  * 9 > Quod f i  qu 'ts invenire dejtderet apquivalentiam in terminis mi-
rumis duat ini fpecierum alias valore differentium, id e ji, quot unitates 
fpeciei minoris adaquent certas unitates Jpeciei ni(\joris; Ex.  gr. j i  quis 
quaerat m terminis minimis, quot numero Jl. Ungar, Tranfylvanici ad- 
tequant ctrtum numerum flor,narum Germ. in terminis; id facile inveni- 
fntur, modo Jiiatur exceJJus Jpeciei majoris Jupra minprem in partibus mi- 
"o ris jp icu i, expnJJis per jraSionem ; lS'aiu multiplicando unitatem
R a utrius-
tltriusque fpeciei per denominatorem fra&ionis, qua excelTum exhibet,
&  numeratorem ejufdem fraftionis addendo fpeciei minori, habebitur 
sequalitas duarum fpecierum in terminis minimis. Utiliffimum hoc 
Problema, cujus ope Reducii<tru?s (perferum diverjarum per Regulam 
auream indagari pofjitnt, apud Arithmeticos audit (  La Regie de Pa- 
reille, ou Pary.)
E x e m p l u m  I.
i  florentis Germ. aqualis eft i  fl. Ung. Tranf. plus i  ejusdem 
fioreni Tranjylv. hoc eft; i fl. Gemi. =  i fl. Ung. Tranf. £ /  1 . 
Igitur multiplicando per denominatorem de feu per 5 tam 1 fl. 
Germ. quam 1 fl. Ung. Tranjylv. &  numeratorem 1 ,  addendo ad 
Ungaricales, erunt $ f l .  Germ. aquales 6 fl. Ung. 'Tranjylv,
E x e m p l u m  I I .
X Ulna Viennenjis aquivalet 1 &  ) ulna Tranf. ergo multi­
plicando per denominatorem 4 utramque fpeciem, i ?  numeratorem
1 ,  addendo ad ulnas Tranf. erunt 4 ulna Viennenfes aquales 
i  ulnis Tranjylv.
S c h o l i o n  III.
30. Bine f i  habeatur hujusmodi Ratio «qualitatis duarum fpecierum, 
reductio facile habebitur (per Regulam auream) fpecierum quarumvis. 
Ut J i  queeratur 80 ulna Viennenfes, quot faciunt Tranjylvanicas, erit 
proportio
4 '  5 —  8 °  : x  fient io o  ulna- Tranfyl.
Si vero queeratur ex data fpecie minore major, tum Jiat inverfe, ut 
ut J i  queeratur 10 0  ulme TranfyL quot faciunt Viennenfes, erit
5 : 4  = 1 0 0 ;  x , fient 80 ulnce Viennenfes.
P R O B L E M A .
3T.  Speciem datam quamvis Reducere ad aliam fpe- 
ciem quamvis, in cafu, quo aquivalentia unius fpeciei ad 
alteram ad plures intermedias comparata datur. E x. gr. 
Si quaeratur; 5 6 librae Norimbergenfes, quot faciunt 
libras Vratislarienfes, datis.aequivalentiis intermediis* 
hujusmodi:
25 libra Vratislav. «quivalent ssr libris LipJknJJbus, £5* 105 
libra Lipfienfes aquivalent 98 libris N orM erg.
I lE S O -
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R e s o l u t i o .
Multiplicentur 25 per T05,  produ&uin 26 25  ite­
rum multiplicetur per 56 ( nempe per datas libras re­
ducendas ) &  habebitur Produ&um 147000. Dein­
de multiplicentur 2 1  pei' 9 S , fiet produdtum 2058* 
per hoc dividatur 1 4 7 0 0 0 ,  &  quotus 7 1  dabit li­
bras Vratislavienfes sequivalentes libris 56 Norimber- 
genfibus.
Si vero datis 7 1  * libris Vratislavienfibus, quae­
reretur , quot faciant libras Norimbergenfes fecundum 
datas intermedias aequivalentias, tali cafu, dati fupra 
termini invertantur, &  dicatur.
98 libra jVorimbergen/ aquivalent 1 05 Lipfienfibui, Z f 21  
libne Lipjienfes eeijuiv nlent 23 Vratislav.
Itaque multiplicando 98 per 2 1 ,  fiat produdum 
2 0 5 8 ,  quod multiplicatum per datas 7 1  ~ libras 
Vratislav. f e c i t f e u  1 4 7 0 0 0 ,deinde multipli­
cando i o f  per 25 producitur 2 6 2 5 , per quod divi­
dendo T47000 reperitur quotus 56 librae Norimber­
genfes sequi valentes libris Vratislavienfibus,
ut prius.
S c h o l i o n .
32. Prohlenta hoc vtilij/imum a Gallis Arithmeticis vocatur La Rrgle 
Conjointc, quaji Regula compojita, aut conjunOa, item L;i Regie des 
Avbitrages, feu Arbitratus, quafi deciforia negotii cujuspiam utrum 
vtile, an damnofiim J i t ; utuntur autem hac regula nonfolum Monetarii,
& Cambiat ores, fed  cumprimis Mercatores, quemadmodum J .  ig.diafum.
R 3 CA.
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C A P U T  IV.
Praxes fcitu necejjaria circa ufum Regula Aurea
• in genere.
D e ulu Regula aurex in Elementis noftris A lgebr.i $. 344. ad 356,  
a&um in compendio, copiofius hic nobis agendi locus datur; ha­
betur ibidem £.34<S- Regula univerfalis de difponendis terminis 
in  proportionem, feu in Regulam aureAm, in cafu Regulae limpli- 
c is, & dire&x, quse hujusmodi eft : Ut termini ordine in quceftione 
propofit.o in proportionem ordinentur, intelligendo fi ordine natu­
ra li, & debito proponatur Quaeftio. Quia tamen feu ob enuncian- 
tis indebitum qusftionem concipiendi modum, feu ad periclitan­
dam Tyronum fcientiam confulto quaeftiones prspoftero non nun­
quam ordine proponuntur, idcirco ad tollendum dubium omne, 
quod in cafu Regulae direftse de ordinandis terminis oriri poffet, 
fequens Problema fubjungo pluribus illuftrandum exemplis.
P R O B L E M A .
33 . *  t  'm inos in cafu Regula Aurea diretta, quocun- 
que prapojiero ordine propojitos, debite in re­
gulam auream ordinare, i f  collocare.
R e s o l u t i o .
Reguli unica: Terminus, qui adnexam habet qiise- 
ftionem (feu de quo quaeritur) ftatuatur loco tertio;  
huic tertio termino bomogeneus, feu Jimilis ponatur lo­
co primo , fecundo loco ponatur terminus, cui quafitus 
eft fimilis, feu homogeneus. Sit itaque
Q u a e s t i o  I.
34. Quanti conftat i  libra facchari, fi ejusdem fac- 
chari 60 librae confiant fl. 30. Vides in hoc cafu pra­
pojiero ordine terminos pofitos, nam ordinate fic  propo­
ni debent, Si 60 librae facchari conftant 30 fi. quanti 
erit t libra ? Hinc termini juxta datam regulam fic 
ordinabuntur.
B . fi. lib.fi.
60 : 30 =  1 : X  
5 /  per ccmtiendim 2 :  I =  I : x, facit \ fi-feu  30 xr.
QUJE-
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Q u e s t i o  II.
35. Si to  librae ceras flavae emuntur 5 fl., quot 
librae ejufdem cerae ementur fl. 90 V &  hac quajlio 
prapojlere concepta ejt, debetque ordinari hoc modo: flo- 
renis 5 emuntur 1 0 librae,ergo 90 fl. quot librae emen­
tur ? hinc fi, ltb_ jj. a
5 : 10  =  90 : x  
per compendium 1 : 2 = ;  90 : x
vel etiam 1  : Io  =  18 : x  fiunt libra 180.
Q u a  s t  1 0  III.
36 . Quanti conflabunt f  unius ulnae panni, fi -'-ulnae 
conflat * unius fl. Ger. Hcec indebite propofita, Jic 
ordinatur: fl -i ulna panni conflat flor, quid confla­
bunt \  unrus ulnae? hoc e ft:
alti, fi- uln. fi.
7 : T =  3 ■ X
feu per ( §. 20.) f  : 3 =  : x  facit -f* hoc ejt 1 fi.
Q u a  s t  i  o IV .
37. Studiofus profe&us ad Academiam literis ope­
ram daturus per annos 6 ,  animadvertit fe 7 menfibus 
expendiffe fl. 3^ , quaeritur quanta fumma pecuniae 
egeat ad abfolvenda ftudia ? N B. Annus hic fumitur 
fcholajlicus 10 mcrjium. Itaque refoluti 6 anni inmen- 
fe s , erit menf. fi. menf. fi.
7 : 35 — «o : x  _
per compendium 1 : 5 =  do : x  fiunt 300 fiorem.
Q u a s t i o  V.
38. Curfor quidam conficit diebus 7 ,  milliaria P4, 
volo fcire, quot diebus conficeret milliaria rc)2, fi 
nempe lingulis diebus aequalem numerum milliarium 
conficeret; hcec ordinate Jic  poni debet:
miliiar. dies, milliar. dies
84 : 7 —  191 : x
per compend. ia ; 1 =  19* : X fiunt dtes 1 <S.11 4 SCHO-
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S c  h o l i o n .
39. Exercitii, aut Examinis loco in ufu regulae aurea, eadem qua- 
Jtio quatuor vicibus repeti poteft, f i  nempe termini alias dati pro qux-> 
rendis pomntur ;  En praxim.
1.
Quidam in Nundinis fiorenis 24 emit ulnas panni 2 0 , quanti confta- 
huntulna 10 0  ejusdem panni ? fta lit  ordinate.
vina. f i .  ulna. fi.
20 : 24  «= 10 0  : x 
per Compend, I  : 24 = :  5 : x  fiunt 1 2 0 fioreni.
II.
Quidam emit 20 ulnas panni fiorenis 2 4 ,  quot ulnas panni emet 
fiorenis 1 2 0  , erit ordinate :
f i .  ulna. f i .  ulna.
24 : 20  as 12 0  : x  
ptr Compend. 1  ; 20  => 5 : x  fiunt ulna i o o ,  ut prius,
III.
Quidam certa fumma pecunia emit ulnas panni 2 0 ,  & eodem pretio 
deinde emit ulnas 10 0  ,fior. 1 2 0 .  quaritur quid expendit pro prinis 
3 0  ulnis ? erit ordinate :
ulna. fi. ulna. f i .
1 0 0  : 1 2 0  =  20 : x  
per Compend. 5 : 1 2 0  =  I  : x  fiunt f i .  24. ut prius.
IV .
Quidam aliquot ulnas panni emit fi. 24 , deinde alius quispiam ex 
eodem panno fior. 1 1 0  emit ulnas 10 0 , quot ergo ulnas prior emit } 
itaque ordinate:
f i .  uln. f i .  uln.
1 2 0  : 10 0  =3 24 : x  
ptr Compend. 5 : 10 0  — 1 ; X
vel etiam 1 2  : 10  'h* 24  : x  fiunt so ulna.
S c h o l i o n .
4.0. E x  adduclis exemplis liquet, quam varia ratione termini eruan­
tur, & quomodo eadem quaftio variari poffit. Nunc ad iifum Regula 
aurea variis quaftionihis utilijfimis applicata gradum faciamus-
C A -
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C A P U T V.
Regula Aurea ad iifum Oeconomicum, Civilem 
applicata.
Q u a e s t i o  I.
4 1. 'Daterfamili&s conducit tres fervos, quibus fin-
1  gulis in dies fingulos praeter vidum, &  veftitum 
ftatuit dare4xr. itaque cupiens inire rationes,quantum 
fumptum in omnes tres, una cum v id u , & veftitu fpa- 
cio unius anni impenfurus fit; vidus pretium diurnum 
seftimatur 6 xr. veftis annu® pretium cenfetur fi. io.
Ante regulam meam opus ejl, ut diurna Jingidorum in pecu­
niam converfa addantur, habebiturJumma expenfirum omnium 
pro una die, hoc ejt, cum Jinguli percipere debeant indies 4 xr. 
Jolutionis, 6 item xr. in vicium, acquirent finguli ro xr., cum­
que fint fervi 3 ,  in ternos expendentur indies 30 xr.fiat ergo 
regula aurea.
1 . die confmmunt 30 x r . , quantum confiimment 36 5 , hoc efi 
anno uno ordinario, aut diebus 366 anno bis fex tih , cr* habebi­
tur proportio :
dies xr. dies
1 : 30 =  365 : x ,  fiunt 10950 xr.feu JI. 1 82 ,  E?* 30 
xr. pro anno vero bis fextili 183 fi.
Quibus pretium vejiitus 30 /7. additi efficiunt fummam 2 1 2  /?.
Quod J i  30 xr. exprimantur per i. fi. habebitur compendium 
(ine Redutlione, erit enim :
i : J  =  3 $ 5 : x ,  hoc ejl Ajp feu  1 8 2 ,  &* i  fi.
_ Si idem Paterfamilias fcire cupit fumptus unius fer­
vi pro anno uno erit proportio:
dies xr. dies 
1 : 10  = 3 6 5 :  ^ fiet $650 xv.feu 60fl.50 .xr.
per Compend. 1 : \ f i ,  = 3 6 5  : x , erit U J  ,feu  60 fi. -g , id ejt
50 xr., b5 cum pretio vejlis 10 ,  erunt 70fi. 50 xr.
R 5 Qu je -
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Q U i E S T l O  II.
42. Idem Paterfamilias condu&um fervum pro 
mercede diurna habentem 4x1-. pro victu diurno 6 x r ., 
&  pro velle annua 10 . fl., prasftito obfequio per heb­
domadas 2 7 , &  3 diebus, ex  oblequiis dimittit; 
Quarit igitur quantum eidem ex conventione pro fidelibus 
cbfequiis pendendum Jit  ?
Quot f i  velit totam fummam pro 27 feptimanis, £3® 3 diebus 
quarere, primum quarere debet juxta regulum timeam priori qua- 
fiione po/itam, quid toto anno meritus 'fui[Jiet, reperietur autem 
una cum vejlitu mereri 70 fl. 50 xr.
Tum 27 feptimana reducantur ad dies, quod jiet multiplican­
do per 1 ,  fientque dies 189,  U 1 cum 3 ,  erunt 192 : deindere- 
folvantur 70 fl. ad cruciferos, C/ reperientur crucferi 4200 , 
f /  «<»2 50 xr. jient 4250 , quibus prafiitis fiat regula aurea 
hujusmodi:
dies xr. dies xr.
355 dant 4 2 5 0 =  192 :x ,y rep erietz 2 ^ 5  xr. cumfraBione 
imius crucif eri, Juperante dimidium crucif erum, adeoque meretur 
fenus hujusmodi pro 27 Jeptimanis, &  $  d ie b u s fi.^ ^ f  15  ±xr.
Quod fi idem Paterfamilias feclufo victu , tantum 
pecuniam diurnam, &  veftem computare velit., eo­
dem modo per regulam auream reperiet, pro 27 heb- 
dom. &  3 diebus, mercedem 1 8 A- 3 xr. £  fere.
S i  fervus hic interea temporis ad rationes fu a  conventionis 
certam fummam pecunia percepi(fet d Domino, hac *b inventajum- 
ma /ubtraHa, relinquet rejiduum eidem pendendum.
Q U M  S T 1 0 III.
43. Quidam mutuos dedit fl. 25360 in cenfum an­
nuum 5 pro 10 0 , quaerit cenfum unius anni? fiet
100  : 5 =a 25360 : x  
per Compend. 20 : 1 =  253G0 • x
brevius 2 : 1 =  2536 : xfiet cenfus annutis 1 268 fi-
Ultimum compendium fuppeditat novum Compen­
dium eruendi cenfus annui data quacunque fumma ca­
pitali.
\
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pitali, fupponendo cenfum 5 pro i c o ;  Nam fi ex 
fumma capitali abfcindatur nota ultima, &  reliquum 
dividatur per 2, erit quotus cenfus quaefitus; ut fi quae­
ratur cenfus 5 pro 100  ex capitali 2400.
divid. quotus. 
erit d i v i f 2 j  240 ( 1 20  florem cenfus.
Hoc Comp ndio in querendo cenfii 6  pro 100  uti non licet, 
per banc tamen qu<eJlionem eruitur.
Q u a  s t  10  IV .
44. Quidam datos 2 ^ 0  fl. mutuos ad cenfum S 
pro 100 , poft annos 3 , &  hebdomadas 1 3 ,  repetit 
capitale una cum cenfu, qui interea temporis perfolu- 
tus non eft; Quaeritur quantam fummam una cum ca­
pitali percipiet?
Fritno: per priorem (§. 4 3 .)  reperietur cenfus pro uno annit 
1260 f i  hunc 'multiplicando per 3 ,  erit cenfus pro annis tribus 
3S 0 4 , deinde quaratur per regulam auream cenfus pro 1 3  fepti- 
tnanis, Jeu 9 1 diebus inferendo:
. 3 6 5 , dant 1 261<, quid g i  X f  reperientur 3 1 6 fl. 7 x r .&  j f .  
itaque capitale 1536 0 , cenfus item 3 annorum 3804, E?* nunc 
reperti 3 16  fl. 7 xr. in unam fummam additi ejjtciunt 29480 f l •
7 xr. * 3 , fummam nempe percipiendam.
Q U A  S T 1 0 V.
4<. Quidam fcire cupit fummam capitalem, quae 
ex cenfu S pro > 00, dat annuum cenfum 1268 fl-ita­
que hoc ordine habebuntur termini
5 dant xoo - quid 1268
&  per Comp. i  : 20  =  1268 x fiet capit. 25360p .
Q u a  s t  1 0  V I.
46. Stephaniis mutuos dedit Paulo florenos 6000 
pro annis 4 ,  quos cum Paulus redderet, Stephaniis 
cenfum recipere noluit, verum petiit, ut ei viciffim Pau- 
lus Sooo fl. ad certum tempus fine cenfu mutuo daret. 
Quaeritur quamdiu Stephaniis pecuniam 8000 fl. reti­
nere
3 °  E  X  E  R  C I  T  A  T  I  O N  E  S
nere pofiit, ut fibi ex sequo fatisfiat pro prasftito be­
neficio per 6003 fl. quos Paulo commodaverat?
Hoc cafu opus e[l regula inverfa, cum Sooo fi. citius refun­
dant eundem cenfurn, quam 6600 fl- &  bine terminus, atti ter­
tium locum occuparet. ponatur loco primo, &  primus loco fecun­
do vel tertio, juxta doHrinam ( § .  48 A lg .) qua transptfitione 
terminorum faEla, Jiat regula direEla : 
flor. flor. an. an.
Itaque 8000 :5000 =  4 : x  
per Comp. 8 : 6 =  4 : x
brevius. 2 : 6  =  1 : x , fient anni 3 ,  quibus •pecuniam
Sooo fi. fm e cenfu Stepbanus retinere potejl; Nam 8000 fl. in­
tra 3 annos ( computando 5 pro 10 0 )  dant cenfum 1200 fl. fe d  
etiam 6000 f l  per 4 annos dant cenfum 1 20 0 , ergo habetur aequa­
litas. N  eque vero exi/limandum tantum 5 pro 100 fatisfacere 
quaftioni, nam quivis cenfus alius fatisfaciet, modo utriuque idem 
Jupponatur cenfus.
Q u e s t i o  V II.
47. Quidam libi veflem curaturus fcit opus elle 8 
ulnis panni, cujus latitudo fit -f unius ulna?, vult pan­
num emere cujus latitudo fit unius ulnae,feu\  quae­
ritur, quot ulnis ex hoc latiore panno pro eadem ve* 
fle opus habet V Hanc iterum inverfam ejje, ex Jlatu qiite- 
Jlionis cognofcitur. Igitur
ut * : i  =  8 : x
per (§ . 2 1 . ) 4 : 3 =  8 : x
brevius. 1 : 3 =  2 : x  fiunt ulnit 6.
Q u e s t i o  V III.
40. In omni rede conftituta Civitate, Piftoribus 
lege cautum eft, ut pro ratione pretii tritici, panem 
(qui fit ejufdem pretii) majoris, minorisve ponderis 
conficiant; EJto cafus : ut dum cubulus tritici emitur 
2 fl. Germ. panis ,quigroflo venditur, juxta redas le­
ges Civitatis cujuspiam , ponderare debeat 3 libras, 
fit jam pretium vilius, Ex. gr. fit pretium unius cu- 
buli 1  fl. 30 xr. quaeritur, quot librarum panis (qu
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grofio vendatur) confici debeat V cum fit regula inver- 
fa utendum, erit redudis, & transpofitis terminis pro­
portio :
xv. xr. lib lib.
90 : 120  3 : x
f fp e r  Comp. 30 : 120  *= 1 : x
brevius 3 : 1 2 = 1  : x  fiunt libra 4 pro uno groffo,
ut examinanti patebit, curi/ 4 lib.fmt ad 3 lib Jient 1 20 xr. ad 90 xr.
49. Obfeflus quidam exercitus 8 5°  0 Militum, vi- 
dum habet pro 1 1  mentibus, verum cum fpes folven- 
da? obiidionis nulla Iit, nifi poftmenfes 25 :qu<eritur, 
quot Milites retinendi fm t , ut-reliquis viciusfujf.ciat pro 
2 , menjibus ?  hac epuefiio iterum per regulum inverfum 
vivenda:
menf’. menf. Milit.
11. : 25 =  8500: x , i f  emergtt numerus Militum 3740, 
fm t ergo dimittendi 4760.
50. Si t o  equis 1  die dentur 7 menfurae hordei, 
vel avenas, quot menfurae juxta eandem diftributio- 
nem convenient '0 0  equis pro diebus 20. Hxc per 
regulam compojitam direaam folvenda juxta (  f .  j j o .  
Algeb J  hoc ejt:
Equi dies menfur. Equi dies
( i o  . i ) conjitmmunty, e )£o (io o  . 2 0 ) : quantum?
erit 1 0 : 7  =  2000 : x  
per Compend. 1 : 7 =  200 : x , &  fient menfur a 1400.
5 r. In 3 Servos intra 4 hebdomadas pro pane ex­
eduntur 2 fl. 6 x r . , quid pro uno Servo per diem? 
f  heee compojita direSla ejt, itaque
Q u  j E s t i o  I X .
Q d jE s t i o  X.
Q  U JB  S T  I o  XI.
Serv. dies xr. Serv. dies xr. 
( 3  ■ 3 8 )  : H * = ( i  «*i ) : x
boc ejl 84 ; la ffao  1 : x ,  £ / /
pojfut-
i f  fiunt 1 £  xr.Jiu medius
Q j  41*
Q u  i E S T I O  X II.
52. Pifcinam quandam habentem 30 orgyas quadra­
tas, 10  operarii repurgant diebus 1 2 ,  habetur alia pi- 
fcina repurganda 40 orgyarum quadratarum pro qua- 
conducuntur homines : o ,  quaeritur quot diebus ean­
dem repurgabunt. Hic opus ejl regula compojita inver- 
fa  operariorum, itaque per f  f .  3 5 1. Algeb.)
oper. org. dies oper. org. dies 
( 2 0 : 30 ) : 12  =  ( 1 0  . 40 ) : x
feu 600 : 1 2 —  4 0 0 : X
fe r  Cnmpend. 6 : 12  — 4 : x
Ire-vius 1  : 2 —  4  : x  fiunt dies  g.
S c h o l i o n .
5 3. Cum ujus regula aurea in oeconomicis, & vita civili non magis 
elujcejiat, quam ex diverfa cajihus Mercatorum, qui toti funt in lucro 
guaerendo, aut damno avertendo, catera , qua ad ufum oeconomicum 
faciunt, ex capite fequenti repeti poterunt.
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C A P U T VI.
De ufu Regula Aurea ad Quajliones Mercatorum
applicat<e.
Q u e s t i o  I.
5 4 - 0  uidam mercator Claudiopolitanus Lipfiae eme- 
rat facchari libras Lipfienfes 10 0 0 ,quae Lipfiae 
conftiterant fl. Germ. 300. Expofuit autem pro his 
praeterea Lipfiae in vedtigal fl. 15 , in Telonia, &  Trice- 
limas ufque Claudiopolim inclulive expendit fl. 3 0 , in 
vedturam, &  viaticum fervorum impendit fl. 55. Cu­
pit autem in lingulis libris facchari ponderis Viennen- 
lis lucari 2 groff. Quaerit igitur quanti hic Claudiopoli 
vendere debeat unam libram Viennenfem, ut in lingu­
lis lucretur 2 gr.
R e s o -
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R e s o l u t i o .
Primum oportet, ut expolita particularia in unam 
fummam addat.
videlicet: t A
In iooo libr- farcbari -  300
In VeHigal Lipftenfe - - 15
In Teloniti, E/ Tricefm. - 30
In Vefluram, Ej* S en os - 55
Summa expo/itorum - 400 Ji.
Conflant ergo iooo libra Lipjienjis hic Claudiopoli Mercato­
rem hunc fiurenos Germ. 400.
Secundo: Cum hic Claudiopoli non Lipfienfes, fed 
Viennenfes libras diftrahere debeat,oportet, ut inda­
get , quotnam libras Viennenfes faciant 1000  librae 
Lipfienfes, eft autem libra Lipfienfis minor ^ quam 
Viennenfis, hoc eft per (§ .  29.) 5 librae Lipfienfes 
faciunt 4 Viennenfes,
hinc per ( §. 24.) divif. 5 )  iooo ( 200 
[iibtr. 200
Rejid, soo lib. Viennenfes.
Faciunt ergo iooo libra Lipjienfes, goo libras Viennenfes.
Tertio: Inquirat per proportionem, quanti illum hic 
in loco conftet una libra Viennenfis. Dicendo, li goo 
lib. Vien. conliant 400 fi. quid. 1.
feu  800 : 400 =  1 : x
per Compend. 2 : 1 =  1 : x  fiet \  fl. feu 10  gr.
vult itaque in Jin^ulis libris Vten. lucrari 2 groffos, ergoJingu- 
las libras vendere debet grojfis 12 . Quod orat inveuiendum .
Q u e s t i o  II.
55. Hic idem Mercator emptam libram facchari 10  
groffis, eandem vendendo g r .12 ,fa re  cupit,quantum 
lucrum habiturus iit pro 100. Itaque J i  Jcire cupit pu­
rum lucrum, cum logroj/i lucrentur 2 n .J i t  proportio:
10  : 2 —  100 : X
pcrComp. *  : 1 =  100 : x ,  Jiet lucrum 20 pro 100.
Qifodfi
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Quodji fcire cupiat lucrum una cum pecunia expofita inferat 
io  : i a  =  ioo ; x  
per Compend. i  : ia  =  i  o : x  fiet 1 20 , hoc ejl pro 100 
expojitis recipiet una cum lucro 12 0 , d qua fumma f i  expo/iti 100 
fuitrahantur, eodem medo reperitur purum lucrum effle 20 pro 100.
S C H 0 L I 0 N.
56. Si idem Mercator fcire cupiat in fpecie moneta determinata , 
perinde e jl, nam J i  in priori qucejlione terminus primus [o Jhnt grojjr, 
El fecundus terminus 2 etiam grojji, tunc quoque tertius terminus 10 0 , 
ttiam erunt gro jji, adtoque quartus dabit etiamgrojjos 2 0 ;  eodem mo­
do difcurendum de quacunque moneta. E t  quia qucejlio in abftraSo 
praxim quieftione pofita fatisfacit omnibus fpeciebus moneta:, hincfuffi- 
cit in abjlraclo folvere, & numeros abflraclos eosdem monetis, quibus­
vis applicare; fic  f i  rem emptam 1 0  grojjis, vendendo 1 2  grojjis, lucror 
*o grofj. pro i o o  , etiam rem emptam 10  fiorenis vendendo 1 2  Jlors- 
nis, lucror 20 pro IOO, feu quod idem ejl, rem emptam 1 0  grojjis 
vendendo i i  grojfis in 10 0  ficrenis lucror 20 fiorenos, eft enim eadem 
proportio I o grofforum ad 2 grojfos, qux 1 0  fi- ad 2 f l . , aut 2 0 grojji 
ad 100 grofjos eandem proportionem dicunt, quam habent 20 JI. ad 
i c o  f i .  idem ergo ejl de quacunque moneta.
Q u e s t i o  III.
57 . Mercator quidam emit complures libras croci 
lingulas a fl 1 0 , jam vero ex contrado vitio quo­
dam libram hujus croci dirtrahere nequit nili 8 flor, 
quaeritur quantum damnum habiturus fit pro 100. 
Quaeftio hasc, ut Qua?llio 11. antecedens folvi debet; 
qui enim emit rem ?o, &  dirtrahit 8 gr olfis predit 2 
groffos; ergo per proportionem.
10  : 2 —  IOO : x  
1 : 2 =  10  ■ x  fit ao fl. damnum, hoc ejl loco 100 
recipiet tantum 80 fiorenos.
Sic quoque J i  emo rem quampiam 8 Nummis, &  -vendo 5 ,  per­
do 3 nummos, hoc ejl, ut 5 : 3  =  100 : x fit  damnum 60 Num­
mi pro 100 N m m is , feu loco io o fl .  acquiro tantum 40 florenos, 
aut loco ioo  groffonm, tantum 4 o grojjos.
Q u A -
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Q u ili s T i o IV.
58. Quaerit apud fe Mercator, quanti emendae fint 
ulnae 100  panni, ut eaedem poftea venditae 63 fiorenis, 
lucrum dent 5 pro 100. In hac quajlione manifejtum 
"eft,qui vult j  pro ico,vult habere /05 loco >oo. itaque 
fi 105  dant 10 0 , quid 63 V fient floreni 60 pro ulnis 
panni 100  dandi, ut patet ex Subjecta proportione?
fl. lucrum
S i 60 dant 3 ,  quid 100 ? jient 5 fl. pr» 10 0 , ut quarelatur.
Q u e s t i o  V.
59. Volumen quoddam pretiofae materiae emptum 
eft certo numero aureorum, quod ii venderetur a Mer­
catore 180  aureis, damnum pateretur 10  pro 100. 
Q ueritur, quanti Mercator emerit hoc volumen materia? 
Itaque qui perdit 10  pro 10 0 , facit ex 100  aureis, 
aureos 9 0 ; inferatur ergo, fl 90 ex  IOO, ex 
quo fient 18 0 ?
hoc ejl 90 : ioo  =  180 : x  
per Compend. 1 : 100 =  1  : x  fiant aurei 200, quot 
expe dit Mercator in volumen materia: , nam qui emit rem 200//., 
i f  vendit 18 0 , perdit 20 , hoc ejl 10  pro 10 0 , ut clarum ejl.
Q u e s t i o  VI.
60. Mercator Claudiopolitanus vendendo ulnam 
minorem Claudiopolitanam eodem pretio, quo empta 
eft ulna major Viennenfis, fcire cupit lucrum pro 100. 
Conftat autem, quod 5 uln* Claudiopolitanae faciant
4 ulnas Viennenfes, feu quod idem eft, in quatuor 
ulnis Viennenfibus lucratur unam Claudiopolitanam; 
dicatur ergo :
Uln 1'itn. uln. Claud.
4 dant 1 quid 10 0 ?  fiet luerunt 35 pro 100. Hoc tamen lu­
crum Mercator Claudiopolitanus balere non poteJi,eo, quod expen- 
Jct adhuc ab hoc lucro detrahi debeant; hinc J i  ponamus ulnam 
Viennenfem VtennaconJiitiJfeJlorenot 2 ,  C/ exptnfat faElas uni-
S  * • verjim
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■verfim donecClaudiopoli deponeretur, pro ulna venire 1 5  xr., 
tali cafu 4  ulna Viennenfes, feu  5 ulna Glaudiopoiitana ipfum 
Mercatorem confiant florenos 9 , vendit autem lo  fl. ergo pro 9 
accipit 1 0 ,  hoc ejl, 9 lucrantur 1 ,  erit pro puro lucro de 100  
bac proportio :
9 dant 1 quid 10 0 , fiet 11 f  pro io o , hoc ejl in 100 florenis 
lucratur 1 1  flor. 6 x r - ( f  f
Q u e s t i o  V II.
6 1  • Inquirit Mercator Claudiopolitanus Lipfia mer­
ces gooo fi: advehens, quantamtricefimam perfolvere 
debeat V Supponitur autem hic eadem pro omnibus fpe• 
ciebus tricefima y Inferatur.
30 : 1 =  gooo: x  flent 266 fl. 20 x.
Q u e s t i o  V III .
62- Emporii cuj uspiam Mercator magnam mercium 
maffamafe florenis 20000 emptam triennio depofitam 
habet, tandem elapfo triennio comparet alius Merca­
tor depofitas merces empturus, quaerit apud fe Mer­
cator Emporii, quantam fummam pro his mercibus ab 
emptore petere debeat: cum lege cautum fit, non plus 
quam 10  pro 10 0  lucrari. Sciendum autem Mercato­
res tute computare pojfe lucrum ceffans, aut damnum emer­
gens ;  inquirendum itaque, quantum lucrumJaSturus fuif- 
l'et Mercator florenis 20000 intra triennium, Juppouen- 
^do, I. quod fcmelfmgulis annis dittas merces diflraxiffet, 
1 1 .  quod ipfum lucrum annuum ad lucrum faciendum ex- 
pendijjet.
Itaque pro lucro primi a n n i  indagando flat proportio:
IOO IO =  20000 : X
feu 10  : 1 =  20000 : x  fletlucrum 2 0 0 0 cum
hoc lucrum 2.000 j l  iterum expendat ad lucrum, erit capitale pro 
anno Jecundo >22000, hinc lucrum pro anno fecundo 
10 : I — 22000: x ,  fi t lucrum 2200.
Hoc lucrum addendo priori capitali,fiet capitale pro anno 3^0 
24 'ioo, adeonne 10 : 1 —  24200 : x  Jit lucrum 2420 pro anno 
• * tertio :
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tertio; denique lucrum anni tertii 2,420 addendo ad capitale anni 
tertii 24200 jiet capitale 26620fl  quam /iimmam loco 20000//. 
ab emptore petere poteji Mercator; Nam lucrum cejpins efficit 6620 
jl. quos habere potuijjet intra triennium. Cavendum autem Mer- 
. catori, ne merces ka vitio aliquo'laborent.
S C  H o L I O N.
63.  E x  refolutione hujus qucefiionis liquet, quomodo computandus 
eji cenfus iterum ad cenfum pvjitus, feu quando per cenfum augetur ca­
p it a le ;  hujus calculi compendium capite ultimo harum exercitatio­
num adferam. M ercatores plerique initio Jiatim depofitionis mercium 
pretium titulo lucri ceffantis augent, ob metum damni emerfuri, J i  lon­
giore tempore merces difbahere nequirent, qui metus lucri ceffantis in­
cautos Mercatores plerumque ad incilas redigit, eo, quod pretia  rerum 
nimium augendo Emptores a fe ah alienent, quo J i t , ut corruptis merci- 
cibus ob debita contracta, lucrumque revera cejfans ceffare cogantur a 
qua/Iu exercendo. Hinc optandum potius, fimiora' caperent conjilia 
Mercatores quidam, atque in quxfiu mercium mediocre lucrum qux-
- yerent, quo fieret (  quemadmodum multi experti funt) ut minori lucello, 
at fcepilis repetito, longe niqjus lu c r u m  faciant : Nam lucellum minus 
Ex. gr. 5 pro 1 0 0 ,  at quinquies per annum repetitum fuperat majus 
lucrum 1 0  pro lo o  , aut etiam 1 0 pro  1 0 0 ,  at femel in annofactum, 
qui enim 5 pro 10 0  in anno quinquies accipit, percipit revera per an­
num 25 pro 1 00 ,fe u  auget 1 00  ad 1 2 5 ,  imo J i  lucrum 5 pro 1 00 
iterum Jingulis vicibus ad novum lucrum faciendum exponat, patet ex 
priori qusejiione, per quinam repet ionem uno anno jaciam lucraturum 
* 7 - f -  37  xr' & \ j tre-
Q u m  s t  1 0  IX.
64. Mercator qui vendit i libram facchari g grof- 
fis dicitur lucrari 60 pro 100, quaeritur jam li eandem 
facchari libram vendat io  groffis, quantum pro 100  
lucrabitur V R e s o l u t i o .
Primum invejligatidum, quanti Mercatorem conflitit f libra 
facchari, ex qua lucratur 60 pro 10 0 , inferendo videlicet; f i  
160  ( feu pecuuia expofita cum lucro ) proveniunt ex 00
8 grojji ( qui confiderantur tanquam lucrum cum expo­
lita  pecunia) ex quo provenient P
hoc ejl 160 : loo  ~  8 X
perCompend. so  : loo  =  1 : x
brevius I : 5 =  I : x  fiunt grojji 5.
^ S Conflitit
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Confiitit ergo Mercatorem i libra grojfos 5 ,  id'verum effe 
patet ex (§ . 5 5 .)  nam qui emit rem 5 gr offis, &  -vendit 8, 'lu­
cratur 60 pro 100 ergo.
Secundo : invento valore 1 lilra nempe 5 gro/Ji, cum ven­
dere velit grojjis 10 , huc delabitur quajlio; rp.it emit rem 5 grojjis, 
C/ vendit s o grojjis, quantum lucratur pro 1 00: itaque cum lu­
crum J it  5 grojji, jiat proportio : 5 dant 5 quid 100,
■ f e u  5 ■ 5 =  io o : x  fiet lu­
crum 10 0 , hocejl, qui vendendo rem 8 grojjis lucratur 60 pro 
100 , J i  eandem rem vendat 10 grojjis lucratur 10 0 pro 100 ,hoc 
eji alterum tantum. Quod erat inveniendum.
Q u e s t i o  X.
65. Qui ulnam panni ig  groffis vendit, dicitur per­
dere 10  pro io o , quaeritur ii eandem ulnam vendat 
groffis 1 5 ,  quantum pro 100  perdet.
R e s o l u t i o .
E i  in hac quafiione primo inquirendum , quanti conjiitent 1 
ulnn, ut vendita 18  grojjis damnum inferat 10  pro 10 0 ; hic 
animadvertendum, fu ut i i ,  qui lucratur 10  pro 10 0 , facit ex 
100  fummam n o ,  ita qui perdit 1 o pro io o , facit ex 10 0 /itm- 
mam 90. Adeoque hac quajiio, ut antecedent, f  Ivi debet; 
hnc jiat proportio inferendo : J i  90 proveniunt ex io o , ex 'quo 
provenient 1 g grojji.
erit 90 : 100 =  18 : X
per Comp. 9 : 10 =  18 : X
brevius 1  : 10  =  u : x  fiet sto, hoc eji 1 ulna con-
Jlitit  20 grojfos-
Hoc invento pretio unius ulna dicatur, qui ulnam emptam groffis 
£0, vendit 15 , perditgrojfos 5 , id eji 15  dant damnum 5, quid 100 'i 
feu  15  : 5  — 130 : X
brevis 3 : 1 =  100 : x  jit 33  £
Perdit ergo 33  ‘ pro 1 00,  hoc e j i , J i  fcire velit in grojjis, 
quantum percipiat loco 100 grojforum? tantum accipit 66 * feu  
6 6 grojfos 2 xr ; aut in florenis, beo 100 fiorenorum, recipit 
tantum 66fi. 40 xr.
Q u /E-
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66. Inquirit Mercator, fi pro 20 centenariis mer­
cium advectis per 10 0  milliaria perfolvunturpro ve&u- 
'ra 50 fl quantum iolvendum erit pro 30 centenariis 
advehendis per 400 milliaria V Hic regula compofita 
diretla opus ejt
'cent. mill. fi. cent. millia.
(  ao . 100 ) conflant 5 0 , ergo (  30 .4 0 0  ) quantum ?
feu  2000 : 50 =  12000 : x  
jm  Campi 1 : 50 = .  6 x  fient florem 306.
Q u e s t i o  X II.
67. Mercator florenis 300 intra 2 annos lucratur 
2 0 0 , quaerit, florenis 1000 intra 6 annos, quantum 
lucrabiturV &  haec compofita eft, ergo
fi. annis lucr. fi. annis
( 3 0 0 . 1 )  dant 200, quid ( 10 0 0 . 6 )  
feu 600: 200 =  5ooo : x  lucrum,
per C mp. r : 200 =  .10 : x  fient 2000 fi.
Sed idem Mercator adhuc fcire cupit, fi 300 fi. inter
2 annos dant lucrum 200 fl. quantum habiturus fit 
lucrum uno anno ex 100. fioren.
fi. att. fi. an. .
Fiat (30 0 . 2 ')dant :o o ,quid( 100 . 1  ) 
feu 600 : 200 —  loo : x
per Compend. 6 : 200 ^  1 : x  fiet lucrum 3 3 1  pro i 00
Q u e s t i o  X III.
68• Quidam per 3 menfes 10  florenis lucratus eft 
4 florenos, quaerit 10 0  florenis quandonam lucrabitur 
2000 florenos. Hoc cafu bis facienda ejt regula aurea, 
propterea, quod ignotum fit tempus , in quo 100 floreni 
lucrari debent 2000 fi adeoque ( adhibendo duplicem re­
gulam auream J  primum queeratur pro 3 menfibus, quan­
tum Jit  Juturum lucrum ex 100 florenis, nempe f i  loflo-
S 3 reni
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reni lucrantur 4 flor, inter 3  menfes, intra eosdem 3 men- 
fes 100 floreni, quantum lucrabuntur ?
erit 10  : 4 =  100 : X  
per Comp. 1 : 4 = 1 0  : x  fient florent 40.
Deinde Fiat fecunda regula dicendo : J i  40 floren. lucror 3 
menfibus, florenos 2000 quando lucrabor.
erit 40 : 3 =  aooo : x
per C tnp. 1 : 3 =  50 : x  fient menfes \5 0 ,  feu anni
1 a , menfes 6.
Atque adeo f i  10  fioreni inter 3 menfes lucrantur 4 florenos,
100  fioreni lucrabuntur 2000 floren. intra menfes 150  ,feu annos 
1 2 , &  6 menfes, ut examinanti liquet.
Q u  M S T I O  X IV .
69 Si io o  fioreni menfibus 8 lucrantur 20 flore- 
nos, iidem centum fioreni, quando lucrabuntur 3000 
fiorenos, erit proportio : 
fl. menf. fl. menf.
20 : S =  3000 : x  
per Comp. 1 :  3 — 1 50 . x ,  fiunt menfes \ 100, feu anni 100.
' Eodem modo fi quis quaerat: 300 fl. intra 7 men­
fes lucrantur 45 florenos; intra eosdem 7 menfes,quid 
lucrabuntur fioreni 178 0  ?
fl. lurc. fl. lucr.
E r it  proportio: 300 ; 45 =  1780 : x
per Compend. 60 : 9 =  178*0 : x  
brevius 6 : 9 =  178  : x
adhuc brevius s i : 3 — 178 : x , fiet lucrum 267.
In his duobus cafibus liquet, quando pro eadem pecunia ( ut 
in primo ca/u )  vel pro eodem tempore (  ut in cafu fecundo )  
qiueritur lucrum, terminos illos ad regulam non effe ordinandos.
CAPUT
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C A P U T VII.
Regula anna ad regulam. Societatis Mercatorum 
'» applicata.
De Regula Societatis in compendio tra&avinrusCa5-3 5 4 ad $. 2 55 .  
Algtb. )  in qua pofuimus Regulam : Ut primo loco femper pona­
tur fumma collatorum omnium Sociorum , fecundo loco lucrum , vel 
damnum tot ale omnium Sociorum, tertio loco collatum particulare 
cujusvis Socii feorftm, pro quo quaritur damnum, vel lucrum; hinc 
quot Socii fu n t, toties dicio modo regulam auream repetendam, in- 
telliger.do, J i  Jimplex f it  regula. In Compojita vero, in qua tem­
pus occurrit, prius cujuslibet collatum particulare effe multiplican­
dum per fuum tempus; ut per Exem pla, & Quseftiones nunc de­
claraturus fum.
Q u a e s t i o  I.
7 °. A /fT  ercatores quatuor inita Societate lucrati funt 
l Y l  in nundinis 600 florenos; Primus ad fa­
ciendum lucrum contulit florenos 5 0 , fecundus 7 0 , 
tertius 80, quartus 10 0 , quaeritur jam, quantum 
quisque ex lucro 600 florenor. accipere debeat V
Primo, cnlhta fingulorum colligenda funt in unamfummam, qua 
efficitur 300 florenorum, deinde cum Socii Jint quatuor, quater 
juxta fupra datam regulam injlituenda proportio hoc modo: 
fumma lucr.
Pro primo goo : 600 — 50 : x
fecundo 300 : <Soo == 70 : x
tertia 300 : 600 =  80 : x
quarto 300 : 5oo ~  ioo : x
Per Compendium.
1 : 2 =  5 0 :  fit 1 00 Primi.
1 : 2 =  70 : fit 140 Secundi.
1 : 2  =  go : fit 160 Tertii.
l  : 2 — ioo  : fit 200 Quarti.
fumma 600 lucrum tot.
Hinc, primus pro 50 florenis lucratur 10 0 , fecundus pro 70 
lucratur 140 , tertius pra go lucratur i<So, quartus pro 100 lu­
cratur 200 florenos; Examen ejl, /; lucra particularia inventa 
in uuam fummam colkEla faciant lucrum totule.
S  4 Q u i E -
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Q u e s t i o  II.
7 1 .  Tres Mercatores emptis mercibus navem one­
rarunt. Primi merces conftiterunt igoo  aureis. Se­
cundi 2400 Tertii 30 0 0 ; gravi deinde exorta tem- 
peftate, ut f e , navimque falvarent, graviores merces 
tumultarie arreptae in mare projedae funt, effici entes 
fimul damnum aureorum 240 0; conventum ergo inter 
eos eft, ut ja&ura haec communis fit omnium; quaeritur 
quantum quisque damnum feret pro ratione fuarum 
mercium; Hcec eodem modo Jblvitur, ut prior quzjtio.
A  empe collita jumma cti.tiium cj: 7200 aurei, damnum omnium 
«400.
Jitmma, danm. collat. 
ergo ut 7.:00 : 2400 =  igoo : x  
7200 : 2400 =  2400 : x  
7200 : »400 =  3000 : X
Per Compend. damnum.
3  : 1 — i B o o : x f t  600 Primi.
3 ; 1 =  2400 : x  fit io o  Secundi.
3 : 1 ^ ,  3000 : x  fit 1000 Tertii.
Jumma 2400 aurei.
Q u a e s t i o  III.
72- Duo Mercatores contracta Societate afiumpfe- 
runt Procuratorem mercium fuarum, cui pro ftipendio 
annuo, 10  pro 10 0  ccderent ex lucro univerfo unius 
anni; Primus Mercator contulit 12 0  aureos; fecun­
dus lg o  aureos; lucrati funt per annum 1000 aureos. 
Quaerituj jam , quid Procuratori, &  quid lingulis Mer­
catoribus pro ratione collatae pecuniae obveniat.
R e s o l u t i o .
Primo, invenienda eft pari Procuratoris per proportionem di­
cendo f\ 100 dant 1 0 ,  quid dabunt 1000, &  reperietur pars 
Procuratoris effe 100 au rei, qui fubtrafli d 1000 aureis , re­
linquunt 900 aureos inter duos Mercatores partiendos: ejl au­
tem collatum herum duorum 300 aurei
fv.vma
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fumma lucr. collui.
Ergo pro Primo 300 : coo — 120 : x
Secundo 300 : 900 =  180 : x  
Per Compendium.
I : 3 =  1 ,.o : x  fit 360 Primi.
1 : 3 = 1  ; o : x  fit ,540 Secundi.
fumma 900 aurei.
Q u e s t i o  IV .
73. Tres Mercatores exmiffo focio Lipfiam pro
faccharo emendo, decernunt emendas 4000 libras; 
qua? conflant 2000 flor ; Horum primus vult accipe­
re 1300  libras, fecundus lib. 14 6 0 , tertius reliquas
lib. 12 4 0 : Qiueritur, quantum quisque ad conficiendam
fitmr.am 2 000 fl. conferre debeat. Fiat proportio:
lib. ji. lib. 
ut 4000 : 2000 =  13 0 0 : x
40C0 : 2000 =  1460 : X 
4000 -■ 2000 =  1240 : X 
Per Compendium. 
a : I =  1300  : x  fit 650 fl. Primi.
2 : 1 =  14 6 0 : x  fit 730 Secundi.
S : 1 =  12  o :  x  fit 620 Tertii,
fumma iiooo fl.
Q u e s t i o  V.
74. Tres Mercatores inita Societate lucrati funt
fiorenos 10 0 0 ; Primus contulit flor. 200 per 8 men-
fes, Secundus fl. 400 per 6 menfes, Tertius 10 0  per
10  menfes; quaeritnr lucrum Angulorum ?
R e s o l u t i o .
Cujttslibef collatum particulare multiplicetur'per fuum tempus, 
erunt faBa particularia, pro Primo i5 o o ; pro Secundo 2400 ; 
pro Tertio 1000 ; Hac in unam Jummam colleHa efficiunt 5000, 
itaque inforatur :
Pro Primo 5000 : 1000 =  i« o o : x
Secundo 5^00 ■ 1000 rz  2400 : x
Tertio 5000 ; 1000 =  1000 : x
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Ptr Compendium, 
lucrum.
5 : 1  =  1600 : fit 320 Primi.
5 : 1 — 24 00 : fit 480 Secundi.
5 : 1  =  10 0 0 : fit 200 Tertii.
fumma 1000 fi-
Q u e s t i  o V I.
75 ,- Tres Mercatores inierunt Societatem quadrien­
nio duraturam; Primus contulit initio Societatis 4000 
fi. fed poft 6 menfes ex his abftulit 1000  fl. verum 
poft elapfos a die ablationis menfes 3 0 , iterum con­
tulit 2000 fl. usque ad finem quadriennii . Sccu Ju s  
principio dedit 5000 fl. &  poft menfes 10  ex his re­
cepit 500 fl. deinde vero elapfis a die ablationis men­
fibus 1 2  retulit 1000  fl. ad terminum quadriennii. 
Tertius contulit §ooo fl. quos illsefos ad finem qua- 
drienii reliquerat. Hoc quadriennio lucrati funt 1 00000 
fl. quaeritur lucrum fingulorum ?
Qu<eJlionem hanc, utpote ad calculos etiam Oeconomi­
cos Exempli loco fervientem, prolixius perfequemur.
R e s o l u t i o .
Quoniam Primus contulit 4000 fl. quos per 6  menfes illafos' 
reliquerat, 4000 per 6 multiplicando efficiunt 24000 fi. at quia 
poft 6 menfes ex 4000 abjiulit 10 00 , igitur per reliquos 30 men­
fe s  tantum 3000 fi. in focietate permanferunt, quos per 30 men­
fe s  multiplicando habebimus faBum 90000; demum, quia pojl 30 
a die ablationis menfes retulit iterum 2000 fi. hos ad 3000 ad­
dendo, habuit ad finem usque quadriennii 5000, eosque per reli­
quos ad finem menfes 12  multiplicando ejficitur faBum 60000. 
Jam  hac tria faB a  24000, 90000, &  60000, in unam fum- 
mam addendo habebimus collatum particulare Primi 174000.
Eodem modi>, qui a Secu n d u s ex fua initio collatafumma 5000 
fi. pojl 10  menfes abllulit 500//. ergo 5000 fi. per 10  menfes 
ejiciunt 50000; pro menfibus vero 12  tantum habuit 4500, feu 
multiplicando per 1 2 , efficitur fuBum 54000; retulit autem poft 
12  a die ablationis vienfem 1000 fi. quos addendo ad 4500, £5*
fitmniam
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fummam 5500 mu tiplicandn per 16  menfes f  reliquos nempe ad 
48 J  efficiturfaBum 143000. 'Tria hac faHa 50000, 54000, 
E?9 143000 addendo, erit collatum fecundi 247000. Tertius 
cum illa/am reliquerit Jium initio-datam fummam 8000 fi. hanc 
•per 48 menfes (  feu 4 annos )  piv.ltiplicando , habetur faflum 
384000 ; jam hac tria colluta totalia horum foci orum addendo,
m t  •' primi nempe 174000
Secundi - 247000
Tertii - - 384000
Simma collatorum 805000
Fiat jam regula Societatis.
Ut 805000 ad 100000 lucrum omnium, ita collatum particu­
lare cujusvis ad fuum lucrum, feu per Compendium.
lucrum.
805 : 100 =  174000 : x  2 1 6 1 4  j i j  Primi.
805 : 100 =  247000: x  30683 f t f  Secundi'
S05 : i o o  =  384000 : x  47701 Tertii.
lucrum totale 99998
2
1-1JL3."8 O t
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S c h o l i o n .
76. Cxteras magis implicatas, & difficiliores quajlionts Exercitatio­
nibus Analyticis refervamus.
C A P U T  U l t i m u m .
Quafiiones M ifiellanea ad ufum utilijjima,  
neceffarite.
pusftiones hic adfero, quarum quidem ufus Arithmeticus, inven­
tio autem Algebraica. Sunt hse quaeftiones, quarum folutiones 
a plurimis Arithmeticis etiam iis , quos vulgus in arte Magiftros 
celebrat, ignorantur. Quotus quisque etiam exercitatus novit 
calculum Anticipationis feu Regulam vulgo Rabatt* ( Germanis : 
S ic  9tabflt^9?cc!>nniig) vix nomine notum. Paucos reperias, qui 
Anatocifmum, feu cenfus cenfum (G erm anis: ©Cil3 inS Jtuit Ca­
pital
t46 E x e r c i t a t i o n e s
pital fdjJagtfn) ad calculum revocent; Non multos exiftimo, qui 
celebrem juris Regulam d: quarta falcidia in hsereditatibus ex 
Dodrante pro omnibus circumflandis ad legei Jurium calculent. 
Quae tamen praxes, quam in vita Civili neceffaria fint ex Exem­
plis refendis patebit.
D E F I N I T I O .
77. Calculus Anticipationis, feu Regula Rabattee, 
eft calculus, quo definitur, quanto minus capitale ali­
quis dare debeat e i , qui id ante tempus praefixum 
habere deliderat. Hunc fequenti fcholio explico
S c  H O L  I  O N  I.
7 8- Cajus legaverat Sempronio E x . gr .flor. 10 0 0 0 0  hac conditione, 
ut per annos 1 0 ,  cenjiim 5 pro 10 0  perciperet quidem, at elapjis decem 
annis Ctipitale 1 0 0 0 0 0 fi. domui pauperum cederet; Elapjis annis 4 
Titius Curator domus' pauperum occafwnem nancifcitur■ coemendorum 
fundorum in ufum pauperum valde utilium, requirit itaque Sempronium 
de deponendo hoc Capitali ante tempus praefinitum, annuit petitioni 
6empronius verum ita , ut pro fexennio rejiduo cenfus tantam Jib ipar­
tem ex hoc capitali defummat, quantum requiritur ad hoc, ut heee pars 
decerpta, elocata ad cenjiim, & cenfus iterum ad cenfum pofitus, tantum 
Sempronio lucretur, quantus futurus fuiffet cenfus ex i c o o o o  fi- per 
annos fe x  percipiendus, & Jimul pofitus ad cenfum novum faciendum. 
Titius fufeipit conditionem, ut non majorem partem Jibi defummat Sem­
pronius , quam requireretur, ut imminuti capitalis cenfus additus capitali, 
b hujus cenfus cenfus iterum additus capitali, atque fic  per fe x  annos 
tantum augeat capitale, quafi evoluto decennio integrum accepiffet. Re­
gula itaque, quce in hanc partem a fumma capitali ante tempus repeti­
tam, decLrpendam inquirit. Regula Rabattae audit, fundatur autem in 
his poftulatis : I. I s , qui fummam pecunia; ante praefinitum tempus (id  
i jl  anticipato) deponit, jure cenfum exigere potejl inter pretfens, & prae­
finitum tempus jib i debitum. II. Compenfatio ej} quaedam jb lutio , ut 
fC t i loquuntur. I f l .  Creditor cum debitore ita contrahere potejl, ut 
eorum negotium nunc & in prafens finiatur ita absque alterutrius damno, 
ut neuter alteri quidquam debeat.
S c h o l i o n  II.
97.  Cum Regula Rabat t a  inventio, & modus reperiendorum numero• 
rum Tabula infra ponenda ad Algebram pertineant, has autem Exerci­
tationes ujibus Arithmetica numerica tantum dejlinavimus, idcirco ex 
Ratione duta numerorum Tabula fequentis pro annis 60 calculatorum 
ReauUm Rabatta definiemus»
T A -
T A B U L A  A N T I C I P A T I O N I S
Seu imminutionis capitalis,
Calculnta ex capitali io o o o o  flor, ad cenfum 5  pro  100.
A n n i S u m m a A n n i S u m m a
P r o  quibus -Anticipanda. Pro quibus A n t ic ip a n d a .
1 — — 9 5 2 3 o 3 i ----- ■— 2 2 0 3 ^
2 — — 9 0 7 0 3 32 — — 2 0 9 8 7
3 — — . 8 i5384 33 •--- — '1 9 9 8 7
4 — — 8 2 2 7 0 3 4 ---- — 19 0 3 5
5 — ■— 7 8 3 5 3 35
---- — 1 8 1 2 9
6 — — . 7 4 6 2 2 3 6 — — 172(^5
7 — — 7 1 0 6 8 3 7 ---- — 1 6 4 4 4
8 — — 6 7 6  84 38 ---- — 15661
9 — — 64 4 6 1 3 9 ---- — r 4 9 r5
10 — .— . 6 1 3 9 1 4 0 ---- — 1 1 4 2 0 5
11 — — 5 8 4 6 8 41 — — 1 3 5 2 9
12 — — 5 5 6 8 4 4 2 ---- — 1 2 S 8 5
*3 — — 5 3 0 3 2 43 ----
— 12271
14 — — 5 ° 5 ° 7 4 4 ---- 1 1 6 8 7
15 .— ■—- 4 S 1 0 2 45 ---- ~ x 1131
16 — 4 5 8 i 1 4 6 — — 1 0601
17 — •— 4 3 6 3 0 4 7 ---- — .1 0 0 9 6
18 — — 4 1 5 5 2 48 ---- ■— 9 C l5
19 — — 3 9 5 7 3 49 --- — 9 1 5 7
5 0 — — 3 7 6 8 9 5 o ---- — 8 72 1
a i — — 3 5 8 9 4 5 i ---- — 8 3 0 6
32 3 4 1 8 5 52 ---- — 79x1
* 3 — . 3 2 5 5 7 53 ---- — 7 5 3 4
2 4 •**• 3 1 0 0 7 5 4 ---- — 7 1 7 5
3 5 —— 3 9 5 3 0 55 — — 6 8 3 3
3 6 •—" — 2 8 1 2 4 5 6 ---- — 6 5 0 8
2 7 —— — ' 2 6 7 8 5 5 7 ---- — 6 1 9 S
88 — « -—* 2 5 5 0 9 5 8 *--- — 5 9 0 3
2 9 —— 2 4 2 9 4 5 9 — — 5 6 23
3 0 * ■" 9 3 1 3 8 6 0 — — 5 3 5 4
Q u o d /i  continuare libeat hanc Tabulam, a [fumatur ultimus 
Tabula numerus 5 3 5 4 ,  &  inferatur, ut 21 : 2 0  =  5 3 5 4 :  x ,  
erit inventus numerus 5099 ^  fe u  ( quia fra ftip  minor ejt d i­
midio, affumendo rotundum numerum 5 0 9 9  ,orr.i[fu fra B io n e , quod 
in ahts TabuU  numeris quoque objervatutn eji )  numerus 5099
«■BMMSHTOJMnuuin'* jw e a a c w a a w a w i « m u  i -ii   -, , , , ------------ irm— g48 E  X E R C I T A T  I O N E S
pro anni 6 t hic numerus 5099 in proportionem ordinatus, ut
2 i  : 20 — 5099 : x  dat numerum 485S pro annis 6 2 , atque 
ita pono progredi licet per plures annos donec capitale ad uni­
tatem reducatur. Non abjimili modo quis Tabulam conflruere 
poterit cenfus 6 pro lo o ji in fe r a t , ut i 05  : 100 =  io o o o o :x  
HisintelliRisadRefolutionemProblematisRabatta progrediamur.
P R O B L E M A  R A B A T T i E ,
S E V  A N T I C I P A T I O N I S .
80. Determinare partem definiendam ex capitali, 
quod capitale pojt aliquot annos elapfis primo pendendum 
ejfet, cujus anticipatio nunc pr&Jtanda petitur juxta con­
ditiones (  §. Jg . jpojitas.
R e s o l u t i o .
I. Inquirantur in fupra pofita Tabula anni pro quibus 
anticipandum petitur capitale, & videatur, qua; fumma 
iisdem annis correfpondens anticipanda habetur.
II. Fiat Regula aurea directa, cujus primus ter­
minus fit 100 0 00 ; terminus fecundus lit datis annis 
in Tabula repertis correfpondens numerus ; tertius 
terminus fit datum capitale, quod anticipandum eft, 
erit quartus numerus capitale imminutum pro datis 
annis anticipandum.
E x e m p l u m .
Cajus tenetur T itio  deponere capitale 2 3 15 2  fl. pojl 3 eh- 
pfos unitos, verum T itius naflus occa/ionem, pecuniam hancfqux 
fua futura ejt pojl 3 annos)  nunc elocandi alibi cum fenore', hanc 
itaque repetit a C aio , petitioni huic juxta conditiones (§ • 87.) 
annuit Cajus , queritur quanto minus capitale Cajus dare de­
beat T it io ,fuppofto cenfus 5 pro 100.
Itaque juxta datam Refolutionem jiat repula aurea
100000 : 8*5384 — ' 231 52 : x  fiet aoooo fere ergo loco 
53152^/. anticipando, T itius tantum percipit 20000 fere, pa­
tet id per fequens examen juxta conditiones Rabatt* tnfiitutum.
Nam P rim o: Titius imminutum hoc capitale voooo floreno- 
rum fpacio 3 annorum cenfum cenfus adjungendo huic capitali, 
habet totum capitale in fine tertii anni, qua/i illud non anticipajfet; 
ut ex fubjettis proportionibus liquet.
Natn
Nam inferendo : ioo : 105 =  20000 : x  fit capitale cum 
cenfu anni primi 21000.
E?5 pro anno fecundo : 100 : 105 =  21000 : x  fit capitale cum 
cenfu 22050.
pro anno tertio : 100 : 105 —  22050: x  fit capitale cum 
cenjii 23 1 52  Ej9 fere.
Secundo patet quoque Cajum ex decerpta parte 3 15 2  fl. ad 
cenfum cenfus intra triennium po/ita, i ?  capitali fu 0 adfeEla re- 
habere cenfum cenfus, quem habuijjet ex capitali integro 23 1 52  fl. 
intra triennium.
Nam capitale 2 3 15 2  fi. ad cenfum cenfus pofitum lucratur in­
tra 3 annos 364S ,Je d  etiam 3 15 2 ^ . uno cum fuo cenfu cenfus 
faciunt intra annos 3 fere  364S.
Nam fi fiat
pro anno Primo : 10 0 : 105 =  3 1 52  fit 3309 
Ei1*proan.Secun. : xoo : 105  —  3309 rV, fit 3475-,-%
Ef  pro an. Tertio: 100 : 105 —  3475 f r  > f  ,354S ,‘oV 
Unde liquet reHe fecundum ju s  proprietatis utriufque flutam  
Quajlionem Anticipationis, feu Rabatta.
Porro per eandem quoque Tabulam folvitur Quajlio Anato-
cifmi. d e f i n i t i o .
S I  Regula Anatocifmi eft,perquam inquiritur in 
fummam capitalem audiam per cenfum cenfus pro da­
tis annis, Germ. ©en 3 ^ 3  «Uf3 t«S, Obcr JUM Ca­
pital ftylagcn. Hung. A ’ vett Interesnek intereffe.
P R O B L E M A  A N A T O C I S M I .
§2. Determinare pro datis quibusvis annis capitale 
quodvis, auttum per Amtocifmum,juxta cenfum 5 pro 100.
R e s o l u t i o .
I. Inquirantur in Tabula fupra pofita anni pro quibus 
capitale auctum petitur, eorundemque annorum in T a ­
bula repertorum numerus correfpondens excerpatur.
II. Fiat regula aurea diredta : numerus ex Tabula 
inventus , ponatur loco primo, fecundo loco nume­
rus 10 0 0 0 0 , tertio, capitale datum pro quo quaeritur 
Anatocifmus; erit quartus numerus inventus, capitale 
una cum fuo Anatocilmo pro datis annis quaelitum.
5 0  E x e r c i t a t i o n e s
K x e m p l u m .
Cajus fumtnrtm capitalem 23 152  flor, elocat in cenfum 5 pro
100 ad annos 3 , ita ut cenfiis cenj&sfingulis annis per anato- 
ci/mum adjiciatur capitali, quaritur quamnam fummam habebit in 
fine anni 'tertii? fiat juxta datam Refolutioneni:
86384: 100000 — 23152./?- fit 26800fere ,
Unde lucrum anatocijmi 3648 fi- pr° mnis tribus ut priori 
quafiione politum.
D E F I N I T I O .
83. Quarta falcidia eft quarta pars totius Hasredita- 
tlS< S C H O L I O N .
S 4. Si unus, aut plures h s n  des per legata Jiibinde ita graventur, ut 
hereditas plus quam i imminuenda foret per legata, tali cafu legata 
ju xta  jus civile, ita proportionaliter minuenda Jiin t, ut hceredibus part 
quarta (feu quarta falcidia )  integra, &falva permaneat;  ejlo cajus.
' P R O B L E M A .
85. In cafu quo legata dodrantem hereditatis fu- 
perant, ita hac legata inter legatarios proportionaliter 
partiendi, ut heredum pars quarta falcidia integra, ac 
falva habeatur.
R e s o l u t i o .
I . Dedudtis deducendis inquiratur in totam maflam 
haereditatis.
I I  Dividatur ma(Ta tota per 4 ,  erit quotus pars 
quarta falcidia, hic quotus iterum multiplicatus per 3 
producit dodrantem.
III. Inferatur per regulam Societatis : Ut fm rna le­
gatorum ad dodrantem, ita cujufvis legatum particulare 
ad partem loco fui legati percipiendam.
E x e m p l u m .
Cajus pojl obitum relinquit 2452 fi. tenetur autem ex debito 
930 fi. impenfa in exequias, I f  caler afuere 250 fi. legavit au­
tem loanni 500 fi. Paulo 300 Jacobo 250 fi. haredes infii- 
tuit Petruni e x T e rtia , Steplianum ex duabus reliquis parti­
bus h/ereditatis. Quaritur quantum baredes, quantumqueJtnguli 
legatari percipere debeant ?
Addatur
B jra a i- JS M iiiiiir iTWi s i— 11»  ■ ■  ■ »  im — — m — a w M M U M W M »
A r i t h m e t i c a .
Addatur debitum 930 ad expenfas in exequias 250 , erit fum­
ma 1 1 8 0 fl. hac ftihtraHa a relitta hereditate 2 4 5 2 , relinquit 
refiduum totam majjam 1 272 fl. H ac divifa per 4  dat quar­
ta m  falcidiam 3 1 8 ,  hic quotus multiplicatus per 3 dat 9 5 4  
dodrantem , funt autem legata 500 , 300 , &  250 , horum
fumma ejl 1050. ergo inferatur per regulam tertiam hujus.
fitm. leg. dodr.
Pro Joanne 1050 : 954 =  5 ° °  : x  f iet 4 5 4 ? fl-
Paulo 1050 : 954 =  300 : x  fiet 272  ^fl.
J a c o b o  1 0 5 °  : 9 5 4  8=5 2 5 °  : x  f i e^ 2 2 7 7 f l .
fumma 954 fl.
E x  quarta, falcidia 3 18  acquirit Petrus ‘ hoc ejl 10 6  fl.
Stephan. hoc ejl 2 12
/umma 3 18  
cum legatis 954
Tota hareditas 1 272
S c h o l i o n .
86. Si unus, aut plures haredes pluribus legatis graventur, tali cajii 
conjiderando hareditatem cujuslibet ha-redis tanquam maffam totalem 
relate ad legatarios, eodem modo injlituetur calculus. Cceterum plura 
parantem ad ufus civiles, & fumptus hac in publicum bonum evulgandi,
6 ocium nunc quidem defecit, daturus fubinde alia, hcec interea D E I  
Solius Gloria confecrata commodo publice 
confcripta volui.
F I N I S .
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